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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1949
97me ANNÉE
76m" FASCICULE
Prière de ne pas communiquer ce catalogue au dehors
Ce Catalogue des maisons et du personnel de la Congrégation de la Mission
nous apporte le 76e fascicule de la série imprimée qui, commencée en 1853,
donne depuis lors, l'ensemble des Lazaristes ou Vincentiens, répartis actuel-
lement en 37 provinces et répandus dans les cinq parties du monde.
Etablies ou envoyées par chacun des Visiteurs ces listes du personnel et des
oeuvres se devraient de ne pas copier ou transcrire servilement le Catalogue
précédent avec les inévitables erreurs qu'il contient et dont plusieurs proviennent
déjà de la même source officielle. Ces données seraient à vérifier et à revoir une
par une. Idéal à atteindre pour fournir, sans un trop fort pourcentage d'erreurs,
les précisions et renseignements souhaitables : fonction et dates, adresses et
notules historiques. Il serait toutefois injuste et enfantin de juger l'ensemble
du travail par de menues erreurs de détail. Tout labeur ici-bas a droit à un
léger coefficient d'erreur et d'imperfection humaine.
Cette année-ci, cédant à des demandes de certaines provinces le Conseil
général de la Congrégation a décidé de livrer à l'impression les noms des frères
coadjuteurs des diverses maisons avec dates de naissance, de vocation, celles
de leurs voeux perpétuels et du placement en maison. Tous les Visiteurs n'ont
pas envoyé cet ensemble de noms et de précisions. Les frères qui n'ont pas fini.
leur temps normal de probation sont, tout comme les clercs, simplement nom-
brés. Remarquons enfin que cette insertion des noms propres des coadjuteurs,
sans date toutefois, a déjà été donnée, mais partiellement, dans les deux cata-
logues de 1870 et de 1872.
En tenant compte des précédentes observations, le Catalogue permet d'établir
avec approximation le total du personnel des 37 provinces actuelles qui com-
prennent près de 490 maisons.
Notons en outre que 36 prêtres lazaristes sont actuellement revêtus du carac-
tère épiscopal. Sont confiés à la Congrégation 3 Préfectures, 4 Vicariats apos-
toliques, sans oublier 12 diocèses de Chine. De plus des évéques lazaristes sont
préposés à la tête des diocèses de Carthage, S.-Jacques-de-Compostelle, San-
domir, Sale, Santa Marta, Assis, Joinville, Caratinga, Caxias, Izmir et Ourmiah.
Signalons en outre l'auxiliaire de Lima, celui du Patriarche copte d'Alexandrie
d'Egypte, et le Nonce apostolique au Liban.
Mentionnons pour conclure quelques récentes étapes de nos statistiques
fournies par cinq catalogues récents. Malgré leurs déficiences, ces chiffres,
tout compte fait, collent suffisamment à la réalité.
1923 1928 1933 1938 1948
Prêtres........ 2.443 2.644 2.812 3.015 3.572
Etudiants..... 463 453 709 967 j 703
Séminaristes... 232 378 493 - 394 430
Coadjuteurs... 652 710 759 728 594
Total......... 3.790 4.185 4.773 5.104 5.299
Paris, le 22 novembre 1948. F. C.
ORDRE GEOGRAPHIQUE
DES PROVINCES, DIOCESES, VICARIATS
PRÉFECTURES ET MISSIONS
I. - EUROPE
France. - France...........
France. - Aquitaine........
France. - Provence ........
France. -Picardie..........
Allemagne ................
Vicariat Limon
Autriche. .................
Belgique. ...... ..........
Préfecture de Bikoro
Espagne. - Madrid.. ......
Diocèse Cuttack
Espagne. - Barcelone ......
Vicariat San Pedro Sula
Hollande ................ .
Diocèse de Yungpingfu
Vicariat de Soerabaia
Hongrie ...................
Irlande ................. .
Italie. - Rome.............
Italie. -Turin ............
Diocèse de Kian
Italie. - Naples............
Pologne. ..................
Diocèse de Shuntehfu
Portugal................
Turquie.. .............
Yougoslavie ................
II.- ASIE
Chine. - Prov. septentrionale
Tiensin ............
Yungpingfu..........
Chengtingfu.........
Ankuo.............
Shuntehfu...........
5
12
16
20
23
26
27
30
31
32
42
49
51
54
57
58
62
65
70
74
80
81
85
92
97
99
101
103
105
57
107
108
92
Chine. - Prov. méridionale ..
Ningpo ......... ...
Taichow ............
8 Hangchow ..........
eu Nan-Chang .........
.2 Kian................0 Kanchow ...........
Yu-Kiang ...........
Perse ......................
Levant........ . ... .......
III. - AFRIQUE
Algérie.. ..... .........
Madagascar................
Vicariat Fort-Dauphin
IV. - AMERIQUE
Et ats-Unis. - Prov. Orient.
Diocse de Kanchow
Etats-Unis. - Prov. Occident
Diocèse. de Yukiang
M exique..................
Antilles. ........ ...
Amérique Centrale..........
Argentine .................
Brésil ...................
Colombie .................
Préfecture d'Arauca
Equateur ..................
Pacifique. ............... . .
V. - OCEANIE
Australie..................
J a WM4Py ies ................
109
109
11
112
80
133
143
114
116
123
133
134
143
145
147
149
151
153
158
161
162
164
166
169/.
«â â tjiço
ADMINISTRATION GENERALE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
PARIS (VIe) Maison-Meère, 95, rue de Sèvres.
SLATTERY William-M., Sup. général. 7- 5-95
SCAMPS Léon, premier assist., Admon. 9- 8-81
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76
Secrétariat
DULAU Pierre, Secrétaire général..... 29- 6-89
COMBALUZIER Fernand, Secrétariat .. 26-12-93'
BONNET Georges, Secrétaire........ 23- 6-15
Frères coadjuteurs : 2.
Procure
NARGUET Albert, Procureur général..
TIBERGHIEN Michel,..............
WATTELET Adolphe,...............
PACHIER Louis,...................
Frère coadjuteur : 1.
PiCOT Emile .................. . .
CHUZEVILLE Joseph., . . . ........
SIFFRID Charles.......... .......
CIRÉ Lucien ........ ............
MOULIS Emile...............
ABELOOS Elie................
LOIEZ Eugène......... ......
LASSUS Joseph............... .
27- 7-73
29-12-85
26- 1-91
27- 6-96
17- 7-79
23-11-86
19- 8-98
18-10-02
24- 4-87
22- 3-78
21- 1-89
16- 3-94
10- 6-13
7- 7-99
26- 9-04
25- 5-96
7- 9-96
1- 9-06
22- 9-12'
28- 8-33
18- 8-90
21-10-08
26- 9-19
30- 9-19
21-11-00
9-10-09
25- 9-16
29- 9-21
20- 6-05
7- 9-96
10-10-06
21- 9-12
8- 6-19'
9- 6-06
18- 4-08
31- 1-04
24- 5-02
1947
1947
1947
1947
1947
13- 7-13 1948
20- 3-20 1928
29- 6-40 1940
12- 6-97 1919
1- 7-16 1919
29- 6-25 1946
29- 6-25 1937
9- 6-06 1918
13- 7-13 1939
29- 6-25 1922
21-10-28 1948
13- 7-13 1928
6- 6-03 1928
14- 7-12 1936
20- 9-24 1932
ROME, via Pompeo-Magno, 21 (33)
SCOGNAMILLO Giuseppe, Procureur
près le Saint-Siège............... 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1928
I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE, 1642, 1661
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr MONTAIGNE Paul, EvAque titulaire
deSidyma ................... 29- 8-83 3- 9-01
CONSEIL PROVINCIAL
PAYEN Pierre, Visiteur............ 30-12-81 15- 9-04
LAMBERT Gilbert, Consulteur....... 28- 9-60 9-10-81
PIET Jean-Baptiste, Consulteur etProc. 6- 1-89 15- 9-07
BIZART Paul, Consulteur............ 5-12-80 6- 9-97
DOUCET Gabriel, Consulteur......... 23- 6-87 19- 5-05
SLATTERY
PIET Jean-
GUICHARD
LAMBERT (
GOIDIN L
ADVÉNIER
MEUFFELS
ROBERT E
NARGUET i
ROUYER G
CLABAULT
LACHAT J(
JEAN Char
DELPY An
DRILLON
TAILLEFER
MoNÉ Fer
PUMIR Jos
LOPEZ Ani
PETERS Lé<
DUPISRE P
ROUSTAIN
SCAMPS Lé
25- 5-07 1947
13- 6-08
19- 7-86
12- 7-14
28- 5-04-
13- 7-13
PARIS (VI') Rue de Sèvres, 95
Maison-Mère ; Téléphone: Littré 15-23
Retraites, Séminaire interne. Etudes de philosophie
1625, 1804, 1817
William-M., Supérieur gén. 7- 5-95 10- 6-13 8- 6
Baptiste, Assistant....... 6- 1-89 15- 9-07 12- 7
Joseph, Sous-Assistant.. 7- 4-76 1-10-96 24- 5
ilbert,Infirme.......... 28- 9-60 9-10-81 19- 6
>uis, Confessions ........ 30- 7-67 6-10-87 27- 5
%hilippe, Infirmerie ....... 13- 6-64 26- 9-86 19- 5
Hubert, Confessions...... 20- 3-71 14- 8-89 30- 5
douard, Ministère........ 11- 5-71 26- 9-89 27- 6
Albert, Procureur général.. 27- 7-73 18- 8-90 12- 6
eorges, Ministère........ 18- 2-72 6- 9-90 4- 6
Natalis, Infirmerie....... 9-12-64 21- 9-90 14- 4
ean-Baptiste, Infirmerie... 24- 6-69 30- 9-91 19- 5
les-François, Professseur.. 20- 3-74 29-11-91 29- 6
dré, Infirmerie.......... 15-10-73 27- 9-92 27- 5
Gaston, Infirmerie........ 7- 9-75 30- 9-93 17- 6
Barthélemy, Prédications. 4- 1-71 1-10-95 22-12
dinand, Confessions....... 15- 6-72 4-10-95 12- 6
eph, Ministère ........... 16- 2-77 14-10-95 1- 6
toine, troisième assistant... 3- 9-80 25- 5-96 31- 1
:nard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7- 9-96 24- 5
aul, Infirmerie.......... 22-10-71 5-10-96 27- 5
Gaston, Aumônier........ 3-11-79 15- 9-98 17- 6
on, premier assistant..... . 9- 8-81 7- 7-99 9-
'-19
-14
-02
-86
-93
-94
-96
'-97
'-97
-98
-89
-94
-98
-99
-00
-94
'-97
-02
-04
-02
_-99
-05
-06
1942
1931
1935
1946
1946
1947
1935
1927
1941
1936
1948
1945
1914
1919
1932
1936
1919
1915
1925
1945
1943
1945
1945
1947
1947
1946
1933
1947
6 I. - EUROPE
CATTEAU Joseph, Aum6nier, 140 Bac. 7-11-80 22- 9-99 28- 5-04 1947
COLLARD Maurice, Ruvre Bx Perboyre 12- 9-81 22- 8-00 25- 5-07 1928
LASSERRE Jean-Baptiste, Econome.... 11- 9-82 21- 9-00 13- 6-08 1941
MANTELET Charles, Ministire....... 16- 2-77 10- 3-01 27- 7-02 1949'
CASTELIN Paul, Directeur des Seurs.. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6-08 1938
GIRARD André, Ministère........... 26- 3-84 31- 7-04 16- 7-11 1941
FUGAZZA Arthur, second assistant...., 13- 2-84 26- 9-04 18- 4-08 1947
ABADIE Edouard, Ministère.......... 1 - 3-84 24-10-05 16- 7-11 1938
DULAUPierre, Secrétaire général ..... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
Touzi Théophile, Aum-nier, 140 Bac 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1929
TIBERGHIEN Michel, Procure Générale 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
Doussi Joseph, Ministère........ . 29- 4-94 21- 9-12 20- 9-24 1947
COMBALUZIERFernand, Secrétariat... 26-12-93 22- 9-12 20- 3-20 1928
KOHLER François, Ministère........ 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1946
TRICLOT André, Enfants de Marie... 24- 1-03 19- 9-19 4- 7-26 1947
WATTELET Adolphe, Procure Generale 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
PACHIER Louis, Procure générale ..... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6-25 1937
PHILLIATRAUD René, Prédications... 28-10-02 8- 9-21 1- 7-28 1944
BERGERET Jules, Prof. Sciences ...... 13-11-81 10- 9-24 14- 7-07 1948
DUVALTIER Maurice, Dir. Sém. int.. 14- 9-04 27- 9-24 14- 8-32 1947
CHALUMEAU Raymond, Histoire ..... 7- 8-07 14- 8-28 5- 7-36 1948
CARTOUX Jean, Ministère......... 20-12-09 17-11-28 30- 6-35 1946
MAGENTIE Raoul, apologétique...... 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1947
BRUEL Antoine Ministère........... 10- 7-87 26- 4-30 5- 7-36 1948
DODIN André, Philosophie ......... 23-11-11 3- 9-30 3- 7-38 1948
BONNET Georges, Secrét. droit canon. 23- 6-15 28- 8-33 29- 6-40 1940
VANSTEENKISTE Maurice, Ecrit. sainte. 24- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1948
LAUREYSSEN Léon, Aumônerie néerlan. 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1943
SCHERES Mathieu, Aumônerie néerland. 1- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1945
O'HAGAN Kevin, Japonais .......... 15- 1-19 7- 9-37 25- 3-44 1948
DE BAKKER Jean, Aumônerie néerland. 9-10-19 21- 9-38 14-10-45 1946
TCHÉOU Paul, Etudiant Univ........ 7-11-17 3-10-39 15- 6-46 1948
Etudiants : 36. Séminaristes : 31.
Frères coadjuteurs ; Naissance Vocation Veux Plac.
PÉCHIN Eugène, Procure...... . 13- 7-73 1- 2-90 22- 2-92 1919
BERNIER Louis, Propreté........... 14-12-73 24- 3-94 25- 3-96 1902
HULEU Jules, Porte .............. 11-12-78 30- 6-97 1-10-99 1939
ESCHE Jean-Baptiste, Lingerie ....... 1- 3-80 24-12-97 25-12-99 1925
AUREL Jean-Marie, Porte........... 10-10-80 15- 8-98 25- 3-04 1919
DEQUIDTPaul, Cave, jardin ......... 26- 2-79 4-10-98 7- 4-02 1914
OURMIÈREAimé, Infirmier ......... 9- 2-81 18- 3-01 19- 3-03 1938
PLASSARD Jean-Marie, Secrétariat.... 18- 2-76 26- 6-02 29- 6-04 1919
GUILLEMARD Félix, Porte du93 ...... 6- 1-87 21- 5-04 7-11-09 1933
FRANCE 7
GROS Armand, Secrétariat.......... 16-11-88 6- 6-07 3- 6-10 .1907
RAVERDEAI Emile, Propreté ........ 24-12-78 19- 7-09 8-12-12 1909
GOUVERNEUR Louis, à Villebon ...... 13- 3-98 21- 6-20 23- 6-22 1948
MoRION Paul, Couture ............. 24- 6-00 31- 3-23 9- 4-25 1926
PRÉVOST Marcel, Commissions...... 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27 1933
Louis Eugène, Réfectoire .......... 27- 7-06 10- 5-25 5- 5-30 1948
RYAN Joseph, Cuisine.............. 13- 1-04 18- 3-27 19- 3-29 1948
CEBE Raoul, Cordonnerie............ 24- 7-10 18- 3-27 27-11-33 1946
BLANCHARDAnge,jardin............ 28- 5-88 18- 3-29 19- 2-31 1930
SONNEVILLERené, Réfectoire ........ 27- 3-15 18- 7-31 27- 9-46 1938
BECHARA Gabriel, à Villebon......... 09 19- 4-32 19- 7-34 1948
COURANT Jean, à Villebon .......... 14-10-85 17- 7-34 15-10-43 1938
ASSAF Georges, Cuisine............. . 9-12-13 4- 1-35 6- 1-37 1935
CUENNET Fernand, Porte ........... 23- 8-12 14- 9-35 27- 9-37 1948
FERNANDEZ Joseph, à Villebon....... 14- 3-12 1- 7-36 6- 7-38 1948
SMAGGHE Daniel, Sacristie........... 19- 9-20 6-10-37 25-10-42 1937
BRUYAS Francisque, Propreté........ 23- 2-13 16- 4-38 1938
CHAILLAN NoE1i,lnfirmier.......... 15-12-07 25- 5-38 27- 5-40 1938
ROCHA Antoine, à Villebon.......... 15-10-21 24-12-40 1941
THAUREAUD Raymond, Cuisine ...... 3- 8-10 14- 8-41 15- 8-43 1941
TROCMET Arthur, à Villebon....... 19- 3-23 24- 1-42 2-2-46 1948
PELLE Jean, Euvre Bx Perboyre...... 19- 9-16 18- 4-42 19- 4-44 1942
NAGEL Joseph, Auto, Peinture ....... 3- 2-25 18- 7-44 22- 8-46 1944
JOSSEAUME René, Couture........... 6- 6-24 26- 9-44 3-10-46 1944
SAULNIER Robert, Service milit....... 9- 6-28 6-11-44 1944
Frères coadjuteurs séminaristes : 3.
Rattachés :
BERNARD Louis, Aum. Guimerville.. 22-12-67 14- 9-87 29- 6-95 1934
HAVET Joseph, Aumônier, L'Hay.... 17-10-76 23- 9-93 1- 6-01 1939
CHATELET Aristide, Aumôn. St-Denis 15- 1-77 13- 9-96 6- 6-03 1945
BARBET Paul, à Beaucamps-le-Jeune.. 28- 4-74 6-11-97 9- 6-00 1946
RAMAKERS Jean, à Villebon......... 26- 6-81 7- 9-01 24- 6-08 1948
DUSUEL Abel, Aumônier à Clichy.... 19- 5-87 3-10-07 12- 7-14 1933
CATTEAU Joseph-Louis, à Mayenne. 22- 4-03 23- 9-22 1- 7-28 1942
FLEURY Auguste, Curé à Beaucamps. 31-12-99 6-10-23 10- 6-30 1947
FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand) . 11- 8-11 7- 9-29 4- 7-37 1947
EBISCH Leo (à Tonneins)........... 9- 2-13 16- 9-32 23- 7-39 1947
ZOTT Spiridion (à Tercis)......... 12- 8-13 6-10-34 1- 7-42 1947
20 BEAUVAIS (Oise) Rue de la Madeleine, 101. Tél. 2-65 -
Grand Séminaire, 1679, 1919
PAYEN Pierre, Sup. Visiteur........ 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1947
LE GUÉRINEL Pierre, Prédication, 13- 3-06 16- 9-23 23- 8-31 1946
8 I. - EUROPE
NACHEZ Octave, Morale, Droit. Canon 21-11-06 26- 9-24 6- 9-32 1947
HENRION Jean, Dogme, Ecrit. Sainte 5- 7-10 29- 9-26 1- 7-34 1944
SCHMITT Georges, Philos., Pédagogie 3- 3-12 10- 9-30 3- 7-38 1944
TRASSY Jean, Histoire, Liturgie...... 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41 1942
30 EVREUX (Eure) ID Cracouville, par Evreux (Eure). Tél. Vieil-Evreux 15
Grand Séminaire, 1846, 1919
BIZART Paul, Supérieur, sociologie.... 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1946
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit can. 13- 4-91 17- 9-09 1- 7-16 1941
DIEBOLD Etienne, Ecrit. Ste, Hist. Eccl 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1944
DE SAINT-POL Hubert, Econome, Lit. 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38 1945
RIMPOT Marcel, Philosophie........ 27- 4-15 6- 9-33 19- 6-43 1944
DEIMERLY Georges, Dogme, Patrologie 12-11-14 6-10-34 6- 8-43 1944
CRA
BON
DEB
SIFF
DEL
HoF
VER
Fr.
40 GENTILLY (Seine) Avenue Galliéni, 3, Tél. Alésia 56-69
Ecole Apostolique, 1824, 1918
PEZ Edmond, Supérieur........ 15- 5-78 21- 5-96 1- 6-01 1
JEAN Jean-Marie, Première..... 16- 8-96 7- 9-15 2- 9-23 1
LANDER Charles, Econome...... 22- 4-00 4- 9-19 29- 6-25 1
RID Henri, Troisième Anglais..... 8- 2-02 26- 9-19 1- 7-28 1
MOTTE Lucien, Math., Sciences... 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43 1
'FMAN Henri, Sixième.......... 7- 9-13 11- 9-33 29- 6-47 1
MOND Octave, Sixième .......... 30- 7-21 22- 9-41 28-10-47 1
HEINRY Théodore, Réfectorier.... 8-10-69 16- 4-92 20- 4-94 1
943
927
937-
928
943
943
948
919
50 PARIS (XIIIe) Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. Gobelins 36-83.
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921.
THÉVENY Charles, Supérieur....... 28- 7-79 24- 1-13 19-12-08 1945
PIÉMONT Albert, Vicaire............ 9- 8-13 29- 9-30 3- 7-38 1948
GARNIER François, Vicaire........ 2- 2-10 17- 9-32 2- 7-39 1939
Coic Yves, Vicaire............... 28-12-07 6-10-34 1- 7-42 1942
Fr. PAUL Louis, Entretien.......... 14- 9-98 19- 4-19 20- 4-21 1947
60 RENNES (Ille-et-Vilaine) Rue de Fougères, 71. Missions, 1875, 1919
DOUCET Gabriel, Supérieur......... 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13 1945
JEFFROY Paul, Econome............ 11- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 1947
LECLAIR Alexandre, Missionnaire.... 12- 6-11 7- 9-31 3- 7-38 1945
GONTHIER Jean, Missionnaire....... 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1945
BUFFET Louis, Missionnaire. ....... 14- 2-14 7- 9-32 1- 7-42 1943
DANO Jean-Marie, Missionnaire.... 13-11-14 7- 9-32' 5- 4-47 1947
70 TOURS (Indre-et-Loire) Rue du Général-Meunier, 12Missions, 1713, 1837
ROUANET Léon, Supérieur......... 16- 2-10 7- 9-28 5- 7-36 1946
CONTASSOT Jean, Missionnaire...... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33 1946
DURETZ Emile, Missionnaire ........ 24- 7-21 3-11-38 2- 7-46 1948
ROSA Barthélemy, Missionnaire ...... 13- 1-21 31- 9-43 20- 9-47 1948
80 TROYES (Aube) Rue de l'Isle, 10. - Tél. 24-72
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
SACKEBANT Joseph, Superieur....... 25- 7-86 1-10-06 14- 7-12 1946
JAOUEN René, Econome, Droit Canon. 23- 2-02 8- 7-23 25- 3-30 1934
TH ÉVENON Joseph, IMorale........ 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-32 1940
SCHiLLING Marcel, Dogme......... .11- 9-11 7- 9-29 4- 7-37 1945
MÉDARD Pierre, Philosophie........ 27- 4-15 26- 9-33 29- 6-40 1940
WOESTELANDT Fernand, Ecriture sainte 20-10-22 21- 9-39 5- 4-47 1947
Courbevoie: Maison polonaise, page 91.
Paris: Séminaire des Irlandais, page 69.
ANGLETERRE
90 ISLEWORTH (Middlesex), 1901
a St-Vincent's 6, Wjtham Road. (D N. 6 Witham Road Isleworth
PIcoT Emile, Supérieur........... 17- 7-79 21-11-00 9- 6-06 1918
CHUZEVILLE Joseph............... 23-11-86 9-10-09 13- 7-13 1939
SIFFRID Charles,................... 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉLucien, ..................... 18-10-02 29- 9-21 21-10-28 1948
ITALIE
100 ROME (33) Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison internationale d'études, 1892
Mgr LISSON Emile, Archevêque titu-
laire de Methymne............ 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95 1946
RYCKEWAERT Paul, Supérieur....... 13- 2-75 27- 9-95 15- 8-99 1946
DE BAAR Henri (Hollande) ......... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42 1946
CZAPLA Antoine (Pologne).......... 31- 5-18 20-10-35 18- 7-43 1947
PERSICH Nicholas (Etats-Unis orient.) 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1948
CONDON Kevin (Irlande) .......... 7- 3-21 7- 9-39 15- 6-47 1947
HENZMANN Paul (Chine-nord)....... 25-12-22 15-10-40 5- 4-47 1947
LENIHAN Jean (Etats-Unis occid.).... 8- 4-18 30- 5-41 1948
TOWNS Jacques (Etats-Unis occid.). . 27- 7-22 30- 5-41 1948
FRANCE 9
10 1. - EUROPE
FALANGA Joseph (Etats-Unis occid.) . 10-10-23 30- 5-41
LIGNÉE Hubert (France).......... 26- 1-24 22- 9-41
BALÉZO Lucien (France)........... 19- 2-22 26- 9-41
OLLER Jean (France) .............. 23- 8-24 7-10-41
Fr. COUSTENOBLE Joseph, cuisine .... 29- 1-97 16- 2-20
Fr. HARMAND Camille, propreté...... 7- 3-20 31-12-37
INDOCHINE (Annam)
11 DALAT, 42, Avenue Yersin.
Direction des Seurs, 1936
BRINGER Jean-Baptiste, Dir. des Seurs 22- 6-99 22- 9-15
POMMIER Jean-Baptiste, Aumônier... - 9-95 10- 9-12
SAINT-LÉGER Marcel, Aumôn. militaire 10- 4-97 10- 8-15
27- 3-48
1- 7-48
27- 3-48
17- 2-22
25- 1-42
1948
1948
1948
1948
1946
1948
20- 9-24 1938
2- 9-23 1946
20- 9-24 1948
CHINE
120 SHANGHAI 116, Yngsze road. - 1857
MouLIS Emile, Supérieur......... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13
ABELOOS Elie.................. 22- 3-78 7- 9-96 6- 6-03
LOIEZ Eugène............... 21- 1-89 10-10-06 14- 7-12
LASSUS Joseph... ............. 14- 3-94 21- 9-12 20- 9-24
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
CONSEIL PROVINCIAL
HUTYRA Jan, Vice-Visiteur......... 1- 2-12 12-11-33
HARING Jozef, Consulteur........... 26-12-64 24- 1-93
KUCHAR Frantisek, Consulteur...... 10-12-78 9-11-96
MIHINA Frantisek, Consulteur...... 21-11-11 13- 8-32
MIKULA Augustin, Consulteur....... 23-12-13 18- 7-33
KRISTIN Stefan, Consulteur, Procureur 6- 4-09 18- 9-32
19- 7-36
15- 7-88
10-10-02
29- 6-37
26- 6-38
9-12-34
130 LADCE pri Ilave
Missions, Retraites, Séminaire interne, Aum6nerie, 1929
HUTYRA Jan, Vice-Visiteur ....... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
BELLAN Jan, Sup. et Dir. sém. int... 2- 7-15 20- 7-35 17- 8-41 1946
HARING Jozef, Procureur, Asistant ... 26-12-64 24- 1-93 15- 7-88 1929
-KAPEC Jurai, Préfet d'Eglise.......... 6- 4-13 12- 8-34 29- 6-39 1945
Séminaristes, 4.
1928
1928
1936
1936
1942
1942
1942
1942
1942
1942
SLOVAQUIE
Fr. FATURIK Vincent, auto, forge.....
Fr. HOLECEK Methode, couture.......
Fr. KONICEK Jaroslaw, menuisier.....
Fr. VALACH Joseph, propreté....... .
2 frères coadjuteurs séminaristes.
7- 4-02
24-10-08
6-10-08
28- 9-13
6- 1-27
25- 9-33
7- 6-35
6-11-46
140 BANSKA BYSTRICA
Hurbanova, 16
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Aumdneries,
MIKULA Augustin, Supérieur....... 23-12-13 18- 7-33
KRISTIN Stefan, Procureur.......... 6- 4-09 18- 9-32
KOSNAC Frantisek, Dir. Ecole apost... 8- 2-18 17- 7-28
1 Clerc, théologien, professeur.
Fr. KOSNAC Wendelin, relieur ...... 18- 3-14 8- 6-34
Fr. LORENC Rudolph, maçon......... 30- 3-12 20-11-36
1 postulant frère coadjuteur.
150 BRATISLAVA
(Institut Svoradov)
Missions, Retraites, Etudes, Ecole, 1935
MiHINA Frantisek, Supérieur..... 20-11-11 13- 8-32
ORJESEK Ludevit................ 11- 1-17 17- 7-36
Fr. MIHAL André, Catéchismes...... 25- 2-17 27- 6-42
29- 6-37 1937
22- 6-41 1941
29- 6-44 1945
160 BELUSSKA SLATING pri Belusi
Missions, Retraites, 1947
KUCHAR Frantisek, Supérieur....... 10-12-78 9-11-96 10-10-02 1947
Fr. BOSNAK Jean, propreté .......... 18-10-04 6- 1-27 25- 1-29 1947
25- 1-29 1929
26- 9-35 1935
8- 6-37 1937
7-11-48 1948
1935
26- 6-38 1939
9-12-34 1947
27- 6-43 1943
16- 6-36 1936
19- 3-38 1938
12 j. - EUROPE
PROVINCE D'AQUITAINE, 1661
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
DELOBEL André, Visiteur .......... 26 -9-01 30-10-20 3- 7-27 1942
HOUFFLAIN Hubert, Consulteur ...... 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
PIERRE Gaston, Consulteur ......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1947
MOULIN Pierre, Consulteur ......... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
CONTASSOT Félix, Consulteur........ 31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1947
COUDRON Edouard, Procureur....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
10 ANGOULEME (Charente) Route de Bordeaux, 226
Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
DELOBEL André, Sup. Visit., Morale.. 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1946
JOIE Robert, Dogme, Econome........ 3-12-04 3-10-22 24- 8-30 1932
DEBERT Joseph, Ecrit. sainte, Liturgie . 12- 9-05 27- 9-24 31- 8-30 1939
BERNIÈRE Marcel, Philo, Apolog...... 15-10-18 23- 9-36 24-12-44 1948
PARES Marie-Joseph, Morale, Histoire. 10- 2-24 31-10-43 27- 3-48 1948
20 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes)
Ei ( N. au Berceau - à St-Vincent-de-Paul (Landes) - Ecole apostolique, 1864
PIERRE Gaston, Supérieur.......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1945
,LALANNEThéobald, Assist., Espagnol. 10- 2-80 27- 9-99 17- 6-05 1919
KESTERNICH joseph, Sciences,math... 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
WENTZLER Joseph, Etude........... 15- 9-94 18- 9-13 20- 9-24 1948
PouPy Eugène, Troisième........... 11-12-02 9- 9-22 24-8-30 1937
DISCAMPS André, Econome .......... 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
DARRACQ Joseph, Grec ............ 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41 1940,
FECK Norbert, Première, Discipline .. 14- 8-14 26- 9-33 29- 6-40 1940
LARRIEU André, Septième.......... 4- 7-13 6-10-34 1- 7-42 1944
DUVAL Joseph,Quatrième.......... 12- 2-17 27- 9-35 1 - 7-42 1944
MOREL Charles, Cinquième, chant.... 29- 3-16 28- 9-36 29- 6-43 1943
THiÉROUSE Alphonse, Sixième ...... 30- 3-20 27- 9-37 2- 4-45 1944
BEUSTE Jean-Joseph, Seconde....... 21- 8-21. 21- 9-39 5- 4-47 1947
Fr.VERLIC Joseph, Réfectoire, jardin.. 13- 3-96 14- 8-23 15- 8-25 1934
Fr. HAIRAPETIAN CGeorge, Boulanger.. 22- 3-17 16- 7-35 27- 9-44 1941
30 DAX (Landes) Notre-Dame-du-Pouy (D Lazaristes, Dax
Etudes de théologie, 1845, 1883
HOUFFLAIN Hubert, Supérieur ..... 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
MARLATS Bernard, Confessions ..... 13- 4-62 26- 9-81 15- 6-89 1936
BAYOL Adrien, Droitf canon ......... 13- 2-80 25- 9-97 28- 5-04 1938
DARRICAU Albert, Assistant, Morale.. 7- 4-91 14- 8-09 18- 7-15 1945
BAUTHIAN Edouard, Missionnaire ... 13-12-96 4-11-14 24- 2-83 1948
CANTINAT Jean, Ecriture sainte... .. 7- 4-02 29- 9-21 29- 6-25 1947
Huc Amédée, Ministère ........... 20- 3-75 25- 9-24 24- 6-01 1947
ESLINGER Claude, Ministère......... 17-10-06 19-11-25 13- 8-33 1948
MAURY Gabriel, Econome, Histoire ... 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1947
LECONTE Marcel, Dogme ........... 22- 7-14 26- 9-32 2- 7-46 1948
Etudiants : 47.
Frères coadjuteurs :
VANDAELE Abel, Réfectoire.......... 17- 1-73 23- 2-96 24- '2-98 1896
FAIZANDIER Cyprien, Cuisinier ....... 24- 8-84 18- 3-05 19- 3-07 À934
BORDY Joseph, Infirmier............ 18- 3-80 18- 7-10 19- 7-12 1910
KLANCAR Louis, Couture ........... 5- 7-96 20-12-13 20- 4-19 1931
GUERREPaul, Porte.............. 16- 8-93 18- 3-20 20-12-22 1924
LECREUCHE Henri, Réfectoire......... 20-10-04 26- 9-22 8- 5-27 1938
VENDANGE Antoine, Propreté........ 4- 9-05 30- 5-29 31- 5-31 1947
EBERLÉ André, Jardin............ 28- 1-12 19- 1-35 17- 2-38 1948
MI LAT François, menuiserie, auto .. 8- 5-20 23- 9-37 19- 3-46 1937
INESTAL Lucien, Peinture ........... 5- 5-20 24- 1-38 2- 2-46 1940
GUIROY Jean, Cordonnier .......... 31- 1-21 26- 9-38 17- 2-46 1938
ENDRIDY Emeric, Sacristie......... 25- 5-23 J18-10-39 1948
7 frères coadjuteurs postulants.
40 LE BOUSCAT (Gironde) Rue Pasteur, 19. Procure, Missions, 1892
MOULIN Pierre, Supérieur..... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
POMMIER Jean-Joseph, Assist., Miss.. 27- 7-90 5-10-09 16- 7-16 1944
COUSSET Raymond, Enfants de Marie. 27-10-05 20- 9-25 2- 7-33 1944
PoYMIRo Gérard, Econome, Missions. 11- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1944
RivîiRE Johannès, Missionnaire ..... 13- 7-21 15-10-40 27- 3-48 1948
AQUITAINE 13
14 1. -EUROPE
50o LIMOUX (Aude) Notre-Dame de Marceille
Missions, Pèlerinage, 1873, 1920
MEUNIER Jean, Supérieur............ 6- 2-99 10-10-23 15- 7-28 1945
ARNAUD René, Assist. Missionnaire .. 9- 7-11 7- 9-29 5- 7-36 1939
SABATIER Louis, Missionnaire ....... 22- 9-12 7- 9-32 26- 2-40 1945
LE GALLO Antoine, Econ., Missionn... 9- 5-08 29- 8-33 18- 4-40 1945
60 MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne). - Grand Séminaire, 1652, 1.825, ,1929
BONJEAN Antonin, Supérieur, Morale. 12-12-08 18- 9-25 3- 7-32 1947
CLAVERIE Augustin, Ecriture Sainte ... 26- 1-14 27- 9-31 24- 2-42 1945
LEPORATI Jean, Histoire . .......... 27- 9-15 6- 9-33 29- 6-47 1948
ALLAIN Georges, Philosophie, liturgie . 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1945
SYLVESTRE André, Dogme,Econome... 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
Rattaché :
BLANC Albert, Ecriture Sainte à Agen. 11- 5-78 10- 4-98 26- 7-03 1946
70 MONT9LIEU (Aude) Maison de Charité
Aumônerie des Filles de la Charité, 1826, 1871
ENJALBERT Henri, Aumônier......... 16- 7-74 4- 7-98 9- 6-00 1935
89 PERIGUEUX (Dordogne) 38, avenue de Paris Grand Séminaire, 1916
CONTASSOT Félix, Supérieur, morale... 31 - 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1945
BLANCHANDIN Bernard, Assist., Philo. 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39- 1947
VIALARET Jean, Econome, Dogme ..... 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38 1939
ANCEL Edmond, Apologét., Hist...... 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1947
ANDRÉ Louis, Ecrit. Sainte, liturgie... 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1945
Rattaché :
MARTIN Henri, Aumônier à Château-
l'Evêque(Dordogne) ............. 12-11-81 7- 9-98 17- 6-05 1947
90 TOULOUSE (Haute-Garonne). Lafourguette, 136, Route de Seysses
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, 1948
COUDRON Edouard, Supérieur... .. 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
HAuSPlE Henri, Procureur.......... 4-10-80 21- 9-98 17- 6-05 1947
AQUITAINE 15
BÉCAUVÈNE Bernard, Econome, mission. 5-10-94 21- 9-14 23- 1-21 1945
CAMUS Robert, Missionnaire ........ 17-12-98 27- 9-24 30- 6-31 1947
DUVALPaul, Missionnaire.......... 31-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1946
GADZINSKI Joseph, Missionnaire..... 3- 6-16 6-10-34 7- 9-41 1948
GIBERTPierre-Louis, Missionnaire ... 22- 1-22 24-10-39 5- 4-47 1947
CAUSSE Pierre, Missionnaire .... .... 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1948
ESPAGNE
100 MADRID Calle tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
AzÉMAR André, Supérieur, Recteur .. 1- 9-80 16- 9-99 9- 6-06 1931
ROQUE Jean, Assistant, Vicaire ...... 1- 6-87 2- 8-05 14- 7-12 1939
110 MADRID Calle Fernandez de la Hoz, 21 (10)
Aum6neries. Direction des Filles de la Charité à cornette
Mgr BALLESTER Carmelo, Archevêque
de St-Jacques-de-Compostelle...... 15- 2-81 22- 9-98 16- 8-03 1948
CANOVAS François, Supérieur........ 13- 4-85 20-11-35 5- 6-09 1946
BARTOLOMÉ David, Confessions..... 20- 8-85 9- 9-01 -10-08 1948
SEGURA José-Manuel, Confessions.. 6- 6-01 15- 9-16 13- 7-25 1947
GACHO Jésus, Ministère ............ 13- 2-17 25- 8-37 29- 6-47 1948
RAMON-TORNERO Jésus, Confessions.. 18-12-96 26-10-41 18- 6-22 1943
PORTUGAL
120 LISBONNE Eglise Saint-Louis des Français
Paroisse, 1857
D'AUSSACFranck, Sup., Recteur .... 30- 4-00 18- 9-18 28- 3-25 1945
DONDEYNE Raphael, Vicaire ........ 27- 6-86 9- 9-03 14- 7-12 1945
DESAINT-PALAIS Léopold, Vicaire .. 26- 6 18 26- 9-37 29- 6-45 1946
Fr. DA SILVA José, Entretien........ 31-10-98 17-12-24 18-12-26 1926
Fr. LOPEZ Francisco, Sacristie ...... 28- 1-11 25-11-28 25-12-35 1946
r. - EUROPE
PROVINCE DE PROVENCE, 1643, 1668, 1870
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MAILHÉ Henri, Visiteur ...........
DURAND Joseph, Consulteur ........
HOULLIER Gustave, Consulteur.......
MAUREL Raymond, Consulteur ......
DUHOUR Bertrand, Consulteur.......
LEBACQ Edmond, Procureur.........
26-10-79
29-12-65
12- 7-81
4- 3-71
24-10-79
1-10-91
25- 9-99
19-11-83
29- 7-98
21-10-98
17-11-99
25- 9-12
17- 6-05
23- 5-91
17- 6-05
29- 6-94
17- 5-05
15- 7-23
1941
1919
1931
1941
1946
1948
10 MONTPELLIER (Hérault) 4, rue Montels
Grand Séminaire, 1844, 1917
MAILHÉ Henri, Supérieur, Visiteur ...
MAUREL Raymond, Directions ......
LEBACQ Edmond, Morale...........
DAUVIER Léon, Econome, Liturgie ....
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte, Hist.
MIGAULT Gabriel, Philosophie.....
MEUNIER Louis, Dogme, Patrologie ...
BENOIT Camille, Apologétique, Droit..
26-10-79
4- 3-71
1-10-91
11- 7-99
4- 4-07
26-10-13
4- 9-14
15- 2-20
25- 9-99
21-10-98
25- 9-12
4-10-17
23-10-29
7- 9-31
6-10-31
26- 9-38
17- 6-05
29- 6-94
15- 7-23
4- 7-26
5- 7-36
2- 7-39
13-12-42
1- 7-44
20 ALBI (Tarn) Grand Séminaire, 1836, 1874, 1919
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme....
DURAND Joseph, Missionnaire .......
SABIN Louis, Morale, Droit canon .
SELLIÉ Jean, Ecriture sainte .........
FRESSAC Jean, Econome, Fondamentale.
NOGUEZ Léon, Philosophie ..........
22-12-97
29-12-65
15- 2-94,
17- 6-13-
29- 1-11
14- 7-16
7- 9-15 2- 9-23
19-11-83 23- 5-91
15-10-18 20- 9-24
7- 7-29 4- 7-37
22-10-29 5- 7-36
26- 9-35 19- 6-43
1935
1938
1947
1948
1944
1947
1945
1944
1945
1919
1948
1947
1938
1948
30 ARDOUANE, Ecole Saint-Benoît, par Riols (Hérault)
Petit Séminaire, 1865, 1919
CAZET Gaston, Supérieur, Première... 18-10-85 3-11-03 17- 7-10 1945
HAUSPIE Julien, Mathématiques, Latin 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1937
PROVENCE 17
BONNAFÉ Charles, Econome.......... 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1932
WILLEMS Hubert, Allemand.......... 24- 3-04 19- 9-25 19- 7-31 1948
DEVERT Jean, Histoire, Géographie... 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
FAUCHEUX François, Sciences........ 16- 5-05 7- 9-27 1- 7-34 1948
BOYER Gabriel, Quatrième........... 23- 9-10 7- 9-28 5- 7-36 1947
SIMONIN André, Philosophie ........ 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37 1940
MAURY Raymond, Septième, discipline. 30- 1-16 29- 8-33 19- 6-43 1943
ACIN Joseph, Moderne ............ 12- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1948
BUHIGAS Célestin, Espagnol........... 4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44 1948
GRINNEISER André, Français, sport ... 4- 9-14 24- 9-38 13- 6-43 1948
KARSSEN Jean, Anglais ............ 7- 5-21 20- 9-39 21- 7-46 1948
MUR Raymond, Sixième chant ...... 26-11-22 15-10-40 27- 3-48 1948
40 LA TEPPE, par Tain (Drôme)
Aumônerie, 1863
CONSTANT Jean-Auguste, Supérieur.., 9- 9-74 14- 8-12 24- 7-98 1947
DOLET Joseph, Aumônier........... 7- 3-71 5- 9-89 30- 5-96 1937
LAXAGUEBORDE Joseph, Aumônier.... 13- 4-98 18- 9-17 2- 9-23 1948
50 LYON (Rhône) Montée de l'Observance, 40
Missions, 1668, 1861, 1945
LEBACQ René, Supérieur........... 11-10-85 10-10-06 14- 7-12 1945
RAYSSIGUIER Justin, Missionnaire .... 8- 2-13 7- 9-31 2- 7-39 1948
JAFFEUX Jean-Gabriel, Missionnaire .. 30- 1-15 30- 8-32 20- 3-43 1945
SOUSTROUGNEPierre, Missionnaire ... 15- 7-14 7- 9-32 4- 4-42 1945
EYLER Joseph, Missionnaire, Econome. 14-10-12 26- 9-32 2- 7-39 1945
AGUIÉ René, Missionnaire .......... 20- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1947
PISTER Paul, Missionnaire.......... 24-10-21 21- 9-39 29- 6-47 1947
60 MARVEJOLS (Lozère) - Rue Carnot, 23
Ecole apostolique, 1912
GALLON Louis, Supérieur, Directeur.. 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1946
MAYSSAT Arsène, Econome.......... 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
70 MONTPELLIER (Hérault) Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aumônerie, 1903
MARQUAILLE Victor, Supérieur ...... 31- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
CANITROT Etienne (à Bédarieux)..... 17- 9-72 27- 5-95 17- 6-00 1934
ISSARTEL Regis, Ministère ........... 5-11-12 7- 9-30 22- 1-39 1948
$'8 1. - EUROPE
80 MUSINENS, par Bellegarde (Ain) Aumônerie, 1872
-HOULLIER Gustave, Supérieur ...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
CLIARIJS Antoine, Ministère ......... 30- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1948
90 NICE (Alpes-Maritimes) Boulevard Franck-Pilatte, 29
Grand Séminaire, 1868, 1919
DUHOUR Bertrand, Super., pastorale.. 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
LABARRE Antoine, morale, droit canon . 28- 3-93 23-10-11 3- 4-20 1928
JAMET Joseph, Ecriture Sainte, Econ. 5- 2-01 18- 9-18 1-11-24 1938
LABAIG Jean, Dogme, Patrologie ..... 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25 1948
COURTHIAU Albert, Philosophie, Hist.. 28- 4-17 6-10-34 6- 8-43 1947 ,
Rattaché
CGuIRARD Louis, (à N.-D. de Laghet) 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1945
100 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE, par Fontanès (Gard)
( N. Lazariste Fontanès (Gard). Tél. 2
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
PHILLIATRAUD Charles, Supérieur. .. 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1948
CASTAMAGNE Louis, Ministère ..... . 25- 8-72 26- 9-89 14- 5-96 1948
BOMBKE Henri, Assistant, Latin..... 22- 3-01 18- 8-18 29- 6-25 1945
DEVERNAY Edouard, Histoire et Géog. 23- 5-02 16-10-20 3- 7-27 1936
POUTRE René, Ministère ............ 11- 4-02 29- 9-21 30- 6-30 1948
BRUNY Maurice, Prof. d'Anglais ..... 26- 6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
DAVY René, Français,Latin ......... 15- 7-11 7- 9-30 3- 7-38 1938
IcHÉ Gaston, Econome, Grec ........ 5- 5-11 26- 9-30 3- 7-38 1943
GILLIG Alphonse, Grec, sports....... 22- 2-14 26- 9-32 1- 7-42 1945
BARDY Emile, Français,Latin ........ 18- 6-16 6-10-34 1- 7-42 1944
MUNIZ Publio, Discipline........ ... 9- 4-18 7- 9-35 21-12-42 1946
BOYER Johanny, Mathématiques..... 9-10-13 26- 9-37 23-12-44 1946
BOUVIER Auguste, Troisième, chant .. 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44 1948
Fr.PUECH Paul, menuisier, auto ...... 9- 3-10 14- 8-26 8-12-33 1945
Rattaché
AVIGNON Louis, Curé, St-Victor-la-
Coste (Gard).................. 2- 9-81 16- 2-05 9- 6-06 1939
110 TOURSAINTE, par Sainte-Marthe-Marseille (Bouches-du-Rhône)
Missions, Retraites, 1862
CASTEL Eugène, Supérieur .........
NEVEUT Emile, Missionnaire .......
DELTrEIL Georges, Aumônier......
LEFAKIStéfane, Econome...........
CORNET Joseph, Ministère..........
VIAL Jean, Missionnaire.. ... ......
OZANNE Louis, Missionnaire.......
CouPÉ Gabriel, Missionnaire .......
Fr. LOUVION Henri, Cuisine.......
Rattaché :
DEIBER Léon, à Marseille, 27, rue
d'O ran ........................
18- 4-85
16- 6-75
16-10-78
21- 6-78.
13- 3-73
21-10-86
29- 3-96
2- 4-00
16- 1-76
14-10-04
26- 9-93
1-10-96
20- 1-04
27- 9-04
5- 3-07
2-10-14
27- 9-24
28- 5-99
16- 7-11
15- 7-00
6-6 -03
13- 6-08
3- 7-10
12- 7-14-
2- 9-23
20- 6-31
28- 5-01
1943
1931
1938
1944
1946
194&
1949
194&
1946
22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1920
120 VALFLEURY (Loire)
Paroisse, Pèlerinage, 1687, 1820, 1918
BOHIN Georges, Supérieur, Curé ..... 4- 9-89 20- 9-08
TRIEP-CAPDEVILLE, Ministère....... . 17- 1-98 23-10-21
PELLETIER Louis, Vicaire ........... 7- 7-09 26- 9-31
RICHARD Auguste, Vicaire ......... 22- 8-17 26- 9-37
Rattaché :
CHALBOTErnest.................. 13- 5-97 12- 8-16
18- 7-15
1- 7-29
2- 7-39
2- 7-46
1945
1940,
1945
1946
130 VICHY (Allier)7, rue Mounin. Tél. 34-29
Maison du Missionnaire, 1928
AROUD Cyprien, Supérieur, Directeur 15- 1-76 26- 9-93 27- 5-99
CHANET Louis, Assistant ............ 7- 9-79 6-11-00 6- 6-03
SAINT-MARTIN Dominique, Econome 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26
Rattaché : rue Lambert, 7, Vichy.
CASTIAU Auguste, Missionnaire . 2... 1- 3-79 18- 9-00 28- 5-04
24- 2-23 1932
1943
1947
1947
1948
PROVENCE 19"
20 1. - EUROPE
PROVINCE DE PICARDIE, 1703, 1903, 1947
M;i ONS ET PERSONNEL Niiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MILLEVILLE Marcel, Visiteur........ 11- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1948
DESMET Henri, Consulieur..........1. 8-11-75 13- 9-96 16-12-00 1948
ROUSSET Jean, Consulteur..... ..... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1948
DROITCOURT Alphonse, Consult. Proc.. 26-12-10 7- 9-29 4- 7-37 1948
TIRAN Léon, Consulteur............ 1- 1-94 2-10-13 18- 5-19 1948
1 0 LILLE (Nord)
Rue du Port, 41 - Séminaire académique, 1875, 1919, Tél. 474-07
MILLEVILLE Marcel, Sup., Visiteur... 11- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1948
AGNIUS François, Direct. spirituel... 19- 2-72 6-10-94 4- 6-98 1933
THIRY Jules, Econome............ 24- 9-87 26- 9-06 13- 7--13 1941
DUFRANC André, Directeur spirituel.. 5- 8-99 2- 4-21 12- 6-27 1947
20 AMIENS (Somme), Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645.
Paroisse Sainte-Anne, 1827, 1918
HUGUET Lucien. Supérieur, Curé..... 4- 6-84 13- 3-04 5- 6-09 1948
SALON Jean, Vicaire............... 29- 4-80 18- 9--98 17- 6-05 1925
SALENDRES Augustin, Vicaire........ 4- 4-88 8-10-06 15- 2-20 1924
GOUBET Gaétan Missionnaire........ 1- 1-04 14- 8-29 5- 7-36 1947
LECHNER Emile, Vicaire.......... 26-11-11 26- 9-32 26- 2-40 1941
DUPONT E ie, Vicaire............... 2- 3-21 26- 9-40 1- 7-48 1948
Rattachés :
THIÉRY André, Curé à Folleville...... 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1948
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadj. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1948
30 CUVRY, par Marly (Moselle). ( N., Lazariste Cuvry, Moselle
Ecole apostolique, 1922
DROITCOURT Alphonse, Supérieur... 26-12-10 7- 9-29 4- 7-37 1947
RIVALS André, Econome, Assistant .... 27- 7-94 11-11-14 19- 7-25 1945
JOB Etienne, Prof. d'allemand ...... 20- 8-98 18- 8-93 20- 9-24 1945
MAYER Henri, Sciences............ 1-11-95 12- 9-20 4- 7-26 1945
CONTESTIN Marius, Quatrième...... 12- 3-06 21- 9-25 13- 4-33 1945
CAUSSE Paul, Professeur ........... 16- 6-07 19- 9-26 30- 6-35 1947
HOLSTEIN Norbert, Professeur...... 19- 6-14 23-10-32 29- 6-42 1947
LUSSAUD Jacques, Sixième......... 6- 1-14 30- 7-37 6- 8-43 1945
MOUSSALI Antoine, Maître de chapelle 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1945
CELLIER Auguste, Professeur....... 14-11-21 26- 9-38 2- 7-46 1946
RIPP Emile Discipline............... 22- 7-22 14- 1-40 28-10-47 1948
MINSTER Louis, Sciences ........... 11- 8-20 15-10-40 29- 6-47 1948
VAQUÉ, Jacques-Marie, Sciences..... 14- 4-24 22- 9-41 1948
MER SET Marc, Mathématiques. ...... 25- 8-24 26- 9-41 27- 3-48 1948
JAGER Bernard, Professeur...... .... 22- 3-22 7-10-41 1- 7-48 1948
4° LOOS (Nord), Rue du Bazinghien, 2 - Missions, 1857, 1919
ROUSSET Jean, Supérieur........... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1946
DURIEZ Louis, Assistant. ........... 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 1944
PORTE Georges, Missionnaire....... 8-12-00 26- 9-24 30- 6-31 1943
LIGNIE Georges, Missionnaire....... 27-10-06 7- 9-26 12- 8-34 1935
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire 29-12-11 7- 9-29 4- 7-37 1937
LLOBE1 Vincent, Missionnaire...... 2- 8-12 24- 8-30 3- 7-38 1938
ROUSSEL Léon, Missionnaire ........ 11- 9-10 14- 9-30 5- 7-36 1948
ROCHER Edouard, Missionnaire..... 27- 9-02 14- 8-31 3- 7-38 1938
LABARTHE Roger, Missionnaire...... 12- 9-14 .6-10-34 6- 8-43 1944
Bour, Robert, Missionnaire........ 21-10-19 26- 9-38 29- 6-45 1946
DENIGOT Marius, Missionnaire....... 21- 1-20 26- 9-38 29- 6-45 1948
PLANCQ Jean-Emile, Missionnaire.... 4- 3-22 24-10-39 5- 4-47 1947
RONCKIER Albert, Missionnaire..... 26- 7-10 29- 7-46 8- 7-34 1947
5D LOOS (Nord), Rue Francisco Ferrer, 6
Ecole apostolique, 1880, 1930
MONTAGNE André, Superieur....... 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1945
JUNCKER Maurice, Anglais......... 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-39 1933
ALLIAUME Victor, Français.......... 14- 4-06 27- 9-24 1 - 7-34 1948
THIRY René, Sixième ............. 25- 5-07 27- 9-24 3- 7-32 1948
MAGNEPaul, Latin, Grec........... 21- 7-07 5-11-29 1- 7-34 1945
ROLLAND Régis, Econome ........... 16- 4-13 26- 9-31 2- 2-39 1945
LECAT André, Sciences, mathématiques. 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1946
PIDOU Robert, Cinquième ...... .... 28- 9-21 1-10-39 5- 4-47 1947
ALET Jean, Quatrième ............... 7- 8-22 15-10-40 27- 3-48 1948
21FRANCE
60 METZ (Moselle) Place de France
Paroisse Saint-Simon, 1921
RALL Robert. Supérieur, Curé....... 8- 6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
DAGORN Arthur, Vicaire.......... 4- 5-02 23- 9-22 5- 7-31 1947
KoBI Joseph, Vicaire........ ..... 5 -10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
ROCHÉ Aloys, Ministère .......... 20-12-13 23-10-32 20- 3-43 1947
Rattache :
GIRARD Joseph, à Belletanche...... 12- 5-87 18- 9-07 12- 7-14 1940
70 STRASBOURG (Bas-Rhin), Rue Beethoven, 16
Seminaire international, 1921
DESMET Henri, Supérieur.......... 18-11-75 13- 9-96 16-12-00 1947
KIEFFER Théodore, Directeur spirit.. 7-10-73 7- 9-92 27- 5-99 1925
FERLA Georges, Econome.......... 19- 8-01 23- 9-19 3- 7-27 1930
FLOURENS Henri, Etudiant Université 11- 6-21 27-10-45 29- 6-48 1947
80 VERDUN (Meuse) Place de la Cathédrale. Tél. 172.
Grand Séminaire, 1928
TIRAN Léon, Supérieur, Pastorale.... . 1- 1-94 2-10-13 18- 5-19 1947
ESTAMPE Pierre, Econome, Prédication. 31- 7-83 21- 9-03 5- 6-09 1928
AVININ Henri, Dogme, Droit canon .... 21-12-00 12- 8-20 12- 6-27 1936
GLENADEL Pierre, Philosophie....... 26-10-12' 25- 8-31 2- 7-39 1939
SAUGET Georges, Ecrit. sainte, Histoire 19- 9-16 7- 9-33 20- 9-47 1948
DANEMARK,
90 ELSENEUR Nygade, 8 bis, Paroisse, 1903, 1947
FLYNN François, Supérieur et Curé.. 11-11-81 23- 9-99 6- 5-06 1947
COENEN Gérard, Vicaire.......... 28- 2-15 20- 9-35 19- 7-42 1947
GOMMANS Guillaume, Vicaire...... 28-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1947
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PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur ...... 17-11-00 16-10-21 3- 7-27
VORAGE Ernest, Consulteur.......... 16- 8-83 4-10-06 14- 7-12
ACHILLES Joseph, Consulteur....... 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02
KAYSER Friedrich, Consulteur, Procur. 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40
PFLÜGER Karl, Consulteur.......... 16-11-01 8-10-27 29- 7-32
10 COLOGNE
s (22 C.) Koln-Viktoriastr. 7 Nord-Rhein-Westfalen (Brit-Zone)
@D Vinzentiner-Missionshaus. Tél. Koln, 78735.
Missions, Retraites, 1851, 1918, 1946
LOSKILL Mathias, Supérieur .......
SERVOS Willelm, Missionnaire .......
STIENEN Wilhelm, à l'Officialité
archiépiscopale de Cologne........
SCHROEDER Franz, Assistant, Econ. ...
KAMPMANN August, Missions.......
STOMMEL Wilhelm, Missions .........
HOLZHAUSER Peter, Missions........
Fr. RIDDER Johannes, Portier.......
Fr. SZUSTERKIEWICZ Florian, Couture.
Rattachés :
VETTER Philipp, Infirme à Wassenberg
ROSENBERG Heinrich, Aumônier à Nie-
derembi-Bedburg................
BORN Castor, Aumôn. à Gladbach.....
RECH Nikolaus, Miss. (Godesberg)...
PAUELS Joseph, Directeur Filles de la
Charité à Koln-Nippes....... .....
15- 2-12 7- 4-32
31- 1-83 29- 4-01
11- 2-82
22- 5-84
15- 7-96
24-11-11
21- 8-12
6- 6-88
17- 4-99
7- 9-02
29- 4-05
18- 4-14
26- 4-33
18- 4-34
7-12-11
20- 6-20
18- 3-68 28-12-88
30- 6-71
31- 8-80
31-10-90
1- 9-89
6- 4-02
17- 4-09
2-12-95 18- 4-14
6- 8-38
7- 3-09
5- 6-09
23- 2-13
28-.3-25
6- 8-39
8- 3-41
8-12-13
19- 7-22
19- 1-96
12- 7-96
1-11-08
18- 3-16
13- 8-22
1946
1946
1946
1946
1948
1947
1947
1932
1948
1947
1940
1946
1937
1946
1945
1921
1939
1938
1941
20 LIPPSTADT (21 b)
M Oststr. 21 Nord Rhein-Westfalen. - Brit. Zone
CD Vinzenskolleg Lippstadt. Tél. Lippstad 2067 - Missions Retraites 1921
ACHILLES Joseph, Supérieur........ 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02 1947
PILGRAM Anton, Infirme...... . 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1939
WAHL Otto, Assistant, Missions...... 20- 3-72 23- 9-89 3- 4-97 1935
i
RiLLER Bernhard, Econome.........
OLIGSCHLAEGER August, Missions.....
STEUBESAND Heinrich, Missions......
FISCHER Paul, Missions..............
ROTTERDAM Franz,; Missions........
Fr.SCHLESINGER Joseph, Propreté.....
Fr. ALTHOFF Joseph, Portier .. ...
Fr. JAKOBI Johannes, Jardin.........
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Réfect..
Fr. HEIBACH Johannes. Propreté ... .
4- 3-76
26- 5-92
27- 7-01
22- 2-87
31-12-14
2- 4-67
20-10-76
7- 7-67
18- 1-81
11- 8-71
4- 7-06
29- 3-13
11- 4-20
22- 5-22
19-- 1-35
5- 7-90
21- 8-94
25- 9-99.
12- 5-03
1- 6-06
12- 7-14
28- 3-25
8- 8-26
31- 7-27
25- 1-47
6- 7-92
22- 8-96
27- 9-01
13- 5-03
2- 6-08
30 NIEDERPRUM bei Priim (Eifel)
E (22 b) Missionsschule St-Vinzenz (Franz Zone). Tél. Prum 157
Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945
OLIGSCHLAGER Wilhelm, Supérieur... 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1
VOSSEN Christian, Aumônier à Schoe-
recken....................... 8-11-69 26- 9-86 27-12-92 1
KOGEL Josef, Professeur........... 22-11-75 24- 5-95 15- 3-03 1
SCHNELLE Otto, Etudiant Univers..... 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1
KAHLEN Josef, Professeur......... 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37 1
KLEINEMEIER Heinrich,Professeur ... 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1
KAYSER Fiédrich, Professeur........ 9- 8-03 - 15- 4-34 4- 8-40 1
GRUNDTKE Georg, Curé ............ 9- 2-14 15- 4-34 8- 3-41 1
1943
1947
1947
1947
1947
1944
1926
1944
1921
1944
945
935
939
945
945
947
945
948
40 SCHLEIDEN (Eifel)
C (22 c) Collegium Marianum Nord-Rhein-Westfalen (Brit Zone)
FRANZEN Wilhelm, ............... 1- 9-77 16- 4-98 24- 2-06 1932
50 TREVES
1 (22 b) Trier. « Vincentinum » Maximinplatz (Franz-Zone)
(D Vincentinum Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Missions, Retraites 1934
MEYER Jean-Baptiste, Superieur, Vis. 17-11-00 16-10-21 3- 7-27 1947
HILLEBRAND Léonhard, Missions.... 23- 3-73 1- 3-93 24- 6-00 1943
BRENDT Jakob, Missions ............ 18- 9-85 21- 4-06 15- 2-14 1948
VORAGE Ernst, Assistant........... 16- 8-83 4-10-06 14- 7-12 1938
PFLÜGERKarl,Missions............. 16-11-01 8-10-27 29- 7-32 1947
BERGMEISTER Freidrich, Missions..... 13- 5-11 26- 4-33 9- 3-40 1940
HENNEN Josef, Missions........... 16-11-11 26- 4-33 6- 8-39 1945
BILLIG Peter, Missions ............. 31- 8-12 26- 4-33 6- 8-39 1948
PEIS Otto, Directeur Séminaire int..... 14-12-12 26- 4-33 6- 8-39 1947
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ALTHOFF Paul, Econome, Missions...
Etudiants : 4. Séminaristes : 7.
Fr. SCHMIDT Franz, Propreté ....... /.
Fr. FLOCKE Heinrich, Propreté .....
Rattachés .
KUTSCHEIDT Severin, à Treis .......
BRITz Franz, Aum6nier à Heppenheim
KüRFER Hermann, Infirme à Engers...
25- 5-13 22- 9-34 21-12-45
16- 7-73 2- 3-98 24- 5-00
18- 5-73 6- 7-98 7- 7-00'
11- 8-71
3- 6-84
23- 5-07
28- 8-91
18- 3-03
8-10-27
BELGIQUE
60 HENRI-CHAPELLE (Liège) Josefstal
Missions, 1898
WILLEMS Edmund, Missions, assist... 27- 8-88 21- 4-06
KORDEL Peter, Missions.............. 24-12-83. 18- 7-08
Fr. KNUPPENPhilipp, Cuisine ....... 17- 9-69 21-10-88.
Fr. DEPOIx Otto, Propreté........... 1- 5-83 15- 2-13
PALESTINE
70 JERUSALEM
si Schmidt Girl's SchoolP. O. Box 395
O Schmidt Girl's School Jérusalem
H6spice St-Paul, Ecole, 1894
SONNEN Johann, Supérieur......... 25- 8-76 4- 5-94
KERLS Hugo, Professeur ............ 13- 2-04 27- 4-24
COSTA-RICA
80 SAN JOSE de Costa-Rica
M Apartado 161, ( Seminario
Grand Séminaire, Collège 1893
25
1945
1939
1947
30- 7-99 1948
24- 2-11 1947
29- 7-32 1933
15- 2-14
23- 2-13
25-12-90
8-12-20
1928
1947
1943
1941
21- 9-01 1932
4- 8-29 1935
1. Grand Séminaire.
OHLEMÜLLER Joseph, Vice-Visiteur..
WUNDERLICH Kornelius, Supérieur...
KOCH Johann, Professeur..........
HENNICKEN Wilhelm, Professeur....
HOTZE Johann, Professeur...........
ZINGSHEIM Johann, Professeur......
2. Collège.
KESSELHEIMStephan, Directeur .....
SCHMITZ Franz, Professeur .........
MAEHLER Franz, Professeur.........
SCHEUFGEN Richard, Professeur .....
SCHLEUTER Albert, Professeur.......
10- 3-79
16- 9-93
12- 3-78
8-11-83
24- 8-86
14- 2-10
4- 8-93
12-12-78
23- 3-84
4- 8-85
8- 6-93
11- 4-96
13- 4-12
13- 9-95
15- 4-04
13- 4-12
12- 5-30
28- 3-13
27- 4-97
18- 4-03
9- 4-04
26- 9-09
15- 8-03
13- 8-22
15- 3-03
3- 3-12
13- 8-22
1- 8-36
6- 4-24
24- 2-05
24- 2-11
3- 3-12'
10- 8-16
1946
1948
1940
1912
1948
1937
1926
1907
1922
1912
1940
HOPPE Hugo, Professeur........... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1938
KULLMANN August, Professeur...... 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26 1927
LÔFFELHOLZ Eduard, Professeur..... 24- 4-00 11- 5-21 31- 7-27 1927
LENNARTZ Otto, Professeur......... 15- 8-10 7- 4-32 . 6- 8-38 1944
Frères coadjuteurs:
POHL August, Ferme.............. 27- 8-72 23- 8-91 24- 8-93 1893
HOENIGER Peter, Propreté........... 6- 3-67 12-12-97 22- 4-00 1904
HARTELT Joseph, Menuisier ......... 26- 5-80 27- 4-98 29- 4-00 1904
FRINGS Jakob, Boulanger .......... 24- 4-76 9- 4-94 10- 4-06 1913
WIRSIG Joseph, Cuisine ............ 20- 7-86 23-12-04 25-12-06 1908
BRANDT Johann,Ferme............. 26- 5-00 17-10-29 18-10-31 1932
El General (Canton de Perez Zeledon)
San Isidro, Casa Cural
Paroisse, Missions, 1901
NATHRATH Léo, Curé.............. 22-11-93 9- 6-28 30- 7-33 1934
Buenos-Aires, Canton de Osa (Terraba)
Missions 1901, 1944
DRG, Bernhard, Missionnaire ...... 14- 7-12 7- 4-32 6- 8-38 1944
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie :
10.651 km2. Auxiliaires : 1 prêtre séculier, 35 catéchistes, 2 institutrices.
69.600 habitants ; 55.100 catholiques ; 14.200 protestants ; 100 Juifs ; 200 païens..
5 paroisses; 49 stations ; 7 églises; 24 chapelles, 1 école.
Mgr ODENDAHL Johannes, Evêque
titulaire de Latopolis, Vic. apostolique 28- 9-88 21- 4-06 15- 2-14 1938
90 LIMON
Casa Cural, Paroisses, Missions, 1894
ALTHOFF Hubert, Supérieur ........ 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1947
AcOSTA Franz, Missions.............. 17- 5-65 28- 6-96 23- 5-91 1921
ROJAS Johann, Missions........... 29- 8-08 16- 8-31 6- 9-33 1941
DREXLER Anton, Curé à Siquirres.... 7- 2-10 16- 8-31 6- 9-33 1941
WIEGARD Aloys, Curé à Guapiles..... 22- 6-11 7- 4-32 6- 8-38 1944
Fr. ULRICH Peter, Propreté.......... 30- 4-08 14- 5-30 15- 5-32 1932
Turrialba
Casa Cural, Paroisses, Missions, 1911
HÔFER Alfons, Supérieur, Curé ...... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1948
STASCHEK Waldemar, Missions.. . . . .. 4-12-77 11- 4-96 27- 2-04 1918,
SCHMITT Leo, Missions............. 8- 3-97 10-11-14 28- 3-25 1948
KREITZ Augustin, Curé à la Suiza... 14- 4-99 18-12-25 27- 7-30 1932
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PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISON ET PERSONNEL,
CONSEIL .
SPIEGL Karl, Visiteur.............
ZAUNER Engelbert, Consul. Procureur
ROMSTORFER Johann, Consulteur....
SucHY Ludwig, Consulteur.........
HAMMERL Johann. Consulteur ......
Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
>ROVINCIAL
27-10-73 8
14- 8-86 5
21- 4-94 27
31- 7-03 31
14- 7-86 7
- 8-93
- 8-06
- 7-12
- 7-20
- 9-06
22- 7-00
20- 7-13
10- 2-19
18&- 7-26
20- 7-13,
10 GRAZ (Styrie) Mariengasse, 50
Missions, Retraites, Etudes, Paroisse, Séminaire Interne, 1852
SPIEGL Karl, Visiteur...............
SUCHY Ludwig, Supérieur, Curé.....
RIEGLER Florian, Aumônier 'à Dult...
ZAUNER Engelbert, Procureur.......
HUTTERER Alois, Assistant ..........
HOFER Anton, Vicaire..............
LEITGEB Ernst, Direct. du Sém. Int...
KLEIN Julius, Catéchismes ..........
MEJAC Josef, Missions.............
Etudiants : 2.
Frères coadjuteurs :
OROZ Chrystomus, Sacristie ........
'CERICCO Fidelis, Propreté........
EICHABER Florian, Menuiserie........
RECZEK Emmerich, Electricité .. ....
,STIX Alphons, Couture.............
GREINER Vinzenz, Infirmier ........
KNODL Hubert, Réfectoire .........
STEININGER Engelbert, Cordonnier....
27-10-73
31- 7-03
10- 4-72
14- 8-86
'22- 3-90
23- 4-03
17-12-17
11- 4-16
17- 3-15
16-12-74
9-11-88
29- 4-91
13- 1-09
4- 8-06
10-11-09
29-10-96
4- 2-12
8- 8-93
31- 7-20
14- 8-92
5- 8-06
5- 8-07
3- 9-28
18- 7-34
20- 7-35
5- 9-35
13-11-97
28- 9-12.
7- 9-19
24- 3-28
22- 4-28
8- 9-29
3- 6-23
30- 7-32
22- 7-00
18- 7-26
22- 7-99
20- 7-13
19- 7-14
14- 7-35
8- 3-41
11- 7-47
20- 4-41
15-11-19
1-11-14
8- 9-21
25- 3-30
8- 6-30
9- 9-31
l- 6-35
31- 7-34
1922
1929
1946
1947
1948
1922
1947
1926
1924
1946
1935
1945
1947
1946
1905
1922
1945
1928
1945
1929
1932
1946
20 EGGENBERG bei Graz (Styrie) Vinzenzgasse, 18 - Paroisse 1894
KRASSER Johan, Supérieur, Curé..... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1945
,HOFER Raimund, Vicaire........... 15- 8-01 23- 9-30 19; 6-36 1940
TREYER Johann, Catéchismes........ 10- 3-14 30- 7-32 18- 7-40 1945
Fr. GRACHER Konrad, Sacristie...... 27- 4-15 30- 4-36 31- 5-38 1946
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30 SALZBURG-MULLN Salzachgasse, 3
Retraites: 1882
HAMMERL Johann, Sup. et Direct.
Fillesde la Charité. ............. 14- 7-86 7- 9-06 20- 7-13 1947
REEH Eduard, Infirme............. 16- 3-63 10- 7-89 19- 7-96 1929
PUDEL Mauritius, Missions......... 16- 6-94 27- 7-12 10- 2-19 1927
SUCHOMEL Karl, Missions........... 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1928
LESCH Maximili n, Aumônier........ 19- 7-00 31- 7-20 18- 7-26 1946
rT. ZANT Leo, Propreté ............ 26-12-98 19- 4-19 20- 4-21 1947
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
PAMMER Franz, Supérieur et Curé..... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1934
BOYER Ernst, Aumonier............. 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1932
Fr. GRICNIK Josef, Cordonnier....... 8- 2-75 10- 6-94 17- 4-98 1938
Fr. EDER Rupert, Couture........... 13- 9-81 22- 9-00 13- 6-03 1939
50 VIENNE VII Kaiserstrasse, 7 - Paroisse, Missions, Retraites, 1855
ROMSTORFER Johann, Supérieur, Curé 21- 4-94 27- 7-12 10- 2-19 1937
WAGNER Léopold, Missions......... 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1928
MAY Marian, Vicaire............. 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
FRiHWIRTiH Stefan, Vicaire ........ 21- 6-13 18- 7-29 18- 7-37 1947
PORTENSCHLAG Walter, Missionnaire. 13- 8-10 10- 2-35 16- 7-39 1941
Frères coadjuteurs :
FRANEK Wenzel, Couture .......... 28- 9-60 17- 2-81 20- 5-83 1907
WALDHUTTERSimon, Sacristie....... 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
ZORKO Franz, Propreté............. 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
FRITSCI Benedikt, Propreté ......... 15- 9-69 15- 4-22 20- 4-24 1941
KOTNIK Vinzenz, Jardin ............ 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
WINTER Josef, Sacristie............ 12-11-21 20- 7-46 15- 8-48 1946
60 VIENNE (XII) Hetzendorferstrasse, 117 -, Ecole Apostolique, 1894
PLEININGER Franz, Supérieur........ 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1947
VORHAUER Johann, Missionnaire ..... 12- 2-70 10- 8-89 19- 7-96 1942
WIEDERMANN Leopold, Préfet ....... 7-12-15 18- 7-34 1 l- 7-48 1948
Frères coadjuteurs :
WEISS Frieilrich, Horloger .......... 18- 7-75 13- 3-95 25- 3-95 1942
HOLLBACHI! R Isidor, Propreté........ 16- 3-83 30- 4-13 27-11-19 1940
MAHR Johan ,'Entretien............. 4- 5-03 19- 5-23 17- 4-27 1940
'IREYER Severin, Dépense ........... 5-10-08 30- 7-32 31- 7-34 1934
AUTRICHE
70 VIENNE (XV) Pouthongasse, 16
Paroisse, 1893, 1937
MARWAL Alois, Supérieur et Curé..... 27-10-03 31- 7-20 18- 7-26 1948
ZAJIC Franz, Vicaire........... .... 24- 5-12 6- 8-31 16- 7-39 1948
80 VIENNE (XVIII) Vinzenzgacsse, 8
Missions, Paroisse, 1878
GRABNER Josef, Supérieur, Curé..... 29- 3-86 5- 8-06 20- 7-13 1942
CESKA Emmanuel, Catéchismes....... 6- 8-83 10- 7-00 21- 7-07 1938
ZRNKA Adolf, Aumonier........... 8- 7-84 18- 7-01 21- 7-07 1929
LOSER Eduard, Vicaire............ 26-12-97 14- 9-17 2- 7-24 1944
SCH ÜLLER Josef, Vicaire............ 15- 2-03 23- 7-21 10- 7-27 1946'
Frères coadjuteurs :
VEBERALL Edwin, Sacristie........... 13- 8-76 14- 8-99 15- 8-01 1940
ABEL Johann, Propreté ............ 28-11-12 24- 1-32 5- 3-34 1941
LEX Alois, Sacistie................. 19- 4-16 22- 3-34 12- 4-36 1935
TURQUIE
90 ISTANBUL Galata, Collège Saint-Georges, 1889
DWORSCHAK Léopold, Supérieur..... 27- 9-71 6- 4-91 18- 7-98 1933
SELINKA Stefan, Professeur, Lirecteur 24-12-80 4- 7-99 23-12-05 1902
PRUCZINSKY Siegfri d, Professeur.... 8- 6-02 23- 7-21 10- 7-27 1928
FRIND Robert, Professeur, Procureur 1- 10-10 24- 7-27 5- 7-36 1932
SANDÀLJIDES Themistokles, Professeur 24-10-16 18- 7-34 31- 3-40 1939
Frères coadjuteurs :
DROFENIK Anton, Jardin............ 18-11-63 24- 7-88 , 25- 7-90 1891
SPITZER Franz, Sacristie........... 26- 3-68 1- 9-95 2- 9-97 1897
TENCER Paul, Propreté............. 15-10-09 15- 6-33 20- 6-35 1934
SCHAHIN Theophil, Entretien........ 2- 2-86 7-12-04 8- 4-07 1915
I. - EUROPE
PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............ 16-12-04 1-11-22
VAN DEN HEUVEL Adrien, Cons., Proc. 8- 7-80 7- 9-99
VAN GINNEKEN Charles, Consulteur.. 4-10-88 23- 9-09
GIELEN Charles, Consulteur. ...... 3- 4-14 7- 9-31
Ordinat. Plac.
25- 8-29 1947
17- 6-05 1947
16- 7-16 1947
24- 4-38 1947
10 LOUVAIN, rue du Canal, 88 - Séminaire interne,Etudes,Ecole apostolique, 1929
MENU André, Supérieur, Visiteur....
CONNOLLY Thomas, Etud. Université
FALLON Donald, Etudiant Université
GUNS Edmond, Assistant Econome ...
PLAT Jan, Etudiant Université.......
WALCKIERS Vincent, Etudiant Univer.
'CEUNEN Louis, Sous-directeur.......
LAVAERTS Robert, Educateur ........
VERSCHUREN Joseph, Etud. Université.
Etudiants : 7.
Fr. JAMMAERS Armand, Cuisine ...
Fr. MARTENS Gérard, Propreté ....
Rattaché :
LINCLAU Gérard, Aumônier Thinn ...
16-12-04
28- 4-15
7- 8-16
31- 8-14
13-10-18
10- 7-20
30- 4-20
17- 5-21
11- 1-22
1-11-22
30- 5-33
19- 7-34
9- 9-34
14- 9-37
26- 9-38
23- 9-39
22- 9-41
22- 9-41
25- 8-29
22- 5-41
24- 5-42
30- 5-42
19- 7-44
2- 4-45
21- 4-46
28- 3-48
28- 3-48
1947
1947
1948
1942
1947
1945
1947
1948
1948
23-11-17 1-11-36 7-11-38 1940
9-12-20 23- 3-46 25- 3-48 1948
23- 1-98 23- 9-19 29- 6-25 1948
20 BRUXELLES, rue Victor-Hugo, 110 Aumônerie, 1938
VAN DEN HEUVEL Adrien, Supérieur.. 8- 7-80 7- 9-99 17- 6-05 1938
SIEBEN Emile, Aumônier........... 22- 2-78 7- 9-96 6- 6-03 1938
30 LIÉGE, rue Saint-Pierre, 1. Missions, Retraites, 1902
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur.. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16
REGNEZ Adolphe, Aumônier à Ans... 4- 6-74 4- 9-98 1- 6-01
CGENOUD Louis, Directeur des Soaurs.. 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25
WINDELS André, Prédications....... 2- 2-02 25- 9-20 3- 7-27
LAURENT Romain, Missions........ 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35
ESSER Théodore, Missions.......... 7- 7-10 21- 8-31 24- 4-38
DEMASURE Gérard, Missions........ 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44
JACQUEMIN Marcel, Missions....... 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44
1945
1911
1947
1946
1937
1943
1946
1944
30
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45 1945-
CORNELISSEN Jacques, Missions..... 16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47 1947
LAFOSSE Barthélémy, Missions ....... 25-11-09 10-10-44 21-12-46 1947
40 VISE, Séminaire St-Vincent de Paul; 13, rue de Haccourt
Ecole apostolique, 1938
GIELEN Charles, Supérieur.......... 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1946
BOONEN Willem, Educateur ........ 27- 8-10 17- 9-28 21- 7-35 1948
SCHMETZ Joseph, Educateur......... 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1946
MACHIELS Isidore, Educateur........ 12- 9-18 23- 9-39 21- 4-46 1946
Fr. VAN DEN HEUVEL Charles, Cuisine. 3- 8-84 1-11-01 8- 5-04 1945
CONGO BELGE
Préfecture apostolique de Bikoro, 1926, 1931, 1940
50 BIKORO (Prov. de l'Equateur) Mission catholique, Lac Tumba - 1926
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Préfet
Apostolique, Supérieur.......... 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946-
HUMPERS Albert, Vicaire........... 19- 4-14 7- 9-32 3- 6-39 1939
MAIRLOT Joseph, Vicaire........ 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1947
Fr. SILVERANS Pierre, factotum....... 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 194i
Bokongo et Itipo, (Prov. de l'Equateur) Mission catholique, 1936
VAN GESTEL Louis, Curé.......... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
SELS Jules, Vicaire................ 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1944
Fr. DEVELDER André, factotum ...... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1939
Irebu (Prov. de l'Equateur) Mission catholique, 1928
ESSER Joseph-Pierre, Curé......... 1- 4-01 19- 9-19 4- 7-26 1928
DEvos Sylvère, Vicaire............. '2- 4-11 26- 9-30 4- 7-38 193&
Fr. KERSEVAN Charles, imprimeur .... 12-12-02 11- 9-29 12- 9-31 1947
Lukoléla (Prov. de l'Equateur) Mission catholique, 1931
VERTHÉ Gérard, Curé.............. 14- 8-98 23- 9-19 24- 2-26 19321
BOONE Polydore, Vicaire............ 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1941
Fr. KERSEVAN Marcel,factotum ...... 1- 6-07 1,1- 9-29 12- 9-31 1935
Yumbi et Bolobo (Prov. Leopoldville) Mission catholique, 1939, 1946
TACKX Urbain, Curé.............. 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1939
WAGENER Nicolas, Vicaire,......... 22- 3-07 30-10-28 5- 7-36 1941
VANDENHEUVEL Jacques, Vicaire.... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1946
31BELGIQUE
32
MAISONS ET PERSONNEL
TOBAR Adolfo, Visiteur.
ORZANCO Hilario, Consu
BARTOLOMÉ Mariano, Co
GONZALEZ Bonifacio, Cor
ESTEVEZ Ricardo, Consuli
Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
..... .. . 28- 9-78 15-
Iteur....... 16- 1-81 3-
nsulteur.... 19- 8-89 8
sul.,Proc... 13- 5-92 11-
eur........ 26-11-89 30-
- 9-94
- 6-97
- 9-04
- 9-08
- 8-08
11- 6-03
24- 2-06
28- 9-13
22- 9-17
22- 9-17
10 MADRID, Garcia de Paredes, 49
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 1875
TOBAR Adolfo, Visiteur...........
ESTEVEZ Ricardo, Supérieur........
MARTINEZ Angel, Infirmerie.........
CASTANARES Rosendo, Aum'nier....
MARTIN Ignacio, Secrétaire.........
FUERTES Manuel, Confessions.'.......
CIDAT Eutiquio, Confessions ........
ESCRIBANO Eugénio, Ecrivain........
SAIZ Bruno, Edit. La milagrosa ......
VILLANUEVA Domingo, Aumônier ..
GANCEDO Eduardo, Infirmerie.......
SERRA Antonio, Rect. de l'église......
MONTON Pedro, Aumônier.........
ORZANCO Hilario, Médaille Miracul.
CRESPO Amador, Confessions ........
ANSOTEGUI Agustin, Confessions.....
MARTIN Pablo, Confessions (à Ruzafa)
LANGARICA Enrique, Confessions...
BARTOLOMÉ Mariano, Dir. F. de la Ch.
VEGA Daniel, Ecrivain ............
PEREZ Alejandro, Edt. La milagrosa...
DE LA CALLE Ramon, Infirmerie......
GONZALEZ Bonifacio, Procureur .....
RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Aumônier
MENENDEZ Marcelino, Aumônier....
MONTE Vicente, Confessions........
GONZALEZ Alberto, Missionnaire....
28- 9-78
26-11-89
15- 3-62
1- 3-74
31- 7-71-
27- 5-75
24- 8-77
13-11-77
8-10-78
8- 3-79
13-10-78
7- 5-80
29- 4-81
16- 1-81
27-11-80
30- 8-83
7- 6-77
15- 7-88
19- 8-89
9-10-89
3- 3-90
30- 8-72
13- 5-92
31- 3-93
6- 5-88
3- 3-89
8- 3-96
15- 9-94
30- 8-08
21- 3-77
19- 6-90
27- 4-92
27- 4-92
5- 6-93
24- 6-93
15- 9-94
26- 3-95
2- 6-95
10- 5-96
31-10-96
3- 6-97
21- 5-99
19- 6-99
25- 7-02
12- 6-04
8- 9-04
7- 9-05
4- 9-06
18- 3-07
11- 9-08
27- 9-08
28- 6-09
28- 6-09
12- 9-12
11- 6-03
22- 9-17
84
22- 9-00
8- 9-99
8- 9-99
21- 9-01
22- 9-00
11- 6-03
17- 1-04
1-11-03
31- 1-04
23- 9-05
24- 2-06
25- 2-06
19- 9-08
13- 8-11
28- 9-13
28- 9-13
27- 9-14
3- 4-16
24- 8-96
29- 9-17
21- 5-21
29-8-15
27- 9-14
17-12-21
1930
1932
1940
1942
1947
1930
1947
1927
1945
1900
1940
1947
1942
1940
1944
1941
1925
1930
1918
1948
1945
1946
1943
1942
1943
1948
1945
1942
1947
1946
1934
1934
-- -- -- CI
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PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
i- i
MADRID 51
ANTOLIN Milan, Econome......... 12-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1940
ALCACER Manuel, Procure.......... 25- 1-98 7-10-16 12- 7-25 1946
FRANCO Vicente, Prédications ....... 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1930
HERRERA José, Ecrivain............ 1 -10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
ALCACER José-Maria, Organiste...... 14- 3-99 11- 9-17 2- 5-26 1934
IRCIO Aurelio, Archiviste........... :2-12-04 24- 1-23 31-- 5-31 1942
PARDO Veremundo, Secrétaire...... 8- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1946
ALBIOL Enrique, Prédications...... 19-11-02 14- 8-29 4- 5-30 1942
Frères coadjuteurs :
GARCIA Juan, Coadjuteur ........... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
GARCIA Santiago, Coadjuteur ....... 26-10-76 7- 1-93 8- 1-95 1942
SANTIAGO Lorenzo, Coadjuteur .. ... 10- 8-79 14- 4-04 15- 4-06 1945
GARCIA Jeronimo, Coadjuteur .. .... 20- 7-93 19- 4-13 20- 4-15 1948
PEREZ Evaristo, Coadjuteur ......... 16-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ORCAJO Félix, Coadjuteur .......... 20- 1-90 14- 8-16 15- 8-18 1930
ESTRADAS Bartolomné, Coadjuteur..... 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1929
SALDANA Joaquim, Coadjuteur....... 17- 4-99 28- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Coadjuteur 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEZ Antonio, Coadjuteur...... 17- 1-04 22- 2-20 23- 2-22 1934
GAR CIA Benito, Coadjuteur ......... 14- 3-11 10- 7-30 12- 7-32 1939
AUBINAS Antonio, Coadjuteur........ 12- 6-14 16- 1-32 27- 9-40 1948
CABRERA Antonino, Coadjuteur ...... 23- 4-06 22- 9-36 23- 4-39 1941
PATO Francisco, Coadjuteur ......... 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45 1948
RETA Cregorio, Coadjuteur ......... 9- 5-26 19- 9-44 27- 9-47 1947
20 ANDUJAR (Jaen). Divina Pastora Ecole apostolique, Eglise, Ecole, 179
QUERO Enrique, Supérieur......... 15- 7-98 14- 9-15 19- 4-24 1946
VICENTE Alejandro, Professeur...... 15-11-86 7- 9-02 3- 9-11 1933
PEREZ-GRACIA Miguel, Professeur ... 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1948
GARCIA-TRASCASA Féiix, Assistant... 12- 7ý-16 18- 9-33 29- 6-42 1945
LOPEZ-QUINTAS Gabriel, Préf. de disc. 26- 8-16 18- 9-33 29- 6-42 1946
PEREZ-RUESTA José, Professeur...... 25-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1947
ARAMBURU Francisco, Professeur.... 25- 3-33 21- 9-38 15- 6-46 1946
LOPEz-HINDOBRO José, Professeur ... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. SANZ Inocencio, Coadjuteur ...... 4- 7-06 31- 5-45 1947
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
GARCIA-NAVASCUÈS Félix, Supérieur. 22- 2-96 29- 8-11 18- 9-20 1947
MARTIN Juan-Fancisco, Infirmerie.... 21- 8-61 16- 6-82 6-10-89 1948
ARAGON Benito, Ministère.......... 20- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
DOMENO Siméon, Missionnaire..... 1- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1941
NIEVA Francisco, Missionnaire...... 5- 3-11 14- 9-27 30-10-38 1941
Fr.GALPARSORO F64pe,Ççagdjuteur .. 14- 3-83 18- 7-08 19- 7-10 1921
40 AYAMONTE (Huelva) Jovellanos, 6. Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
GUTIkRREZ Emilio, Supérieur....... 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1947
SALGADO David, Aumônier.......... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05 1948
SANTOS Francisco, Ministère......... 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1948
LAR RAINZAR Fernando, Ministère .... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1948
ABAD Nicanor, Vicaire............. 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1944
50 BADAJOZ Moreno Nieto, 15. Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
CARBALLOSamuel, Supérieur........ 4-12-09 14- 9-26 9- 9-34 1948
LOPEZ Francisco, Missionnaire ...... 4- 6-01 24- 7-33 27- 5-26 1948
ALVARO Bernardino, Missionnaire... 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1946
60 BARACALDO (Vizcaya) Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumônerie, Collège, 1925
MANZANEDO Gumersindo, Suptrieur. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
CALZADA Siro, Aumônier........... 9-12-90 4- 9-06 21- 9-16 1937
SAIz Lorenzo, Professeur.......... 10- 8-88 7- 9-07 21- 9-16 1947
JAUREGUIZAR Lorenzo, Professeur.... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1946
ALCADE Mauricio, Professeur ........ 22- 9-13 27- 9-31 26- 2-40 1948
SANTOS Leonardo, Professeur....... 24- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1947
PEREDA Guillermo, Professeur ....... 12- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1948
Fr. FERNANDEZ Eufronio, Coadjuteur . 3- 8-95 4-12-21 5-12-23 1939
70 CADIX Plaza Candelaria, 3, Apartado 107. Retraites, Aumônerie, 1908
CALLES Joaquim, Superieur...... 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1946
PAMPLIEGA Higinio, Confessions...... 11- 1-67 19- 5-85 12- 3-92 1939
RODRIGUEZ Leopoldo, Retraites...... 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1948
SAINZ Fernando, Confessions .. ..... 16- 4-79 22-11-94 1-11-03 1933
DIAZ-UBIERNA Felipe, Aumônier.... 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1947
Fr. GUINALIU José, Coadjuteur ...... 27- 8-78 18- 3-09 19- 3-11 1940
80 CARTHAGENE PP. Paules. Ciudad Jardin. Paroisse, Aumônerie, 1942
MERINO José-Maria, Supérieur ..... 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28 1948
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel, Aumôn. 22- 2-71 21- 8-87 30- 3-95 1948
JIMENEZ Enrique, Ministère......... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
PELAEZ Julio, Minist re ........... 5- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 19464
LARREA Gerardo, Ministère........ 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1944
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90 CORUNA Parroquia de Sto Tomàs. Apostol
Paroisse, 1941 2
CÔELLO Domingo, Supérieur........ 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1947
VILLAGRADionisio, Ministère........ 24- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1942
IZQUIERDO Jésus, Ministère ......... 13- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1941
MOLINA Benedicto, Ministere........ 5- 7-04 18- 9-23 11-10-31 1947
10 CUENCA Seminario de San Pablo. Etudes de théologie, Retraites, 192
CRESPOTomas, Supérieur, Dogme... 16-12-06 6- 7-24 11-10-31 1948
LEOZ Gerardo, Morale Histoire..... 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1943
FERNANDEZ jacinto, Droit canon..... 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1940
RABANOS Ricardo, Ecriture Sainte... 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1939
DURAN Leoooldo. Apologétique...... 23-11-17 1-10-34 15- 8-43 1947
Etudiants : 80
Fr. ARANA Juan, Coadjuteur......... 24- 6-25 26-11-41 27-11-43 1943
Fr. SANCHEZbLinon Coadjnteur ..... 19- 2-24 18- 5-44 19- 5-46 1948
3 frères coadjuteurs séminaristes.
110 ECIJA (Sevilia) San Francisco, 20 Eglise, Retraites, 1906
ANTOLIN Pantaléon, Sup.'rieur...... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1948
ANTON Buenaventura, Ministere..... .12- 7-80 26- 9-96 19- 3-05 1944
AGUILAR José, Assistant............ 17- 6-95 7- 9-11 18- 9-20 1947
120 GIJON Av. Schultz, 93. Paroisse, Missions, 1920
CARBALLO Manasès, Sup., Curé..... 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 1943
LOPEZ-CASAS Pedro, Ministère....... 3- 5-85 9-11-01 24- 9-10 1948
MARTINEZ José, Econome, Vicaire.... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1945
GONZALEZ Felipe, Vicaire.......... 10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17 1947
HoSPITAL Dionisio, Vicaire.......... 25- 5-14 17- 9-32 15- 8-43 1946
Fr. JIMENEZPau'ino, Coadjuteur..... 30- 6-69 29- 6-87 30- 6-89 1929
Fr. CID Samuel, Coadjuteur ......... 11- 1-22 18- 3-39 19- 3-41 1947
130 GRENADE Puente de Castaneda, 3. Eglise, Missions, Retraites, 1927
DIEZ Bernardo, Supérieur.......... 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
MARTINEZ Angel, Ministère......... 1-10-88 7- 9-07 21 - 9-16 1942
URQUIZA Eladio, Ministère.......... 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44 1948
140 HORTALEZA (Madrid) Paules.SSéminaireinterne, Philosophie,Paroisse,1897
OJEA Silvestre, Supérieur, Philosophie-. 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1.948
VIVAR Otilio, Curé ............... 14-12-92 16- 9-10 21- 9-19 194&
CALZADA Mariano, Econome........ 22- 4-96 29- 8-11 18- 9-20 1948
HUERGA Benjamin, Direct. Seminaire 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35 1946
GARCIA Domingo, Psychologie....... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1940
PRIETO Federico, Philosophie ....... 16-11-14 3-10-32 29- 6-41 1941
CID Emilio, Litterature............ 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 1945
ABAITUA Martin, Physique.......... 3-10-20 22- 9-37 15-16-46 1947
GONZALEZ Manuel, Chimie......... 6-10-22 21- 9-38 29- 6-47 1947
Etudiants : 58.
Séminaristes : 131.
LORA Jesus, Coadjuteur............. 15-10-76 22-12-97 -23-12-99 1940
PATO Manuel, Coadjuteur........... 1-11-10 9-10-29 10-10-31 1935
BORRAJO Antonio, Coadjuteur........ 15- 1-11 31- 5-30 1- 6-32 1940
NAVARRO Clemente, Coadjuteur ..... 23-11-23 18- 7-45 1947
GALLO Efren, Coadjuteur ........... 1- 2-27 16- 9-45 27- 9-47 1947
4 frères coadjuteurs séminaristes.
150 HUELVA Rabida, 30. Eglise,.1938
DIEz Silverio, Supérieur.......... 20- 6-88 12- 6-04 18-10-13 1946
GUTIERREZ Miguel, Vicaire......... 25- 8-78 18- 7-94 11- 6-03 1939
APARICIO José-Maria, Ministère...... 8-10-91 6- 9-07 21- 9-16 1948
160 LA LAGUNA (Tenerife) San Augustin, 44. Eglises; Retraites, 1899
LODOSA Daniel, Supérieur........... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1948
MUNoz Claudio, Profes eur ........ 21- 3-96 29- 9-11 18- 9-20 1942
PEREZ Nicolas, Ministre.......... 2- 4-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
TERRERO Nicolas, Ministère........ 23-12-16 18- 9-33 29- 6-42 1943
Fr. SANCHEZ Manuel, Coadjuteur .... 2- 7-12 8- 4-45 1948
170 LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias) Apartado 117 - Paroisse, 1917
PAMPLIEGA Bienvenido, Supérieur.... 22- 3-10 14- 9-27 15- 9-35 1944
GOMEZ Gregorio, Curé............. 4-12-11 16- 9-30 3- 7-38 1946
SANCHEZ Diosdado, Assistant....... 21- 4-12 16- 9-30 3- 7-38 1939
Fr. MUR Angel, Coadjuteur......... 1- 3-73 4-12-90 1- 1-94 1916
Fr. ToBARPablo, Coadjuteur ....... 25- 6-06 20- 6-25 21- 6-27 1948
180 LIMPIAS (Santander) Colegio de San Vicente de Paul - Ecole apost., 1893
VALERbO Manuel, Supérieur ......... 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1948
REMIREZ Jesus, Professeur........... 26- 2-10 15- 9-25 17- 9-33 1948
DE HOJAS Nicolas, Assistant........ 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1944
MADRAZO Higinio, Professeur ........ 3- 3-19 22- 9-36 16- 7-44 1948
RAIGOSO Miguel, Professeur......... 23- 2-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. NEBREDASecundino, Coadjuteur.. 9- 1-17 18- 3-43 19- 3-45 1945
Fr. ITURRALDE Juan, Coadjuteur ..... 27-12-23 25- 1-44 25-12-46 1948
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190 MACEDA (Orense) Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1869
CIDBenigno, Supérieur........... 13- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1947
MEDIAVILLA Evencio, Assistant...... . 1- 5-78 20- 5-92 21-12-00 1923
ESPARZA Léon, Minist re ......... 20- 2-88 3- 7-03 29- 9-12 1937
CORCUERA Carlos, Professeur...... 21- 7-20 18- 9-35 16- 7-44 1944
CARAMIS José, Professeur........... 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr.CALVO Lucio, Coadjuteur........ 3-3-03 17- 4-26 18- 4-28 1948
Fr.ESTErEZ Juan, Coadjuteur ....... 15-10-02 27-11-32 28-11-34 1940
Fr. MENDEZ Antonio, Coadjuteur .... 5- 4-21 31-11-39 25- 1-42 1947
200 MADRID San Pedro, 3 bis
Eglise Nationale des Conférences de St Vincent, 1941
IBEAS Esteban, Supérieur.......... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14 1948
CORTÈS José-Maria, Assistant....... 5- 3-83 4- 7-01 24- 9-10 1942
MARVAAngel, Econome........... 16- 9-88 11-10-04 29- 9-13 1942
DEHESA Macario, Ministère.......... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1948
210 MALAGA Bella Vista, 9. Paroisse, Aumoneries, Retraites, 1926
MADRIGAL Ricardo, Supérieur ....... 26- 4-02 16- 9-18 15- 5-27 194&
IBANEZ Teodoro, Assistant.......... 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
GOROSPE Roman, Econome......... 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
GONZALEZ Esteban, Ministère....... 21-11-98 9- 9-14 26- 5-23 1947
GARCIA Luis, Vicaire.............. 26- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1942
Fr. FERNANDEZ Domingo, Coadjuteur. 12- 5-02 17- 4-26 18- 4-28 1942
Fr. RODRIGUEZ Andrés, Coadjuteur... 4- 2-14 26-11-44 8-12-46 1946
220 MARIN (Pontevedra) Colegio de San Narciso. Collège, 1925]
GUTIÉRREZ Manuel, Supérieur....... 5- 5-06 7- 9-21 14- 6-30 1946
RODRIGUEZ Juan, Confessions....... 8- 2-80 24-10-94 27- 5-04 1930
PEREZ German, Professeur.......... 19-11-81 14- 2-01 24- 8-09 1948
MARCOS Serapio, Professeur........ .14-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1941
LOPEZ Enrique, Professeur.......... 7-11-16 18- 9-33 29- 6-42 1942
EGUREN Angel, Professeur........... 1- 3-16 18- 9-33 16- 7-44 1944
GOMEZ Jésus, Professeur............ 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1943
VILLASANA José, Professeur......... 10-12-19 22- 9-36 16- 7-44 1947
LUCEA Tomas, Professeur .......... 7- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1948
GARCIA-VENCES José, Clerc ......... 22-11-21 22- 9-37 1948
Fr. RoPERoSaturnino, Coadjuteur ... 29-11-95 14- 9-28 26- 9-30 1948
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230 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real. Paroisse, Missions, 1938
MARCOS Rafael, Supérieur......... 22-10-90 11- 9408 22- 9-17 1948
PER,EZ Godofredo, Ministère......... 8-11-86 31-10-96 18- 3-05 1938
VILA Manuel, Minist\re ........... 25- 5-09 15- 9-25 30- 6-35 1940
VIRUMBRALES Anselmo, Ministre..... 21- 4-10 14- 9-26 9- 9-34 . 1947
.240 MURGUIA (Alava) Colegio del S. Corazon de Jesus - Ec. apost., Égl., 1888
MORENO Maximo, Supérieur .... ... 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33 1948
DIEZ Victoriano, Assistant......... 23- 3-15 27- 9-31 10- 9-39 1944
ECHARTE Jsus, Econome........... 2- 1-17 18- 9-33 29- 6-42 1945
VEA-MURGUIA Faustino, Professeur... 15- 2-17 17- 9-34 15- 8-43 1943
.ALCADE Téofilo, Professeur......... 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-46 1946
MERINO Aureo, Projesseur.......... 4-10-20 21- 9-38 28- 6-47 1947
VELAYOsEnrique, Professeur ........ 16-11-20 22- 9-40 . 29- 6-48 1948
Fr.SANESTEBAN Braulio, Coadjuteur .. 26- 3-90 30-10-17 1-11-19 1941
Fr.POZUELO Pedro, Coadjuteur ...... 12-11-24 19- 9-44 20- 9-46 1948
250 ORENSE General Aranda, 20. Eglise, Missions, Retraites, 1902
,LOPEZ-RIVAS Gabriel, Supérieur..... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1946
PÉREZ Medardo, Ministère .......... 7- 6-84 21- 6-00 24- 9-09 1938
SANTAS Antonio, Ministère......... 11- 2-98 17-. 9-17 2- 5-26 1940
OTERO Fabriciano, Ministère....... 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42 1947
Fr. CRISTOVO Constantino, Coadjuteur. 23- 8-79 5-10-09 6-10-11 1922
260 ORENSE Ervedelo, Apartado 36. Petit Séminaire, 1930
FERNANDEZ Faustino, Supérieur..... 6- 9-99 16- 9-15 19- 4-24 1938
SALDANA Simon, Directeur spirituel.. 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25 1947
ABIA Isaac, Assistant............... 12- 6-12 16- 9-30 3- 7-38 1941
GARCIA Lucas, Professeur.......... 7- 5-13 16- 9-30 3- 7-38 1939
PASCUAL Lisardo, Professeur........ 6-10-13 271- 9-31 10- 9-39 1940
LLUCH Santiago, Professeur......... 2-10-12 18- 9-33 29- 6-42 1942
DELGADO Alfredo, Professeur....... 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1944
COELLO-COELLO Manuel, Professeur.. 2- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1947
MARTINEZ Silvino, Professeur....... 12- 9-20 27- 9-37 15- 6-46 1946
Fr. GARCIA-VARGAS Luis, Coadjuteur. 2- 7-12 24-11-45 1948
270 OROTAVA (Tenerife) PP. Paules. Missions, Retraites, Eglise, 1909
CONDE Emilio, Supérieur........... 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
GOMEZ Miguel, Missionnaire........ 29- 9-18 17- 9-34 15- 8-43 1943
AVENDANO José, Ministère .. ...... .15- 3-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. ALEJO Manuel, Coadjuteur........ 24- 4-81 19- 4-24 20- 4-26 1926
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280 OVIEDO Gil de Jaz, 18. Aumôneries, Missions, 1909
HERMOSILLA Marciano, Supérieur.... 24-11-05 18- 9-24 18- 9-32 1945
PRIETO Lucrecio, Econome.......... 23- 9-81 6- 9-97 24- 2-06 1947
GONZALEZ Felipe, Ministère ........ 10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17 1948
GARCIA Augusto, Aumônier......... 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32 1Î946
Fr. SANTOS Felipe, Coadjuteur....... 14- 7-76 4- 5-95 5- 5-97 1939
290 PAMPELUNE Avenida de Zaragoza - Ecole apostolique, Missions, 1922
AGUIRRE Juan, Supérieur ........... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1947
OsÉs Calixto, Assistant.............. 14-10-99 18- 9-17 2- 5-26 1938
LANGARICA Pedro, Missionnaire..... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1934
LUcIA Angel, Missionnaire......... 21- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1947
JIMÉNEZ Macario, Professeur........ 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39 1943
BALLAZPedro, Professeur .......... 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
ECHEVERRIA Justo, Econome......... 24- 8-17 18- 9-33 29- 6-42 1944
BACAICOA Luis, Professeur.......... 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44 1944
MAULÉON Javier, Professeur......... 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-46 1946
Fr. CHICANO Teodoro, Coadjuteur ... 1- 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1943
Fr; RAMOS Benjamin, Coadjuteur .... 21- 3-24 24- 1-42 25- 1-44 1946
300 PAREDES DE NAVA (Palencia) PPPaules - Collège, Eglise, Missions, 1895
REDONDO Saturnino, Superieur...... 29-11-17 17- 9-34 15- 8-43 1946
LEOZ Martin, Ministère.... . ...... 30- 7-92 7- 9-08 22- 9-17 1948
MARTINEZ Fidel, Professeur ......... 23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1948
Fr. TOBAR Julian, Coadjuteur ....... 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1947
310 PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas, Canarias)
Parroqula de Nostra Senora idel Pino. Paroisse, Missions, Retraites, 1894
SANTOS Teodoro, Supérieur ......... 9-11-15 17- 9-32 29- 6-42 1948
NAVARRO Valentin, Vicaire......... 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1942
PEREZ Justo, Ministère............. . 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1948
Fr. LAREQUIAmbrosio, Coadjuteur... 7-12-74 31- 7-92 9- 8-94 19..
320 SAINT-SÉBASTIEN Zabaleta, 21. Aumôneries, Retraites, 1929
VELASCO Esteban, Supérieur ........ 2- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1948
JUL Francisco, Visite des SaSurs..... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1947
ARRIBAS Enrique, Aumônier........ 15- 2-99 4- 9-15 19- 4-24 1940
ESTEFANIA Pablo, Aumônier .. ...... 3- 6-00 31- 8-16 12- 7-25 1948
Fr. ARTOLA Ignacio, Coadjuteur...... 9- 6-96 8- 5-15 9- 5-17 1948
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330 SALAMANQUE Ronda de Corpus, 49, 20. Missions, Eglise, 1938
HERNANDEZ Luis, Supérieur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1944
ORtOZ Luciano, Confessions........... 13-12-75 24- 6-93 16- 9-00 1946
MANZANAL Felipe, Missionnaire..... 23- 7-10 14- 9-26 9- 9-34 1942
'GARCIASerafin, Missionnaire........ 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
Fr. LOZANO Benjamin, Coadjuteur ... 1- 3-90 5-10-09 6-10-11 1939
340 SARAGOSSE, Paseo de Teruel, 45. Aum6neries, Missions, Retraites, 1924#
ORCAjoAleiandro, Supérieur........ 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
MARTINEZ Timoteo, Visite des Seurs. 24- 1-85 4- 7-01 24-9-10 1947
MARQUÈS Ismael, Aumônier......... 14-11-85 27- 9-01 24- 9-10 1943
JIMÉNEZ Vicente, Aumonier........ 1- 6-02 9- 9-18 15- 5-27 1946
350 SÉVILLE Pagès del Corro, 148. Aumôneries, Retraites, 1929
ROMERO Tomas, Supérieur......... 1- 5-89 8- 9-04 28- 9-13 1946
ARNAIZ Narciso, Confessions........ 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1947
ATIENZA Joaquin, Confessions....... 10- 1-77 4-10-92 21- 9-01 1939
SAENZ Enrique, Visite des Seurs..... 15- 7-79 2- 6-95 24- 9-04 1947
MONEDERO Maximiliano, Assistant.. 29-10-89 10- 7-05 27- 9-14 1943
360 SÉVILLE Parroquia de San Gonzalo. Paroisse, 1942
MUNARRIZ Juan, Supérieur ......... 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1948
GARCIA Lorenzo, Assistant......... 14-11-82 7- 9-99 9- 8-08 1942
ARROYO Mauro, Econome......... 22-11-95 15-10-13 10- 6-22 1942
ALONSO Jesus, Vicaire............. 15-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1946
370 TARDAJOS (Burgos) PP. Paules - Ecole apostolique, Missions, 1888
PEREzSabino, Supérieur............ 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1948
BERNAL Moisés, Econome........... 19-11-06 18- 9-23 11-10-31 1938
SEDANO Martin, Missionnaire........ 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1946
DIEZ Eleuterio, Discipline ......... .. 20- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1941
SENTIES Ramon, Professeur......... 9- 8-21 22- 9-37 15- 6-46 1946
RODRIGUEZ Enrique, Professeur...... 20- 8-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
GARCIA Francisco, Professeur........ 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
QUEL Joaquim, Professeur............ 30- 6-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. REY Avelino, Coadjuteur ....... 30- 3-22 21-11-42 25-12-44 1948
380 TERUEL PP. Paules-Ensanche - Ecole apostolique, Paroisse, Missions, 1877
Ruiz Juan, Supérieur .............. 26- 2-04 10- 9-20 5- 4-30 1948
LOPEZ Toribio, Visite des Seurs..... 7- 4-86 28- 6-02 13- 8-11 1947
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NAVARRO Manuel, Missionnaire..... 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1947
LOZANO Joaquim, Curé............. 25-11-04 10- 9-20 19- 4-30 1942
PURAS Nicasio, Vicaire ......... 11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1948.
CASTANO Julian, Missionnaire........ '18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1948
SAEZ Amador, Professeur........... 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 1946,
IRISARRI Zénon, Professeur......... 5- 2-23 21- 9-38 6-10-46 1947
ECHARTE Antonio, Professeur........ 16- 1-25 22- 9-40 29- 6-48 1948
GONZALEZ Fernando, Clerc ........ 30- 5-23 22- 9-40 1948
Fr. JIMENO Matias, Coadjuteur....... 23- 2-05 28- 9-25 29- 9-27 1946
Fr. DIEZ Moïses, Coadjuteur ........ 25-11-96 17- 4-26 18- 4-28 1948
390 VALDEMORO (Madrid) Carretera de Andalucia, 6 - Aumôn., Retr., 1897
VARGAS Pedro, Supérieur........... 17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1945
MURUZABAL Benito, Econome....... 23- 3-66 5- 9-82 21- 9-90 1940,
DEL BARRIO Vicente, Confessions.... 5- 4-69 7- 6-97 24- 2-06 1943
GONZALEZ Ramon, Confessions........ 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
Fr. IRIARTESantiago, Coadjuteur.... 22- 5-89 12- 1-18 13- 1-20 1923
Fr. MUNoz Isidro, Coadjuteur ....... 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1942
Fr. GOMEZ Policarpo, Coadjuteur .... 7-12-19 2- 5-43 1947
400 VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon) PP. Paules - Ecole apostolique, 899
PÉREZ-FORNEIRO Ramon, Supérieur.. 14- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1948
FERREIRO Eduardo, Assistant....... 21- 9-94 14- 9-12 10- 7-21 r 1940
VEA-MURGUIA Maximino, Professeur. 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1941
GARCIA-TEJERO Félix, Professeur..... 20-11-16 17- 9-32 29- 6-41 1948
PASCUAL Modesto, Professeur....... 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1945
GOMEZ José, Professeur........... 18- 9-20 8-11-39 29- 6-47 1947
TESOURo David, Professeur ......... 14- 3-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. MARTINEZ Eusebio, Coadjuteur... 5- 3-78 22-12-97 23-12-99 1924
Fr. MARTIN-PAPIS Antonio, Coadjut. . 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1943
ANGLETERRE
41 O POTTERS BAR (Middlesex) St Francis Xavier's Presbytery - Paroisse, 1922
GRANDE Gumersindo, Sup., Curé... 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1931
CLIFFE José, Vicaire.............. 3-10-13 31-10-31 10- 9-39 1939
GARCIA Benito, Ministère........... 21-10-21 22- 9-40 29- 6-48 1948
MORENO Enrique, Ministère ........ 1- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948,
Fr. GARCIA José, Coadjuteur ........ . 24- 9-86 14- 8-04 1922
Fr. VILA Antonio, Coadjuteur ....... 25-12-29 8- 4-45 1948
Dunstable (Bedfordshire) 82 West Street - Paroisse, 1927, 1932
ORTiz Evelio, Curé............... 9- 5-13 24- 6-30 3- 7-38 1938
Fr. RIVAs Eligio, Coadjuteur ........ 3- 9-26 7- 4-44 18- 4-46 1946
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Diocèse de CUTTACK, 1922, 1938
Mgr SANZ Florencio, Adm. Apost. ... 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1948
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
TOBARPablo, Vice-Visiteur.......... 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1945
GUEMES Valeriano, Consulteur...... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1931
MARCOS Venancio, Consulteur.. .... 1- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1945
DIEZ Santiago, Consulteur ......... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1945
420 SURADA
Bishop's House. Catholic Mission. Ganjam District. Paroisse, Orphelinats, 1922
TOBARPablo, Vice-Visiteur ......... 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1945
MARCOS Amador, Supérieur........ 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1947
URDANGARIN Tomas, Missionnaire.. 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1946
Fr. MARTINEZ Avelino, Coadjuteur .. 8-11-95 17- 7-15 18- 7-17 1923
Gourogoto Catholic Mission. (Surada P. O.) Ganjam District, 1940
MEZQUITA Toribio, Missionnaire ..... 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1948
Russelkonda, Catholic Mission Ganjam district. Petit Séminaire, 1935
CONDE Gerardo, Directeur......... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1935
CUTTACK Catholic Church. Parotsse, 1922
RAMON Manuel, Missionnaire........ 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1948
CENTURION Antonio, Missionnaire ... 31- 3-18 18- 9-33 29- 6-42 1948
Khurda Road, Catholic Church (P. O. Jatni Puri district. Paroisse, 1922
ARBIZU Jésus, Missionnaire.......... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1936
GOFFE Juan-Berchmans, Missionnaire 31- 3-95 7- 7-26 25- 7-31 1947
PURI, Catholic Church, 1948
GUEMES Valeriano, Missionnaire ..... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1948
INDE 43
Dighi Catholic Mission. G. Udayagiri (P. O. Raikia) Ganjam district
Paroisse, 1926
TOBAR jùlian, Missionnaire ......... 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1-945j
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur.. 2- 4-92 22-; 9-08 1-11-10 1935
Daringobadi Catholic Missions, Ganiam District 1944
DIEZ Santiago, Missionnaire........ 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1946-
TABOADA Jesus, Missionnaire....... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1944
Padangui Catholic Mission (G. Udayagiri P. 0.) Ganjam district, 1934
IBILCIETA Fernando, Missionnaire... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1945
Raikia Catholic Mission. Ganjam district. 1947
GARCIA Primitivo, Missionnaire..... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1947
Fr. LOPEZ Luis, Coadjuteur ......... 19- 9-25 18- 3-44 19- 3-46 1948
Gopalpore Catholic Church. Ganjam District, 1940
PANO Angel, Missionnaire........... 26-,2-08 15- 9-25 17- 9-33 1948&
Berhampore Catholic Church Ganjam district, 1922
VARONA Valentin, Missionnaire... ... 14- 2-07 18- 9-23 18-10-31 1942
FUENTE Pedro, Missionnaire ......... 4-12-09 14- 9-27 :15- 9-35 1943
KATTINGA Catholic Mission (Surada P. O.) Ganjam district. Paroisse, 1928
ECHAVARRI Florencio, Curé, Sup rieur 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1941
FUENTE Elias, Missionnaire......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1947
GREGORio Fausto, Vicaire........ 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-35 1945
Fr. PoZUELO Julian, Coadjuteur ...... 27- 1-27 24- 1-44 1948-
Mohana Catholic Mission. Via Digopahandi, Ganjam District, 1933
MARCOS Venancio, Missionnaire..... 1- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1944
URBANEJA Vicente, Missionnaire.... 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1940
ETATS-UNIS : CONSEIL VICE-PROVINCIAL
RODRIGUEZ Gabriel, Vice-Visiteur.... 15- 3-96 14- 9-11 20- 9-20 1948
GOMEZ José, Consult. et Procureur... 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1939
MAYORAL Leandro, Consulteur...... 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1939v
430 NEW-YORK 206 East 98 th. Street - Paroisse, 1930
RODRIGUEZ Gabriel, Vice-Visiteur.... 15- 3-96 14- 9-11 20- 9-20 1948
CINARD Gabriel, Supérieur ......... 9- 7-84 18- 9-00 4- 4-09 1948
SEDANO Gregorio, Ministère......... 12- 3-92 15- 9-07 21- 9-16 1947
COELLO Manuel; Ministère.......... 10- 4-95 2-10-12 10- 7-21 1946
PINAZO Guillermo, Curé............ 10- 2-01 10- 7-16 12- 7-25 1947
BoGACZ Francisco, Ministère ........ 4-11-13 7-10-35 46 1947
440 NEW-YORK 77 St Nicholas Avenue - Paroisse, 1927
COMEZ José, Supérieur, Curé....... 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1939
MAYORAL Leandro, Ministère........ 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1932
SAINzVicente, Ministère............ 26-10-94 12- 9-12 10- 7-21 1932
ALDUAN Elias, Ministère........... 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1947
Fr. IMAS Jesus, Coadjuteur.......... 1- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1947
450 LOS ANGELES (Californie) 2914 East 4 th. Street. Paroisse, 1938
CERVERA José, Supérieur, Curé... . 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
TIRVIO José, Minist -re........... 3- 4-12 3- 9-27 35 1946
GARCIA José-Luis, Minist're........ 12- 5-15 17- 9-32 29- 6-41 1947
ILE DE PORTO-RICO : CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MARIJUANToribio, Vice-Visiteur.... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1945
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur..... 8-8-80 22-10-97 4-11-06 1929
PAMPLIEGA Casimio, Consulteur, Proc. 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1944
GARCIA Epiphanio, Consulteur....... 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1948
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur .. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1948
460 SANTURCE Calle San José, 607 Parada 26
Paroisse, Aumonerie, Missions, Retraites, 1931
MARIJUAN Toribio, Vice Visit., Sup.. 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1945
AMARTINEZ Epidéforo, Assistant...... 31-10-74 3- 6-92 8- 9-99 1946
CRESPI José, Econome ............ 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12 1943
PAMPLIGA Casimiro, Ministère........ 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1948
CASTANOS Nicolas, Ministère ........ 6-12-95 14- 9-12 17-12-21 1948
SAIZ Fernando, Ministère........... 5- 6-99 4- 9-15 19- 4-24 1948
DOMENO Francisco, Ministère ... ... 4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1948
Fr. VIDAN Ulpiano, Coadjuteur ... .. 3- 4-92 7-12-10 8-12-12 1948
470 MANATI PP. Paules. Paroisse, 1919
.BRAVO Mariano, Supérieur......... 25- 3-86 5- 9-04 28- 9-13 1948
FERNANDEZ-VIDUEIRA José, Vicaire .. 2- 6-90 11- 9-09 8- 9-18 1941
GASCON Aleio, Econome............ 18- 7-94 7- 9-11 18- 9-20 1930
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480 PONCE Apartado 391. Paroisse Cathédrale, Missions, 1892
GARCIA Epiphanio, Supérieur. ....... 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1948
ALDAMA Lucas, Vicaire, Assistant... 17-10-85 29-10-01 24- 9-10 1942
DE LA CALLE Carlos, Ministère ...... 4-11-90 30- 8-06 29- 8-15 1948
CARRASCO José, Ministère........... 25- 3-08 18- 9-26 25- 5-33 1947
AZURMENDI Rafael, Organiste ....... 24-10-09 15- 9-25 17- 9-33 1948
GONZALEZ Narciso, Ministère ....... 2- 1-11 14- 9-28 3- 7-38 1948
LERGA Arturo, Ministère ........... 1- 9-13 16- 9-29 3- 7-38 1943
SOLA Jeronimo, Ministère............ 30- 9-10 14- 9-27 15- 9-35 1948
490 PONCE Apartado 906. Paroisse, 1930
MARTINEZ-BARRENA Jesus, Supérieur. 22- 6-06 19- 9-22 31- 5-31 1948
FERNANDEZ-OJEA Ramon, Vicaire.... 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1948
ORTIZ Julio, Ministère.............. 4-12-18 18- 9-35 16- 7-44 1946
500 SAN JUAN San Sebastien, 103, P. O. Box 1341
Paroisse, Librairie catholique, 1873
MADRAZO Juan-Manuel, Supérieur.. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1943
BERASATEGUI Ciriaco, Econome...... 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1927
FERNANDEZ José, Ministère ......... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-11 1946
SANTAMARIA Augusto, Ministère..... 3- 2-05 19- 9-22 30- 5-31 1948
510 RIO PIEDRAS, Apartado, 357. Paroisse 1948
VELAYOS Alejandro, Supérieur....... 9- 2-12 16- 9-29 3- 7-38 1948
LAGE Baldomero, Curé.............. 11- 9-97 4- 9-15 19- 4-24 1948
DE LA IGLESIA Jacinto, Ministère ..... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1948
VENEZUELA : CONSEIL VICE-PROVINCIAL
GAUDE Ramon, Vice-Visiteur...... 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1934
SANGUESA Rimon, Consulteur..... 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1944
RODRIGUEZ Ramiro, Consult., Proc... 20-11-06 19- 9-22 31- 5-31 1946
MAGUREGUI Domingo, Consulteur... 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1946
520 CARACAS Prado de Maria. Calle Real, 57 - Eglise, 1939
GAUDE Ramon, Vice-Visit., Supérieur 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1941
CID Gumersindo, Vicaire......... 15- 9-88 9-10-06 29- 8-15 1947
MAGUREGUI Domingo, Vicaire...... 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1939
CASTINEIRAModesto .............. 17- 9-97 16- 9-18 15- 5-27 1948
Fr. MOLINERO Manuel, Coadjuteur... 19- 3-10 14- 9-28 15- 9-30 1942
45'MADRID
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530 BARQUISIMETO Seminario de la Divina Pastora - Séminaire, 1932
GONZALO Primitivo, Supérieur...... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38 1944
RODRIGUEz Ramiro, Professeur ...... 20-11-06 19- 9-22 31- 5-31 1948
ACHITEGUI Fermin, Professeur...... 7- 7-15 27- 9-31 10- 9-39 1944
Fr. CARDENOSO Alberto, Coadjuteur... 19- 6-12 14- 9-28 26- 9-30 1948
BARQUISIMETO Parroquia de la Milagrosa - Paroisse, 1935
FERNANDEZ Perpetruo, Vicaire....... 7- 3-92 16- 9-18 15- 5-27 1948
ESCUDERO Luis, Vicaire............ 31- 1-10 14- 9-27 15- 9-35 1947
TRAPIELLO José-Maria, Vicaire...... 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1947
540 CALABOZO - Séminaire, 1933
RuIz Carlos, Supérieur............. 12- 5-15 16- 9-30 3-7-38 1948
GONZALEZ Marcelino, Professeur.... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1946
PÉREZ Desiderio, Professeur........ 11- 2-11 16- 9-29 7-12-39 1946
Fr. CARRASCO Saturnino, Coadjuteur.. 22- 3-07 2- 6-31 3- 6-33 1948
CARUPANO Parroquia de Santa Rosa de Lima - Paroisse, 1939
GARCIA Justo, Vicaire .......... ... 6- 8-86 5- 9-04 28- 9-13 1948
GARCIA Roque, Vicaire............. 16- 8-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
GARCIA Andrès, Vicaire............ 4- 2-11 14- 9-28 30-10-38 1946
550 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27 - Seminario de N. S. J.-C., 1932
PENA Manuel, Supérieur........... 1- 1-80 2- 6-95 31- 1-04 1932
MORAL Félix, Professeur.......... 1- 5-92 4- 9-09 8- 9-18 1946
GARCIA José, Professeur.. i ......... 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1948
Fr. PEREZ Feliciano, Coadjuteur...... 19-11-10 29- 6-32 1- 7-34 1946
560 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27 - Collège, La Milagrosa, 1935
N. Supérieur...... ............
DE LA CERDA CAMARA Pedro, Profess. 28- 6-08 14- 9-26 9- 9-34 1940
DIAZ-UBIERNA Enrique, Professeur.. 20- 7-10 14- 9-28 15- 8-37 1938
PENA Aniano, Professeur.......... 8-11-10 14- 9-28 15- 8-37 1944
DEL HOYo Bernardino, Professeur... 20- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1946
570 CUMANA Colegio de San José - Collège, 1938
ICaZURIAGA Felipe, Supérieur ...... 24- 8-99 9- 9-15 2- 9-23 1947
GONZALEZ Salvador, Professeur..... 18- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1941
SAz Luis, Professeur............. 11- 1-12 14- 9-28 15- 8-37 1946
SENDEROS Juan, Professeur.......... 12- 6-12 14- 9-28 15- 8-37 1941
MORENO Arsenio, Professeur ........ 15- 4-16 18- 9-35 17- 6-45 1948
Fr. CENTENO Deogracias, Coadjuteur.. 12- 9-12 26- 6-32 27- 9-41 1941
580 CUMANA - Séminaire, 1938
MATA Félix, Supérieur ............ 17- 2-97 9- 9-14 26- 5-23 1948
VALET Luis, Professeur ............ 30-10-95 20-11-14 26- 5-23 1948
590 GUANARE - Santuario nacional de N.-S. de Coromoto - Par., Mis., 1933
GARCIA-ARNAIZ Félix, Superieur.... 3- 3-90 4- 9-06 29- 8-15 1940
GOMEZ Rufino, Vic3ire ............. 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1948
MADRAZO José, Vicaire............. 3-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1948
600 MARACAIBO. Apartado 401 - Séminaire, 1936
SANGUESA Ramon, Supérieur........ 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1944
USON Juan, Professeur............ 24- 6-03 16- 9-18 15- 5-27 1946
MARTIN Julian, Professeur ......... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
Fr. RuIz Pedro, Coadjuteur......... 17- 2-10 29- 6-31 30- 6-33 1936
Rattachés :
SAlz Cipriano, Vic., La Milagrosa.... 16- 9-93 4- 9-09 * 8- 9-18 1948
PEREZ Dionisio, Vic., La Milagrosa... 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1948
610 VALENCIA Parroquia de Santa Rosa - Paroisse, 1938
BOUZAS Juan-Manuel, Supérieur.... 19-12-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
MARIN José, Vicaire.............. 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
ALARCIA Remigio, Vicaire.......... 8-12-94 16- 9-10 21- 9-19 1940
620 VALENCIA - Seminario, 1948
SANTAS Benito, Supérieur.......... 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1948
TOLEDO José-Luis, Professeur .. .... 4- 3-23 19- 9-44 29- 6-47 1948-
PARADA Leonardo, Professeur........ 22- 7-13 22- 9-36 17- 3-45 1948
Fr. MARTINEZ Pedro, Coadjuteur..... 26-11-95 8- 7-12 27-11-14 1948
PEROU
630 MIRAFLORES (Lima) Parroquia de la Milagrosa. Paroisse, 1919
ALCADE Valentin, Vice Visiteur ...... 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1947
PLACENCIA Amelio, Supérieur ....... 24- 1-82 20- 9-97 24- 2-06 1924
HERNANDEZ Jacinto, Ministère....... 11- 9-75 2- 8-92 15- 9-00 1948
LANCHETAS Ignacio, Vicaire . ........ 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1945
47MADRID.
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CORBATO Oscar, Ministère ..........
GARCIA-GARCIA Luis, Vicaire .......
GARCIA Sergio, Vicaire.............
Fr. MOVILLA Manuel, Coadjuteur....
19- 3-95
21- 6-10
5 -9-13
5- 3-08
24- 9-11
14- 9-26
4- 2-29
3- 3-28
18- 9-20 1948
9- 9-34 1947
15- 8-37 1945
4- 3-30 1944
640 CHICLAYO Colegio Manuel Pardo, Avenida Gonzalez, Collge 1948
DIEZ Eladio, Supérieur............ 28- 7-96 12- 9-12 10- 7-21 1948
IBARLUCEA Timoteo, Professeur ..... 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1948
PROL Antonio, Professeur ..... ..... 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1948
NOGALÈS Benjamin, Professeur ...... 9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44 1948
RODRIGUEZ Marciano, Professeur..... 12- 7-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26 10-11-28 1947
BOLIVIE
650 SUCRE Casilla 100. Grand et Petit Séminaire interdiocésain, 1933
CIL Roman, Supérieur............. 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1947
CGIRALDEZ Cesareo, Professeur....... 14- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1935
SUBINAS Gregorio, Professeur....... , 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1945
Rviz Francisco, Professeur......... 10-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1938
GARCIA Florentino, Professeur...... 16-10-17 18- 9-33 29- 6-42 1946
ESPARZA Jesus, Professeur........ 2- 1-32 22- 9-37 .15- 6-46 1946
ALBERDI Ignacio, Professeur......... 5- 9-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
ABADIA Javier, Professeur........... 7- 4-25 22- 9-40 29- 6-48 1948
660 LA PAZ Casilla 687. Paroisse, 1935
MORAL Urbano, Supérieur......... 31-10-02 9- 9-18 15- 5-27 1947
TORRE Miguel, Vicaire............. 5- 7-98 31- 8-16 12- 7-25 1945
VIDAURRE Gregorio, Vicaire........ 12- 3-20 18- 9-35 13- 2-44 1947
CHILI
670 ARICA Colegio de San Vicente. Casilla 140. Collège,
GARRO Rodolfo, Supérieur ...... ... 16-11 -4 16- 9-10
ELOSEGUI Lorenzo, Professeur....... 16- 4-06 18- 9-23
MARTINEZ Emiliano, Professeur..... 5- 1-13 16- 9-29
AZCARATE Félix, Professeur......... 12- 7-18 18- 9-35
NERI Rufo; Professeur........... 19- 4-19 22- 9-36
CANEIRO Manuel, Professeur........ 3- 8-22 22- 9-40
Fr. OTERO Alejo, Coadjuteur ........ 4- 8-01 21- 4-17
Paroisse, 1933
21- 9-19 1948ý
11-10-31 1933
3- 7-38 1945
13- 2-44 1947
13- 2-44 1945
11- 7-48 1948
27-11-19 1934
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BARCELONE
PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROCA Jaime, Visiteur..............
Pous José, Consulteur............
SERRANO José-Maria, Consulteur....
AMENGUAL Francisco, Consulteur....
CoRTÈsPablo, Consulteur.........
MONTANOLA José, Procureur.......
41 9-97
1- 4-89
9- 9-89
30- 9-00
17-12-96
22- 4-12
4- 9-14
22- 7-12
7- 6-07
19-10-19
7-10-17
3- 9-27
5- 4-24
29- 5-15
29- 5-15
2- 4-27
21- 6-25
6- 6-36
1946
1947
1947
1947
1948
1946
10 BARCELONE
Paires Paules, Calle Provenza, 212. Tél. 71.747
Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
ROCA Jaime, Visiteur .............
CORTÈS Pablo, Supérieur ...........
VIGO Clemente, Ministère.........
TUGOREsAntonio, Ecole, Prédications.
SERRANO José-Maria, Sous-Assistant .
Pous José, Assistant, Prédications.....
COLL Mateo, Missionnaire. .. ......
COCA Manuel, Secrétaire du Visiteur..
GAYA Luis, Econome, Prédications ...
PIQUER Miguel, Missionnaire.......
MONTANOLA José, Procureur.......
FERNANDEZ Oscar-José, Infirmerie ...
Fr. Riu Ramon, Réfectoire...........
Fr. CORTÈS Cayetano, Sacristie......
Fr. SALVADO Eduardo, Propreté .....
Fr. FUSTER José, Cuisine ...........
4- 9-97
17-12-96-
20- 8-64
21- 1-89
9- 9-89,
1- 4-89
28- 4-98
4- 8-00
23- 6-06
11- 7-10
22- 4-12
19- 9-13
1-11-73
10-10-16
30- 4-26
21-12-08
4- 9-14
7-10-17
15-11-81
11- 9-05
7- 6-07
22- 7-12
4- 9-14
1- 9-22
5- 9-24
5-9-25
3- 9-27
21- 6-39
28- 5-98
5- 1-34
25-12-41
7- 9-43
5- 4-24 1946
21- 6-25 1948
28-10-88 1919
20-12-13 1919
29- 5-15 1942
29- 5-15 1948
5- 3-22 1948
25- 1-30 1948
I1- 3-33 1948
31- 3-34 1940
6- 6-36 1946
3- 6-45 1947
29- 5-00 1931
5- 10-37 1947
19- 7-44 1947
8- 9-45 1947
20 BELLPUIG (Lérida) Padres Paules, Convento. Tél. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899
SociAs Rafael, Supérieur............ 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14 1947
MONTEROS Guillermo, Econome.... 15- 8-83 29- 7-99 22- 9-07 1943
GuAL Bartolomé, Assistant........ 19- 2-87 18-10-03 19- 9-12 1946
,SATORRES José, Professeur.......... 12-11-04 19- 9-20 30- 3-29 1946
MISERACHS Angel, Dir. Ecole Apost... 25-10-07 5- 9-23 20- 2-32 1948
Fr. BATLLE Julian, Cuisine ......... 15-10-23 7- 9-41 25-12-43 1946
30 ELCHE (Alicante) Parroquia de San Juan. Calle Abadia, 11
Paroisse, Missions, 1944
PEREZ Luis, Supérieur............. . 28- 6-93 11- 9-10 28- 9-19 1948
PADROS Juan, Assistant'............ 3-10-97 6- 9-15 24- 2-23 1947
CbLL Juan, Econome .............. 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25 1948
40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona) Padres Paules
Séminaire interne, Etudes, 1909
PASCUAL Nicolas, Supérieur, Morale. 30-11-14 5- 9-30 3- 6-3
VANRELLJaime,Dir.Sém.int......... 28- 5-89 11- 9-05 19- 9-1
ROCA Francisco, Assistant, P ilosop' ie 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-2
SOLÀ Angel, Econome, Éc iture Sainte 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-2
BR UFAU Jaime, Dogme.............. 20- 1-22 9- 1-40 25- 1-4
Etudiants : 23. Séminari tes : 15.
Fr. INGLÈS Enrique, Entretien....... 13- 5-12 5- 9-28 8- 9-3
Fr. VAZQUEZ José-Maria, Cuisine.... 25- 3-25 8- 9-44 13r 9-4
9
4
2
2
18
t0
16
50 FIGUERAS (Gerona) Calle Vilallonga, 9) Tél. 67
AumOnerie, Eglise, Ecole du soir, 1894
CANELLAS"Antonio, Supérieur........ 19- 9-90 8- 9-06 19- 9-14
RIERA Juan, Assistant, Professeur..... 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06
60 LERIDA (La Bordeta) Padres Paules, Tél. 2485.
Paroisse, 1940
FIGUEROLA Cayetano, Supérieur, Curé. 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22
MATAS Martin, Assistant, Econome.. 9- 2-12 5- 9-29 22- 5-37
Fr. BUSQUETS Antonio, Cuisine...... 1.6- 3-03 9-11-43 1- 1-47
1947
1948
1922
1947
1948
1947
1946
1948
1948
1948
1940
1947
70 PALMA DE MALLORCA (Baléares) CalleMision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise 1736
AMENGUAL Francisco, Supérieur.... 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1946
PERELLO José, Ministère............. I9- 3-75 29- 6-94 14- 9-02 1920
LACORTE Ricardo, Professeur...... 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1947
BONS José, Econome, Professeur ...... 24- 6-95 5- 9-13 5- 3-22 1931
RAMIS José, Professeur ............. 18- 9-01 5- 9-20 24- 3-28 1948
50 I. - EUROPE
BARCELONE 51
MARTORELL José, Professeur.... . 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29 1947
MOLLUNA Fernando, Direct. Ec. apost. 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1947
LLADO Juan, Missionnaire......... 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37 1947
GARCIAS Andrès, Missionnaire....... 30- 6-11 28-10-43 6- 6-36 1948
Fr. VIDAL Jaime, Entretien ......... 16-12-73 6- 3-91 7- 3-93 1939
Fr. MERCADAL Tomas, Portier ...... 22- 3-79 16- 2-18 17- 2-20 1920,
Fr. GAYA Mateo, Cuisine ........... 18-10-78 4- 6-22 5- 6-24 1947
80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) P. P. Paules
Capellania de Altos Hornos, Paroisse, 1943
SALVADO Angel, Supérieur, Curé.... 3-11-95 17-11-16 26-11-22 1945
PONS Jaime, Assistant............. 8-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1947
COSTA Pedro, Econome ............. 24- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1948
90 VALENCIA PP. Paules. Parroquia de Monteolivete
Paroisse, 1819, 1826, 1939
GISBERT Antonio, Supérieur, Curé.... 5- 8-80 7- 9-97 24- 2-06 1947
CALDERO Andrés, Assistant, Econome.. 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24 1948
ETATS-UNIS
100 BROOKLYN 2, (N.-Y.) Warren Street, 117
Missions, Paroisse, 1916
CLOT Juan, Supérieur............. 3- 6-05 1- 9-22 14- 4-31 1947
RAMis Pablo, Assistant, Curé....... 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1919
MOLL Rafael, Vicaire............. 18- 1-94 19-8-11 16- 3-18 1930
CLARAMUNT Eugenio, Econome...... 5- 9-05 5- 9-23 20- 3-32 1943
PIQUER José, Vicaire............ 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1945
Fr. GARCIAS Damian, Cuisine ....... 24- 8-64 7- 3-80 25- 3-82 1932
11o PILADELPHIE (Pa) Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
CAPDEVILA Antonio, Supérieur, Curé. 2-12-00 6- 9-16 5- 4-24 1931
MASDEU Pedro, Vicaire............ 13-9-05 10- 9-20 30- 3-29 1943
Pico Jaime Vicaire.............. 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1948
Fr. LLORACH José, Cuisine ......... 5- 2-92 10- 4-10 27-11-19 1921
HONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
(Euvres : 30 églises, 47 chapelles, 4 écoles, 1 hôpital. - Superficie : 35.260.km2..
Auxiliaires : 8 Filles de la Charité, 12 Soeurs de Marie Auxiliatrice.
Catholiques : 171.185 ; 1.163 dissidents; 12.213 protestants ; 1.015 jiisIf;
2.000 païens.
52 I. - EUROPE
Mgr SASTRE Juan, Evêque titulaire de
Germaniciana, Vicaire apostolique. 3- 5-83 7- 9-02 28-12-09 1921
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
RAMIS Jaime, Vice-Visiteur........ 20- 4-91 22- 8-05
GARCIA-VILLAS José, Consulteur.... 30- 1-10 5- 9-24
MONTALONA Pedro, Consulteur..... 18- 5-13 5- 9-28
BoscH Luis, Consulteur ............ 1-10-99 1- 9-17
MAS Nicolas, Procureur............ 14- 6-20 7- 9-37
19-12-14
11- 3-33
7- 3-39
28- 4-25
3- 6-45
120 SAN PEDRO SULA, Apartado 2
Paroisse, Missions, Ecoles, H6pital, 1912
RAMIS Jaime, Vice-Visit., Sup., Cure. 20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1947
BALLETBO José, Assist., Vic., Econ. . . . 1- 5-11 3- 9-27 7- 3-37 1948
ANGLS Sébastien, Professeur....... 21-11-17 8- 9-35 16- 7-44 1946
MAS Nicolas, Vicaire, Professeur.... 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1945
Lima Nueva (Via Puerto Cortès) Paroisse, 1937
BosCH Luis, Curé ................. 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25
Puerto Cortès. Paroisse, Missions, 1914, 1921
NADAL Jaime, Curé............... 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35
CARRÉ Antonio, Vicaire ............ 9- 3-13 5- 9-28 , 7- 3-37
130 LA CEIBA (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA-VILLAS José, Sup., Curé.... 30- 1-10 5- 9-24
NADAL Manuel, Vicaire, Assistant. 16- 2-76 17- 8-93
DOMENGENadal, Econome, Vicaire... 29- 1-18 6- 9-37
FIGAROLAAntonio, Ministère........ 20- 2-79 25- 1-24
11- 3-33 1945
14- 9-02 1934
15- 8-42 1948
25- 5-07 1948
Tela (Via New-York). Paroisse, Missions, 1922
VINALS Rafael, Curé .... .......... 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1948
BAUZA Amador, Vicaire ........... 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1948
140 TRUJILLO (Via New-York)
Paroisse, Missions, 1911, 1930
MONTANOLA Pedro, Sup. et Curé.... 18- 5-13 5- 9-28
ALMENARA José, Econome, Vicaire.. 30- 1-12 5- 9-29
7- 3-37 1947
22- 5-37 1947
1947
1945
1947
1948
1948
1948
1948
1947
Barra del Patuca (Mosquitia) (Via Trujillo)
Missions, 1935
BARRIACH François, Curé.......... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1935
Fr. PONT Jorge, Cuisine............ 22- 6-88 14- 4-18 18- 4-20 1935
PEROU
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PÉREZ Mariano, Vice-Visiteur...... 24- 9-91 31- 8-07 4- 6-16 1947
CIRER Juan, Consulteur et Procureur. 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1945
BINIMELIS Jaime, Consulteur....... 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1945
NACENTA Eugenio, Consulteur ....... 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1948
150 MIRAFLORES (Lima)
Casa San Vicente. Avenida Primavera (Surquillo). Tél. 56-561
Paroisse, Missions, Retraites, 1919
PÉREZ Mariano, Vice- Visit., Sup..... 24-9-91 31- 8-07 4- 6-16 1947
PAYERAS Juan, Curé................ 5-10-76 4-10-92 1- 6-01 1938
CAVERO Manuel,'Econome, Vicaire.... 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1947
COLL Julian, Vicaire............. 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48 1948
160 LIMA Giron Ancachs, 1112. Tél. 32-764
Parroquia de Mercedarias. Paroisse, Missions, 1919
BINIMELIS Jaime, Sup., Curé..... 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1947
REAL Gabriel, Assistant, Vicaire...... 27-10-22 7- 9-39 25- 1-48 1948
CANELLAS Jaime, Econome, Vicaire .. 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 1948
170 PISCO Parroquia de San Clemente
Paroisse, Missions, 1922
AUBACH Daniel, Sup., Curé........ 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37 1947
CoRTÈS José, Vicaire, assistant........ 9-11-10 5- 9-26 20- 4-35 1947
MARTINEZ Francisco, Econome, Vicaire 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1948
180 TARMA (Junin) Parroquia de S. Ana. Apartado 25
Paroisse, Missions 1924. Tél. 24
PONS Andrès, Supérieur, Curé...... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1947
CANELLAS Baltasar, Ministère........ 24- 5-79 10-11-95 1926
PONS Esteban, Econome, Vicaire ..... 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 1945
NACENTA Eugenio, Assistant, Vicaire.. 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1948
SASTRE Antonio, Vicaire........... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1948
PORTAL Cesar, Vicaire............ 18- 1-19 14- 5-38 3- 6-45 1947
Rattachés :
CIRER Juan (Curé Acobamba) ....... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1948
TURMO Faustino, Curé à Palcamayo. . 14- 1-94 8- 9-12 17- 9-20 1940
53BARCELONE
I. -- EUROPE
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LEBOUILLE Eugène, Evêque titu-
laire de Calama ................ 7- 2-78 6- 9-97 28- 5-04 1948
CONSEIL PROVINCIAL
LANSU Joseph, Visiteur........... 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
DE BOER Cornelis, Consulteur....... 1-12-92 19- 9-10 15- 7-17 1947
VAN NISSELRooij Lambert, Consulteur 8- 2-93 19- 9-13 23- 1-21 1947
VAN KUIJCK Piet, Consult. et Proc.... 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1947
TIMMERMANS Léo, Consulteur..... 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1947
10 NIMEGUE Ubbergsche weg, 172, ® Lazaristen
Etudes, Action missionnaire, 1929
LANSU Joseph, Visiteur............ 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
VERWOERD Cornelis, Supérieur...... 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1945
ROMANS Henri, Ministère.......... 3- 1-70 30- 9-87 1-11-94 1947
ZWARTHOED Nicolas, Action missionn.. 5- 6-91 18- 9-10 15- 7-17 1934
ZEINSTRA Richard, Action missionnaire 13- 2-96 4- 9-15 9-7-22 1948
VAN KUIJCK Piet, Proc., prov., Assist. 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1946
STEUR Piet, Publications............ 9- 6-09 23- 9-27 30- 7-33 1948
BOONEKAMP Jacques, Action missionn. 2-2-11 20- 9-30 29- 6-37 1947
VAN GOOL Jan, Etudiant Université .. 7-10-11 17- 9-31 3- 7-38 1946
VAN SPAANDONK Jan, Ministère .... 28- 4-11 17- 9-31 3- 7-38 1946
KROEs Albert, Etudiant à l'Université 17- 4-14 20- 9-33 21- 7-40 1945
COENEN Willem, Action Missionnaire 12- 3-13 20- 9-34 20- 7-41 1947
OREMUS Hubert, Etudiant à l'.Univers. 20- 7-17 11- 9-36 19- 7-44 1947
JOCHEMS Marinus, Etudiantà l'Univ. 6- 7-16 14- 9-37 19- 7-44 1944
TERPSTRA Sybrand, Etudiant à Leyde 10- 9-18 21- 9-38 14-10-45 1946
VAN STEEN Jan, Ministère......... 14- 3-18 20- 9-39 21- 7-46 1948
ZUIDINGA Henri, Etudiant, Université 12- 8-21 20- 9-40 13- 7-47 1947
Frères Coadjuteurs :
MEYER Cornelis, Propreté .......... 31- 5-98 12- 5-25 13- 5-27 1947
ROMANS August. Propreté ......... 17- 7-05 24- 1-27 25- 1 -9 1947
MAAS Joseph, Sacristain, portier .... 7- 1-10 18- 3-28 19- 3-30 1946
WtENMEKERS Martin, Action missionn.. 12- 1-03 17- 6-32 18- 6-34 1935
OVERHOF Hubert, Cuisine......... 28- 9-13 30- 5-33 31- 5-35 1942
VESTER Joseph, (à Nuth, Directeur des
Filles de la Charité)............. 31- 1-75 7- 9-93 15- 7-00 1932
BONGERS .Willem, (à la Haye, Kruis-
bessenstraat, 12, Aumônier....... 29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
20 NIEUW-EINDE, près Heerlen (Limbourg)
M ff N. Lazaristen Heerlerheide
Rectorat, 1927
SARNEEL Emile, Supérieur .......... 20- 5-93 7- 9-13 23- 1-21 1948
DE MUNK Bernard, Vicaire, Assistant 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1945
LANSU Camille, Vicaire........... 9-12-15 11- 9-36 18- 7-43 1946
STEEGMANS Hubert, Vicaire, Econome 23- 9-16 11- 9-36 18- 7-43 1947
Fr. JANSEN Willem, Sacristie, jardin . 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14 1930
Fr. MOUEs Henri, Cuisine .......... 30- 7-05 18- 3-30 19- 3-32 1946
30 PANNINGEN (Limbourg)
s Séminaire St-Joseph ) N. Lazaristen Helden-Panningen
Etudes, Séminaire interne, 1903
TIMMERMANS Leo, Supérieur....... 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1946
REIJNEN Jacques, Ministère ........ 6- 1-77 6- 9-97 28- 5-04 1933
BERVOETS Willem, Sous-Directeur... 2- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1938
DE LEEUW Henri, Assistance........ 5- 3-81 19- 9-10 16- 7-16 1925
WIERIKS Jan, Philosophie........... 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19 1947
JANSSEN Jean, Ministère........... 28- 6-96 7- 9-15 9- 7-22 1947
Louws Cornelis, Mor. et Droit Canon 9-11-97 4- 9-16 23-12-22 1947
KoCK Théodore, Ecriture Sainte, Econ 4- 6-97 13- 9-18 20- 9-24 1926
PIJPERS Jan, Bibliothécaire .......... 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24 1939
DONDERS Joseph, Dir. Sém. int....... 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1948
VAN DER LINDEN Jan, Ministère..... 21- 9-95 18- 9-19 16- 8-25 1945
SCHOENMAKERS Piet, Publications.... 19-12-02 13- 9-22 8- 7-28 1939
KONINGS Cornelis, Dogme......... 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37 1946
DIETVORST Léo, Philosophie........ 4- 6-14 20- 9-33 21 - 7-40 1943
OOMEN Henri, Histoire ecclésiastique. 29-5-14 20- 9-33 21- 7-40 1946
BARTELS Lambert, Ministère....... 15- 8-15 20- 9-34 20- 7-41 1946
DE BOER Jan, Ministère........... 28-12-08 30-10-34 8-11-42 1942
KARREGAT Piet, Ministère............ 4- 1-21 20- 9-39 21- 7-46 1948
DEKKERS Jan, Infirmerie ........... 11-10-19 20- 9-39 21- 7-46 1948
Etudiants : 60. Séminaristes : 23.
Fr. HUISMAN Henri, Propreté, portier. 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1942
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Fr,. BROEREN Louis, Propreté, Chauff. 2- 6-14
Fr. VAN EIJK Albert, Publications.... 3-10-19
Fr. BERVOETS Willem, Infirmerie... 21-12-21
Fr. MEUFFELS Henri, Tailleur........ 15- 2-23
VC
v
H
T
V
T
N
10- 4-36
20- 9-40
28- 9-40
18- 3-43
14- 4-38
19- 3-43
29- 9-42
19- 3-45
1938
1943
1942
1'945
40 RUMPEN (Limburg) 50 Prins-Hendriklaan. ® Lazaristen Rumpen
Rectorat, 1919
VOLTERs Henri, Supérieur.......... ,17- 3-96 13- 9-14 23- 1-21 194
OLSEN Joseph, Ruvres sociales..... 30-10-83 4-10-05 16- 7-11 194
'AN DER Loo Willem, Vicaire, Assist. 7- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 193
IAAZEVOET Bernard, Vicaire....... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 194
Ouw Daniel, Aum6nier ........... 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41 194
AN DEURSEN Thomas, Vicaire..... 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 194
ERHORST Théodore, Vic., Econome. 25- 7-11 14- 9-37 19- 7-44 194
Fouws Jacques, Vicaire........... 26- 2-19 20- 9-39 21- 7-46 194
50 SUSTEREN (Limbourg) Mariaveld. (D Lazaristen Susteren - Rectorat, 1916
DE BOER Cornelis, Supérieur .......
TIGGELMAN Jean-Baptiste, Econome...
VERDONK Adrian, Ministère ........
DE CEUSTER Jacques, Econome.......
TE BRAAKE Theodore, Ministère .....
BERGHS Théodore, Vicaire..........
Fr. DAEMS Joseph, Cuisine .........
Fr. KEMPENER Gérard, Jardinier ....
Rattachés :
BARENDREGT Piet, Aum. àLindenheùvel
SMEETS Jacques, Aum. à Lindenheuvel
1-12-92
10- 1-87
2- 6-04
14- 4-15
30-11-12
22-10-18
24- 3-06
14- 7-16
19- 9-10
14- 9-07
13- 9-22
20- 9-35
20- 9-35
21- 9-38
18- 3-30
14- 3-38
15- 7-17
19- 7-14
8- 7-28
19- 7-42
19- 7-42
14-10-45
19- 3-32
21- 3-40
1948
1948
1948
1943
1948
1948
1946
1946
29- 9-01 7- 9-24 27- 7-30 1945
6-10-15 20- 9-34 20- 7-41 1946
60 WERNHOUTSBURG, près Zundert (Nord Brabant)
S Séminaire St-Vincent-de-Paul f Lazariste Zundert
Ecole Apostolique, 1882, 1921
VAN RIJSBERGEN Gérard, Supérieur.. 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35
RUIJTER Piet, Religion............. 16- 5-87 7- 9-05 14- 7-12
WAMSTEKER Jan, Grec ............. 1- 8-89 20- 9-08 18- 7-15
VAN NISSELROOIJ Lambert, Anglais .. 8- 2-93 19- 9-13 23- 1-21
MUISER Paul, Histoire et Géographie.. 22- 6-94 7- 9-15 9- 7-22
VAN WOERKOM Antoon, Act. mission. 1-12-96 14- 8-16 23- 9-23
VAN DER VEER Jan, Latin............ 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-30
VAN RUIJVEN Laurent, Latin ........ 23-11-06 1-10-26 24- 7-32
8
8
3
87
6
8
1947
1947
1942
1929
1922
1947
1931
1933
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OuT Just,Latin, Sciences........... 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-33 1934
VERMEULEN Adriaan, Néerlandais .. . 5-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1943
DUSÉE Frans, Econome, musique...... 6- 7-10 18- 9-29 29- 6-36 1945
BURM Joseph, Physique, Chimie, Franç 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1939
KEMPENER Martin, Minist., Surveill.. 13- 2-12 20- 9-33 21- 7-40 1946
VAN BILSENJan,NNéerlandais,Hist.... 11- 9-15 20- 9-35 19- 7-42 1943
OPGENOORDT Martin, Latin ......... 24- 9-16 20- 9-35 19- 7-42 1943
VAN BAKEL Antoon, Allem., Français.. 5- 7-19 21- 9-38 14-10-45 1946
VAN DEURSEN Cornelis, Sciences..... 9- 3-20 20- 9-40 13- 7-47 1948
Fr. NEDERVEEN Victor, portierl...... 19- 5-68 30- 5-89 31- 5-91 1919
Fr. KERSTENS Joseph, Sacristie, mécan. 12- 6-89 18- 3-08 19- 3-10 1926
Fr. VAN DILLEN Bernard, jardinier .. 5- 3-00 24-12-22 25-12-24 1946
CHINE
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899, 1945
70 TONGSHAN (Hopeh) 1899. Catholic Mission
HERRIJGERS Jean, Administrateur ap. 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26 1948
ZIGENHORN Théodore.............. 9- 1-84 18- 9-04 16- 7-11 1927
LAN Joseph....................... 19- 3-94' 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph................... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LANPierre...................... 22- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire................... 5- 3-93 14- 8-14 17-12-21 1935
NGANAbel............. .... . 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
MEWIss Pierre................. 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1936
HERRIJGERS Antoine............... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32 1936
DE BAKKER Jean................ 28- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1937
LAN Paul........................ 17- 1-12 11- 9-34 42 1942
LAN Jacques-Joseph............. 27- 5-14 11- 9-34 42 1942
Sou Sylvestre.................. 2-11-12 11- 9-34 42 1942
Rapatriés aux Pays-Bas :
ORTMANS Jules .................. 21-10-76 16- 9-95 8- 9-02 1948
WILLEMEN François .............. 18- 9-76, 16- 9-95 24- 5-02 1947
SCHERJON Guillaume............. 14- 7-77 4- 9-96 12- 4-03 1947
SCHMID Louis ............. ... 17- 3-78 13- 9-98 17- 6-05 1948
ROOZEN Nicolas ................. 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1947
ÇOONEN Jean....'............... 6- 6-96 4- 9-16 23-12-22 1947
DE LEPPER Bernard ............... 26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1947
VAN MUSCH Hubert ............... 26- 8-04 7- 9-24 27- 7-30 1946
BOTERMANS Henri ............... 2-11-07 16- 9-27 30- 7-33 1946
GRAAFMANS Antoine............... 11 -11-09 17- 9-31 3- 7-38 1948
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ILE DE JAVA
Vicariat apostolique de SOERABAIA 1928
REuvres : Missions indigènes, Collèges, Lycée, Ecoles primaires et secondaires,
Catéchuménats, Orphelinat, Hôpitaux.
Auxiliaires : Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, Frères de l'Immaculée-Concep-
tion de Huibergen, Frères de N.-D. d' Utrecht, Sours Ursulines de l'Union romaine,
Seurs servantes du Saint-Esprit, Filles de la Charité.
Catholiques: 19.640'; catéchumènes ;841 ;Islam :8.500.000; païens :400.000;
26.259 km2.
Mgr VERHOEKS Michel, Eveque titul.
d'Eleuthéropolis, Vicaire apostolique,
à Soerabaia. Coen-Boulevard, 17.. 29- 3-93 14- 9-11 27- 4-19 1942
HAEST Jan, Secrétaire............ 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1946
VAN DEN BORGHT Piet, Secrét. du Delé-
gué apost. à Batavia Koningsplein
Oost.18....................... 21- 3-14 16- 9-32 23- 7-39 1947
80 SOERABAIA
Soerabaia R. K. Pastorie, Tempelstraat, 9
Paroisse Notre-Dame
VAN MEGEN Henri, Suprieur et Curé 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1947
MAAS EN Willem, Vicaire........... 25-12-85 26- 9-08 6- 14-6 1933
HEUVELMANS Théodore, Vicaire..... 5- 7-96 4- 9-16 23-12-22 1947
SCHOENMAKER S Cornelis, Vicaire..... '22- 3-04 -7- 9-23 4- 8-29 1948
PEYTERSE Frans, Vicaire............. 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1948
BLONDEEL Omer, Vicaire .......... 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1947
NIESSEN Herman, Vicaire.......... 16- 5-19 20- 9-39 21 - 7-46 1948
JANSSEN Willem, Vicaire ........... 11- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1948
Soerabaia R. K. Pastorie, Coen Boulevard, 15
Paroisse du Sacré Cour
SMET Théophile, Vicaire........... 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1939
BASTIAENSEN Antoon, Vicaire ....... 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1936
VAN BAKEL Gérard, Vicaire ......... 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1948
VERBONG Joseph, Vicaire.......... 18- 9-17 14- 9-37 19- 7-44 1947
RULKENS Jan, Vicaire .............. 21- 3-17 21- 9-38 14-10-45 1948
-HEUVELMANSPiet, Vicaire .......... 1- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1948
Soerabaia R. K. Pasterie, Van Sàndickstraat, 3
VAN DEN BRAND Willem, Curé....... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1948
WOLTERS Jan, Vicaire............ . 26- 3-93 16- 9-13 23- 1-21 1948
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VEEL Henri, Vicaire..............; 11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43
HOLTUS Jan, Vicaire.............. 30- 4-17 21- 9-38 14-10-45
Soerabaia Don Bosco-stichting, Prîncesselaan, 113
ZOETMULDER Jan, Aumônier..... .. 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22Z
Blitar, R. K. Pastorie Parkstraat
KOCK Herman, Curé .............. 10-10 -94 13- 9-17 23- 9-23
Kediri, R. K. Pastorie Muloweg
DWIDJASOESASTRA Ignatius, Curé..... 13- 5-10 7- 9-33 21- 7-40
Madioen, R. K. Pastorie Willisstraat, 3
VAN GOETHE-EMPiet, Curé ........ 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33
SMETS Gérard, Vicaire ............ 24- 1-12 17- 9-31 3- 7-38
Modjoker
BOONEKAMP Gérard, Curé ........
Séjournant en Hollande :
IJLST André ......................
NIJSSEN Louis .. . . . . . . . . . . . . . . .
SCEILDER Jan...................
DIJKSTRA Marinus............ 
VAN MENSVOORT Everard ........
KLOOSTER Jan...................
VAN DRIEL Michel.............
VAN MENSVOORT Joseph...........
Aumôniers temporaires à Java.
a) De l'armée de terre :
JENNESKENS Léo.... ...........
PASSCHIER Henri..................
VAN DER MIJL Jan................
VAN AARSSEN Henri...............
BOONEKAMP Nicolas ..............
HELMES Jan....................
VERRIJT Jan.....................
b) De la marine :
WESSELS Herman.................
KWAAITAAL Willem............
BUIJSSENPiet..................
VAN RIJNSOEVER Gérard...........
NIEUWENDIJK Jan.................
MOLENAAR Jacques...............
to, R. K. Pastorie
14- 4-12 17- 9-31
13- 9-98-
8- 2-00
15-11-06
14- 3-04
4-10-10-
5- 6-11
12- 2-10
27- 3-12
3-10-13
21- 5-1-2
31- 3-17
13- 3-18
17- 3-08,
15-11-16
20- 2-19-
13-12-98
8- 6-09
29- 6-13
10- 3-15
12- 8-16
13-10-17
13- 9-28
13- 9-18
1-10-26
17- 9-28
17- 9-28
18- 9-29
20- 9-30
20- 9-30
20- 9-33
20- 9-33
11'- 9-36
14- 9-37
14- 9-37
20- 9-39
20- 9-39
18- 9-19
20- 9-30
20- 9-34,
20- 9-34
11- 9-36
14- 9-37
3- 7-38 1948
20- 9-24 1948
20- 9-24 1948
24- 7-32 1947
21- 7-35 1948
21- 7-35 1948
29- 6-36 1947
29- 6-37 1948
29- 6-37 1947
21- 7-40
21- 7-40
18- 7-43
19- 7-44
19- 7-44
21- 7-46
21- 7-46
16- 8-25
29- 6-37
-20- 7-41
20- 7-41
18- 7-43
19- 7-44
1946
1946
1945
1946
1945
1946
1946
1946
1945
1946
1946
1946
1948
59
1947
1948
1937
1938
1946
1936
1939
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BRESIL
90 FORTALEZA (Ceara)
0 Casa das Missoes : Bemfica, 3056 ( N. Egreja Remedios Fortaleza
Paroisse, Missions 1927
VAESSEN Guilherme, Vice Visiteur...
GUSSENHOVEN Luiz, Superieur, Curé.
VAESSEN Joao, Assistant...........
GIJSEL Raphael, Direct. de Missions..
PLADET Roberto, Ministère..........
HERMANS Joâo-Alberto, Missions.....
HAAZEVOET Pedro, Vicaire .........
TER HORST Geraldo, Vicaire ........
DE VRIES Bernardo, Ministère ......
Mouws Francisco, Missions .........
LANTMAN Guilhermo, Ministère .....
Fr. BROEREN Pedro, Sacristain ......
Fr. NEESSEN Teodoro, Cuisine ......
Rattachés :
VEERMAN Thome, Prof. au Sém. diocés
RIJNTJES Joâo, Prof. au Sém. dioc.....
HARMSEN Bernardo, Prof. au Sém. dioc
23- 5-73
9-10-89
16- 7-76
17- 5-08
13-10-10
7- 9-11
23- 9-15
21- 2-17
4-10-13
9- 7-15
22- 9-16
11- 4-06
21-10-04
24- 2-95
31-10-96
28- 8-13
30- 7-92
20-10-08
7- 9-96
17- 9-28
18- 9-29
20- 9-30
20- 9-35
13-10-36
20- 9-33
14- 9-37
20- 9-39
23- 7-23
16- 4-27
7- 9-14
13- 9-17
20- 9-33
100 CAICO (Rio Grande do Norte)
Petit Séminaire, 1947
VAN DIJK Fernando, Supérieur ..... 13- 7-97 16- 9-17
JACOBS Geraldo, Professeur ........ 13- 7-13 17- 9-31
MEUFFELS Leo, Professeur .......... 10- 8-11 16- 9-32
SMEETSPedro, Professeur ........... 29-12-14 20- 9-35
SOMBROEK Cornelio, Professeur ..... 15- 6-17 11- 9-36
HERMANS Pedro, (Junior), Professeur . 25- 3-17 14- 9-37
110 MOSSORO (Rio Grande do Norte)
Petit Séminaire, 1947
JANSSEN Francisco, Supérieur ....... 20- 9-12 16- 9-32
HENNEKAM Joâo, Assistant, Professeur 26- 6-12 20- 9-33
LAUWEN Joâo, Discipline ........... 5- 4-14 20- 9-34
BOONEKAMP Joâo, Professeur ....... 19- 7-15 11- 9-36
Hos Paulo, Procureur....... ...... 23- 1-20 20- 9-39
BERVOETS Joâo-José, Professeur...... 16-12-16 20- 9-39
120 LIMOEIRO (Ceara)
Petit Séminaire, 1947
DE GRAAFF Geraldo-Alfonso, Super. . 29- 3-09 16- 9-32
COLSEN Vicente, Directeur spirituel ... 30- 5-17 11- 9-36
4- 6-98
18- 7-15
9- 2-02
21- 7-35
29- 6-36
29- 6-37
19- 7-42
18- 7-43
27- 7-40
19- 7-44
21- 7-46
24- 7-25
17- 4-29
23- 1-21
23- 9-23
21- 7-40
23- 9-23
3- 7-38
23- 7-39
19- 7-42
18- 7-43
19- 7-44
23- 7-39
21- 7-40
20- 7-41
18- 7-43
21- 7-36
21- 7-46
1939
1946
1928
1935
1946
1947
1946
1946
1948
1948
1948
1929
1929
1931
1948
1946
1948
1947
1948
1948
1947
1947
1948
1947
1947
1947
1948
1948
23- 7-39 1948
18- 7-43 1947
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VAN DER HEIJDE Adriano, Discipline... 26- 4-20 21- ý9-38 14-10-45 1947
Touw Guillherme, Procureur........ 6- 5-21 20- 9-40 13- 7-47 1947
130 BELEM (Para)
V ( Egreja Sào Raymundo : Estrada Sào Joâo, 123
Paroisse, Hôpital, 1931
KROES Theodoro, Supéri3ur, Curé.... 10-10-07 1-10-26 24- 7-32
WAIJ Thiago, Ruvres sociales ....... 28-10-07 1-10-26 24- 7-32
PATER Geraldo, Ministère........... 28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33
VAN DER GEEST Guilherme, Aum..... 8-12-13 7-11-33 21- 7-40
GALES Bernardo, Vicaire.......... 22- 9-12 20- 9-33 21- 7-40
DRIESSEN Thiago, (Jayme), Vicaire... 23- 1-16, 20- 9-35 19- 7-42
1948
1937
1940
1946
1948
1948
140 CAMETA (Tocantins Para) ' ® N. Vigario Lazaristas Cameta
Paroisse, Missions, 1935
VEERMAN Cornelio, Supérieur, Curé.. 6- 9-08 17- 9-28 21- 7-35 194
RIEMSLAGEnrique, Vicaire......... 20- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 194
Rattachés :
HERMANsPedro, (senior), à Baiao, Curé 9-12-08 17- 9-28 21- 7-35 194
NOTA Pedro, à Baiao, Vicaire ....... 15- 2-13 20- 9-33 21- 7-40 194
POELS Thiago, a Mocajuba, Curé..... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38 194
OLIEMEULEN Cornelio, à Mocajuba, V. 19- 3-15 20- 9-35 19- 7-42 194
18
C8
/8
2
6
150 SAO LUIZ DO MARANHAO i ' Egreja Sào Pantaleào
Paroisse, Missions, 1946
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Curé . 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1946
VERMEULEN Pedro, Missions........ 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1946
JANSSENS Thiago, Aumônier......... 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1947
VAN RIJN Thiago, Missions......... 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1946
NAALDEN Adriano, Vicaire.......... 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1946
160 RIBAMAR (Maranhao) i Egreja Sào José, 1946
LEMMEN Joâo, Supérieur, Curé....... 31 - 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1948
BOOTSMAN Cornelio, Vicaire ....... , 8- 1-18 14- 9-37 19- 7-44 1948
170 CAXIAS (Maranhao) E Seminario, 1946
VAN DEN HEUVEL Thiago, Supérieur .. 21-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1948
DROOG Marino, Professeur.......... 10-11-16 11- 9-36 18- 7-43 1946
DE GRAAFF Nicolào, Professeur ...... 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1947
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PROVINCE DE HONGRIE, 1926
* - -- - --- - - . - * * .. .. - ... ... .. . _^
MAISONS ET PERSONNEL. Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
I I I
CONSEIL PROVINCIAL
JANISCH Mihaly, Visiteur......... 4- 7-01 19- 8-18
'KELLER Lajos, Consultur. ......... 30- 7-86 6-11-26
LOSCH Istvan, Consulteur.......... 27- 4-92 31- 5-12
BUZAI Jozef, Consulteur............ 26-10-07 1- 9-25
KARPATI Pàl, Procureur........... 8- 2-05 29- 7-21
19-10-24
29- 7-11
25- 6-18
28- 3-32
18- 3-28
10 -BUDAPEST (XI)
Nagyboldogasszony, utja 26
V Lazaristak Budapest
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Aumônerie, 1909
JANISCH Mihaly, Visiteur.........
BZAI Jozsef, Supérieur........
BARAT janos, Infirme ............
KARPATI Pal, Procureur prov., missions
BIRINYI Jozsef, Direction des Seurs..
KELLER Lajos, Di»ecteur des. Sours...
BIczo Jozsef, Préfet Ecole Apostol..
HORVATH Sandor, Catéchismes.......
SARANG Ferenc, Curé, Cseptel-Szabo.
KOVACS Zoltan, Assistant, Dir. charité
PALOS Elemer, Econome............
FERENCZI Pal, Missions .............
FRITZ Jozsef, Missions............
Etudiants : 2.
Frères Coadjuteurs :
-Fr. SINKO Lipot, Portier............
Fr. CIGUTH Maté, Cordonnier .......
Fr. CIGUTH Estvan, Sacristain.......
Fr. BoR os Antal, Électricien.........
Fr. HATTAYER Lajos, tailleur.........
Fr. PAVA Sandor, Meunier ..........
Fr. MARTONi Ferenc, cuisinier........
4- 7-01
26-10-07
1- 1-95
8- 2-05
8- 8-07
30- 7-86
19- 7-12
24- 6-11
6-12-11
5- 4-13
16-12-14
6- 6-15
27- 9-17
11-11-87
17- 9-75
30- 4-86.
12- 1-00.
7- 1-00,
24- 2-04-
10- 3-10
19- 8-18
1- 9-25
24- 8-12
29- 7-21
18- 6-25
6-11-26
12- 7-29
12- 7-29-
27- 8-33
1- 9-33
1- 9-33
12- 8-35
28- 6-37
31- 5-04
8- 3-09
4- 2-08
18- 3-21
7-1-2-22
28- 6-23.
11- 8-29
19-10-24
28- 3-32
26- 1-19
18- 3-28
6- 4-31-
29- 7-11
15- 5-38
15- 5-38
15- 5-38
15- 5-38,
18- 6-391
29- 6-41
23- 6-44
28-10-10
26- 5-11
5- 2-10
19- 3-23
25-12-24
29- 6-25
8- 9-31
1936
1936
1936
1936
1947
1936
1947
1945
1940
1940
1935
1939
1947
1947
1945
1945
1948
1948
1931
1924
1941
1925
1941
1946
1947
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20 CSEPEL (Comitat de Pest)
Missions, Paroisse, oeuvres sociales, 1940
3 Misszioshaz Csepel-Kiralyerdo Szent Istwan ut 194
FARARIK Bela, Supérieur........... 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37 1947
MARKUSSandor; Curé ............. 9-10-09 11- 7-26 29- 6-33 1940
TOTH Tibor, Catéchisme............ 19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1943
BIRO Gabor, Catéchisme ....... ... ..16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1947
HEGYI Karoly, Vicaire, Catéchiste .... 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1946
TERMECZKY Jeno, Catéchisme ....... 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-44 1948
Fr. SCHEIBERPlus, Cuisinier......... 19- 3-16 15- 7-37 19- 7-39 1941
Fr. SZEKERES Pal, Cuisinier ...... .... 12- 1-20 4- 3-38 2- 4-40 1947
Fr. Kiss Lajos, Portier............. 11- 2-23 25- 9-40 29- 9-42 1948
30 PASZTORI (Comitat de Sopron)
ff Lazaristak Pasztori
Missions, Retraites, Aumônerie, 1936
ENZSOL Josezf, Supérieur ............ 30- 8-13 28- 6-31 23- 6-40 1944
BOROSTYAN Jozsef, Missions......... 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1948
TorTHJanos, Econome, Missions...... 18- 1-13 5- 7-33 15- 5-38 1945
HOCHWARTER Kalman, Missions...... 17- 7-77 28- 7-41 23- 4-44 1946
GALAMBOS Ferenc,,Missions......... 1- 8-22 18- 6-42 12- 9-44 1948
Fr. MULLERistvan, Cordonnier .... 12- 9-87 10- 7-12 19- 7-14 1936
Fr. URBAN Bela, Jardinier.... ..... 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1944-
Fr. NEMETH Sandor, Ferme.......... 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1939
Fr. KuLCSAR Ambrus, Cuisinier...... 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1948
Fr. KOLLATH Konrad, Serrurier..... 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 1942
Fr. Hosszu Justin, Captif guerre... 12-10-13 1- 3-37 2- 3-39 1941
40 PILISCSABA (Comitat de Pest)
( Lazaristak Piliscsaba
Missions, Retraites, Aumônerie, 1898
SZABO Lajos, Supérieur............. 10- 2-07 21- 1-26 6- 4-31 1947
LOSCH Istvan, Missions, Assistant..... 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18 1946i
KULCSAR Laszlo, Missions.......... 1-11-09 5- 9-25 23- 6-33 1947
FPNYO Istvan, Missions. ...... .... 4- 2-89 27- -8-30 30- 6-14 1947
KORNACKER Jakob, Curé ............ 25- 7-13 10- 7-34 29- 6-14 1943
RuNG Adam, Econome ......... .. 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1945
RODERBURG Leo, Missionnaire ....... 19- 7-20 1 - 8-38 23- 4-44 1947
Fr. HALLAY Andras, Jardinier ...... 1- 8-76 25- 8-98 25- 8-00 1938
Fr. ZSIZSEK Janos, Infirme........... 5- 3-79 7-12-02 25-12-04 1920
Fr. FABIAN Imre, Cuisinier........... 21-10-10 9- 7-28 25-12-30 1948
Fr. KORTVELYEcsYEmmanueIferme. 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1946,
I. - EUROPE
Fr. SPILAK Jozsef, Refectorièr ....... 14- 4-97 30- 9-33 1- 4-35 1941
Rattachés
IPOLYISimon, Curé à Nagy4ovasi.... 24- 1-02 19- 8-20 4- 7-26 1944
HIR Antal, Curé de Klotildliget ...... 7- 6-13 15- 6-30 15- 5-39 1948
5o SZEGED
Aumônerie, Missions 1946
( Lazaristak, Szeged, Baktoi Kertek 72
V Lazaristak Szeged
CsIKos Ferenc, Supérieur........... 21-12-13 28- 6-33 23- 6-40 1948
KoVEs Béla, Missionnaire ....... . 3- 8-15 31- 8-33 18- 6-39 1946
FALLENBUCHEL Vendel, Missions..... 20-10-21 17- 1-44 2- 9-44 1948
60 SZOB (Comitat de Hont.)
( Lazaristak, Szob
Séminaire interne, Etudes, Retraites, 1931
Kiss Arpad, Supérieur, Morale..... 28-12-11 9- 7-28 4- 7-37 1947
TOTH Istvam, Direct. du Sém. int... 30-12-13 28- 6-31 15- 5-38 1947
HARTUNG Istvan, Dogme........... 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1940
DEBRECZENI Gyula, Missions ....... 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1948
REDLI Istvan, Econome............. 22- 3-16 19- 9-36 31- 6-42 1945
PASTI Vilmos, Philosophie.......... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1947
Etudiants : 3. Séminaristes : 5.
Fr. KOvAcsOVZKIPascal, Propreté... 23- 7-94 1- 1-14 2- 2-19 1948
Fr. HAJSZAN Agoston, Ferme......... 2- 5-12 24- 1-34 12- 9-48 1947
Fr. FABIAN Wiktor, Cuisinier:....... 23-12-14 3-10-35 4-10-37 1938
Fr. WEIGL Frigyes, Cordonnier..... 16- 7-07 30- 4-37 1- 5-39 1939
Fr. PULAI Laszlo, Jardinier......... 13- 4-08 23-10-38 24-10-40 1940
Fr. KLIMENT Karoly, Menuisier...... 22-10-17 30- 4-38 2- 5-40 1940
ROUMANIE
70 ORADEA '(Nagyvarad) Strada Mariei 38
Aum6nerie, Missions, 1940
V Lazaristak, Oradea
MÉSZAROS Antal, Vice-Visit. et Sup.. 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
SZOLGYEN Géza, Missions......... 20- 7-08 11- 7-26 29- 6-34 1941
EBNER Jeno, Missions ............. 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1947
GASPAR Erno, Missions ............ 10- 5-13 ý12- 7-29 29- 6-41 1945
KOLLO Gabor, Missions ........... 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
SZEDENIK Nandor, Direct. des Seurs. 26- 5-99 17-12-30 29- 6-34 1940
Rattaché
TYUKOS Jozsef, Vicaire à Belfenyer.. 22- 9-15 1- 9-36 4- 7-43 1946
Adresse à Belfenger ; (Beifir). Jud. Bihor, Rom, Kat. Plebania.
65IRLANDE
PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
I' I
CONSEIL PROVINCIAL
O'DOHERTY James, Visiteur........ 4.- 2-99 10- 4-21
O'CONNELL John, Consulteur.,..... 20-11-75 5- 2-97
SULLIVAN William, Consulteur...... . 2- 9-05 7- 9-25
SHERIDAN Augustine, Consulteur..:.. 15- 8-01 7- 9-29
O'LEARY Christopher, Consulteur... 23-12-04 13- 9-24
RODGERS James, Procureur......... 10- 5-99 21- 2-22
22- 9-23
21- 9-01
14- 6-30
20- 6-26
16- 3-29
8- 9-24
1942
1948
1948
1948
1948
1941
10 BLACKROCK (Dublin) St-Joseph's College. Tél. 82 196. Et. Sem. int., 1873
O'CONNELL John, Supérieur..........
QUINN Patrick, Infirmerie.......
Mc CARTHY Vincent, Confessions...
CASEY Henri, Infirmerie.........
O'CALLAGHAN Michael, Dogme....
O'DEA Vincent, Histoire ecclesiastique
CAHALAN James, Dir., Sém. interne..
RYAN Matthew, Philo., chant.......
CLEEREDesmond, Ecriture sainte ....
BR IScoE Fintah, Econome ..........
SMYTH Henry, Etudiant............
Etudiants : 34. Séminaristes : 15.
Fr. BOYLE Charles, Coadjuteur.....
Fr. NOgMILE Patrick, Coadjuteur....
Fr. COLLINS Jérome, Coadjuteur...
Fr. DRENNAN Frar-cis, Coadjuteur,..
Rattachés :
CLEARY Thomas (à Maynooth)..
TRAVERS Patrick (à Maynooth).....
CULLEN Joseph (au Coll. de Clonliffe)
20-11-75
18-10-67
19- 7-84
24-10-96
I1- 1-04
13- 5-13
14- 9-10
12-10-12
16- 1-20
23- 4-23
21- 1-22
23- 9-76
23- 4-72
12- 4-13
17-10-26
14- 1-91
11- 7-00
18- 5-00.
5- 2-97
13- 9-91
7- 9-03
6-10-15
14- 9-21
7- 9-31
4-10-31
7- 9-32
7- 9-38
7- 9-40
7- 9-40
13- 9-16
1- 1-24
15- 6-34
7- 9-43
7- 9-10
28- 4-27
31-10-17
21- 9-01
21- 9-96
18- 9-09
9-10-21
17-12-27
2-10-38
21-12-35
3- 6-39
26- 5-46
22- 5-48
20- 6-48
7- 1-19
17- 3-26
1- 7-36
8- 9-45,
1948
1943
1942
1947
1940
1946
1944
1945
1948
1948
1948
1932
1938
1936
1943
2- 6-17 1937
4-10-31 1945
7- 3-25 1945
20 CASTLEKNOCK (Dublin). Tel. 11. St Vincent Collège. 1834, 1839
SULLIVAN William, Supérieur........ 2- 9-05 7- 9-25 14- 6-30 1944
Me CARTHY Alexander, Gaélique.... 26- 2-82 17- 9-03 21- 5-10 1911
MURPHY Augustine, Espagnot..... 4- 7-86 7- 9-06 17- 5-13 1917
HICKEY Thomas, Econome........ 2- 7-87 1-10-08 24- 6-16 1926
CARBEÉ.RY Mautice, Mathématiques.. 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1940
~a~ CL i~-·--~ Y- -C I-~bljPbl~i~e ~- i -~ I~·l~·3~i·iIi~at·ïC~·(iIbR
I. - EUROPE
SHEIL James, Français............. 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33
CREGAN Donald, Préfet d'études..... 16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36
WALSH Michael, Latin............ 12- 8-11 7- 9-30 3-10-37
CASHIN Thomas, Mathématiques.... 6- 6-13 7- 9-32 3- 6-39
O'FLYNN Thomas, Histoire....... 18- 9-15 7- 9-35 30- 5-42
Mc MORROW Desmond, Histoire ... 18- 6-17 7- 9-36 30- 5-43
DYAR James, Anglais............. 12- 7-18 7- 9-37 23-12-44
O'KANE Kevin, Discipline........... 9- 5-20 7- 9-38 26- 5-45
SPELMAN Michael, Latin, Anglais..... 30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46
O'DEA Laurence, Sciences naturelles. 16- 5-18 7- 9-39 25- 3-44
O'RAFFERTY William, Anglais ....... 6- 8-21 7- 9-40 22- 5-48
STEEN Brendan, Mathématiques...... 29-11-21 7- 9-40 22- 6-48
DOWLEY Myles, gaélique .......... 7- 4-22 7- 9-40 22- 6-48
Fr. O'SULLIVAN Patrick, Coadjuteur.. 17- 3-58 27- 9-79
Fr. DARCY Peter, Coadjuteur....... 22- 6-91 31-10-21 7-11-23
Fr. O'SULLIVAN Michael, Coadjuteur 15- 8-04 9- 6-24 8-12-26,
30 DUBLIN PHIBSBOROUGH St Peter's Church. ( Tél. 76821 Mis.,
O'DOHERTY James, Visiteur ....... . 6- 2-99 10- 4-21 22- 9-23
MEAGHER William, Supérieur....... 13- 1-99 10- 9-17 8- 9-24
MOYNIHAN Andrew, Confessions.,... 4- 4-70 4- 9-89 30- 7-93
KELLY John, Confessions........... 3- 5-69 31-12-89 22- 9-94
O'SULLIVAN George, Confessions.... 10- 1-70 31-12-89 30- 3-95
CARR John, Confessions............ 23- 9-72 8-11-95 19- 3-99
O'HERLIHY Timothy, Préfet d'Eglise. 19- 1-79 13- 9-99 19- 9-03
BENNETT Jamei, Confesstons........ 19- 7-77 13- 9-99 9- 6-06
O'CONNOR Henry, Missions........ 28-11-83 7- 9-06 17- 5-13
Mc ELLIGOTT Patrick, Missions. ... 13 3-79 25-11 -07 17- 5-13
HASTINGS William, Préfet de Choeur.. 6-12-90 7- 9-10 17- 6-16
DONOVAN Thomas, Infirmerie ....... 5- 3-93 19-10-13 16- 3-19
MULLAN Peter, Infirmerie........... 2- 3-94 6-10-15 20- 3-20
CARROL John, Missions........... 15-11-99 13-10-18 27- 2-26
O'CONNELL Daniel, *Missions....... 5- 9-97 23-10-18 8- 9-24
O'LEARY Christopher, Missions..... 23-12-04 13- 9-24 16- 3-29
Mc CARTHY James, Aumônier . ..... 29- 3-95 28- 4-27 4-10-31
MURPHY James-Patrick, Missions... 19- 6-07 7- 9-27 21- 5-32
BUCKLEY Bernard, Missions ........ 6-11-11 3-10-27 15- 9-35
Mc DONALD Joseph, Retraites...... 15- 3-91 7- 9-28 20- 6-15
GILGUNNPatrick Missions ......... 17- 3-07 7- 9-28 21-12-33
Mc CRORY Arthir, Missions........ 28- 4-09 7- 9-30 22- 5-37
FINNEGAN Thomas, Missions....... 18- 5-99 15- 9-33 22- 6-24
CROWLEY James, Retraites......... 8- 4-12 29-10-34 23- 9-39
O'BRIEN James,Infirmerie .......... 5- 4-15 7- 9-35 18- 5-40
1942
1937
1938
1939
1942
1943
1945
1945
1946
1944
1948
1948
1948
1917
1924
1937
1839
1948
1944
1935
1924
1929
1932
1930
1938
1942
1929
1945
1948
1947
1946
1946
1948
1948
1943
1948
1937
1948
1946
1943
1940
1948
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Mc ATARSNEY Félix, Sourds-muets ... 5- 5-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
Fr. MURTAGH Francis, Coadjuteur... 17- 2-99 31-10-21 21-1 f-23 1923
40 ARMAGH St-Patrick's Collège f Collège Armagh, 1861
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
MURPHY Cornélius, Dir. spirituel.... 3- 2-79 10- 6-01 19- 9-03 1906
MORAN Dermot, Mathematiques.... 1-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1939
KENNY John, Latin.............. 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
O'HARE John, Géographie.......... 15- 8-15 7- 9-34 7- 6-41 1941
CURTIN Cornélius, Anglais....... 27- 5-17 7- 9-36 30- 5-43 1944
MURNAGHAN Hugo-Joseph, Chimie.. 18- 3-18 17-10-36 30- 5-43 1946
GALLACHER Patrick-Pearse, Disciîline. 30- 4-20 7- 9-38 26- 5-46 1946
HEDERMAN William-A., Econome.... 13- 4-20 1-10-38 23- 6-46 1946
DOHERTY Joseph, Grec........... . 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
O'HANRAHAN Kevin, gaelique ....... 25- 3-22 7- 9-40 22- 5-48 1948
Fr. Mc DONALD Terence, Coadjuteur 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK St Vincent's Church, Sunday's Well, Missions, 1847'
MAGUIRE Bernard, Supérieur....... 31- 3-02 29- 9-24 14- 6-30 1944
O'CGRMAN Patrick, Confessions..... 14- 4-70 6-11-92 19- 1-96 1943
KILTY Patrick, Confessions......... 15-10-71 10- 9-93 21- 9-96 1932
GILL John, Retraites............... 6- 4-80 7- 9-00 9- 6-06 1940
SLAVEN Thomas, Retraites.......... 7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
O'DwYER Michael, Missions..... 5- 5-98 13-10-18 23-12-22 1946
O'LEARY Patrick, Econome......... 6- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1940
OAKEY John, Missions. ............ 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
Mc ARDLE Owen, Missions .......... .8-11-03 13- 9-24 16- 3-29 1948
TIERNEY Gérald, Missions.......... 10- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1945
BRADY Patrick, Confessions.......... . 19- 6-07 7- 9-27 21- 5-32 1948
CLEERE Francis, Missions ............ 8- 2-16 7- 9-36 30- 5-43 1948
MURPHY Michael, Confessions....... 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
Fr. BARRY Philip, Coadjuteur....... 26-11-74 14- 8-93 8-10-95 1908
Fr. DUFFY John, Coadjuteur........ 28-12-87 24- 3-22 ý20- 4-24 1946
60 DUBLIN, Drumcondra St Patrick's Training College, Ec. normale, 1875, 1883
KECGH Kilian, Supérieur............ 8- 7-07 4-10-28 10- 6-33 1948
TWOMEY Michael, Econome........ 1-11-00 13-10-18 27- 2-26 1930
O'NEILL James-A., Discipline....... 19-11-18 7- 9-38 26- 5-45 1945
JOHNSTON James, Etudiant ......... 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47 1948
Fr. GILMARTIN Thomas, Coadjuteur. 12-12-08 24- 7-25 21- 8-27 1946
Fr. O'BRIEN John, Coadjuteur....f '1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
0 I. - EUIOPE
7° DUBLIN DRUMCONDRA Ail Hallows Collège, 1892
PURCELL William, Supérieur........ . 8-12-91 21- 2-16 25- 5-18 1948
O'DONNELL Thomas, Pastorale...... .5- 5-64 16-10-87 8- 9-88 1948
LÉONARD Joseph, Erivain..........31- 1-77 19- 9-97 20-12-02 1939
SHANAHANJohn,.Dogme..... ... ,.. 8- 9-74 26- 9-01 17- 6-00 1924
VMuIPHY John-K., Philosophie.... 25- 1-98 7- 9-15 26- 5-23 1943
VMEHANi William, Dogme......... 21- 9-97 7- 9-18 23-12-22 1926
SHANNON Gérard, Droit, morale ..... 12- 8-03 26- 9-20 10-26 1948
O'MAHONY Charles-Léo, Dir. spirit. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-27 1928
O'KEEFFE William, Morale, chant,.. 27- 4-07 2- 3-28 21- 5-32 1933
FAÇAN Thomas, Econome.......... 16-12-12 7- 9-32 22- 5-37 1939
DUNNINa Patrick, Histoire eccl'siast.. 29- 2-16 7- 9-35 30- 5-42 1942
MURPHY James-H., Philosophie.. . 13- 6-17 17-10-36 10- 4-43 1945
Fr. KENNY John, Coadjuteur....... 3- 5-94 15- 9-25 16- 9-27 1927
80 ARKLOW, St Kevin's Glenart Castle
Etudes théologiques, 1948
RAFFERTY Thomas, Ministère........ 21-12-90 14-10-11 2- 6-17 1948
ECOSSE
90 LANARK, St-Mary's
Missions, Paroisse, 1859
COSTELLOE Daniel, Super, et Curé... 10- 5-04 13- 9-24 16- 3-29 1945
LAVERY Joseph, Confessions...... 19- 2-77 7- 9-98 28- 5-04 1938
BARRY Edmund, Confessions...,.,.. .. 13-12-84 22- 9-06 14- 7-12 1925
MORRIN Frédérick, Retraites...... 17-11-98 7- 9-16 22- 9-23 1939
HERON Michael, Confessions........ 8- 9-95 22-10-23 19-12-25 1939
CONRÀN Edward, Missions....... 2- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1948
SWEENEY Francis, Missions ......,. 27- 4-03 4- 3-32 11- 6-38 1945
ROUGHAN John, Missions ..... ,... 27- 7-16 7- 9-35 10- 4-43 1948
SWEENEY Dermot, Sourds-muets 8-11-15 7- 9-36 20- 5-43 '1948
O'NEILL Maurice-Régis, Missions..., 7- 6-14 17-10-36 30- 5-43 1943
TOWERS-PERKINS Robert, Missions... 14- 6-20 7- 9-39 26- 5-46 1946
Fr. Mc DONALD Francis, Coadjuteur. 28- 1-87- 1- 1-24 6- 1-26 1926
ANGLETERRE
100 SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street
Missions, Paroisse, 1853
Mc NAMARA Joseph, Sup. et Curé... 10-11-98 7- 9-19 27- 2-26 1947
HOWARD Michael, Vicaire. .. ..... 24- 2-89 6- 1-17 22- 9-23 1946
BANNIGAN Patrick, Missions....... 3- 8-98 3-10-20 12- 3-27 1948
IRLANDE
DOYLE Michael, Retraites......... 9- 3-04
DEVLIN Michael, Aumônier militaire . 26-12-02
LYNG Thomas, Missions. ............ 10- 7-94'
KAVANAGH Andrew, Vicaire ....... 29- 3-04
MORRIN Henry, Missions.......... 2- 5-09
GALLIGAN Gérard, Vicaire....... 21- 8-11
Mc DONAGH Edward, Vicaire....... 10-12-11
KELLYPatrick, Vicaire ............. 26- 9-14
Fr. SMITH William, Coadjuteur..... 20- 4-06
110 MILL HILL, N. W. 7, London. St
SHEEDY Joseph, Sup., Direct. Saurs. 15- 7-96
BAGNALL Charles, Confessions....... 26-11-81
O'HANLON Edmund, Confessions.... 22-10-87
14- 9-21
13- 9-24
8- 9-26
7- 9-27
7- 9-28
7- 9-30
7- 9-32
9- 9-33
15- 9-25
3-3-28
16- 3-29
26- 5-18
4-10-31
10- 6-34
22- 5-37
22- 5-37
18- 5-40
16- 9-27
1945
1939
1948
1948
1946
1947
1937
1948
1929
Vincent's Presbytery
1- 3-19 23-12-22 1938
7- 9-01 24- 6-07 1932
14- 9-20 29- 6-13 1935
120 TWICKENHAM (Middlesex) St Mary's College, Strawberry Hill
Ecole normale, 1899
CRONIN Kevin, Suprieur........ ... 9- 3-07 4-10-27 10-10-32 1948
HURLEY John, Anglais............. 18- 4-98 7- 9-16 15- 3-24 1930
ALLEN Vincent, Econome........... 5-03 31-10-21 3- 3-28 1945
Mc GOWAN Charles, Latin...... .. 1-11-05 7- 9-28 21- 5-32 1948
TwoMEY Jeremiah, Catéchismes...... 10- 2-12 7- 9-30 3-10-37 1948
SWEENEY Eugène, Discipline........ 26-12-10 7- 9-30 27- 9-36 1944
DUNNING Thomas, Histoire ........ 5- 4-13 7- 9-32 3-6-39 1942
O'Dowr Thomas, Anglais......... 20- 6-22 7-9-40 22- 5-48 1948
130 MILL HILL Sacred Heart Church, Broadway
Paroisse, 1889, 1924
DELANY Henri, Supérieur, Curé..... 21-10-95 31-10-15 8- 4-22 1945
CONRAN John, Vicaire.......... ., 5- 9-03 13- 9-24 16- 3-29 1947
FARRELL Thomas, Vicaire...........,. 8-10-19 7- 9-38 26- 5-46 1946
[14 PARIS (VIe) Rue des Irlandais, 5
Mc GLYNrI William, Supérieur...... 16-11-80 17- 9-03 21- 5-10 1947
150 PÉKIN, Tungtang
Eglise Saint-Joseph, Catholic Mission
KAVANAGH Maurice, Supérieur.... 14- 3-97 7- 9-22
FEELY James, Vicaire............. 8-10-87 29- 8-09
CROWLEY Michael, Vicaire........ 27- 5-00 14- 9-20
MURNAGHAN Kevin, Vicaire..... .. 11-10-05 19-10-21
RICE Thomas, Vicaire ........... . 23- 4-07 7- 9-28
29- 6-25
16- 7-16
4- 7-26
1- 7-28
10- 6-33
1930
1920
1926
1928
1933
/U I. - EUROPE
PROVINCE DE ROME, 1642, 1703
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CASSINARI Ernesto, Visiteur....... 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1947
CASTAGNOLI Pietro, Consulteur...... 19-12-89 6-11-20 25- 7-12 1947
CENCI Salvatore, Consulteur........ -14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1947,
RINALDI Emilio, Consulteur........ 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1947
MARTORELLI Umberto, Cons. et Proc. 9- 1-92, 27- 9-10 21-11-20 1947
10 ROME Via Pompeo Magno, 21. ( Collegio Leoniano ROMA
Missions, Ordinands, Conférences, Etudes, Ecole, 1642, 1912, 1920
CASSINARI Ernesto, Visiteur........ 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1947
CENCI Salvatore, Supérieur......... 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1944
SCOGNAMILLO Giuseppe, Pr. St-Siège 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1928
CELEMBRINI Angelo, Infirmerie....... 31- 8-75 26-10-91 28-10-99 -1946
CELANI Ermenegildo, Prédications.. 22- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1945
FINK-MAZZONI Enrico, Confessions .. 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
SALCICCIA-GAGLIARDI Attilio, Confess. 11-7-87 10-11-03 7- 8-10 1938
MARTORELLI Umberto, Procur. prov.. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1920
BUGNINI Annibale, Ephémérides Lit.. 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1948
PALADINI Luigi, Liturgie........... 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1947,
CONTINI Giovanni, Procure générale. 9- 9-95 6-11-20 3- 7-27 1947
PIzzoNI Giuseppe, Liturgie........ 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
PECE Pietro, Prédications........... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1940
CONSIGLIERI Silvio, Prédications..... 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1937
VARILONE Benedetto, Ecole apostolique. 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1944
VARANO Giovanni, Ecole apostolique.. 9-11-06 21-11-26 23- 9-33 1947
BATINI Guido, Prédications........ 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1933
SAVI Armando, Direct. des Etudiants. 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1946
MENICHELLI Giuseppe, Dir. Convict.. 4- 4-16 7- 9-32 29-10-39 1943
MARTINELLI Dante, Econome....... 12- 6-14 7- 9-33 28- 7-40 1942
FRANCOLINI Gino, Ecole Apostolique. ,22- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1947
,CIULIANI Luca, Prédications....... 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45 1945
COLOMBO Vittorio, Prédications..... 18- 9-19 6- 9-37 24- 2-45 1945
BELLOCHIO Giovapni, Revues....... 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1948
FRANCHI Luigi, Revues............ 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1948
Dr GIUSEPPE Raffaele, Ecole ap...... 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1947
ROME
FESTARI Luigi, Direct. Ec. Apost.... 15- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1947
PETRINI Dante Etudiant Université. 5-11-23 28- 8-39 22- 3-47 1;947
Rossi Emilio, Ecole apostolique ...... 30- 4-23 28- 8-39 22- 3-47 1948
BRAGHIERI Gaetano, Revues......... 23- 9-20 12- 1-40 31-10-43 1948
BETTA Luigi, Sous-assistant ......... 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1945
FERRAR IErnesto, Prédications . .... 18- 9-22 27- 9-40 13- 3-48, 1948
SIMEONE Antonio, Etudiant Université 16- 7-23 27- 9-40 13- 3-48 194&
Etudiants : 6.
Fr.DEL MANzoAngelo, vigne,Zagarolo 26- 9-79 7-12-02 8-12-04 1946,
Fr. Di CARLO Luigi, Aide ...... . .21- 6-81 14- 4-07 25- 4-09 1946
Fr. Di CARLO Antonio, Caviste ..... 17- 3-84 25- 3-08 10- 4-10 1933
Fr. ZAZZARA Giuseppe,Infirme. ..... 23-10-66 19- 3-16 19- 3-18 1944
Fr. FEMMINELLA Giovanni, Infirmier . 13-12-88 8- 9-19 8- 9-21 1 920(
Fr. DE FURIA Raffaele, Couture ... 2. 4- 2-83 18- 3-21 19- 3-21 1932
Fr. NIGI Pasquale, Services Procure .. 26-12-03 15- 8-21 8-12-24 1935
Fr. MERAVIGLIA Carlo, Propreté ..... 6-12-97 7-11-23 27-11-26 1923ý
Fr. VODENIK Luigi, Couture ........ 13- 9-05 14-10-24 24- 9-29 1942
Fr. GAIASCHI Quintino, Aide........ 17-12-09 14- 8-33 15- 8-35 .1948,
Fr. CASSI Cesare, Portier .......... 24- 9-21 7-10-41 7-10-43 1947
Fr. BULTRINI Augusto, Sacristie... 28- 8-19 26-11-44 27-11-46 1948
Rattachés :
Ducci Guiseppe (U. S. A. Rosetoj. 20- 4-75 27-10-90 23-19-99 1926
GUIDOTTI Leonello (U.S.A. Roseto.) 13-11-14 7- 9-32 29-10-39 1946
AGNOLUCCI Giov-Battista .......... 19- 7-74 29-10-88 25- 1-97 1947
MANZI Giuseppe, Corese Terra Vitabo 4- 9-90 12-11-13 7- 7-18 1948
RossI Giovanni-Felice.............. 31- 8-05 17-10-24 15- 3-30 1947
BRUSCHINI Francesco............. 27- 2-14 7- 9-33 28- 7-40 1948
SQUÈRI Marco..................... 21-11-15 24- 9-34 7- 9-41 1948
GIANSANTI Giacomo... ........... 14- 6-22 29- 8-39 22- 3-37 1948
VELLUCIPietro..................... 9- 7-01 17- 2-46 25- 4-25 1948
BOVARINI Giuseppe.. .............. 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1948
COLABUCCI Domenico.............. 25- 3-95 15- 8-12 18-12-20 1948
MOLINELLI Luigi.................. 19-11-22 29- 8-39 22- 3-47 1948
20 FERENTINO (Frosinone) Paroisse Saint-Hippolyte, 1869
FERRARO Antonio, Supérieur, Curé.... 28- 8-90 15- 5-09 19-12-15 1945
PETRONE Raphaele, Vicaire......... 11-11-81 21-12-95 29- 5-04 1931
LUCCHESI Luigi, Vicaire............ 29- 9-21 27- 9-40 13- 3-48 1948
30 FIRENZE Via S. Caterina d'Alessandria, 20. - Missions, Retraites, 1703, 1)44
ZEPPIERI Giuseppe, Supérieur...... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21 1944
CASTELLI Angelo, Prédications...... 13-10-94 6- 1-13 1-11-19 1944
iSPÉLTA Modesto, Prédications.....
'LORENZI Fernando, Prédications....
MORANDI Francesco, Prédications...
6-10-09 19- 7-26 17- 3-34 1946
21-10-23 29- 8-39 22- 3-47 1947
14- 2-03 25- 1-41 16- 3-46 1947
40 LORETO Casa del Clero. Missions, Maison du Clergé, 1938
CURBIS Giorgio, Supérieur.........
SANGERMANI Mario, Prédications .....
MUCCINo Angelo, Prédications......
BENDINELLI Sergio, Econome........
Fr. I'ANNOLFO Giovanni, Coadjuteur
Fr. JANNONE Giuseppe, Coadjuteur..
18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08
21- 2-04 24- 1-23 3- 7-37
16- 4-11 5-10-28 12- 7-36
16- 5-17 24- 9-34 '7- 9-41
19- 9-12 8- 2-36 24- 2-38
1- 4-13 11- 9-38 12- 9-40
1945
1948
1946
1943
1940
1946
50 PEROUSE (Perugia) Via Armonica, 7. Missions, 1680
PICCOLI Adolfo, Supérieur.........
RiccI Remo, Prédications...........
VITULLO Silvio, Prédications.......
BARTOLINI Giuseppe, Prédications ....
Fr. DI CARLO Domenico, Coadjuteur.
5- 1-97
6-12-08
3-11-06
5-11-09
9- 9-81
27- 9-15
26- 9-23
18- 7-26
20-10-34
14- 4-02
25- 3-23
14- 3-32
17- 3-34
27- 3-37
25- 4-09
1949
1948
1946
1948
1930
60 PLAISANCE (Piacenza) Collegio Alberoni
Grand Seminaire, Revue Divus Thomas, 1751
CHECCONI Gigcondo, Superieur, Droit.
RossI Amedeo, Philo, chant .........
SAVINI Celeste, Directeur Spirituel...
PEPARAIO Tito, Directeur spirituel....
CROSIGNANI Giacomo, Préfet des Et.
PREVEDINI Angelo, Retraites, morale..
RAVANETTI Lino, Liturgie, ascétique...
FEI Edgardo, Italien, Latin.........
CATERINO Enrico, Econome.,.......
PRATA Emilio, Math., Physique......
GIORNELLI Giuseppe, Grec, Patrologie
CICCONE Lino, Histoire eccl..........
SUTTI Celso, Assistant, Ecrit. sainte...
RICCARDI Carlo, Théol.fondam.......
AMASANTI Luigi, Sciences nat ........
23-11-07
8- 9-94
3- 4-96
7- 7-02
6- 7-04
23- 8-05
20- 8-12
14- 5-13
30- 7-07
17- 3-16
26-12-18
30- 8-19
20-11-13
6- 1-23
19-11-20
18- 7-25
8- 9-13
10-10-15
26- 9-22
26- 9-22
5-10-28
10- 2-29
26- 9-29
26- 9-31
26- 9-31
24- 9-34
25- 9-34
2- 3-35
31- 8-38
19- 4-39
28-10-32
1-11-19
25- 3-23'
15- 3-30
15- 3-30
13- 3-32
12- 7-36
.2- 4-38
18- 9-38
25- 3-39
21- 3-42
10- 4-43
27- 2-35
16- 3-46
18- 3-45
1947
1922
1945
1949
1931
1942
1947
1939
1947
1944
1947
1944
1947
1948
1948
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PizzIPietro, Chimie, Sciences ....... 24- 242-2 27- 9-40 13- 3-48 1948
MISCIA Giorgio, Cérémonies,........ 27-12-22 27- 9-40 13- 3-48 1948
Etudiants : 12.
-Fr. PORCU Giuseppe, Coadjuteur.... 19- 4-94 14- 8-23 15- 8-25 1940
Fr. GAMBINI Alfredo, Coadjuteur... 25- 5-10 29- 4-38 2- 5-40 1948
70 PLAISANCE. San Vincenic. Via Scalabrini, 11, "Missions, 1933
PASTORELLI Pietro, Supérieur....... 18- 4-97 27-10-15 31- 3-23 1947
ANDREOLI Pietro Confessions....... 11- 7-83 16- 6-07 25- 5-07 1945
SAVIOLI Leandro, Assistant..,......7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 1945
CATINI Tito, Prédications......... 29-10-16 7- 9-33 28- 7-40 1945
SORESSI Antonio, Prédications ....... 29- 9-21. 29- 8-39 22- 3-47 1947
Fr. GORI Francisco, Coadjuteur..... 9- 9-98 30- 6-34 1- 7-36 1948
80 ROME San Silvestro. Via XXIV maggio, 10. Eglise, 1814
RINALDI Emilio, Supérieur......... 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1947
MAJAVACCA Vincenzo, Assistant..... 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27 1947
GUIDOTTI Guido, Econome......... 24- 4-19 26- 9-38 s 2- 5-42 1947
SIVERI Rolando, Secrétariat ......... 23- 8-23 27- 9-40 13- 3-48 1948
Fr. PARENTE Giuseppe, Coadjuteur.. 1- 2-21 25- 1-37 2- 2-39 1938
90 SIENA San Vincenzo. Via Enea Silvio Piccolomini, 6
Etudes, Séminaire 1856, 1936
CASTAGNOLI Pietro, Supérieur...... 19-12-89 6-11-20 25- 7-12 1946
SANTINI Luigi, Confesseur des SeUrs. 14- 7-76, 27-10-90 18- 3-99 1926TESTORI Pietro, Aumônier à Monistero 14-4-80 21-12-95 29- 5- 04 1941
MUSSINETTI Giovanni, Conf. des Seurs 11- 4-83 10- 1-01 25- 5-07 1947
PRKTI Giovanni, Directeur des Seurs. 12- 8-80 18- 3-01 6- 603 1940ARATA Salvatore, Assistant....... 21- 8-83 24- 1-23 27- 5-07 1945LEOMBRUNI Antonio, Philosophie .... 4- 6-10 19-. 7-26 17- 3-34 1948
PERSILI Decio, Professeur........... 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1939
VAGAGGINI Luigi, Dir. Sém. Etudes ... 15-10-16 6-11-32 29-10-39 1948
PECORARIO Agostino, Professeur..... 7- 5-16 24- 9-34 7- 9-41 1944
BARONI Vittorio, Econome.......... 30- 7-11 28- 6-35 7- 9-41 1942
Etudiants : 8. Séminaristes : 7.
Fr. TOMASIC Francesco, Coadjuteur. 27- 9-91 17- 2-32 15- 8-34 1935
Fr. PEROTTI Giovanni, Coadjuteur... 10- 9-09 26-11-46 27-11-48 1948
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CONSEIL PROVINCIAL
COCCHI Guido, Visiteur......... 20- 1-80 8- 9-95 20-12-02 1947
ASINELLI Pietro, Consulteur........ 18- 6-77 14- 7-94 1-11-00 1945
BISOGLIO Luigi, (Senior), Consult.... 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1947
ABBO Domenico, Consult. et Procur.. 29- 3-88 11-10-06 28-10-15 1945
'FERRo Guiseppe, Consulteur..... .. 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1947
ITALIE
10o TURIN (Q. P. 101) ® Mission Torino
Via XX Settembre, 23. Tél. 43-979
Missions, Eglise, 1654
COCCHI Guido, Visiteur ............ 20- 1-80 8- 9-95 20-12-02 1947
ASINELLI Pietro, Supérieur......... 18- 6-77 14- 7-94 1-11-00 1947
SCOTTA Matteo, Confessions ........ 26-'4-72 7- 9-93 24-11-98 1940
ROSSELLO Lorenzo, Confessions..... 27- 2-70 23-11-93 1-11-00 1941
CERCHIO G.-Battista, Confessions .... 4- 9-71 7-10-94 21- 9-95 1936
BONA Riccardo, Assistant......... 23-12-79 14- 8-98 17- 6-05 1947
MASSERA Vittorio, Ministère........ 30- 5-84 20-10-01 19-10-08 1948
DOLMETA Giacomo, Confessiohs ..... 10- 9-89 10-10-06 20- 9-14 1943
ABBo Domenico, Procureur provincial 29- 3-88 11-10-06 28-10-15 1945
TASSO Ferdinando, Directeur sours.. 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1937
Russo Salvatore, Missions........... 3- 3-93 14- &-09 16- 7-16 1947
HONEGGER Carlo, Procureur ......... 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1947
SCHIFF Antimno, Missions, Dames Char. 1-12-14 14- 8-32 29-10-39 1946
VIRLA Massimo, Prefet d'église ...... 3- 9-16 6-10-34 29- 6-41 1948
OLIVERo Gaspare, Miss., Dames Char. 28- 5-12- 18- 7-36 29- 6-34 1947
Fr. PAGETTo Antonio, factotum....... 24- 6-73 18- 7-97 19- 7-99 1932
Fr. FERRERI Giuseppe, Portier. .... 12- 6-76 15- 6-99 16- 6-01 1900
Fr. PEIRONE Filippo, Cuisinier ...... 29- 8-71 15- 6-99 16- 6-01 1905
Fr. ZAGAR Mattia, Infirmier ......... 18- 2-04 18- 5-33 19- 5-35 1942
Fr. CELEN Andon, Propreté......... 7-14-16 26-10-37 8- 9-42 1948
20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico, 9
Missions, Retraites, Pensionnat, 1877
MOLLO Vincenzo, Supérieur....... 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1940
RUDA Andrea, Assistant............ 10- 8-89 6-10-12 7- 1-23 1948
SERRAVALLI Luigi, Prefet d'église... 31- 7-83 14- 5-19 26- 5-07 1920'
PETRI Elio, Aumônier, Inst. Psych..... 24- 9-08 7- 9-28 13-10-35 1946
SPIR ITo Raffaele, Aumôn. des ouvriers. 10- 3-13 9-11-29 19-12-36 1947
TAMAGNONE Giuseppe, Proc. et Dir... 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 1939
BARBERISAngI1o, a Montevecchio..... 8- 8-14 14- 8-32 29-10-39 1940
Musso Pictro, Missions........... 8-12-09 6-10-32 29-10-39 1947
MURGIAGiovanni, Aumônier sana ... 12- 9-17 27- 9-34 7- 7-40 i 1948
CERRUTI Costanzo, Missions.......... 8-11-13 9-10-34 29- 6-41 1948
CUBEDDU Candido, Missions....... 11- 3-17 .18-11 -34 29- 6-41 1942
MONTI Dino, Missions ............. 4- 6-18 23- 8-36 27- 6-43 1947
Fr. URsICLuigi, factotum........... 27-10-19 6-11-35 7-11-37 1940s
Fr. MILIA Giuseppe, Propreté....... 24- 1-16 11- 4-43 12- 4-45 1947
30 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7
Missions, Retraites, Petit Séminaire; 1706
ALLARA Angelo, Supérieur......... 23- 9-02 22- 9-19 4- 4-26 1941
AVIDANO Francesco, Dir. Enf. Marie 5- 1-95 9- 9-12 7- 1-23 1923-
RiccI Giuseppe, Professeur troisième.. 4- 4-97 23- 1-16 20- 1-25 1942;
BERETTA Giuseppe, Assistant....... 18-11-83 23- 7-21 12- 7-08 1922
DE CIORGI Gaetano, Missions....... 27-2-04 7- 4-22 15- 3-30 193&
CREMONESI Giovanni, Econome,..... 9-11-01 14- 8-27 7-10-34 1935
BOCCHI Filippo, Missions........... 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 1945
LATINI Luigi, Lettresclassiques....... 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1948
COPPo Angelo, Professeur Grec ...... 8-10-15 31- 8-33 29- 6-40 1948
MEDRI Guerrino, Professeur lettres.... 18- 3-15 4-10-33 29- 6-40 1941
MUNINI Alfredo, Histoire........... 16-10-19 23- 8-36 27- 6-43 1944
PEDRONCINI Alessan, Dir. et Prof. ... 18-12-18 8-10-38 22-12-45 1946
TURCHI Teofilo, Professeur, Première . 12- 5-21 20- 8-39 21-12-48 1948
Fr. BLASUTTI Guido, Sacristain...... 18- 2-03 12- 6-24 29- 6-26 1948
Fr. PONTI Emilio, Cuisine.......... 15- 9-13 5-11-29 7-11-31 1943
Fr. URAS Angelo, Cuisine ......... 5- 4-12 18- 5-33 19- 5-35 1936
40 CHIAVARI (Genova). Salita Castello, 1
Missions, Retraites, -1909
GERETTI Angelo, Supérieur......... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1947
RAMELLA Lazaro, Confessions...... 12- 2-70 17-10-86 20- 5-94 1940
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SCHENONE Giuseppe, Assistant..... 10-3-80 24- 1-14 16- 7-05
VENTURINO Marco, Préfet église, Proc.. 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32
SAVIO Giuseppe, Missions .......... 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39
Fr. NESPOLI Giuseppe, Cuisine...... 10-11-72 7-12-98 8-12-00
Fr. ARTIDORo Lino, Sacristain....... 21- 9-02 19-12-26 20-12-28
5o CHIERI (Torino)
Santa Maria della Pace
Missions, Retraites, Séminaire interne, Etudes de philosophie, 1869
FERRO Giuseppe, Supérieur, Lettres .. 29-10-90 4-10-08
GARLANDO Giuseppe, Assistant...... 10- 2-82 20- 9-00
BECHIS Bartolomeo, Missions ....... 18- 1-91 22-12-07
BOAsso Miciele, Direct. du Séminaire. 3- 9-05 31- 8-33
PICCOLI Natale, Econome, Sciences.... 3- 1-16 31- 8-33
BERGHIN-ROSÉ Guido, Philosophie... 5- 5-20 14-8-35
CALCAGNO Luigi, Lettres ........... 14- 2-20 23- 8-36
CHIEROTTI Luigi, Histoire........... 25- 8-22 20- 8-39
GADDI Renato, Missions .. ......... 16- 7-25 26- 9-40
Etudiants : 7. - Séminaristes : 12.
Fr. CHIABRERA Biagio, Sacristain..... 17- 7-70 17- 8-99
Fr. ZANIER Anselmo, Jardinier.. 21- 4-74 16- 2-05
Fr, CAVALLARoLudovico, Bonnepresse 8-12-08 28- 1-30
Fr. MAR'INO Giovanni, Cuisine...... 18-10-09 18- 3-33
Fr. BoDEGA Angelo, Cuisine ........ 25- 7-15 8- 6-33
60 COME
Via Primo Tatti, 8
Missions, Retraites,Eglise, 1897
ZANIN Valentino, Supérieur......... 27- 7-12 2- 9-31
SACCARDI Francesco, Confessions..... 16- 2-77 27-10-95
Rosi Giulio, Assistant... ......... 2-12-80 5- 5-19'
GALLO Giovanni, Missions........... 9- 4-09 7- 9-26
DEAMBROGIO Giusto, Econome, Miss', 4-10-09 7- 9-26
GREGORIS Luigi, Missions..... ..... . 25-11-09 31- 8-33
RINALDI Rinaldo, Préfet d'Eglise....... 3-10-12 14- 8-34,
Dusto Luigi, Missions............. 2- 5-20 "20- 8-39
Fr. VER NAZZA Luigi, Sacristain ..... 19- 4-95 24- 4-21
19- 7-16
18-12-09
5- 9-15
29- 6-40
29- 6-40
20- 3-43.
27- 6-43
2-1 12-46
5- 9-48
18- 8-01
17- 2-07
29- 1-32
19- 3-35
8-10-35
23-10-38
20-12-02
29- 6-10
15-10-33
15-10-33.
29- 6-40'
21-12-40
21-12-46
25- 4-23,
70 GENES
Collegio Brignole-Sale, via Fassolo, 29
Missions, Retraites, Séminaire des Missions, 1647
BisOGLIO Luigi, (senior), Supérieur.. 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13
NIPOTE Domenico, Confessions'.. 1;.. 13- .8-73 27- 9-91 24- 9-9,8
1942
1948
1948
1919
1937
1947
1927
1948
1941
1941
1943
1944
1947
1948
1944
1945
1932
1945
1948
1948
1948
1938
1946
1942
1944
1946
1947
1931
1947
1947
TURIN
MANASSERO Giuseppe, Assistant....
BAUDO Francesco, Missions....
SANTORRE Alberto, Dir. spir. Econome.
CAPPA Lorenzo, Directeur, chant.....
DEGANO Elie, Dogme................
BARAVALLEPaolo, Missions..........
BALESTRERO Pietro, Hist. droit Canon.
CRIPPA Carlo, Missions .............
STELLA Giorgio, Ecriture sainte ......
Fr. PULINA Salvatore, Commissions ...
Fr. MURA Cesare, Caviste.... .......
Fr. AZZOLIN Marco, Sacristain......
24- 2-83
16-10-98
4- 5-00
22-11-14
11-12-17
31- 8-17
25- 8-21
20-10-20
13- 5-20
26- 9-68
3- 7-97
28- 2-08
4-10-05,
14- 5-19
18- 7-23
14- 8-30
30- 8-34
14- 8-35
23- 8-36
21- 8-37
20- 8-39
16- 7-90
16-10-24
19- 5-31
80 INTRA (Novara) Piazza Teatro, 7
Missions, 1944
CERVINI Ambrogio, Supérieur.....
MARGARIA Maggiorino, Assistant....
MAGON carlo, Econome, Missions.. ..
GRAZIANO Alessandro, Missions.....
4- 4-02
31- 5-18
7- 9-18
4- 8-17
7- 9-27
23- 8-36
23- 8-36
21- 8-37
90 MILAN ,Via Vallazze, 3
Missions, 1947
PIGOLI Vasco-Giorgio, Supérieur .... 21- 7-85 17- 9-04
SORIO Romualdo, Assistant.......... 21- 4-03 14- 8-25
BELOTTI Pietro, Missions ........... 1 3-12-16 31- 8-33,
BIANCHI Luigi, Curé.............. .. 28-12-20 29- 8-39
7-10-34 1945
27- 6-43 1944
27- 6-43 1944
24- 2-45 1945
21- 9-12 1948
15-10-33 1948
29- 6-40 1948
31-12-46 1948
90 MONDOVI PIAZZA (Cuneo)
Via Porta Vasco, 163
Missions, Retraites, Eglise, 1776
TRIBos Germano, Supérieur....... . 6- 8-87 4- 7-37 9- 7-11 1945
PRADOTTO Enrico, Assistant ........ 2- 3-66 18- 7-92 15- 6-89 1920
CASARSA Alberto, Econome .......... 9- 8-12 14- 8-31 23-1-0-38 1948
RoNco Tomaso, Missions............ 21- 1-22 20- 8-39 21-12-46 1947
100 SARZANE (La Spezia) Collegio della missione,
Convict ecclésiastique, Collège, Retraites, Missions, 1734
BISOGLIO Luigi (junior), Superieur.. 11-11-14 24- 7-30 18-12-37 1947
CERVIA Amerigo-Vincenzo, Assistant 27- 6-84 4- 8-00 16- 4-07 1939
USAI Pietro, Confessions........... 4- 2-70 14- 8-05 24- 9-92 1913
APRA Tomaso, Ecriture sainte ....... 2- 9-188 27- 9-34 20- 9-41 1946
20- 9-13
12- 3-27
30- 6-30
5- 7-42
29- 6-41
28- 6-42
23- 7-44
24- 2-45
21-12-46
18- 7-92
17-10-26
20- 5-33
1947
1947
1948
1947
1948
1945
1947
1948
1947
1919
1932
1936
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COSTAN'ZO Giovani, Droit canon ..... 23-10-11 14- 8-27 20- 4-35 1948
NEBBIA Carlo, Histoire ............ 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1947
ACETO Giuliano, Direct. du Collège.. 7- 3-23 20- 8-39 1- 3-47 1947'
TONETTo Rado, Dogme............. 26- 5-23 20- 8-39 1- 3-47 1947
Fr. CHIGLIA Domenico, Portier...... 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1936
Fr. CECCOPIERI Eumena, Factotum ... 22- 8-07 25- 4-29 31 1930
11i SASSARI (Sardegna). Viale Italia, 12
Missions, Retraites, 1879
GHIDETTI Nardino, Supérieur ....... 10- 3-12 14- 8-27 20- 4-35 1948
SANDRI Giuseppe, Assistant......... 13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95 1914
POMPEDDA Pietro, Missions....... ... 31- 1-85 14-11-06 20-12-13 1948
PUTZOLU Sebastiano, Missions...... 3- 4-99 7- 9-23 9-11-30 1937
CAu Giovanni, Missions ........... 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1945
GRILLO Luigi, Missions ............ 21- 4-19 21- 8-37 24- 2-45 1948
DELGROSSO Luigi, Missions......... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1946
PIANO Manfredo, Missions .......... 23-12-22 20- 8-39 21-12-46 1948
Fr. DEVELLIS Emilio, Portier ........ 25- 8-73 7-12-92 24- 5-96 1945
Fr.BACCI Giovanni, Cuisine......... 6- 6-89 8-12-13 6- 1-15 1916
Fr. SPANO Agostino, Propreté ....... 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1948
120 SASSARI (Sardegna). Seminario. 1905, 1912
VELLANO Angelo, Supérieur........ 20-11-08 ,24- 9-27 3- 1-32 1942
SATEGNA Antonio, Assistant........ 31- 3-85 15-10-13 27- 6-09 1920
PICcoLI Valentino, Direct. des clercs. 6- 1-13 14- 8-31 23-10-38 1939
RIzzo Massimino, Prof. troisième .. .. 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1945
BERTOLINI Mario, Professeur seconde.. 22- 3-23 14- 8-40 22- 5-48 1948
130 SAVIGLIANO (Cuneo). Piazza Arimondi, 12
Convitto civico V. Alfieri
1928, 1943
BELLERO Giuseppe, Supérieur ....... 12-10-12 2- 8-28 13-10-35 1948
RoNco Ezio, Econome.............. 4- 6-15 31- 8-33 29- 6-40 1946
PARRAVICINI Carlo, Directeur........ 28-12-22 14- 9-40 22- 5-48 1948'
Fr. CAMPERo Lorenzo,factotum ..... 7- 7-17 23- 9-34 28- 9-36 1945
140 SAVONE. Via Leopoldo Ponzone, 4
Retraites, Pensionnat, 1774
VAIRo Arcangelo, Supérieur......... 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1948
CIREFICE Magno, Professeur Lettres... 24- 3-72 17- 6-87 19-10-96 1904
FODDAI Giulio, Professeur, Assistant .. 2- 4-86 10-10-06 20- 9-14 1924
TURIN 79
GEROLLA Igino, Econome............ 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35 1948
DAMARCO Vincènzo, Dir. du Pension. 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1945
Fr.SOLEI Gulielmo, Cuisine. e ....... 28- 9-01 8- 3-28 9- 3-30 1938
Fr.CHERCHIPaolo,factotum ........ 28- 3-14 18- 1-35 19-.1-37 1945
150 SCARNAFIGI (Cuneo)
Piccolo Seminario della Missione
Ecole apostolique, Retraites, Eglise, 1847
ABBO Nicola, Supérieur, Français .... 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1947
PIOVANO Giovanni, Confessionsi..... 10- 1-74 22-11-94 14- 4-00 1924
POMATTO Eugenio, Prof. Lettres ..... 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41 1942
GIACOMINI Augusto, Econome....... 25- 5-16 23- 8-36 27- 6-43 1944
BOTTA Alfonso, Mathématiques ..... 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1948
CICOGNA Mario, Lettres et musique ... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1946
RONco Francesco, Professeur....... 21- 1-22 16- 8-39 21-12-46 1947
BERBOTTO Domenico, Première ..... 6- 1-24 26- 9-40 22- 5-48 1948
Fr. GARLATTI Biagio, Jardinier...... 12-10-95 22-10-26 7-11-28 1928
Fr. AUDISIO Stefano, Cuisine......... 15- 1-15 16- 1-32 25- 1-34 1942
Fr. MARTINETTO Giuseppe, Tailleur. 21- 6-23 18- 3-45 19- 3-47 1947
160 TURIN
Seminario S. Vincenzo de Paoli
Strada Val Salice à S. Margherita, 35
Etudes de théologie, 1936
GIACHINO Raffaele, Supérieur...... 30- 4-04 22- 9-19 12- 3-27 1948
PROVERA Paolo, Ecriture Sainte...... 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
MORDIGLIA Mario, Direct. prof. Mor. 20-12-7 31- 8-33 21-12-40 1941
DROETTO Giacomo, Hist., Patrologie.. 23- 4-17 9-35 28- 6-42 1948
LUPANO Mario, Econome............ 2-19-16 21- 8-37 24- 2-45 1948
PERESSUTTI Umberto, Etudiant....... 11- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1948
Etudiants : 15.
Fr. RATTAGGI Giacomo, Tailleur..... 4-10-90 7- 1-22 9- 1-24 1936
Fr. MUSIZZA Paolo, Jardinier........ 13- 2-99 27- 9-34 28- 9-36 1941
Fr. CARMINATIAmbrogio, Jardinier.. 20- 7-10 18- 3-38 19- 3-40 1945
170 UDINE. Via Marangoni, 35
Missions, Eglise, 1912
PETTITI Sebastiano, Supérieur....... 14- 8-92 12-10-09 20-10-21 1944
PORTA Carlo, Assistant, Econome .. 27-12-89 17- 4-20 16- 4-16 1948
ZANGARI Angelo, Missions.......... 27- 3-12 14- 8-32 29-10-39 1947
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CASTELLANoAttilio, Missions... . 22- 6-14 31- 8-33 29- 6-40 1943
PERLO Secondo, Econome.... . 30- 7-15 7- 9-35 28- 6-42 1943
FAVOLEPietro, Missions ..... ... 30- 4-19 23- 8-36 27- 6-43 1948
CHINE
Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
REuvres : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Ecoles, Catéchuménats, Hôpi-
taux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.
Auxiliaires : 8 prêtres chinois ;21 sceurs; 54 catéchistes.
Catholiques : 24.000 ; catéchumènes 900; 3 millions d'hab.; 37,000 km2.
180 KIAN (Ki)
5 ( Catholic Mission
Mgr MiGNANI Gaetano, Evêque de
Kian.......................... 31- 8-82 27-10-04 19- 3-05 1929
PURINO Ottavio, Supérieur......... 17- 2-95 6- 8-24 26- 3-21 1947
THIEFFRY Ferdinando Ministère..... 16- 7-68 2- 9-90 18- 9-96 1896
DE JENLISRené.................... 8-12-76 7- 9-96 24- 5-02 1948
TCHENGCarlo............. ...... 20- 4-81 6-11-06 17-12-04 1947
BARBATO Edoardo, Prof. au Séminaire 12- 8-91 6- 9-09 17- 2-17 1945
VITTONE Giovanni, Ass,, Dir. école ... 1- 7-98 5- 9-13 18-11-22 1948
ARCHETTO Giuseppe, Rec. égl. S-Jos.. 20- 6-10 2- 8-28 13-10-35 1935
VILLOTTI Guerrino ............ 10- 9-18 14- 8-38 22-12-45 1947
Fr.PERESSUTI Giuseppe,Factotum 2- 4-05 17- 1-31 18- 1-33 1936
Rattachés:
TCHENG Joseph, Recteur (Shuichewan) 27- 3-93 29-10-19 10- 6-22 1948
CApozziAntonio, à Kishui ......... 6- 3-82 17-10-12 30-10-04 1943
toPaolo,c^Taiho ................. 10- 8-88 24-8-09 11- 8-12 1935
FRACCARO Giovanni, Rect., Wanan .. 11- 1-01 15- 9-22 30- 3-29 1939
GuLzrAArmando, à Wanan ........ 11- 7-10 7- 9-27 7-10-34 1940
NAPLES I
PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CESA Giuseppe, Visiteur.......... 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1946
GRIMALDI Antonio, Consulteur...... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
RISPOLI. Raffaele, Consulteur....... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 -1936
ROMITO Vincenzo, Consulteur.. ... 8- 4-76 11- 2-11 9- 6-00 1938
LAPALORCIA Giuseppe, Consulteur... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1946
ZENCA Carlo, Procureur provincial.... 1- 1-12 28-10-28, 13-10-35 1947
10 NAPLES (31) Via Vergini, 51. Missions, Retraites, Etudes 1668'
CESA Giuseppe, Visiteur, Supérieur.. 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1946
TABERNACOLO Francesco, Missions.. 26- 2-68 14-11-86 29-12-91 1938
CANCELLARIO Francesco, Confessions . 6- 1-73 13-11-90 14- 7-95 1897
RISPOLI Raffaele, Morale.......:. 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1916
SCHIATTARELLA Alfonso, Confessions.. 25-10-80 21-11-96 13- 9-03 1948
MITOLO Carmine, Missions.......... 13- 6-79 2- 1-96 20- 9-02 1946
PAOLILLO Vincenzo, Missions ....... 24- 2-80 6- 6-97 25- 2-04 1944
PIscOPo Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-12-05 14-8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMO Raffaele, Missions ....... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
LAPALORCIA Giuseppe, Assistant.,. 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1946
ZENCA Carlo, Procureur........... 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1946
CAPPIELL o Michele, Direct. Etudiants 26- 4-11 e2- 9-29 27- 9-36 1946
Dr BATTISTA Elia, Histoire ecclésias. 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1947
MASTELLA Carmine, Missions ....... 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1948
MENNA Giuseppe, Ecrit. sainte... ... 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42 1946
ARENA Pio, Droit canon............. 7-10-19 18- 1-37 24- 2-45 1948
PETTI Roberto, Aide-Procureur ...... 26- 3-21 .3- 9-38 10- 8-47 1948
Etudiants : Théologiens : 13.
Fr. GRIEco Antonio, Infirme....... 46- -65 13-11-87 14-11-89
Fr. VITToRIA Andrea, Portier ....... 29- 1-91 30-11-10 2- 4-13
Fr. Di GENNARO Giovanni, Sacristain 23- 6-96 8-12-13 26- 5-16
Fr. GALEONEAdolfo, Menuisier...... 20- 6-94 7-12-19 30- 4-22
Fr. ZAMINGASalvatore, Tailleur..... 3- 8-09 16- 7-33 19- 7-35
Fr. RIELLI Vittorio, Propreté........ 1- 3-16 18- 7-35 27- 9-37
Fr. RIELLI Giovanni, Cordonnier .... 24-12-13 7-12-38 8-12-40
1 frère séminariste.
Rattachés
BOTTIGLIERI Giuseppe, Dir. Mais. Cl. 23- 7-78 21- 1-98 8- 9-04 1946
SERINoSebastiano, Sec. Mais. Clergé . 20- 1-17 19-10-38 28- 7-46 1947
VADACCAPompeo, Recteur à Bari..... 22- 5-04 7-12-23 17- 7-32 1948
Fr. IMPERATORE Biagio, Cuis. Mais. CI. 28- 4-83 13- 7-05 16- 7-07 1946
20 BENEVENTO, Viale degli Atlantici, 51. Missions, 1918
DE ANGELIS Luigi, Supérieur....... 26-10-68 10-11-89 8- 9-93 1935
SALZILLO Giovanni, Missions...... 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1947
GRIFFONE Alfredo, Missions .-...... 7- 2-91 13-12-06 10- 8-14 1941
Fr. MAGGIO Eugenio, Cuisinier...... 23- 3-79 25- 5-02 1- 6-04
30 BISCEGLIE (Bari), Via Imbriani, 218. Missions, 1744, 1922
JACOVELLI Cesareo, Supérieur...... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1945
Nuzzi Nicola, Missionnaire......... 6- 1-88 2- 1-06 12- 8-12 1946
GIGLIO Giuseppe, Missionnaire.... 11- 2-19 10-10-35 19- 7-42 1947
Fr. SICIL1ANOPaolo, Cuisinier....... 4- 6-96 3- 5-14 13- 5-16
Fr. PACELLA Luigi, Sacristain . ..... 20- 6-94 7-11-20 25-11-23
40 CATANIA (Sicile) Via Tezzano, 1. Eglise, Missions, 1893
NOCERA Nunzio, Supérieur........ 2- 3-97 18- 3-03 8- 9-06 1947
CAPURSO Antonio, Missions ........ 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1947
MASCIALE Antonio, Missions....... 19- 2-15 16- 8-33 23- 6-40 1947
CAPASSO Giuseppe, Missions......... 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1948
Fr. ARECCHIA Michele, Cuisinier..... 12-10-12 27- 9-29 13-10-31
50 CHIETI, Borgo Marfisi. Missions, 1940
VASSALLO Antonio, Supérieur .. . 4- 8-12 28-10-28 18-10-35 1948
QUARANTA Vincenzo, Missions ...... 3-10-14 24-10-34 19- 7-42 1946
Fr. LANA Rosario, Cuisinier ........ 1-10-93 2- 2-24 15- 8-26
60 LECCE, Via dell'Idria, 1. Ecole ap., Missions, 1732
CAMPANALE Angelo, Supérieur..... 22- 7-97 3-11-14 14- 1-23 1946
CALDAROLA Luigi, Assistant....... 22-10-80 21-11-96 13- 9-03 1946
MESSINA Ferdinando, Missions .... 6- 6-76 18- 3-97 13- 9--03 1947
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LOSCIALE Pasquale, Professeur..... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1946
Di TuLLIO Pietro, Directeur Ecole. .. 13-12-12 24-10-30 1- 8-37 1938
SAITO Giuseppe, Professeur....... 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1945
TIRABOVI Vincenzo, Professeur..... 4-11-19 18-10-36 24- 2-45 1945
DEL GIORNO Alfonso, Missions...... 19- 6-17 17-10-37 10- 3-46 1946
Fr. LONGo Giuseppe, Portier ....... 25- 4-69 14- 9-98 1-11-00
Fr. MANCO Federico,Réfectoire ..... 26- 7-81 6-11-21 21-11-23
Fr. POTI Angelo, Cuisinier.......... 12- 2-11 7-12-31 25- 1-34
Fr. TOMA Giovanni, Sacristain...... 6-11-08 18-10-35 19- 3-38
70 NAPLES (22) Via Croce Rossa, 13 (Chiaia) Direction Sours, 1879
GRIMALDI Antonio, Supérieur...... 21- 6-77 8-12 -94 3-11-01 1931
RoMITo Vincenzo, Prédications...... 8- 4-76 I11- 2-11 9- 6-00 1936
SALERNO Antonio, Prédications....... 27- 3-78 8-12-94 3-1 1-01 1948
VERNAZZA Gaetano, Prédications... 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1946
Fr. NACCI Cosimo, Cuisinier........ 17-11-11 15- 8-34 19- 3-38
80 NAPLES (79) Chiesa San Nicola da Tolentino
Sanctuaire, Ecole apostolique, Retraites 1836
VULLO Giuseppe, Supérieur.......... 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1948
BINETTI Giovanni, Missions ....... 20- 1-76 8-12-93 10-12-99 1932
TEDESCO Domenico, Confessions ..... 25- 6-74 25- 3-00 11 - 7-97 1931
SCATTAGLIA Nunzio, Missions ...... 9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1946
PALMERI Calogero, Dir. Ec. apost. . .. 16-12-15 2-19-33 3- 8-41 1948
Fr. RIBELLINO Giuseppe, Cuisiniqr... 5- 9-03 17-10-31 7-11-34
90 ORIA (Brindisi) Piazza Giustino de Jacobis
Seminaire interne, Etudes, Missions, Retraites, 1729, 1933
LEONE Giuseppe, Supérieur........ 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1947
VANACORE Raffaele, Direct. Sém. int. 10-12-84 31-10-01 12- 7-08 1947
SASSO Luca, Missions .............. 9- 1-03 8-12-19 16- 1-27 1948
DE ANGELIS Ugo, Littérature.... i .... - 10- 7-10 17-10-31 13- 8-39 1948
MINDELLI Alberto, Sous-Directeur ... 5-12-14 24-10-30 1 - 8-37 1948
DURANTE Carlo, Philosophie....... 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1946
CORRADOSalvatore, Missions........ 23-12-21 5- 1-40 4- 1-48 1948
LUBRANo'Rolando, Lettres.......... 19- 9-22 18-10-37 29- 2-48 1948
CELENTANo Enrico, Philosophie...' .. 21-10-22 18- 7-40 29- 2-48 1948
Etudiants philosophie : 7.
Séminaristes : 10.
Fr. GRIMALDI Antonio, Tailleur. ... 13-12-73 8- 5-99 9- 5-01
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Fr. PUTIGNANO Angelo, Cuisinier .... 18- 5-87 7- 5-11 11- 5-13
Fr. ZAMINGA Luigi, Cordonnier,..... 16-11-04 18- 5-44 24- 6-46
1 frère coadjuteur séminariste.
100 PALERMO San Lorenzo Colli, Via Quartieri 19
Missions, Retraites, Paroisse, Ecole apostolique, 1932
CONTE Giacomo, Supérieur .........
MANGIAPANE Nicola, Confessions.....
CORRAO Francesco, Missions ......
L OPANE Saverio, Direct. Ecole apost..
ANTONACI Tommaso, Professeur .....
LAZZARINI Osvaldo; Professeur.......
Fr. ARONICA Alberto, Sacristain.....
Fr. FERRETTI Cosimo, Cuisinier .....
Fr. MAZZEO Michele, Propreté ......
Rattachés :
SALZILLO Giuseppe, à Partanna .....
SURRENTE Salvatore, Curé, Partanna..
3- 2-04
16- 1-78
22- 4-16
27- 7-17
17- 2-21
24-10-21
8- 4-70
1 8- 5-87
11- 1-07
6-11-21
8-12-93
6-11-32
24-10-34
18-10-37-
18-10-37
27- 9-93
7- 5-11
2- 2-34
13- 7-30
11-11-00
23- 6-40
19- 7-42
10- 8-47
4- 1-48
29- 9-95
11- 5-13
19- 3-38
1948
1946
1945
1947
1948
1948
4- 3-78 2- 1-96 20- 9-02 1946
2- 1-16 6-11-32 23- 6-40 1946
110 SALERNO Via San Michele, 10
Eglise, Missions, Conférences, 1941
MALARA Luigi, Supérieur......... 16- 5-03 8-12-23
CERINI Celestino, Missions ........ 5-11-16 24-10-34
LAZZARINI Vito, Missions......... 7- 7-16 18- 4-37
Fr. EPIFANI Angelo, Cuisinier....... 23-12-88 7- 5-1.1
15- 8-31
19- 7-42
21-12-46
29- 6-14
ETATS-UNIS : 120 BALTIMORE, 3.600, Claremont Street
Our lady of Pompei Church, 1928
SCIALDONE Luigi, Supérieur.......
SPIRITI Erasmo, Ministère ..........
TOMASELLI Giuseppe, Ministère .....
TURTURRO Vincenzo, Ministère ......
1-11-80
15-11-87
8- 8-09
20- 1-14
31-10-01
1-11-05
24-10-30
6-11-32
31- 3-06
10- 8-03
26- 5-38
18- 5-40
ERYTHRÉE : HEBO Missione Cattolica, 1945
PANE Salvatore, Préfet apostolique ....
FERRANDO Valentinou, Infirmne........
TETA Nicola, Missionnaire .........
STRACQUADANIO Francesco, Missionn .
Fr. PECCARISI Donato, Cuisinier .....
6- 8-85
10- 3-86
30- 4-12
6-10-16
2- 3-03
1-11-02
17- 1-10
27- 9-29
24-10-34
18- 3-30
18- 7-09 1945
19-12-08 1945
27- 9-36 1945
19- 7-42 1948
15- 8-32
1947
1947
1946
1928
1927
1939
1948
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POLOGNE
PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LoREK Jan, Evêque de Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
KRYSKA Josef, Visiteur............ 12-11-69 8- 9-87
SZYMBOR Willhelm, Consulteur.-.... 16-10-79 21-10-96
BARON Jozef, Consulteur .......... 31- 1-95 20- 9-13
KAROLCZYK Seweryn, Consulteur... 8- 1-91 7- 9-08
SOBAWA Bernard, Consulteur....... 20- 8-74 6-10-93
SKRZYDELSKI Antoni, Procureur... 5- 6-83 6-10-00
18- 7-94
5- 7-03
27- 6-20
24- 6-15
1- 7-00
3- 5-08
1%25
1934
1944
1942
1945
1938
10 CRACOVIE
ul. Stradom 4
Etudes, Aum6neries, Missions, Retraites,
KRYSKA Jozef, Visiteur........... 12-11-69
SZYMBOR Wilhelm, Supérieur..... 16-10-79
SIYRZYDELSKI Antoni, Proc. prov.... 5- 6-83
MATELSKI Franciszek, Missions .... 22-11-91
PAWELLEK Pius, Recteur de l'Eglise... 5- 5-95
WIEJACZKA jozef, Sciences bibliques.. 18- 3-01
STARK Marian, Morale............ 21- 1-06
STAWINOGA Wladyslaw, Droit canon. 7- 7-06
WARKOCZ Albert................ 22-11-08
BRACHA Franciszek, Dogme. ...... 9- 7-09
OLSZAK Stefan, Missions .......... 9- 7-11
CZERWINSKI Stanisl1W a ........... 5- 1-12
Usowicz Aleksander, Philosophie... 14- 6-12i
SCHLETZ Alfons, Histoire.......... 29- 3-11
SZMAJ Feliks, Missions .... . 4-11-07
SZCZERBINSKI Josef, Econome.... ;. 14-: 9-10
MARCINAJTIS Viktor, Missions .. 21- 5-13
MALYSIAK Albin, Missions........ 12- 6-17
SIENKO Ludwik, Missions ......... 15- 1-12
ZAKRZEWSKI Ignacy, Missions . . 24- 1-12
CZAPLAK Andrzej, Etudiant Univ. jag. 21-11-15
LPINSKI Jozef, Missions ...... .... 25- 4-12
Pèlerinage, 1682, 1686
8- 9-87,
21-10-96
6-10-00
15-10-10-
14-12-16
4-10-19
30- 6-21
16-11-22
27- 9-25
14-10-26
27-11-27
6- 1-28
15- 6-28
28-10-28-
28-10-28
30- 8-31.
30- 8-31
,27- 8-32
28-10-32
28-10-32
18-10-33
18-10-33
18- 7-94 1925
5- 7-03 1946
3- 5-08 1947
17- 4-17 1946
29- 6-22 1922
6- 6-26 1931-
22- 7-28 1946
29-12-29 1931
28- 5-33 1947
10- 9-33 1935
16- 6-35 1947
127- 1-35 ' 1948
11- 8-35 1936
20-12-36 1945
20-12-36 1948
28-10-39 1945
28-10-39 1945
1- 5-41 1947
1- 5-41 1946
1- 5-41 1946
26- 4-42 1945
26- 4-42 1948
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WEGRZYN Wincenty, Etudiant.......
OLSZANSKI Tadeusz, Missionnaire...
Etudiants : 15. Frères coadjuteurs
Rattachés :
SOLTYSIK Tomasz, a Poznan........
ZABRZEZINSKI ÀAndrzej, à Kurozweki.
KOLODZIEJ Eugeniusz, a Kielce.....
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
. Charité a Chelmno..............
SWIERCZEK Wendelin, a Sandomir...
OBTULOWICZ Gustwa, a Gostyn....
SINKA Jan, au gd Sém. de Sandomir.
ORSZULIK Jozef, à Gdansk-Oliwa...
ZIEBURA Franciszek, a Jérusalem....
PITLOK Ludwik, Vicaire à Pszczyna.
SZYMANSKI Bronisla-Wf, Aum. à Chylice
SITKo Lukasz,a Skomielna Czarna..
SKORUPINSKI Stanislaw, a Poznan ..
HAJDUK Jozef, à Zebrzydowice.......
SZYMKIEWICZ Aleksander, Weijherowo
GODZIEK Jan, Dir. d'Orph. à Suszec.
WIDUCH Pawel, Aumônier à Chelmno.
KOWALSKI Joachim, Aumôn. milit:.
FABIANOWSKI Adam, a Inowroclaw..
KASZTELAN Jan, a Sandomir........
ANTOSZ Wojciech, à Szamotuly.....
RACKI Edmund, à Zabrze......... .
DEWOR Bernard, à Ignacowo ........
GUBALA Aleksander, a Zebrzydowice.
MADEJA Franciszek, a Pisarzowice...
LASON Andrzej.................
K ISIEL Jan.......................
BAUER Bronislaw ............. ...
SOPPA Teofil, d Lagiewniki Male .....
ZEMELKA Edward. à,Orzechowo......
16-10-19
2- 2-21
: 8.
1-12-70
28- 5-76
12-11-77
28- 9-81
16- 1-88
14- 6-94
16- 6-92
8- 1-96
9-10-97
18- 7-99
2- 6-87
8-10-09
9- 5-10
10- 7-08,
20- 1-12
21- 2-12
24- 9-13
14-11-14
6- 8-09
30- 5-17
8-11-13
25- 6-17
19- 5-15
11- 6-17
21- 1-19
21-11-10
9- 2-11
19-10-14
19- 4-02
20-11-16
20-10-35 18- 7-43 1948
3- 2-37 18-12-43 1947
3- 9-90
27- 8-94
1- 9-94
11-11-98
7- 9-06
9-10-09
15-10-10
4-10-11
7-11-16.
15-12-16
25- 2-24
19-10-25
27-11-27
27-11-27
28-10-28
20-10-29
30- 8-31
30- 8-31
1- 4-35
29- 8-35
7-10-35
20-10-35
27- 9-36
27- 9-36
30-10-38
27-11-27
30- 8-30
30- 8-31
27- 9-25
20-10-35
20 BYDGOSZCZ
Aleja Ossolinskich, 2
Paroisse, Missions, Retraites, Ecoles, H6pital,
GIEMZA Wladyslaw, Supérieur, Curé. 12- 4-09 27- 9-25
SKRABEL Wiktor, Aum. de l'h6pital.. 18- 9-87 7- 9-06
CIEMALA Wilhelm, Vicaire......... 15- 5-07 27-11 -24
3- 7-97 1947
30- 6-01 1947
30- 6-01 1947
21- 1-06 1933
22- 6-13 1943
21-12-16 1946
17- 4-21 1941
5- 5-18 1946
24- 6-23 1942
22- 6-24 1939
1- 6-10 1946
4-12-32 1947
16- 6-35 1945
19- 6-32 1947
20-12-36 1947
3- 5-38 1945
21-12-39 1945
21-12-39 1946
28-10-39 194$
18- 7-43 1946
1- 5-41 1945
18- 7-43 1945
26- 4-42 1945
18- 7-43 1946
5- 5-46 1947
16- 6-35
1- 5-39
28-10-39
28- 5-33 1947
18- 7-43 1947
1926
4-12-32 1948
22- 6-13 1946
12- 3-32 1948
POLOGNE
SERZYSKO Tadeusz, Vicaire........ 3- 6-12 26-10-30
PRADZYNSKI Wiktor, Econome........ 13-12-14 28-10-32
ANDRZEJEWSKI Alojzy, Vicaire...... 26-1,2-20 27-12-36
PAPIERNIK Jozef, Vicaire ........... 1- 7-22 28-12-39
Frères coadjuteurs : 2.
1- 5-39 1946
5- 5-46 1946
18-12-43 1947
2-11-47 1947
30 CRACOVIE
Ul. sw Filipa 19 (Kleparz)
Séminaire interne, Missions, Retraites, Pèlerinage, Hôpitaux, Ecoles,
Aumôneries, 1861
WITASZEK Konstanty, Supérieur....
SOBAWA Bernard, Confessions........
LACH Lucjan, Aumônier........
ZIELINSKI Jozef Konrad, Confessions.
JAWOREK Jan, Aumônier............
MOSKÀ Ludwik, Ministère...........
SLEZIONA Franciszek, Philosophie ....
MALINOWSKI Franciszek, Missionnaire
MORAWSKI Wladyslaw, Professeur...
THEODOROWSKI Pawel, Assistant .....
MYSZKA Franciszek, Direct. Sém. Int.
LOTACH Ludgaid, Econome .........
KAPUSTA Jozef, Aumônier de l'hôpital
WLODARZ Edmund, Aumônier.
DABEK Adam, Aumônier de l'h6pital.
MROWIEC Karol, Etudiant.........
Séminaristes : 43.
Frères coadjuteurs : 1.
19- 1-80
20- 8-74
2- 1-79
21-11-77
22-11-81
24- 8-93
15- 3-01
6& 3-94
6- 4-07
12- 1-12
4- 1-16
26- 3-13
31- 1-14,
11-11-12
15- 7-15
24-10-19
11-11-98
6-10-93
10- 9-94
25-11-96
11-11-98
4-10-11
5-12-19
20-10-21
1-10-25
28-10-28
30- 8-31
30- 8-31
28-10-32'
20-10-29
28-10-34
25-10-35
40 CRACOVIE, ul. Dluga, 42
Orphelinats, Ecoles, 1926
KAROLCZYK Seweryn, Supérieur.....
STECHLYPawel....................
Frères coadjuteurs : 2.
Rattachés:
CISZOWSKI Jan, a Cracovie, ul Prad-
nicka.......... ...............
DEREBECKI Alfons, à Czerna, près
Krzeszowice................ .
KLIMEK Stanislas, a Czerna, près
Krzeszowice.................
8- 1-91 7- 9-08 24- 6-15 1930
21- 5-19 30-10-38 5- 5-46 1946
,18- 8-01 26- 8-18 22- 6-24,
25- 8-10 1-10-34 28-10-39
2-11-16 25-11-37 26- 4-42
1925
1948
1943
21- 1-06
1- 7-00
30- 6-01
5- 7-03
9- 7-05
5- 5-18
6- 6-26
22- 6-24
28- 5-33
20-12-36
28-10-39
21-12-39
1- 5-41
3- 5-38
18- 7-43
18- 7-43
1946
1940
1943
1946
1925
1947
1943
1946
1945
1948
1940
1947
1942
1946
1943
1947
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5° CRACOVIE, ul, Misjonarska, 37
Ecole apostolique, Paroisse, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Grzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10 24- 6-15
SMIDODA Hieronim, Direct. de l'Ec. ap. 14- 9-99 7-10-17 22- 6-24
LADA Jozef, Professeur............ 28-12-06 16-11-22 29-12-29
ZALEWSKI Jan, Professeur. ......... .19- 1-08 14-10-26 3- 6-34
CHOLEWA Franciszek, Catéchismes... 22-12-09 -28-10-32 3- 5-38
ZIELINSKI Jozef (junior), Ecoriome... 15- 9-14 11-11-31 31- 3-42
RZEPA Ignacy, Vicaire............. 23- 1-20 23- 1-36 18- 7-43
BIECZARA Florian ................. 29- 5-19 30-10-38 5- 5-46
BIMA Franciszek ................ 3-12-19 28-12-39 5- 5-46
Frères coadjuteurs: 2.
60 CRACOVIE, Aleje Mickiewicza, 3
Grand Séminaire de Silésie, 1935
BARON Jozef, Supérieur et Recteur... 31- 1-95 -20- 9-13
KONIECZNY Alojzy, Direct. spirit.... 9-11-04 16-11-22'
WEISSMANN Jozef, Vice-Recteur..... 19-11-14 20-11-30
Kus Jan, Econome..... ....... 8- 3-20 8- 3-36
70 GORZOW WIkp., ul. Warszawska, 38
Grand Séminaire, 1 947
DOMOGALA Gérard, Sup. et Recteur.. 3- 8-11 18 &-10-33
SWIERCZEK Léon, Assist., Professeur. 24- 6-00 5-12-19
GoDZIEK Augustyn, Dogme ......... 19- 8-06 27-11-24
ZDZIEBLO Izydor, Direct. spirit...... 7-12-10 30- 8-31
DOGIEL Gérard, Philosophie........ 7-10-15 28-10-32
BACINSKI Antoni, Econome, Histoire .. 31- 5-17 28-10-34
KUCZKA Franciszek, Droit canon .... 20- 1-17 20-10-35
MARKITON Rafal, Direct. de' Caritas» 14- 4-15 28-10-32
KORZENIAK Mieczyslaw, Catéchismes . 5-11-15 18-10-33
80 GRODKOW, ul Warszawska
Paroisses, Ecoles, 1946
ZAPIOR Henryk, Supérieur et Curé ... 6- 4-05 7-12-21
ZIMOBEK Zygfryd, Vicaire......... 12- 4-16 28-10-34
Rattachés :
KuMoRStefan, Curé à Jedrzejow..... 20- 8-17 28-10-34
KoCZARStanislas, Curé à Chruscina... 18- 4-09 15-12-26
KUCZERA Pawel, Curé à Kobiela....... 1- 7-10 30- 8-28
27- 6-20 1945
29-12-29 1947
1- 5-39 1945
18- 7-43 1945
11- 9-38
6- 6-26
25-10-31,
21-12-39
1- 5-41
18- 7-43
18- 7-43
1- 5-41
26- 4-42
1947
1947
1948
1947
1947
1947
1948
1947
1948
20- 1-29 1947
18- 7-43 1946
18- 7-43 1946
3- 6-34 1946
16- 6-35 1947
1931
1925
1946
1946
1938
1943
1943
1948
1946
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Lyskow p. Slonim
Paroisse, Retraites, 1751, 1935
WoRONIECKI Michal, Cure,......... 23-12-08 27-11-27 16- 6-35 1945
Odporyszow ad Zabno, via 'arriow
Paroisse, Pèlerinage, 1906
SZLEZAK Antoni, Supérieur et Curé ... 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1948
PALKA Franciszek, Vicaire.......... 1- 4-16 18-10-32 1- 5-41 1948
90 OLCZA, Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, 1913
SMIETANA Eugeniusz, Sup., Curé.... 31- 8-05 1-10-25
GASIENICA Jan, Infirme........... 31- 3-03 13-10-20
JACHIMCZAK Jozef, Vicaire......... 15-12-16 18- 8-33
100 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions, H6pital, Ecoles, Pèlerinage,
CECHOL Jozef, Supérieur et Curé... 28-12-92 4-10-11
PUSTELNICK Alojzy. Catéchismes... 25- 4-17 18-10-33
BUDZISZEWSKI Zdislaw, Vicaire.... 8-11-16 18-10-33
KACZMARCZYK Stanislas, Vicaire.... 6- 5-16 28-10-34
RYMKIEWICZ Jan, Vicaire....... .. 6- 4-17 20-10-35
ROGowIEc Jan, Vicaire........ 24- 7-22 28-12-39
Frèie coadjuteur : 1.
110 SLUBICE n. O.
Paroisses, Ecoles, Aum6nerie, 1945
WRODARCZYK Jozef, Supérieur, Curé.. 9- 2-21 8- 9-08
MICHALSKI Alfons, Vicaire....... 1- 6-20 29- 8-35
Frère coadjuteur : 1.
Rattachés :
MiXA Pawel, Aumon. à Slawno...... 15- 1-74 14- 9-92
MYSZKA Jan, Curé à Trzciel........ 4- 2-94 19-10-12
NOWAK Edmund, Curé à Skwuierzyna .16-11-11 30- 8-31
ZIEMINSKI Kazimierz, à Trzebiszewo "-10-15 15-12-35
3- 6-34 1946
1- 1-28 1936
26- 4-42 1945
1919
27- 6-20
26- 4-42
26- 4-42
18- 7-43
18- 7-43
5- 5-46
1945
1945
1945
1946
.1945
1946
24- 6-15 1948
18-12-43 1947
23- 7-99 1946
29- 6-22 1945
28-10-39 1945
1- 5-41 1946
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120 TARNOW, ul Krakowska, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumônerie, 1903
KALEZNY Stanislaw, Supérieur, Curé. 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24
MASNY Andrzej, Confessions....... 22- 7-77 22- 9-95 6- 7-02
NowICKI Stanislaw, Vicaire....... 17-11-09 20-10-30 3- 5-38
BALICKI Andrzej, Vicaire.......... 6-11-11 28-10-32 1- 5-41
KWASNIEWSKI Piotr, Vicaire....... 20- 6-15 28-10-34 18- 7-43
PAWELCZYK Jozef, Vicaire.......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43
Frère coadjuteur : 1.
1946
1931
1947
1942
1946
1947
130 VARSOVIE, ul Krakowskie Przedmiescie, 1
Paroisse, Retraites, H6pital, Ecoles, Aum6nerie, Pèlerinage, 1651, 1918
PETRZYK Léopold, Supérieur et Curé. 21-10-89 23- 9-05 21- 4-12 1945
RZYMELKA Jan, Dir. D. de la Charité 18- 9-77 22- 9-95 6- 7-02 1946
PASZYNA Jan, Catéchismes....... .. 19- 4-81 6-10-00 3- 5-08 1918
DEMBINSKI Pawel, Dir. spirituel G. S. 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1925
WILLIM Franciszek, Direct. des Filles
de la Charité.................. 10- 9-99 10-10-17 22- 6-24 1945
SCHWEICHLER Tadeusz, Vicaire..... 19- 8-15 18-10-33 1- 5-39 1939
TRELA Jan, Catéchismes............. 3- 5-13 20-10-28 3- 5-38 1948
CHODZIDLO Ludwik, Econome...... 21-12-16 28-10-34 18- 7-43 1944
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire......... 12- 4-19 13- 4-35 18- 7-43 1944
DYMEK Stanislas, Vicaire.......... 27- 2-16 28-10-34 18- 7-43 1944
Frères coadjuteurs : 3.
Wilno, ul Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aum6nerie, 1687, 1920
TRUSIEWIcz Adolf, Recteur de l'Eglise 31-10-19 30-10-38 8- 4-45 1945
140 WROCLAW, ul. Krakowska
Paroisses, Ecoles, 1947
PAJAK Michal, Superieur et Curé ..... 29- 9-97 24-10-16
PIECZKA Walenty, Vicaire.......... 10-11-19 11-11-35
Rattachés :
FEICHT Hieronim, Prof. à Oporow.... 22- 9-94 9-10-09
LOWINSKI Edmund, Curé à Oporow .. 13- 7-14 26-10-30
STOPKA Jozef, Curé à Kowalice...... 24- 1-97 28-10-13
JONACZYK Jan, Curé à Zmigrod..... 16-12-12 30- 4-31
SARWA Konrad, Vicaire à Zmigrod.. 8- 2-20 29-12-39
WOLNY Wladyslaw, Curé à Lubsza.. 18-12-12 27-10-35
22- 6-24 1948
18- 7-43 1947
24- 6-17
1- 5-39
8- 9-20
28-10-39
5- 5-46
1- 5-41
1947
1948
1947
1947
1947
1947
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150 ZAGAN
Paroisses, Ecoles, Hôpital, AumOnerie, 1946
GRUCEL Alojzy, Supérieur et Curé .. .
PINocY Benedykt, Aumônier ........
HE1MANN Teofil, Vicaire.......
Rattachés :
DUDEK Stanislaw, Curé à Maly-
Grodziec ......... .... ......
NOWAK Eugeniusz, à Strzelin SI....
SZKROBKA Alfred, Curé à Potok.....
Iwuc Jan, Curé àllowa.... . ......
SMOLUK Antoni, Curé à Brzeznica...
BALOS Juljan, Curé à Witoszyn ......
MAJCHR ZYCKI Jan, Curé à Nowogrod.
BOCHENEK Stanislaw, à Bystrowice...
ZONN Aleksander, Curé à Gozdnica ..
30- 3-08
10- 9-15
12- 8-21
10-10-71
24-11-07
23- 3-09
27- 1-10
27- 5-15
19- 4-14
4-12-13
22- 3-17,
15-12-99
1-10-25
28-10-32
29-10-38
1- 9-87
1-10-25
27-11-27
20-10-29
28-10-32
28-10-32.
18-10-33
18-10-33
8- 9-36
28- 5-33 1946
1- 5-41 1948
5- 5-46 1946
1-11-94
28- 5-33
16- 6-35
12- 9-37
1- 5-41
1- 5-41
26- 4-42
26- 4-42
26- 5-34
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
FRANCE
160 COURBEVOIE (Seine) 12, rue Victor-Hugo
Missions, 1920
BIENIASZ Wiktor, Supérieur........
Rattachés :
SINKA Augustyn, Aumônier à Paris
KNAPIK Waclaw, à St-Etienne (Loire)
WARCHOL Franciszek, à Waziers(Nord)
STAWARSKI Franciszek, à Stains....
BRZOZKA Feliks, à Upholland,......
DUKIEL Czeslaw................
PRZEWOZNIAK Stanislas, à Soissons...
KOWOLLIK Wilhelm, a Soissons..(...
BABIRECKI Michal, à St-Etienne (Loire)
7-10-75 1- 9-94 30- 6-01 1930
2- 6-88
5- 3-97
9-10-97
13- 4-03
23- 4-11
30- 8-09
16-11-09
21- 2-14
29- 1-15
7- 9-06
25-11-15
6- 1-16
14-10-26
27-11-27
20-10-29
7- 5-32
28-10-32
18-10-33
22- 6-13
29- 6-22
21-12-21
16- 2-31
28-10-34
12- 9-37
1- 5-39
1- 5-41
1- 5-39
1933
1926
1930
1947
1945
1945
1945
1945
1939
ROUMANIE
Cacica. Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902
CHACHULA Josef, Curé............ 19- 3-11 20-10-29 15- 3-38 1942
CHINE
Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1946
(Euvres: Paroisses,Missions,Ecole apostolique, Ecoles paroissiales, Caféchuménats.
Orphelinats, Hospices, Hôpital.
Auxiliaires : 3 prétres séculiers, 12 Filles de la Charité.
Catholiques : 20.868; catéchumènes ; 4.414. (1.100.000 habitants, 4.873 kilo-
mètres carrés).
170 SHUNTEHFU (Hopeh) Catholic Mission, 1930, 1933
Mgr KRAUSE Ignacy, Ev. de Shuntehfu 9- 6- 96 19-10-12 22- 6-19 1946
ARCISZEWSKI Franciszek, Supérieur .. 24- 1-10 27-11-27 27- 1-35 1948
KOTLINSKI Stanislaw (à Pékin)..... 3- 5-07 2- 9-24 16- 2-32 1932
CYMBROWSKI Marcin (à Tientsin)... 14-11-03 27-11-24 8- 9-30 1930
SZUNIEWICZ Waclaw (à Tientsin)... 28-12-92 24-4-27 8- 9-30 1930
KRZYSTECZKO Godhard........... 11- 5-11 28-10-28 6- 6-36 1936
SOJKA Wojciech................ 3- 4-11 28-10-32 12- 9-37 1938
GOLu Wilhelm................ 10-12-16 28-10-34 18- 7-43 1948
ETATS-UNIS
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1935
STUDZINSKI Jozef, Consulteur...... 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1946
SWALTEK lozef,Consulteur. ......... 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1948
CZAPLA Josef, Consulteur........ . 27-12-96 16- 9-22 21-12-24 1946
JANOWSKI Jan, Consulteur........... 28- 5-11 M8-10-33 8- 9-36' 1948
180 NEW-HAVEN 11 (Conn.). St-Stanislaus Rectory, Eld street, 9
Paroisse, Missions, 1905
MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 -1- 1-98 5- 7-03 1935
PACHERSKI Karol, Supérieur et Curé. 20- 7-02 16-11-22 20- 1-29 1946
SZYSZKA Euteniusz, Assistant...... 25-12-03 7-12-21 20- 1-29 1946
KOWALSKI Edmund, Econome...... 16- 8-17 15-12-37 43 1946
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220 ERIE (Pa.). St-John Kanty Collège, R. F. D., no 6
Collège, Missions, Retraites, 1912
JANOWSKI Jan, Sup. et Recteur..... 28- 5-11 18-10-33 8- 9-36 1946
SADOWSKI Michal............. 25- 9-81 7- 9-05 12- 9-09 1934
KURTYKAPawel................... 18- 1-91 24- 4-09 24- 6-15 1948
HLADKI Franciszek, Missions .... , 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1946
PIEPRZYCA Jozef, Missions,........ 19- 2-07 27-11-24 19- 6-32 1937
SZYMANSKI Kasimierz............. 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1933
MIELECHOWSKI Jakub............ 12- 4-11 18-10-31 ý0-12-36 1937
IHAMERSKI Franciszek............. 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
KELLNER ranciszek............... .20- 9-08 27-11-24 19- 6-32 1948
BRzosKAWiktor ................ 8-10-07 27- 9-25 4-12-32 1948
REDZIMSKI Jan ....... ..... . 29- 3-10 30- 3-26 16- 2-33 ,1948
BABA Franciszek ................. 30- 3-11 28-10-28 6- 6-36 1948
PACIOREK Jo7ef ................. 14- 4-11 .30-10-30 27- 1-35 1948
KOWALSKI Jan................ 12- 1-13 28-10-32 3- 5-38 1946
CGCEWJCZ Edward............. 28- 1-13 18-10-33 11- 9-38 1946
STARZEC Jan, Econome....... . 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37 1946
BIELSKI Boleslaw................. . 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan................ 28- 5-14 7-10-35 41 1946
GOSK Zigmunt................... 23-12-17 15-12-37« 43 1946
KUCZYNSKI Jan.................. 8- 2-17 15-12-37 43 1946
MINKIEL Adam................ 27- 3-18 3- 9-38 44 1946
Frères coadjuteurs : 4.
200 BROOKLYN, 22 (N.-Y.) 607, Humboldt Street
Paroisses, Ecoles, 1923
STUDZINSKI Jozef, Supérieur et Curé .. 12- 2--87 23- 9-05 2-.7-11 1948
WAWAK Karol, Ministère ........... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20 1946
NIESLONY Bernard, Assistant....... 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23 1946
KRANZ Wojciech, Vicaire. ......... 28- 3-00 4- 9-17 22- 6-34 1948
STEPIEN Stanislaw, Econome...'.... 1- 8-12 26-10-30 1- 5-39 1946
SAWICKI Henryk, Vicajre ....... 23- 2-12 18-10-31 6- 6-36 1948
CZEKALA Henryk, Vicaire.... 1- 1-17 15-12-37 43, 1946
210 DERBY (Conn.) St Michael's Church, Derby Avenue, 73
Paroisse, Missions, 1905
GRIGLYAK Michal, Supérieur....... 20- 9-91 18-9-08 24- 6-15 1946
SWALTEK Jozef, Curé.............. 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1938
BLACHUTA Stanislaw, Missions..... 5- 2-99 16-10-16 29- 6-22 1946
KICZUK Kazimierz, Econome....... 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1946
Ansonia (Conn,) St Joseph's Church, 32 Jewett Street
Paroisse, 1936
KWIATKOWSKI Kasimierz, Cure..... 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20 1945
SKOWYRAKazimierz.................. 28-10-09 14-10-26 10- 9-33 1948
220 WHITESTONE (N.-Y.)
St-Vincent's Misssion house, 2204 Parsons Boulevard
Missions, 1,923
CZAPLA Jozef, Supérieur........... 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1937
KROL Stefan.................... 10-10-75 6-10-93 1- 7-00 1946
DUDZIAK Ignacy, Missions......... 3- 7-85 7- 9-05 12- 9-09 1935
DYLLA Pawel, Missions ............ 16- 7-89 7- 9-06 22- 6-13 1934
OLSZOWKA Piotr, Econome......... 22- 2-96 25- 9-15 29- 6-22 1935
LUKASCZYK Jozef, Missions........ 15- 2-02 4- 9-17 21-12-24 1946
KoWALSKI Wojciech, Missions ....... 1- 4-98W 21- 2-19 24- 6-23 1948
KOLODZIEJ Tadeusz, Missions...... 7- 4-11 8- 4-27 3- 6-34 1946
LEJA Augustyn, Missions ........... 4- 4-07 20-10-29 29- 6-33 1946
PIORKOWSKI Jozef, Missions. ....... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1948
BRESIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL g
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur..... 2- 1-77 21-10-96 5-7-03 1928
GORAL Josef, Consulteur........... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1946
PIASECKI Stanislaw, Consulteur...... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1946
WISLINSKI Jan, Consulteur......... 5-11-92 4-10-11 9- 6-18 1946
PALKA Jan, Consulteur et Procureur.. 16- 2-01 26-10-18 22- 6-24 1946
CURITYBA (Parana). Avenida Dr Jayme Reis, 583
[Caixa postal, 155
Ecole apostolique, Missions, Eglise, Editions, 1920
BRONNY Ludwik Vice-Visiteur..... 2- 1-77 21-10-96 - 5- 7-03 1928
PALKA Jan, Supérieur, Professeur .... 16- 2-01 26-10-18 22- 6-24 1946
GOGOL Ryszard, Econome .......... 12- 4-11 20-10-29 3- 5-38 1944
DAMEK Jozef, Dir. Ecole apostolique .. 16-10-11 26-10-30 8- 4-39 1943
PASZYNAPawel, Professeur ......... 15- 1-14 26-10-30 8- 4-39 1943
ZAJAC Jozef, Professeur ............ 19- 9-14 26-10-30 8- 4-39 1947
KOTLINSKI Jozef, Editions.......... 14- 5-21 28-12-39 5- 5-46 1946
KLAPER Joseph .... ........ . 4- 6-22 30-10-38 5- 5-46 1948
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ABRANCHES (Parana) Correio Curityba, Caixa postal 159
Paroisse, 1907
GORAL Jozef, Supérieur et Curé..... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1921
SoIJKASzymon, Vicaire ........... 29-10-92 4-10-11 29- 6-22 1948
Araucaria (Parana)
Paroisse, 1942
PASZKIEWIcz Alfons, Supérieur et Curé 2- 8-10 28-10-28 20-12-36 1947
KOCHANSKI Czeslaw, Vicaire.......... 24- 7-19 20-10-35 3- 6-44 1948
Eufrozina (Parana) Paroisse, 1908
ZABRZEWSKI Ighacy, Supérieur et Curé 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1946
PIOTROWSKI Zygmunt, à Malé....... . 18- 4-03 1- 5-26 28- 5-28 1948
RuP Wladyslaw, à Vera Guarani..... 24- 5-08 27-11-27 16- 6-35 1948
ORLEANS (Parana) Correio Campo Comprido
Paroisse, '1908
KANDORASylwester, Sup. et Curé.... 30-12-77 21-10-96 5- 7-03 1929
OLSZOWSKA Jan, Vicaire .... . 14- 2-85 23- 9-05 2- 7-11 .1948
WARKOCZPawel, Vicaire ......... :. 29- 6-94 31-10-12 27- 6-20 1948
Santa Candida, Correio Curityba, Caixa postal 155
Paroisse, 1922
WISLINSKI Jan, Supérieur et Curé..... 5-11-92 4-10-11 9- 6-18 1947
MASZNER Franciszek, Vicaire ........ 13- 9-09 28-10-32 3- 5-38 1947
SERRINHA, Correio Contenda, Estaçâo Guajuvira (Parana)
Paroisse, 1933
PIASECKI Stanislaw, Supérieur et Curé . 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1947
MIKUCKI Kazimierz, Vicaire ....... 4- 5-12 26-10-30 8- 4-39 1948
Agua Branca, Correlo Sao-Matheus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
ZYGMUNT Jan, Curé.............. .8- 2-78 22- 9-95 6- 7-02 1922
ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina) Correio Italopolis
Paroisse, 1904
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Curé :.... 17- 2-94 15-10-10 24- 6-17 1948
WIERZBA Franciszek, Vicaire........ 3-12-07 27- 9-25 28- 5-33 1948
PAWLIk,àtaiopolis .... ....... 10- 5-09 15-10-26 3- 6-34 1948
Antonio Olinto (Parana)
Paroisse, ,1948
KOZLOWSKI Bronislaw, Curé ....... 23- 5-09 28-10-28 20-12-36 1948
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Catanduva, Correio Araucaria (Parana)
Paroisse, 1920
PORZYCKI Stanislaw, Curé.......... 5- 3-97 20- 9-13 8- 9-20 1946
IMBITUVA (Parana)
Paroisse, 1931
KANIA Tomasz, Curé ............. 20-12-83 30-10-05 2- 7-11 1948
JAWORSKI Henryk, Vicaire.......... 5- 7-20 28-12-39 5- 5-46 1948
IRATI (Parana)
Paroisse, 1931
PITON Jan, Curé .................. 3- 2-09 27- 2-25 Id- 9-33 1948
RosINsKI Antoni, Vicaire.......... 25- 4-15 28-10-32 27-12-45 1946
IVAI (Parana)
Paroisse, 1920
PINocY Edward, Cure.............. 19- 3-04 7-12-21
SERZYSKO Wladyslaw, Vicaire ...... 3- 6-12 26-10-30
20- 1-29 1948
11- 9-38 1948
MAFRA (Santa-Catarina) Paroisse, 1938
MYSZKA Antoni, Curé............. 2- 6-97 3- 6-19 22- 6-24 1948
SWIERCZEK Wendelin (junior), Vicaire 19-12-11 28-10-28 20-12-36 1947
Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Rua S. Pedro, 724
Aumônerie, 1937
WROBEL Jan, Aumônier.......... 14- 6-81 6-10-00 3- 5-08 1936
PRUDENTOPOLIS (Parana)
Paroisse, 1906
DZIEDZIC Tadeusz, Curé........... 3- 2-08 19-12-23
GRZELINSKI Josef, Vicaire.......... 19- 4-07 28-10-28
WALKOWIAK Josef, Vicaire.......... 25- 2-11 28-10-28,
Sao Matheus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
KIELCZEWSKI Josef, Curé........... 17-12-02 16-11-22
STÉFANOWICZ Féliks, Vicaire ........ 13- 3-09 28-10-28'
Thomas-Coelho (Parana)
Paroisse, 1903
MADEJ Franciszek, Curé............ 14- 4-08 27-11-24
8- 9-30
21-12-30
14- 2-37
1948
1948
1948
29-12-29 1948
6- 6-36 * 1947
19- 6-32 1948
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PROVINCE DU PORTUGAL, 1829
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MENDkS Sebastiào, Visiteur........ 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1947
GUIMARAES Braulio, Consult. et Proc. 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1947
MACHADÔ Henrique, Consulteur.... 9- 4-73 3-10-90 12- 6-97 1933
MARINHO José, Consulteur......... 15-3-85 27- 7-02 5- 6-09 1944
VEIGA Louis, Consulteur........... 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1947
10 LISBONNE, Rua do Seculo, 152, 10, Procure, 1726, 1857, 1927
GUIMARAES Braulio, Superieur...... 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1947
SILVEIRA Manuel, Econome......... 3-10-82 27- 9-00 25- 5-07 1932
DURAES Luis, Procureur des Missions.. 28- 1-15 15- 8-33 3- 8-41 1948
Fr. VIEIRA José, Coadjuteur ......... 3- 8-01 5- 8-36 27- 9-38 1938
Fr. FERREIRA Manuel, Coadjuteur ... 9- 4-08 6-10-38 7-10-40 1941
20 POMBEIRO Seminario de Santa Teresinha (D -E N. Pombeiro Felgueiras
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1868, 1927, 1938
VEIGA Louis, Supérieur............ 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1947
SANTOS Abilio, Reposant.......... 17- 9-66 20- 9-85 19- 5-94 1945
MACIEIRA Joâo-Luis, Sous-dir. Semin. 21-12-09 26-11-29 5- 7-36 1948
LEITE DA SILVA Albino, Prof., Econome 7- 8-16 19- 7-34 29- 7-41 1941
RIBEIRO Antonio, Professeur........ 24- 6-20 28- 6-38 11- 8-46 1946
RIBEIRO Armando, Professeur .......... 1-2-24 19- 4-41 1- 8-48 1948
Fr. COSTA Luis, Coadjuteur.......... 6- 5-26 10- 6-42 27- 9-47 1948
Fr. FERREIRA Henrique, Coadjuteur.. 15- 3-32 24- 1-42 1945
Fr. MARCAL José, Coadjuteur...... 10-11-18 19- 3-38 1947
Fr. SOUSA Francisco, Coadjuteur.... 30- 8-20 27- 8-46 1948
Frères coadjuteurs séminaristes : 9.
30 OLEIROS José G ) N. Oleiros Felgueiras, Ecole apostolique, 1938
MENDES Sebastiao, Visiteur, Supérieur 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1948
TELÈS Antonio, Assistant, Professeur. 12- 1-86 18- 9-07 16- 8-14 1938
FoNSECA Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 114- 8-38 1 1- 8-46 1946
FOLGADO Manuel, Dir. Ecole apost.... 8- 9-86 26- 9-44 24- 9-10 1948
Fr.ALVESAventino, Coadjuteur ..... 28- 5-90 17-12-24 19-12-26 1941
Fr.DIAS Manuel, Coadjuteur........ 22- 9-08 8- 9-31 9- 9-33 1944
Fr. CARVALHO Avelino, Reposant..... 7- 8-09 19- 3-34 25- 3-36 1948
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Fr. MARTINS-VIEIRA Antonio, Coadi.. 3- 1-94 9- 1-38 25- 1-40 1941
Fr. ALVES Antonio, Coadjuteur ...... 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1942
40 SANTA QUITERIA S' (D N. Santa Quiteria Felgueiras
Sanctuaire, Missions, 1868
MACHADO Henriques, Supérieur. . 1- 4-73 3-10-90 12- 6-97 1945
LEITAO Joaquim, Assistant .... ..... .4- 9-84 29-10-06 14- 8-12 1948
ALMEIDAAntonio, Reposant......... 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1948
AZEVEDO Joào, Econome, Missionnaire 3-10-15 19- 7-32 6- 8-39 1946
Fr. RAMOS José, Coadjuteur........ 20- 7-66 30- 5-84 18-10-86 1946
Fr.SILVA Manuel, Coadjuteur ...... 28-10-89 7-11-21 12-11-23 1946
50 NANTES S Gt N. Nantes Chaves
Missions, Paroisse, 1938, 1946
MAR INHO José, Supérieur.......... 15- 3-85 27- 7-02 5- 6-09 .1948
LANG Carlos, Assistant........... 12- 2-81 26- 9-31 18-11-3,4 1946
VEIGA Fernando, Missionnaire, Econ. 10-10-16 19- 7-35 19- 7-42 1944
BROCHADO Antonio, Missionnaire.... 3- 3-21 14- 8-31 12- 8-45 1947
Fr. FERREIRAFranscisco, Coadjuteur.. 26-12-68 18- 5-91 16-4-94 1946
60 FUNCHAL (Madère) S Hospicio D. Maria-Amelia. (DN. Hospicio Funchal
Hôpital, Sanatorium, 1862, 1877
CORREIA-HENRIQUES José, Supérieur. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1944
KARREGAT Joào Aumônier........ 13-,8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
70 MAGUDE (Mozambique) S Missâo de S. Jeronimo ( Missâo Magude
Missions, Séminaire indigène, 1940
MENDES-COSTA Manuel, Supérieur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1947
ALVES Manuel-Vicente, Missionnaire. 25- 3-17 15- 8-35 19- 7-42 1944
DIAS-Novo Isidro, Professeur..... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1946
FREITAS Manuel, Dir. Séminaire ..... 9- 8-20 28- 6-38 I1 - 8-46 1947
SILVA Antonio-Joaquim, Professeur.. 3- 9-23 3- 3-40 22- 2-48 1948
Fr. GoMÈs José, Coadjuteur......... 6-10-08 21- 2-32 22- 3-34 1945
Fr. MOTA Antonio-Joaquim, Coadjut. 10- 1-16 23- 2-34 16- 8-36 1947
Fr. PINHEIRO de Castro Joâo, Coadjut. 17- 9-25 13-12-42 27- 9-45 1948
80 GUIJA (Mozambique) E Missâo de S. Vicente de Paul Guija par Caniçado
(D Missâo Guija Caniçado
SILvAAntonio, Directeur ........... 25-12-10 26-11-29 5- 7-36 1945
-GASPARAntonio, Missionnaire....... 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1948
BAPTISTA Mancio, Missinnaire...... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1948
Fr. ALVES Avelino, Coadjuteur ....... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1948
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PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL' Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie
Mineure... ........... ..... 9- 7-84 6- 8-01. 25- 7-07 1938
CONSEIL PROVINCIAL
LEVECQUE Jules, Visiteur...........
KERGOZIEN Paul, Consulteur.......
EUZET Joseph, Consulteur. .........
BERTRAND Jean, Consulteur.........
BADETTI Georges, Procureur .......
28- 2-79
9- 9-78
12-12-73
23-11-12
1-12-87
17- 9-98 6- 6-03
5- 9-96 28- 5-04
27- 9-89 12- 6-97
5-11-30 3- 7-38,
18- 7-07 13- 7-13
10 ISTANBUL
Collège Saint-Benoît Casier postal, 1330
Collège, Aumoneries, 1783
LEVECQUE Jules, Visiteur, Supérieur. 28- 2-79
JAMMET Joseph, Infirme........... 10-11-75
DROULEZ Arthur, Archiviste...... 23- 4-71
KERGOZIEN Paul, Mathématiques... 9- 9-78
PICARD Albert. Dessin........... 20- 1-77
LARIDAN Georges, Aumônier...... 25- 9-67
LEGOUY Julien, Physique, chimie.... 17- 6-80
BADETTI Gsorges, Econome ......... 1-12-87
KARAYANOFF Ivan, Aumônier...... 6- 9-90
BOGDANOFF Dimitri, Professeur, Secr. 19- 8-94,
SIFFRID Florent, Littérature, discipline 19- 8-00
DUCHEMIN An diré, Littérature....... 5- 4-05
BERTRAND Jean, Philos., L irecteur.. 23-11-12
ESPINASSE Gérard, Aumônier....... 22-12-13
MARCOUL Louis, Français........... 24- 2-15
MAYNADIER Louis, Mathématiques .. 23- 1-14
CANTAIS René, Sciences........... 28- 7-20
Fr. ISSAPORTA Joseph, Propreté ...... 25-10-04
Istanbul : Collège Saint-Georges
17- 9-98 6- 6-03
14-10-94 9- 6-01
5-10-95 12- 6-97
5- 9-96 28- 6-04
16-10-97 6- 6-04
22- 9-98 10- 7-92-
28-11-00 9- 6-06
18- 7-07 13- 7-13
29-12-14 9-12-17
29-12-14 21- 3-20
23- 9-18 28- 3-25'
3- 9-24 2- 7-33
5-11-30 3- 7-38
2- 9-31 3- 7-38
7- 9-31 2- 7-39
7- 7-31 2- 7-39'
21- 9-39 29- 6-47
18- 3-25 19- 7-27
Voir page 29).
1931
1929
1932
1948
1948
1919
1940
1931
1929
1908
1919
1906
1947
1921
1920
1926
1933
1938
1941
1947
1939
1948
1937
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20 IZMIR
Ata-tirk, 278
Missions des Lazaristes, 1784
EUZET Joseph, Supérieur......... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926
SAINT-GERMAIN Paul, Aum8nier.... 27- 6-84 7- 9-03 5- 6-09 1912
GRECE
30 CAVALLA
Rue Scobie, 6
Paroisse, Ecole, 1887
VouTmrNos Edmond, Curé......... 15- 6-11 25- 8-30.
Fr. SEMITCHEFF Démétrios,Coadjuteur 14- 4-58 21- 5-93
Fr.,MOLINET André, Ecole, Coadj... 20- 3-99 22- 5-20
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 37
Cb Eglise catholique Thessaloniki
Paroisse, 1783
KATS Théodore, Assistant.......... 13- 3-73 16- 9-95
BUCCA Joseph, Vicaire............ 15- 7-91 1-10-13
FRÉRIS François, Vicaire.......... 16-12-06 29- 8-29
Fr. BUCAR Michel, Coadjuteur....... 8- 9-67 14- 5-86
Fr.SILC Jean, Coadjuteur........ 24- 8-80 24- 2-99
50 SANTORIN
Ecole St-Joseph
Ecole, 1783
LORDON François, Supérieur....... 29- 1-85 18- 7-04
4- 7-37 1947
24- 5-95 1937
23- 6-22 1937
6- 6-01
20- 3-20
1- 7-34
28- 1-90
30- 6-05
1941
1926
1934
1891:
1935
14- 7-12 1947
ROUMANIE
60 BUCAREST (u)
Sanatorium Saint-Vincent
Soséana Buzdugan, 34
Aum6nerie, 1919
SCHORUNG Georges, Aum6nier..... 26- 5-93 6-10-23 29- 6-23 1938
VAN DERJONCKHEYD François, Aum6n. 30-11-84 18- 9-04 16- 7-11 1934
YOUGOSLAVIE ''
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SMID Leopold, Consulteur......... 4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1936
ZORKO Anton, Consulteur....... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 1945
TRONTELJ Alojzij, Consulteur....... 17- 4-07 8- 7-28 13- 8-33 1946
10° LJUBLJANA (SIovenija), Zrinjskega cesta 9
N. B. In residentia Societatis Jesu collocati sunt Nostri
PoHARAloizii Supérieur, Vice-visiteur 19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11 1947
ZDRAVLIC Janez, Confessions ........ 5- 2-66 2- 9-99 26- 7-91 1939
BERLEC Anton, Missionnaire........ 23- 5-93 18- 7-13 18- 7-20 1920
SKVARCA Franc, Aumônier .......... 3-10-85 10-10-14 3-10-08. 1948
SLANA Ignacij, Aumônier hôpital.... 26- 1-00 13- 6-18 29- 6-25 1926
TAVCAR, Tomas, Missionnaire..... ., 17- 9-37 1- 9-23 25- 7-11 1946
KAMBIC Bogomir, Assistant ......... 15- 8-19 3- 9-37 22- 8-43 1943
Rattachés :
FLIS Gregor (à Frankolovo)......... 12- 3-70 21- 7-90 18- 7-97 1948
SMID Leopold ................... 4-11-78 16- 7-98 25- 7-05 1948
PLANTARIc Alojzij (a Skopie)........ 17- 6-81 13- 9-03 19- 7-08 1947
FLORAN Peter (à Ponikve).... 23- 5-86 23- 7-06 20- 7-13 1947
SAVELJ Ludvik, (à Trieste)....... 26- 8-91 22- 7-08 4- 7-15 1940
SEDEJ Lovro..................... 20- 8-95 25-10-14 18- 7-20 1936
FIDLER josef ..................... 18- 2-93 4- 8-12 9- 2- 9 1948
CONTALA Matija................... 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19 1940
KOLARIC Jakob, (en Espagne)...... 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1947
GRACAR Josef, ( Trieste) ........... 2- 8-06 3- 7-26 5- 7-31 1941
ZAGAR Jakob... ............. 22- 7-98 18- 7-29 28-10-24 1939
GRÉGOR Josef, (à Trieste)....... 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1936
ZAKELJ Stanol.................... 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1948
PREBIL Andrej (à Chaotung)....... 26-11-11 12- 7-32 12- 3-38 1947
SODJA Franc.................. . 31- 8-14 12- 3-36 13- 7-41 1941
RUPNIK Anton................... 31-12-16 3- 9-37 22- 8-43 1948
WOLBANG Karel (à Chaotung)...... 8-11-13 20- 5-46 41 1947
OKORN Dusan (à Mondovi) ........ 5- 3-21 14- 8-40 5- 4-47 1947
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REBERSAK Franc.................. 8- 1-20 4- 9-41 9-11-47 1947
PETEK Janez ..................... 30- 7-20 4- 9-41 9-11-47 1947f
ZRaJEC Anton ................... 27- 1-21 4- 9-41 9-11-47 1947
JERETINA Janez................... 14-11-22 4- 9-41 9-11-47 1947
4 frères coadjuteurs à Groblje.
4 frères coadjuteurs rattachés.
20 BELGRADE (Srbija), Cukarica, Pozeska, 31 Eglise catholique, 1929
ZORKO Anton, Supérieur .......... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 1947
LUKAN Andrej, Vicaire............ 30-12-13 15- 7-33 17-12-38 1946
SMOLIc Janez, Vicaire ............. 2-11-18 15- 8-39 9- 9-45 1948
Frères coadjuteurs : 2.
30 MIREN-GRAD (Primorsko) Eglise, Missions, 1913
MLAKAR Alojzij, Missionnaire ...... 7- 6-00 13- 6-18 27- 2-26 1945
Frère coadjuteur' 1.
40 BITOLA (Makedonija) Paroisse, 1926,1947
TUMPEJ Andrej, Curé.............. 29-11-86 7- 8-05 23- 7-11 1947
50 RADOVICA (Slovenija), Paroisse, 1947
MAv Klemen, Curé................ 23-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1947
Frère coadjuteur : 1.
60 DOB pri Domzalah (Slovenija), Paroisse, 1948
TEKAVC Martin, Curé ....... ...... 7-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1948
70 JANJEVO (Srbija), Paroisse, 1948
KOLENc Karel, Curé............... 28- 1-01 14- 8-23 29- 6-29 1948
TRONTELJ Aloizij, Vicaire .......... 17- 4-07. 8- 7-28 13- 8-33 1948
90 PUNGERT (Slovenija), Paroisse, Annexe, 1948
SPORN Janez Vicaire .............. 17- 8-77 20- 7-97 24- 7-04 1948
Frère coadjuteur : 1.
II. ASIE
PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL N aiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SOUEN Melchior, Evêque titulaire
d'Esbon à Ts'ing-ho .............. 19-11-69 24- 1-99
CONSEIL PROVINCIAL
TICHIT Hippolyte, Visiteur....... 3- 2-03 13-10-22
,MOLINARI Joseph, Consulteur..... 29-10-77 6- 9-97
FERREUX Octave, Consulteur, Procur.. 2- 5-75 5- 9-02
Archidiocèse de Pékin
10 PEKIN, Pétang, 1783
) N. Pétang Pékin
TICHIT Hippolyte, Supérieur, Visiteur 3- 2-03 3-10-22
FLAMENT René, Théologal......... 14- 7-62 18- 7-86
VERHAEREN Hubert. Bibliothécaire... 28- 9-77 (6- 9-95,
DUVIGNEAU Aymard, Dir. imprimerie 21- 7-79 20- 9-96
HUBRECHT Alphonse, Aumonerîe.... 7- 3-83 13- 9-02
DUCARME Emile, Ministère ........ i. 2- 4-84 23- 4-03
MONG Pierre, a Niou fang......... 30- 1-85 27- 8-08
HUYSMANS Jacques, Assistant...... 20- 2-88 19- 9-09
TCHANG Paul, Curé, Cathédrale..... 11-11-88 5-10-09
KIA Thomas, à Yangkia loo......... 1- 3-88 19- 2-10
OUANG Mathias, a Si sien pouo ........ 14- 1-87 16- 2-10-
VAN WAGENBERG Martin, Congé en Eur 30- 7-91 18- 9-10
TCHAO Jean-Gabriel, auPétang ...... 28- 8-90 13- 8-11
TCHANG François, à Sia Kao tchoang- 12- 3-90 15- 9-11
MA Sylvestre, Infirmerie.......... 18-11-90 13- 8-11
Yu Vincent, a Nankangtse .......... 1- 1-02 18- 9-21
TCHANG André, Econome ........... 18-12-02 18-12-21
YEN Paul, àNan tchang............. 18- 9-00 14- 9-23
TCHENG Pierre. à Kao Kia tchoang ... 25- 2-00 14- 9-33
SHU Thaddée, à Soutsiao............ 20- 3-02 18- 9-24
Bosc Rérmy, Direct. Yungtsing...... 27- 7-05 26- 9-24
TCHAI Jean-Baptiste, Aumônier milit. 9- 7-03 3-11-24
SOUEN Pierre, Dir. Petit Séminaire. 11-11-05 12- 9-25
SHU Joseph, a Siao Kia ou.......... 13-12-04 12- 9-25
24- 1-97 1936
30- 6-30 1946
21-12-03 1932
9- 6-07' 1930
30- 6-30 1946
31- 5-90 1935
24- 5-02 1902
28- 5-04 1931
5- 6-09 1925
5- 6-09 1948
18- 3-11 1948
16- 7-16 1936
23-12-16 1937
20-12-13 1947
7-11-14 1938
15- 7-17 1948
25- 1-19 1948
25- 1-19 1948
21- 1-19 1944
17- 2-28 1948
3- 7-27 1940
17- 2-30 1938
17- 2-30 1948
16- 2-31 1938
2- 7-33 1938
16- 2-31 1948
21- 2-32 1947
21- 2-32 1948
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COUYBES Félicien, Procure, Mission.. 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1943
Ts'i Joseph, à Ping fang........... 28- 9-06 17- 9-27 16- 2-34 1946
WANGJean-Gabriel, Curé StI-Vincent. 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35 1948
THÉBAULT Jean, Etudiant, Chala ..... 22- 3-14 7- 9-32 5- 4-47 1948
TCHEOU Basile, Etudiant Université.. 27-11-12 11- 9-34 6- 1-42 1946
Louo Vincent, Vic. Nan tang........ 2- 3-13 11- 9-34 7- 6-41 1948
PATERNELLE Louis, Etudiant Chala... 4- 6-14 6-10-34 6- 8-43 1948
Tou Martin, Etudiant Université.... 2-11-14 14- 9-35 30- 5-42 1946
Lou Simon, Vicaire au Tungtang .... .11-11-14 26- 9-38 20- 6-43 1947
YAO Joseph, Vic. Saint-Michel ...... 23- 7-16 26- 9-38 7- 2-45 1947
KAo Paul-Bernard, Etud. Univers... 22- 8-18 26- 9-38 1- 7-45 1946
RABAUX André, Etudiant, Châla ..... 10-12-20 21- 9-39 5- 4-47 1948
TCHANG Jean-Baptiste, a Chala ..... 16- 4-17 22- 8-40 31- 5-47 1947,
JENPierre, Etudiant Université....... 24- 5-19 22- 8-40 31- 5-47 1947
TCHANG Joseph ................... 28-10-17 13- 8-41 6- 6-48 1948
WEITite. ........................ 14- 1-21 13- 8-41 6- 6-48 1948
Niou Thaddée .................. 28-10-18 19- 8-41 6- 6-48 1948
WANG Thomas ................ . 17-12-18 17- 9-41 6- 6-48 1948
KOPAC Jean, Etudiant, Université.... 11- 9-13 17- 4-42 3- 7-38 1946
Fr.VAN DEN BRANDT Joseph, Imprim.. 19- 9-83 20- 4-01 26- 4-03
Fr.KWAN Antoine................. 13- 6-89 27- 5-09 28- 5- 1
Fr.TCHANG Etienne .'.......... 13- 2-93 24-12-10 25-12-12
Rattachés :
BOUDET Roger, Curé .............. 25- 7-10 6-10-29 5- 7-36 1947
RUPAR Aloysius, Directeur...... 4- 7-07 3- 7-27 3- 7-32 1940
POKORN Drago, Missionnaire... . 24-12-10 9- 7-29 14- 4-35 1939
20 CHALA, près Pékin
f Chala Pékin
Grand Séminaire régional, 1909, 1921
CARTIER Robert. Supérieur......... 24- 7-12 6-10-34 4- 7-37 1946
MARIJNEN Henri, Préfet de spiritualité 10- 9-86 7- 9-05 14- 7-12 1938
Op HEY Antoine, Ecriture Sainte... 14- 7-90 18- 9-10 15- 7-17 1931
LY Augustin, Econome. . ........ 22- 8-05 7- 9-26 2- 7-33 1936
TCH'ANG Joseph, Philosophie, Sciences 11- 1-09 17- 8-28 17- 2-35 1944
CHE Pierre, Prof. de Chinois........ 30- 6-13 13- 7-31 12- 6-38 1946
TPoNCY ean, Philosophie............. 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1946
TRZECIAK Konrad-Edmond, Morale. 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1946
HÉRMANS Henri, Dogme, Droit ...... 11-11-15 11- 9-36 18- 7-43 1948
CHINE SEPTENTRIONALE. - PÉKIN
Fr. YUAN Jacques, Coadjuteur......
Fr. Hoo Paul, Coadjuteur............
Fr. SHING Joseph, Coadjuteur......
Fr. WEI Pierre, Coadjuteur.........
30-12-86.
16- 4-17
1.1-07.
21
30 TAKOWTUN, via Yangtsun (Hopeh)
1930
GASTÉ Joseph, Supérieur, Directeur.
LY Jean-Bapt., Miss, à Chaolinkoo. .
SHU Vincent, Miss. à Tchoukiapou..
SONG Paul, Miss. à Wangtsintouo....
LY Jean, Miss. à Peiwang ........
TCHANG Paul, Miss. à Kwanghotien..
WANG Joseph, Miss. à Chaoangchoutze
11- 1-79
14- 6-91
24- 9-88
22-10-01
22-12-04
10- 7-07
1- 9-13
4- 5-12 15- 6-02
24- 8-10 27- 9-17
15- 3-14 11- 2-12
12- 9-22 17- 2-29
12- 9-25 21- 2-32
17- 9-27-> 16- 2-34
11- 9-34 7- 6-41;
II - Diocèse de TIENTSIN (Hopeh) 1912, 1946
Euvres : Petit Séminaire, Collèges, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Hôpitaur
et Hospices.
Auxiliaires: Prêtres séculiers,Frères Maristes, Filles de la Charité, Franciscaines
de Marie, Franciscaines d'Egypte, Josephines.
Catholiques : 54.632 (2.500.000 habitants, 12.560 kilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr de VIENNE DE HAUTEFEUILLE Jean
Evêque....................... 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1923
40 TIENTSIN
0 CD, N. Catholic Mission Tientsinri
Missions catholiques,1912
CÉNY Henri, Supérieur, Curé...... 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1935
MÔOLINARI Joseph, Curé à StLouis. 29-10-77 6- 9-97 21-12-03 1914
SELINKA François, à Sikai........... 5- 7-79 14-10-02 13- 1-07 1912
6-11-13
27-12-341
25- 3-35
44
7-11-15
28-12-36
28- 3-37
46
1945
1939
1941
1945
1935
1940
1945
105
I. - ASIE
Ho Joseph, Direct. des Ecoles.......
GIMALAC Louis, Congé en France.....
MEIJS Jacques, Procureur diocèse.....
VANDORPE Vincent, au Petit Sém...
STEENSTRA Lambert, à Sikai.........
CHE Jacques, Direct. à Tsang Hsien...
JEREB François-Xavier, Miss. Yenshan
TCHAO Alphonse, Vicaire général...
LABAT Pierre, Vic., St-Louis..... .
TCHAO Jean. à Nanpi ..... ......
MA Joseph, à Sienchoei'ou........
YANG Jean, Prof. au Petit Séminaire.
TCHANG Bernard, Missionnaire.....
Fou Joseph, Prof. Petit Séminaire..
BEUNEN Gérard, Etudes Pékin ........
BRASPENNING Marin, Etudes, Pékin ...
VAN DONGEN Joseph, Missionnaire..
DE KORT Guillaume, Etudes Pékin ...
LEENAERTS Corneille, Etudes, Pekin...
BOONEKAMP Pierre, Missionnaire...
SOUEN Pierre, Missionnaire.. . .......
28-12-83
4- 5-92
10- 3-98
14- 6-00
12- 9-06
9- 3-04
27-11-06
5- 1-04
16- 8-10
1- 1-09
17- 3-06
8- 4-08
20- 8-11
5- 2-16
1-10-15
29-10-16
30-10-16
21- 8-17
22-12-17
30- 4-19
22-10-20
27- 8-08
21- 9-10
13- 9-17
21- 9-19
19- 9-25
7- 9-26
3- 7-27
1- 7-28
29- 8-28
12- 8-30
13-10-29
11- 9-32
11- 9-33
26- 9-38
20- 9-35
11- 9-36
14- 9-37
14- 9-37
14- 9-37
14- 9-37
29- 8-39
50 TIENTSIN
21 Cheng Teh Tao. ( Procure Lazaristes Tientsin
Procure, 1912
DESRUMAUX François-Xavier, Sup.. 3-12-70 8-10-93
FERREUX Octave, Ministère......... 2- 5-75 5- 9-02
GUNTH Paul, Procureur............ 29- 9-13 29- 9-30
Diocèse de Paotingfu (Hopeh)
60 TUNGLU (Paotingfu)
( N. Mission Catholique Paotingfu.
Missions, 1910, 1931
TRÉMORIN Jean-Marie, Supérieur.. 22- 3-85 25- 9-04-
BEAUBIS Henri, Miss. HsuEochwang. 15- 1-78 29- 1-04
GASTÉ Louis, Missionnaire......... 30- 8-83 31- 7-05
Fr. Ki Paul, Coadjuteur........... 6- 3-93 15- 3-14
4- 6-98 1946
9- 6-07 1946
3- 7-38 1944
16- 7-11 1946
28- 5-04 1935
16- 7-11 1911
2- 7-16
18- 3-11
23- 7-22
23- 9-23
29- 6-25
19- 7-31
17- 2-33
3- 7-32
16- 2-31
5- 7-36
17- 2-37
17- '2-35
29- 6-39
18- 5-40
12- 2-44
19-7-42
18- 7-43
19- 7-44-
19- 7-44
19- 7-44
19- 7-44
15- 1-46
1912
1947
1945
1946
1948
1943
1935
1947
1939
1939
1946
1939
1940
1944
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
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70 PAOTINGFU (Si Kwan)
Petit Séminaire, 1928
ERKELENS Théodore, Supérieur. .. 13-11-87 17- 9-06 13- 7-13 1928
TCHAN Paul, Professeur........... 1-12-91 16- 2-11 29- 6-17 1928
TSEOU Joseph, Professeur......... 31- 3-04 18- 9-24 16- 2-31 1931
LY Jules, Professeur............. . 7-12-08 13- 7-31 12- 6-38 193&
III. -- Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
IV. - Diocèse de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
(Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles paroissiales, Collège,
Hospice et Hôpitaux.
Auxiliaires: Prêtres séculiers, Trappistes, Frères Paulistes, Filles de la Charité,
Joséphines.
Catholiques : 49.318 (4.000.000 habitants, 18.000 kilom'tres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr TCH'ENN Job, Evêque......... 8-11-91 3- 9-11 6- 1-16 1939
80 CHENGTINGFU (Hopeh) Missions Catholique, 1858
Liou André, Supérieur............ 2- 1-94 20- 1-16 25- 1-21 1926
JAMAR Jacques, malade (Belgique).. 29- 5-76 19- 9-95 1- 3-03 1903
ROLLAND Georges, Miss. Yout'oung 9- 3-79 '16- 9-98 17- 6-05 1938
AUBa Félix, Ministère............ 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-05 1946
VONKEN Henri, Congé Hollande.. .... - 5- 6-87 25- 9-07 18- 7-15 1946
BRUNO André, Dir. Frères Paulistes. 25-12-86 19-11-08 18- 7-15 1939
TCH'ENN Joseph, Ministère........ 1- 1-82 18- 7-09 25- 6-06 1930
OLIVERS Felix, Congé Hollande. ...... 9- 6-88 17- 9-09 25- 6-06 1918
SIN Thomas, Missionnaire......... 6- 5-87 9- 1-11 20-12-13 1946
TCH'EN Stanislas, Missionnaire...... 29-10-92 16- 2-11 29- 6-17 1938
K'ovNG Joseph, Missionnaire....... 11-12-91 7- 9-12 6- 1-16 1939
Mi Joseph, Dir. Kiao tchai.......... 14- 5-90 7- 9-12 6- 1-16 1940
Mi Pierre, Ministère................ 28- 2-90 19- 1-14 2- 6-17 1938
T'IEN Paul, Ministère............. . 7- 2-85 9- 7-16 51 6-09 1938
TCHEOU Joseph, Missionnaire...... 20-10-07 24- 1-28 18-10-34 1944
SCHLOOZ Hubert, Congé Hollande.... 21-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1948
TCHAO Jacques, ài Kiao tchai ........ 5- 5-09 4- 8-29 16- 2-36 19401
HAHN Pierre, Missionnaire......... 13- 8-10 27- 7-30 3- 7-38 1944
II. - ASIE
OUANG Etienne-Joseph, Missionnaire
MA, Jean, Infirmerie ........... .
Fr. FIEDRICH François, Coadjuteur..
Fr. LAN Etienne, Coadi uteur.......
Fr. YANG François, Coadjuteur......
19- 3-08 30- 7-31 12- 6-38 1938
25-11-12 11- 9-33 18- 5-40 1944
12-11-82 18- 3-07 19-3-09
23-12-95 6-11-13 7-11-15
18- 7-98 26- 7-21 29- 7-23
90 CHENGTINGFU, Pait'ang Petit Séminaire, 1928
ALERS Henri, Professeur........... 31- 3-96 7- 9-14 21- 1-21 1928
TCH'ENN Joseph, Professeur....... 10- 8-09 12- 8-30 17- 2-37 1937
Yu Louis, Professeur............. 3- 7-97 11- 9-34 17- 6-23 1936
LY Paul, Professeur............... 22-12-16 26- 9-38 14- 1-45 1945
V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
,Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Ecoles, Catéchuménats, Dispensaires.
Auxiliaires: Prêtres séculiers, Frères de St-Jean-Baptiste, Filles de Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus.
Catholiques : 35.185 (1.270.000 habitants, 4.860 kilomètres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL
100 ANKUO-HSIEN (Si-Kwan)
Mgr WANG Jean-Bapt. Ev., Supérieur 17- 6-83
YUEN André, Missionnaire......... .1-12-90
LY Jean-Baptiste, Missionnaire...... 21- 2-94
YAo. Ëtienne, Missionnaire.......... 7-10-95
TCHEOU Jean, Missionnaire.......... 5-12-07
TCHAO Théodore, Missionnaire...... 25- 8-12
MA Barthélémy, Missionnaire...... 24- 8-15
Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
l 1924, 1929
27- 8-08 18- 3-11
25- 9-12 1- 2-20
18- 4-14 15- 6-21
17- 9-27 28-10-21
17- 9-27 16- 2-34
11- 9-34 7- 6-41
3-10-39 15- 6-46
VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933 (Voir page 93)
110 SHUNTEHFU
YANG Paul, Missionnaire.......... 9- 9-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
SONG Paul, Missionnaire........... 6- 6-14 11- 9-36 18- 6-44 1944
Fr. TCHANG Mathieu, Coadjuteur.... 8- 9-16 25- 3-35 28- 3-37
1937
1924
1931
1945
1934
1944
1946
1. j - I- I .
CHINE MÉRIDIONALE
PROVINCE MERIDIONALE DE CHINE
184.4, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vo
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur, 116 Yngsze
Road, Shanghaï(XII) ........... 26- 9-94 18
REINPRECHT Louis, Consilteur ...... 7- 8-98 14-
DELAFOSSE Clovis, Consulteur ;...... 26-11-83 29-
DULUCQ René, Consulteur ......... 27- 8-10 27-
SEPIETER Henri, Consulteur, Procureur 30- 1-86 23-
OUANG Mathieu, Consulteur ........ 22- 9-03 19-
cation Ordinat. Plac.
9-11
-5-19
-11-02
4-32
-7-04'
-8-20
2- '9-23
24- 2-25
21- 5-10
12- 8-34
2- 2-12
17- 2-27
1946
1947
1947
1947
1947
1947
lo KASHING (Chekiang) Séminaire Saint-Vincent -1 N. Kashing
Etudes,. Seminaire interne, Séminaire intervicarial, 1902, 1947 i
REINPRECHT Louis; Supérieur........ 7- 8-98 14-
'BONANATE Félix, Procureur, Pastor. .,. 22- 9-81 28-
SEPIETER Henri, Assistant, Morale.... 30- 1-86 23-
VONKEN Pierre, (En conge) ......... 10-10-95' 14-
TCHENG Charles, Proc. Chinois ...... 18- 6-95 1-1
DULOIS Joseph, (En conge) ......... 22- 1-99 19-
Ou Charles, Sociologie, Droit canon... 4- 4-07 12-
BESSON Armand, Procureur, Histoire.. 4- 7-07 15-
BR'OSSARD Henri, Directeur Sém. int. 16- 4-12 7-
TOTH Jbseph-Albert, Ecr. s., Lit. .... 8- 4-16 29-
CIARGA Cirillo, Philo-Sciences ...... 3- 7-17 30-
JANSSENPaulDogme ............. 29- 1-22 20-
Etudiants : 9. Séminaristes : 12.
Frères coadjuteurs : 7. Séminaristes diocésains : 30.
5-19
8-99
7-04-
9-14
10-14
9-16
9-25
11-25
9-30
6-36
8-34
24- 2-25
23- 9-05.
2- 2-12
23- 1-21
23-10-21
20- 9-24
3- 7-32
13- 8-33
3- 7-38
19- 6-43
29- 6-41
9-40 13- 7-47
1947
1930
1926
1947
1947
1926
1935
1947
1947
1948
1948
1948
NUGENT Denis (en Irlande)........ 7- 4-85 29-10-07 13- 7-13 1948
VII. - Diocèse de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924, 1946
Euvres : Paroisses, petit Séminaire ; 38 écoles de catéchismes; 27 écoles primaires;
1 école secondaire.
Auxiliaires : 58 prêtres séculiers ; 3 Frères coadjuteurs ; 61 Filles de la Charité,
46 Vierges du Purgatoire ; 170 catéchistes; 117 maîtres et 60 'maîtresses d'école.
Catholiques : 51.434; catéchumènes 4.113; 31.787 km2.
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
20 NINGPO (Kangpo) Catholic Mission Ninghsien (Che),
Missions, Collège, 1701, 1838, 1846
Mgr DEFÈBVRE André, Evoque...... 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1926
BUCH Adolphe, Retraite............ 19-11-66 16- 9-83 20-12-90 1906
PECH Louis, Aumônier.:............ 14- 1-80 16- 9-98 17- 6-05 1927
PROST Joannès, Proc. (à Shanghaï) .. 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1935
Hou Léon, Missionnaire............ 15- 2-95 7- 9-14 12-2-22 1946
ENGELS Léonard (En congé) ........ 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26 1945
O'HARA William, Procureur, Assistant 16-10-03, 2-10-21 17-12-27 1948
Frères coadjuteurs : 3.
Ningpo (Malou), Collège Saint-Joseph
CHU Joseph, Directeur............. 3- 8-05 26- 9-23 17- 2-30 1944
Ningpo (Ville)
DELAFOSSE Clovis, Supérieur, Curé.... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1926
ZI Antoine, Vicaire.............. 15- 1-74 23- 4-95 24- 2-01 1931
FANG Thaddée, Vicaire....... . 24-12-82 1- 9-08 24-12-12 1943
DONTAN Barthélémy (En congé)..... 27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1946
SINGThaddée, Vicaire ............. 3-6-99 20-9-19 18-10-26 1937
Ning-haï
OUANG Joseph, Curé............... 20- 3-08 17- 9-27 16- 2-36 1947
Shao-Shing
WANG Augustin, Curé ............ 11- 7-06 18- 7-29 16- 2-36 1946
FANGThomas, Vicaire............ 13- 1-94 7- 9-14 12- 2-22 1948
YAO Dominique, Vicaire.......... .. 21- 1-16 8- 9-35 3- 1-43 1948
30 NINGPO (Malou) Petit Séminaire St-Vincent
TCHAO Joseph, Supérieur.......... 15- 2-90 25- 9-09 17- 2-17 1931
CHEPaul, Professeur ......... 31- 7-01 30-8-20 17- 2-28 1946
TcHENPierre, Professeur .......... 16-10-19 7- 9-42 31- 5-47 1947
40 TING-HAI (Iles de Chusan)
GIVRY Clotaite, Supérieur, Curé..... 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1948
Yu Paul, Directeur école ............ 29- 2-84 7- 8-07 2- 2-12 1942
CHINE MÉRIDIONALE. - NINGPO
Mc KIERNAN Michel, Vicaire........, 10- 2-88 17- 2-08 19- 7-14 1947
KING Jean-Baptiste, Vicaire.......... 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1947
Sheng Kiamen
CORCUFF Louis, Curé ............. . 4- 1-05 16- 9-23 3- 7-32 1945
CHE Vincent, Vicaire... ............ 8-10-06 15-10-24 16- 2-31 1946
VIII.- Diocèse de TAICHOW (Chekiang), 1920, 1926, 1946
Euvres : 7 Stations principales; 37 secondaires, 10 églises; 37 chapelles.
Auxiliaires : 18 Prêtres chinois ; 14 Sours chinoises; 48 catUchistes; 25 maîtres
et 3 maîtresses d'école.
Catholiques : 7.798; catéchumènes 1.242; protestants : 8.300; 2.135 kms2
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
50 HAIMEN, 1867.
i ( Catholic Mission Haimen Cheé
Mgr HoU Joseph, Evéque, Supérieur. 17- 2-80 6-11-06
GNI Jean, Missionnaire.j............ 24-10-87 4- 9-10
DJING Vincent, Missionnaire....... 2- 3-04 26- 9-23
TCHANG Vincent, Missionnaire...... 17 36
5- 6-09 1926
27- 1-18 1934
30- 6-30 1935
20- 6-43 1943
IX. - Archidiocèse de HANGCHOW (Chekiang) 1910, 1946
oEuvres: Paroisses, Missions, Ecoles primaires et secondaires. Catechuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
Auxiliaires : 29 Prêtres séculiers, 42 Filles de la Charité, 8 Mères Missionnaires
du S. C. (F. X. Cabrini), 50 Filles du S. C.
Catholiques : 35.000 (après division de Kinhwa). 6.500.000 habitants,
30.000 ilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
60 HANG-CHOW, 1839, 1910, 1930
S3 ) Catholic Mission, North Chungh-shan Road, 441
Mgr D YMIER Georges, Archevêque. 13- 2-86 4- 9-04 14- 7-12 1937
CHENG Jean-Baptiste, Aumônier ..... 14- 6-77 23- 4-95 29- 6-01 1943
Uf
II. - ASIE
CLAESSEN Henri, Procureur diocèse ...
OUANG Joseph, Aumônier hôp. ......
OUANG Mathieu, Direct. Collège......
CASSAN Clément, Curé à Linping .....
GALAUP Jean-Augustin, En congé ....
TING Luc, Curé a Changan.......
TCHANG François, Curé à Fuyang...
ZI (Siu) Jean-Baptiste, Cur. à Yenchowi
22- 9-92 14- 9-11 27-4-19
3-82 16- 2-16 5- 2-11
22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27
22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38
11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35
18-10-82 6-11-06 5- 6-09
17- 3-98 10- 9-16 21-10-23
20- 7-00 2- 9-18 18-10-25
1936
1941
1946
1947
1948
1930
1933
1936
70 KASHING (Chekiang) 0i -Mission Catholique
Paroisse, Missions, Ecoles, 1904, 1930
Mgr FAVEAU Paul, Evêque titulaire de
Tamassus .................. .
RADOGNA François, Supérieur, Curé ..
TSENG Dominique, Aumônier .......
YE Luc, Curé à Haigen.. . . .........
TSIANG Louis, Ecole catéchistes ......
CHÈN Joseph, Direct. école, Proc. ....
Ou Antoine, Missionnaire... ......
NAGY Gustave (En congé) ..........
PADROS Henri, Curé, Tso-Fou-Pang..
7- 4-59
16- 2-92
12- 4-72
13-1.0-90
23- 1-05
11- 9-07
5- 5-16
12- 5-07
31- 8-13
25- 9-83
3- 9-11
17-10-92
21- 8-11
5- 9-24
12- 9-25,
6- 9-34
31- 8-26
4- 7-35
15- 8-87
23- 7-22
29- 6-95
23- 2-19
16- 3-21
21- 2-32
7- 6-41
16- 2-34
3- 7-38
1937
1945
1948
1946
1938
1944
1945
1939
1944
Pinghu, 1892
TSENG Thomas, Assistant, Curé ..... 1' 11-11-83
TCHEOU Jean-Marie, Vicaire........ 5-12-07
FANGPaul, Directeur collège......... 14- 6-14
K'lou Jean-Baptiste, Vicaire........ 22-11-19
6-11-06
17- 9-27
3- 9-32
11- 9-36
16- 7-11,
16- 2-34-
18- 5-40
30-12-43
1916
1945
1940
1945,
X. - Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi) 1845, 1923
Euvres : Paroisses, Missions, Petit Séminaires, Ecoles primaires et secondaires,
Catéchuménats, Hôpitaux, Ecole d'infirmières, Hospices, Orphelinats.
Auxiliaires : 35 Prêtres séculiers Chinois (dont 11 détachés du Hopeh), 38 Filles
de la Charité (dont 26 Chinoises), 23 Sours Chinoises de Notre-Dame
du Bon Conseil.
Catholiques : 29.717 (3.000.000 habitants, 46.000 kilomètres carrés.
CHINE MÉRIDIONALE. - NANCHANG 1 1
MAISONS ET. PERSONNEL Naiss: Vocation Ordinat. Plac.
Mgr CHOW Joseph, Archevéque de
Nanchang.................... 8-11-91 24- 1-15 29- 6-19 1946,
80 NANCHANG (Catholic Mission)
Archevêché, Paroisse, Procure, Mission, Ecoles, 1838
SMITS Alexandre, Directeur Mission .. 7- 2-81 10- 9-03 17- 7-10 1910&
ZEMAN Joseph, Aum6nier hôpital .... 8- 8-98 21-11-19 24- 2-35 1926
TENG Paul Directeur Collège......... 19- 1-06 23- 9-30 16- 2-33 1933
RADENAC Francis, Procureur ........ 29-12-12 29- 8-31 2- 7-39 1939,
GONCE Louis, Missions............. 7- 1-20 26- 9-38 23-12-44 1947
BERSET Victor, Missions........... 21- 6-21 12-11-39 29- 5-45 1947«
Tsi Joachim, Missions ............. 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34 1947
VERHOEVEN François, Missions ..... 4- 6-05 4- 9-26 24- 7-32 1948
KLEINEPierre, Missions ........... 29-11-21 20- 9-40 13- 7-47 1948.
VAN LARE Jean, Missions ........... 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 1948..
90 KIUKIANG CITY Catholic Mission
Procure, Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, 1838
BRULANT Albert, Supérieur...... .. 4- 6-77 18- 3-03 28- 5-04 1946-
MOREL Louis, Procureur, Direct...... 27- 9-84 8- 8-03 2- 7-10 1917
PEROTTI Jean, Professeur........... 14- 9-75 11- 9-05 26- 3-98 1906
LIou Antoine, Econome............ 12- 8-92 18-10-13 17- 2-17 1917
YEOU Paul, Professeur ............... 28-12-09 20- 9-27 13- 2-34 1934
DULUCQ René, Dir. P. S. (en congé).. 27- 8-10 26- 4-32 13- 8-34 1935
LIou Joseph-Augustin, à Kiuhiang... 24- 9-04 17- 8-28 16- 2-31 1947
ROUCHON Jean-Marie, a Kugglung .. 10- 1-84 30-11-02 5- 6-09 1926
ZIGENHORN Clément, a Wucheng.... 28- 2-82 13- 9-02 5- 6-09 1909
Su André, a Tzekiang ............. 30- 1-17 18- 8-42 31- 5-47 1947
LIou Simon, à Tsipisan ........... 14-10-89 23- 8-09 6- 6-14 1914.
MAo Paul, Missionnaire à Fengcheng. 29- 8-90 26- 9-11 8-12-14 1915
KIAo.Jean, à Fengcheng ............ 3-10-95 11- 9-16 21- 1-21 1947
KIN Joseph, Retraite à Kaoan ....... . 4- 4-83 27- 9-04 5- 6-09 1909,.
REYMERS Théodore, Dir. à Kao-an ... 31-10-77 7- 9-00 9- 6-06 1906.
REYMERS Jean, à Yushan (Ki) ....... 20- 3-81 19- 4-02 25- 5-07 1943
MEYRAT Jules, (à Kanchow)............29- 5-85 30-11-02 5- 6-09 1919.
MEN Jean-Baptiste, à Ifeng .......... 4-11-15 1- 9-40 1- 7-45 1945%
II. - ASIE
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr ZAYIA Abel, Archevêque chaldéen
d'Ourmiah et de Salmas.......... 1- 2-71 .23- 8-88 2- 7-96 1940
CONSEIL PROVINCIAL
POIRON Auguste, Visiteur........... 8- 7-94 15- 9-13 20- 9-24 1940
BERTHOUNESQUE François, Consulteur 24- 3-77 14-10-95 1- 6-02 1940
CALAUP Jean, Consult. et Procureur.. 13- 4-78 10- 9-97 3- 5-04 1926
FRANSSEN Pierre, Consulteur........ 29- 4-81 22- 9-22 14- 7-12 1926
-LE CUNUDER Joseph, Consulteur..... 14- 9-04 22- 9-22 10- 8-30 1937
ZWICK Max, Consulteur........... 2- 8-06 29- 9-25 3- 7-32 1946
10 TEHERAN (Mission Catholique)
.Z Rue Nakissa, nO 36.!
® Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
POIRON Auguste, Visiteur et Supérieur
ecclésiastique de la Mission et
Directeur des SeSurs............ 8- 7-94 15- 9-13 20- 9-24 1940
BERTHOUNESQUE François, Supérieur, 24- 3-77 14-10-95 1- 6-02 1936
'GALAUP Jean, Econome............ 13- 4-78 10- 9-97 3- 5-04 1940
KERVRAN Yves, Professeur.......... 29- 1-16 6-10-34 23-12-44 1945
COYAUx Michel, Professeur........ 28- 8-19 26- 9-37 29- 6-45 1946
TOULEMONDE Emile-Henri, Professeur 22-11-22 21- 9-39 5- 4-47 1947
Fr. MARTIN Louis, Coadjuteur...... 20- 6-12 24- 2-29 19- 7-36 1946
Fr. NOYELLE Emile, Coadjuteur..... 6- 2-12 30-12-34 25- 1-37 1947
IRAN
20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
ZWICK Max, Supérieur............. 2- 8-06 29- 9-25
TER POGHOSSIAN Poghos, Professeur... 13-1-00 6- 7-31
STOPPINO Ferdinando, Professeur .. . 25- 9-18 14- 8-35
30 REZAIEH
D C Mission catholique
Missions; Ecole, 1841
FRANSSEN Pierre, Supérieur......... 29- 4-81 16- 9-07
RIGTER Herman, Curé............ 6-11-82 12- 9-05
KIEFFER Jean-Paul, Econome........ 19- 3-97 29- 9-20
40 TAURIS
M D Mission catholique
Ecole, 1900
LE CUNUDER Joseph-Jean, Supérieur 14- 9-04 22- 9-22
OUCHANA Paul, Professeur.......... 5- 1-10 6- 7-31
Fr. LONGUÉPÉE Jules-Alphonse, Coad. 26- 9-69 18- 7-96
3- 7-32 1940
3- 7-38 1948
27- 6-42 1948
14- 7-12
16- 7-11
4- 7-26
1933
1930
1947
10- 8-30 1936
3- 7-38 1944
8- 9-98 1933
II. - ASIE
PROVINCE DU LEVANT, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
,Mgr MARINA Alcide-Joseph, Archevêque d'Heliopolis, Nonce apostolique au
Liban......................... . 24- 3-87 25- 1-06 19-12-09 1947
CONSEIL PROVINCIAL
'GENDRE Alexis-Ant., Visiteur........ 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
JUDGE Richard, Consulteur......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1946
JOPPIN Emile, Consulteur......... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1945
,ARTIS Henri, Consulterr............. 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1947
THON Gabriel, Consulteur .......... 10- 5-97 29- 9-21 3- 7-27 1948
AOUN Chaker Joseph, Procureur ..... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1938
LIBAN : 1o BEYROUTH, rue de Syrie, 81 (B. P. 624).
D Lazaristes Beyrouth Liban
Missions, Ecoles de villages, Euvres de jeunesse, 1846
GENDRE Alexis-Ant., Visiteur....... 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
THON Gabriel, Supérieur ........... 10- 5-97 29- 9-21 3- 7-27 1948
BRUNETTI François, Prédications, Cat.. 30- 7-83 30-10-00 14- 7-07 1947
CAPLANNE Jean-Baptiste, a Bhannès. 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assistant, Missions. 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1933
GEBRAN Jospeh, Etudes Université... 17- 1-02 26- 7-23 25- 3-30 1946
.AOUN Chaker Joseph,Proc. Dir. deséc. 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1932
MOLINARI Louis, Coadjuteur ........ 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42 1943
20 BEYROUTH, Furn-el Chebak. - Ecole apostolique, 1929, 1947
JUDGE Richard, Supérieur.......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1948
VESSIERE Jean. Infirme.............. 25- 5-70 26- 9-88 30- 5-96 1930
LE FRIANT Arsène, Lettres, chant..... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1948
CORCKET Pierre, Professeur......... 25- 3-06 19- 9-25 26- 5-34 1947
CHEKAIBAN Selim, Professeur....... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1947
BALLOUZE François, Professeur ...... 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1948
30 ANTOURA M Collège d'Antoura, par Beyrouth -Collège, 1784, 1834
JOPPIN Emile, Supérieur............ 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1944
MARANSIN Lucien, Econome........ 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
SAAD Nahamé, Professeur d'arabe.... 5- 1-12 5- 7-30 4- 7-37 1946
,OLZIERSKI Joseph, Professeur........ 23- 3-11 14- 8-34 29- 6-41 1948
LEVANT
ACKOURY Edouard, Prof. de sciences..
SICLAOUI Sélim, Professeur...... ..
Fr. CHALFOUN Rezkallah, Sacristie ...
Fr. ZOGHEB Richa, Jardin ..........
Fr. TRocQ Augustin, Surveillances ..
Fr. CHAMAH Georges, Lingerie ......
Fr. GHIBEILY Farik, Infirmerie ......
5- 1-14
10- 7-21
10- 1-79
8- 4-92
23- 1-91
15-11-02
14- 9-21
26- 9-34
24- 7-39
12- 5-98
19- 7-19
8-9-11
9- 9-30
14- 8-39
6- 1-43
29- 6-45
7-11-00
23- 7-22
19- 9-13
11-10-32
15- 8-41
40 TRIPOLI E D Lazaristes Tripoli Liban
Missions, Ecoles de villages, 1784, 1834
AZOURY Joseph, Supérieur........ 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05
Fr. MOHANA Georges, Cuisine....... 78 04 06
ARTIS
PASKÈS
SAKRE
SEMEU
CHAPU
HORWÎ
MALOL
JABRE I
Fr. VE
SYRIE: 50 DAMAS 0 Collège Saint-Vincent. Bab Tourna
Collège, Ecoles, Aumoneries, 1784, 1829
Henri, Supérieur............ 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-0;
Vincent, Assistant, Aumtnnier. 14- 9-78 7- 9-99 9e 6-0)
Elias, Préfet d'arabe, Professeur. 23- 2-96 10-10-20 4- 7-26
X Clotaire, Professeur........ 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-3k
Y Marcel, Econome, Professeur . 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-3Î
)OD Jean, Professeur: d'anglais. 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-3
LI Joseph, Professeur ........ 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-4
'arid, Professeur d'arabe ...... 25- 3-21 24- 7-38 23-12-4*
RHAEREN Adrien. Coadjuteur... 10- 7-73 25- 6-92 15- 8-9z
117
1946
1947
1923
1932
1948
1944
1941
1939
1932
1946
1941'
1943
1938
1944
1937
1941
1945
1925
PALESTINE: 60 JERUSALEM
M, Lazaristes Mamillah Road. D Lazaristes Mamillah Jérusalem
Aumôneries, Retraites, 1903
ALOUAN Joseph, Supérieur........... 27- 9-70 12- 8-94 9-2-93 1939
EGYPTE
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Evêque titulaire de Sais, auxiliaire du Patriarche copte
"catholique d'Alexandrie, Recteur des Séminaires Coptes Catholiques, rue
Sedki à Tantah (Gharbieh)...... 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
70 ALEXANDRIE, 70, rue des Soeurs
Eglise, Aumôneries, ŒEuvres de jeunesse, Retraites, 1844
ALLAIN Henri-François, Supérieur.. 5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05
COSENTINO Biaise, Aum6nier d'Orph.. '21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21
MACÉ François, Econome, préd., caté. 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22
DAOU Antoine, Prédicat. catéchiste.. 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43"
Fr. FALLAHA Elie, Coadjuteur....... 2- 1-09 1- 5-26 1- 5-29
1946
1924
1936
1946
1936
76
)
)}
t
î
8
8\
7
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGERIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr GOUNOT Charles-Albert, Arche-
oeque de Carthage, Primat d'Afrique
4, rue d'Alger à Tunis........... 6- 1-84 12-12-02
CONSEIL PROVINCIAL
VERGÈSs Pierre, Visiteur..........
VERHAS Arthur, Consulteur........
JOPPIN Paul, Consulteur..........
I4 ENRI Joseph, Consulteur ..........
JORDY Joseph, Consulteur ..........
FATTOMEo Mathieu, Procureur......
28-11-73 26- 9-91
11- 1-89 7-9-07
22- 6-99 14- 8-16
18- 5-01 30- 9-19
18-11-04 10-11-22
25-11-77 14- 8-98
12- 6-98
12- 7-14
13-12-22
4- 7-26
25- 3-30
19- 2-05
1927
1937
1946
1948
1948
1946
ALGÉRIE
10 ALGER. 4, Rue Edmond-Adam
Aumôneries, Missions, Retraites, 1842, 1859
VERGs, Pierre, Supérieur, Visiteur,
Directeur des Seurs.............
FArTTOMEO Mathieu, Econome......
DLCAMP Charles, Missionnaire......
Rattachés :
HEYNEN J.-B., Aumônier, El-Biar ...
PEYRÉ Léon, Aumônier, Dalmatic.....
MENJOT Louis, Aumônier, ElBiar ...
MOLLEX Louis, Aumônier, Mustapha .
MoRCRETTEPierre, Aumôn., Mustapha
GUICHARD J.-B., Curé, Kouba ......
PÉBORDE Jacques, Aumônier, Kouba ..
28-11-73 26- 9-91
25-11-77 14- 8-98
7- 9-12 7- 9-31
H1- 9-79 7- 9-00
25- 1-84 7-11-03
1-10-84 19- 9-04
I11- 1-93 7- 3-24
23-12-03 25- 9-22
3- 2-98 24- 6-20
28- 9-73 4- 9-25
12- 6-98 1927
19- 2-05. 1928
2- 7-39 1946
9- 6-06
5- 6-09
16- 7-11
29- 5-26
22-12-29
4- 7-26
23- 7-99
1946
1945
1928
1947
1947
1948
1942
25- 5-07 1939
20 CONSTANTINE. Rue du 3e Chasseurs-d'Afrique, 17
( Séminaire Constantine
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1918
JORDY Joseph, Supérieur........... 18-11-04 10-11-22 15- 3-30 1948
LEFRANÇOIS Marcel, Morale, Ecrit. s.. 9- 4-95 29- 9-15 15- 5-22 1922
GIRAUD André, Cours Petit Séminaire. 4- 6-02 29- 9-21 1- 7-29 1936
FAUC Pierre, Philosophie, Econome.... 13- 7-07 19-ý 9-26 12- 8-34 1940
NOGUÈS Jean-Louis, Discipline P. S.. 4- 8-09 19- 9-26 1- 7-34 1947
PORTA Dominique, Hist. Eccl. C. P. S. 28- 3-09 23- 7-28 2- 7-33 1933
GUENEZ Jacques, Cours au P. S..... 4- 2-10 7--9-30 3- 7-38 1945
FERNANDEZ-MARFIL Joseph, Cours PS 13- 5-21 31-10-43 28-10-47 1948
30 SAINT-EUGENE (Alger)
/ Grand et Petit Séminaire,l 842, 1848, 1917
JOPPIN Paul, Supérieur, Morale.... 12- 6-99 14- 8-16 23-12-22 1945
LAUTREC Joseph, Hist. ecc., Sciences 28-10-10 26- 9-30 21- 8-38 1947
O'HARA Vincent, Philosophie........ 29- 3-12 26- 9-30 4- 7-37 1946
HELFER Raymnond, Quatrième ........ 11- 2-14 6- 9-33 10- 8-44 1948
JUNG Pierre, Econome, Hist., Géog'.... 17-12-14 26- 9-33 19- 6-43 1947
FLORKOWSKI Joseph, Dogme, Liturgie. 26- 1-17 6-10-34 24- 2-42 1945
SAUDANAlbert ................... 5- 8-19 26- 9-37 17- 3-45 1947
PASQUEREAU André, Discipline, 5e .... 20- 9-21 27- 9-39 5- 4-47 1947
ALMIRALL Jean, Ecriture Sainte..... 21- 6-20 1-11-43 20- 9-47 1948
40 ORAN (Eckmuhl) (Eckmuhl), 4, rue Driant
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1946
HENRI Joseph, Supérieur, dogme.... .18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1946
MANIÈRES Emile, Dir. spir. Prédicat. . 2-12-82 5- 9-02 1- 4-11 1947
CÉSA Michel, Morale, Lettres........ 24- 9-11 14- 8-29 5- 7-36 1946
ARPOURETTE Louis, Seconde......... 27-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1948
RoHE Philippe, Troisième .......... 30-11-16 26- 9-37 23-12-44 1948
DELMAERE Maurice, Econ., Cinquième 8-1 f-21 26- 9-38 28-10-46 1946
MAGNE Adrien, Ecrit. sainte, Apol.... 4-12-18 3-11-38 5- 4-47 1948
AVRIL Maurice, Philo, Musique ..... 11- 1-23 24- 9-46 18-10-48 1948
ALT Charles, Sciences............. 22- 3-21 11-10-44 1948
Fr. BÊLEEmilien,Propreté.......... 10- 5-13 19- 7-41 15- 8-43 1947
ALGÉRIE 119
120
VERHAS Arthur, Supérieur, Morale...
SIMON Désiré ...................
FOURCADE Bernard, Dogme, Histoire ..
ESPENON Gaston, Philosophie, Préd...
PLANCHOU Emmanuel, Econ., Liturgie
LAMPE Marc, Ecrit. sainte, Droit can..
Rattachés :
OCEPEK Martin, Ministère............
BOLJKA Stanislas, Ministère .........
11- 1-89 7- 9-07
21- 1-74 23- 9-00
29-12-03 29- 9-21
5- 3-97 12-11-21
30-12-03 26- 9-22
22- 5-14 8-11-32,
1-11-91 25- 9-11
6- 5-21 15- 8-39
60 TUNIS
Boulevard Bab-Benat, 15
Missions, Retraites, 1913
MUSCAT Joseph, Supérieur, Missions. 27- 9-09 26- 9-31 1-10-33 1947
ADAM Bernard, Missionnaire........ 25-11-97 6- 8-15 29- 6-25 1947
ETHIOPIE
70 ADDIS-ABEBA
E Ecole Lazariste. Addis-Abeba. Ethiopie; Botte postale, 1530
Aumônerie, Paroisse, Ecole, 1918, 1937, 1942
GIMALAC Paul, Supérieur ........... 11-10-93 21- 9-10
ATSBEHA Ghébré-Meskel, Curé...... 27- 7-81 20- 5-14.
MARSAY André, Professeur......... 30- 6-07 22-11-28
JoNKA Jean, Professeur ............ 21- 1-20 28- 9-36
BRILLET François-Joseph, Professeur. 19-10-22 29- 9-40
22- 7-17
2- 3-10
3- 7-32
23-12-44
1- 7-48
1946
1942
1946
1947
1949
12- 7-14
24- 9-98
1- 7-29
1- 7-28
21-12-29
25- 1-42
18- 7-20
20- 1-46-
1929
1935
1948
1932
1945
1945
1948
1948
III. - AFRIQUE
TUNISIE
5.ç MUTUELLEVILLE, près Tunis
Grand Séminaire, 1916
MADAGASCAR 121
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de Fort-Dauphin, 1896, 1913
(Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Ouvroirs, Leproseries, Dis-
pensaires, Hospice, Noviciat de Seurs indigènes, Ecoles de catéchisme.
Auxilia res: 5 prêtres séculiers indigènes, 57 Filles de la Charite, 22 Seurs indigènes
Auxiliares de M.-I. 52 instituteurs et institutrices, 215 catéchistes, 3 petits
séminaristes indigènes ; 2 grands séminaristes indigènes.
Catholiques : 65.000, 908.000 habitants. 165.520 kilomètres carrés).
Cadres : 35 pieuses associations d'hommes, et 34 de femmes ; 169 églises construites,
200 chrétientés ; 105 réunions cultuelles.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SÉVAT Antoine, Evêque titulaire
d'Ezerus, Vicaire apostolique..... 15- 5-78 7- 9-98 28- 5-04 1933
CONSEIL PROVINCIAL
N., Visiteur ...............
BRUNEL Emile, Consulteur.......... 24- 8-75
BRIANT Joseph, Consulteur......... 25- 8-84
GARRIC Pierre, Consulteur......... 14- 3-86
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896. z -G
N., Visiteur, Supérieur.........
DEVISSE Marius............... 28-10-98
DEHLINGER Pierre ................. 11- 5-12
HERWI Joseph................... 6- 4-13
BOUCHÉ Marcel............... 8- 8-18
FENDER Louis-Auguste ........ 27- 8-22
HUMBERT Lucien-Robert........... 14- 4-22
LAMAZE Jean-Michel ............ 23- 1-22
Fr. BUSSERON Félix, Coadjuteur.... 22- 3-76
Rattachés:
BRIANT Joseph, à Ambovombe..... 25- 8-84
COUDROY Raphel, à Tsivory....... 24-10-98
23- 9-92
17- 9-05
10-10-06
4- 6-99 1919
14- 7-12 1946
14- 7-12 1946
Misssion Catholique
25- 9-16
26- 9-32
26- 9-32
26- 9-38
13- 9-40
7- 9-41
3-10-41
24- 3-92
29- 6-25
15- 3-42
26- 2-40
5- 4-47.
1- 7-48
27- 3-48
1- 7-48
25- 3-94
1948
1948
1946
1947
1948
1948
1948
1902
17- 9-05 14- 7-12 1935
19- 9-20 4- 7-26 1939
20 TULEAR, 1897 E (
ENGELVIN Ambroise.....:...... 18- 2-84 10-10-04
KIEFER Joseph................... 28- 9-08 14- 8-28
SWIADEK Adam....................... 7-3-13 1 7- 9-31
BRUNEL Emile, à Manombo........ 24- 8-75 23- 9-92
16- 7-11 1924
5- 7-36 1947
3- 7-38 1938
4- 6-99 1904
122 III. - AFRIQUE
Ankazoabo (Tuléar) 1929
GAUTHIER André, Supérieur........ 10-12-96 26- 9-15
30 FARAFANGANA, 1898 s D
CHILOUET Camille............... 16- 7-99 25- 9-16
CHERPIN Joseph (Léproserie)...... 11- 8-87 3-10-07
Fr. PUJOL Henri-Marius, Coadjuteur.. 25-11-01 28- 2-25
Rattachés :
ANDRÉs Emile, à Ankarana.......... 8- 2-08 7- 9-28
ROBERT Emile-Auguste, à Tangainony 20- 5-01 2-10-22
Vangaindrano (Farafangana) 1903 03 v
JOURDAN André, Supérieur......... 7- 5-89 24- 7-08
ZAFIMASINA Thomas.............. 15- 7-97 16-12-23
GAYAdrien..................... 14- 1-20 24-10-39
Fr. WOUTERS Edmond-Joseph, Coad. 18- 3-85 9-12-03
Rattachés :
BLANCHARD Paul, à Karianga..... 2- 5-03 31-12-23
M'Aux Charles, à Midongy du Sud... 25- 4-12 7- 9-31
40 IHOSY, 1928 f M
TRINQUIER Jean-Pierre........... 23- 6-11 7- 9-30
CHARLET André................. 30- 7-21 21- 9-39
F. BOTOMARY Norbert, Clerc....... 20- 3-03 25-10-28
Fr DUBUIS Joseph, Coadjuteur...... 9-12-00 9- 5-25
Rattaché :
FROMENTIN Henri, à Ivohibé........ 12-11-00 10- 9-22
Betroka, 1911 CD M
FRESNEL Alphonse, Supérieur...... 1- 8-97
DUMAS Francisque............. 2- 2-20
10- 9-24 1947
29- 6-25
13- 7-13
25- 3-27
5- 7-36
30- 6-31-
+18- 7-15
5- 5-29-
-5- 4-47
10-12-05
30- 6-30
2- 7-39
3- 7-38
2- 7-46
10- 5-27
5- 5-29
1935
1945
1929
1948
1944
1946
1939
1948
1923
1945
1947
1939
1948
1934
1938
1948
11-10-14 20- 9-24 1946
26- 9-30 4- 7-37 1946
50 VOHIPENO (Manakara 1) 900 13
CARRIC Pierre................. 14- 3-86 10-10-06
Manakara, 1929 s (D Mi
DEGUISE Louis, Supérieur......... 10-10-04 18-11-27
WILMÈS Pierre................. 13-11-112 6-10-34
14- 7-12 1919
5- 5-29 1946
6- 7-41 1946
IV. AMERIQUE
PROVINCE ORIENTALE DES ETATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac
CONSEIL PROVINCIAL
LEARY Daniel, Visiteur............ 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1946
SKELLY Joseph, Consult. et Procureur. 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1920
MORAN Kieran, Consulteur......... 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1945
NOONAN Joseph, Consulteur........ 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1933
Mc GOWAN John, Consulteur....... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1947.
1l GERMANTOWN, PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 E. Chelten avenue
Séminaire interne, Missions, Retraites, 1867
LEARY Daniel, Visiteur.............' 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1946
FLAHERTY Patrick, Supérieur ....... 26- 7-08 7- 9-30 30- 5-35 1948
HOcTOR William, Confessions....... 14- 1-68 31-10-89 8- 6-95 1940
PIPER Vincent, Ministère ........... 21- 1-74 23- 5-91 12- 6-97 1939
O'BYRNE John, Assistant........... 28- 1-76 18- 3-93 9- 6-00 1946
SEDGWICK Charles, Confessions....... 2- 1-76 23- 6-94 14- 8-00 1901
GRIFFIN John, Ministère............ 1- 9-73 23- 5-96 23- 4-03 1946
CHESNUT James, Ministère........ 22- 9-77 21-11-97 28- 5-04 1925
SNYDER Eugène, Confessions........ 19-12-76 23- 5-02 27- 3-09, 1945
HAFNER James, Aide Procureur ...... 15- 7-82 23- 5-02 27- 3-09 1942
DOUGHERTY Michael, Ministère..... 4- 6-79 7- 9-02 27- 3-09 1934
MORAN Kieran, Philosophie........ 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1916
SULLIVAN Joseph, Aum6nier........ 26- 3-85 16- 4-04 27- 5-11 1936
LONG John, Aumônier............ 23-10-83 24- 4-06 14-12-12 1948
HALLIGAN James, Prédications...... 4- 1-84 24- 4-06 14-12-12 1944
Mc KENZIE Charles, Prédications.... 28-11-80 6- 6-08 30- 5-14 1945
FAIVRE Charles, Prédications........ 28- 5-92 3- 6-11 26- 5-17 1938
NOONAN Joseph, Dir. prov. Etudes.. . . 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1947
KEEGAN Arthur, Prédications........ 31-12-89 2- 6-12 13- 5-18 1947
NAUGHTON John, Ministère......... 10- 5-92 2- 6-12 8- 6-19 1946
DUGGAN Dana, Econome........... 26- 9-90 7- 9-12 16- 5-18 1939
BURNS Joseph, Confessions.......... 10-11-92 10- 6-13 29- 5-20 1938
Mc GLYNN William, Ministère...... 21- 2-92 18- 6-14 29- 5-20 1944
FLYNN John-J., Confessions........ 2- 7-92 23-10-15 8- 6-19 1931
DUNN John, Prédications .......... 20- 1-96 31- 5-15 15- 8-21 1942
LAWLER Daniel, Confessions......... 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
YOUNc Henry, Prédications......... 16- 5-98 25- 5-16 10- 6-22 1945
CURRAN Gerald, Confessions......... 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
Mc ANDREW Joseph, Aum8nier..... 4- 8-89 13- 9-16 29- 5-20 1942
TWOMEY James, Directeur Missions .. 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1948
Mc LAUGHLIN John, Collectes Miss. 19- 5-99 26- 4-17 12- 4-24 1945
Mc CLIMONT William, Dir. Vocations. 31- 1-01 26- 4-17 29- 5-24 1945
SAVAGE John-F., Confessions........ 19-12-96 15- 9-17 29- 5-24 1947
JORDAN Francis, Prédications....... 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
LEDDY Francis, Prédications... .... 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel, Prédications.......... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
GAY Albert, Prédications............ 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1947
GROGAN Robert, Prédications....... 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
NANGLE Joseph, Confessions ........ 19- 3-97 10- 6-20 11- 6-27 1944
Mc CARTHY Denis, Confessions..... 20-4-86 20- 6-21 2- 6-28 1944
ILLIG Joseph, Missionnaire.......... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1948
Mc GRATH James, Missionnaire...... 18- 3-02 13- 9-21, 2- 6-28 1948
DUGGAN Frederick, Prédications..... 14- 1-01 6-10-22 25- 5-29 1942
ROCHE John-B., Prédications....... 16-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
O'DONNEL John, Confessions........ 6- 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
MUNDAY John, Assoc. N.-D. Médaille 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1941
GEHRING Frédérick, Collectes Miss.. 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1946
FITZGERALD Thomas, Missionnaire. .. 20- 2-02 18- 6-26 30- 1-31 1940
FURTON Louis, Prédications......... 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1945
REIÇHERTER Raymond, Prédications.. 5- 7-04 28-10-28 10- 6-33 1940
O'CONNOR Charles, Dir. Sém. int.. .. 13- 9-08 26- 9-29 26- 5-34 1948
MURRAY Edward, Aumônier......... 17- 8-08 15- 6-30 30- 5-35 1944
GLYNN James, Prédications........ 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-35 1937
BRUCKNER Philip, Assoc. N.-D. Méd. 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1937
WIELAND Francis, Secrét. du Visit. 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1938
KEYES Francis, Prédications........ 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1945
Mc AvoY James, Prédications........ 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-34 1946
DiRVIN Joseph, Assoc. N.-D. Médaille 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1944
HUMMEL John, Confessions....... ... 31- 1-16 7- 9-38 3- 6-44 1947
PERKINS Gérard, Confessions ........ 3- 6-11 21- 6-39 26- 5-45 1948
GOLDBACH Peter, Ecrit. sainte........ 16- 8-1 1 7- 9-39 3- 6-44 1948
Séminaristes : 30.
Frères coadjuteurs : 3.
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Rattachés
CANAs Antonio, Aum. Norol..... 11- 6-78 18- 7-94 193
HOGAN William, Vic. N.-D. de Pompei 14- 5-90 3- 6-11 26- 5-17 1945
RICHARDSON George, Aum. à Wayne. 10- 4-95 25- 5-16 29- 5-24 1944
GLEASON James, Aum. Dearborn...... 21-12-96 10- 6-20 11- 6-27 1948:
ATMORE Francis, Aum. Seton I. Balt. 26- 9-01 21- 6-24 25- 5-29 1947
DURKIN Martin, Aumônier militaire .. 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1948S
MAGEE Henry, Aumônier militaire.... 21- 2-04 18- 6-26 30- 5-31 1948
WATSON Joseph, Aum. à Utica..... 15- 4-97 16- 6-28 10- 6-33 1940
BELTON Joseph, Aum8nier militaire... 29- 4-10 19- 6-32 22- 5-37 1947
FOLEY Hugh, Aum. Washington ..... 4- 9-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
,Church of the Holy Rosary, 123, E. Haines Street ; Philadelphia
KEEFE Joseph, Curé ............... 23- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1946
SHEEHAN Edward, Vicaire .......... 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1947'
PANAMA
20 CRISTOBAL (Canal-Zone)
P. O. Box 5085. Paroisse
MACHATE Raymond, Superieur..... 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33 1946-
JACOBS Charles, Missionnaire........ 20- 5-13 16- 6 38 29- 5-43 1943
TUMELTY John, Missionnaire....... I6- 3-11 7- 9-38 3- 6-44 1944
RYAN Vincent, Missionnaire......... 9- 4-15 7- 9-38 3- 6-44 1947
LEWIS Raymond, Missionnaire...... 8- 6-10 7- 9-39 30- 546 194&W
BROWNE George, Missionnaire...... 2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46 1946
FINN William, Missionnaire......... 25- 4-20 17- 6-42 22- 5-48 1948
Balboa (Canal-Zone)
St Mary's church. P. O. Box 2020
Paroisse, 1914
STORMS Louis, Assistant........... 2- 4-13 13- 6-35 18- 5-40 1946(
CLIFFORD Robert, Missionnaire..... 12-12-15 26- 9-38 29- 5-43 1943
SCHIMMEL Bernard, Missionnaire... 13- 4-11 21- 6-39 26- 5-45 1945
PETERSON Martin, Missionnaire. . . . 10- 4-16 20- 6-40 31- 5-47 1948
KUHN Harry, Missionnaire......... 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1947
WYE Michel, Missionnaire......... 11-11-19 20- 6-40 31- 5-47 1947
FITZGERALD Peter, Missionnaire..... 23-10-19 17- 6-41 30- 5-46 1948
DOYLE John, Missionnaire .......... 22- 6-17 17- 642 22- 5-48 1948
RENALDo Daniel, Missionnaire....... 8- 7-18 17- 6-42 22- 5-48 1948
Bocas del Toro (Republic of Panama)
Paroisse
DOHERTY Robert, Missionnaire.... 25-12-12 13- 6-35 18- 5-40 1947
GOMEZ Edward, Missionnaire....... 4-12-08 21- 6-39 26- 5-45 1945
STROUSE Stephen, Missionnaire...... 18- 8-18 21- 6-39 26- 5-45 1945
MOONEY Terence, Missioinaire...... 8- 8-21 17- 6-42 22- 5-48 1948
Puerto Armuelles (Republic of Panama)
Paroisse, 1948
Mc NICHOL joseph, Missionnaire .... 23- 3-11 16- 6-38 29- 5-43 1948
CADIER William, Missionnaire ....... 2- 8-19 17- 6-42 22- 5-48 1948
30 BALTIMORE, (Maryland)
Immaculate Conception Church. 532 MosherStreet. Baltimore 17
Paroisse 1850
O'CONNOR Thomas, Supérieur, Curé.. 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1947
FLAHERTY Francis, Vicaire......... 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
40 BALTIMORE (Maryland)
Church Of our Lady of Lourdes. 3412. Denison Road. Baltimore 15
Paroisse, 1925
QUIRK John, Supérieur, Curé........ 24- 8-96 10- 6-20 11- 6-27 1946
DEVEREAUXThomas, Conf.F. dela Ch. 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1945
50 BANGOR (Pennsylvania)
St-Vincent's Mission House
Paroisses, Missions, Retraites, 1914
HINTON Francis, Supérieur, Curé.... 31- 7-00 30- 9-26 30- 5-31 1945
NEARY Joseph, Dir. Missions ... .... 2-11-91 31- 5-15 15- 8-21 1948
ROGERS Francis, Vicaire........... 11- 8-90 10- 6-13 8- 6-19 1948
HALLAHAN John, Missionnaire..... 26- 5-16 26- 9-36 7- 6-41 1945
LEONE Gennaro (à Roseio, Vicaire). 9- 2-10 16- 9-31 30- 5-36 1938
50 BROOKLYN, 6 (New-York)
St John's University, 75 Lewis Avenue
Paroisse, Collège, Université, 1868
GARCIA Joaquim, Supérieur.......... 24- 5-93 21- 9-16 29- 5-20 1948
FARRELL Edward, Confessions....... 27- 3-70 31-10-90 30- 5-96 1933
KREIS William, Confessions ......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
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GORMAN Thomas, Prof. d'Allemand. 23- 8-81 30- 4-01 27- 6-08 1928
Mc GILLICUDDY Daniel, Philosophie.. 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
LINEY John, Histoire........... 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
O'CONNOR Joseph, Direct. étudiants. 24- 5-93 2- 6-12 16- 5-18 1937
HART James, Chapelain........... 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
CAUFIELD Edward, Philosophie....... 9- 1-95 18- 1-14 29- 5-20 1937
CROSSLEY Thomas, Chapelain ..... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1939
FLYNN Thomas, Régent Université.. 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21 1931
Mc CALLEN Thomas, Econome...... 7- 6-96 31- 5-15 15- 8-21 1922
RYAN Francis, Histoire............ 6-12-96 6-10-15 15- 8-21 1947
O'BRIEN Edward, Chimie.......... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1926
DOCHERTY Charles, Prof. de Religion 18- 4-99 4- 6-18 6- 6-25 1946
YOUNG Edward, Mathématiques.... 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
GILLARD Edward, Philosophie....... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1940
FLYNN John-A., Président Univers.. 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1938
MEYER Cyril, Doyen, Collège ........ 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1935
MOYNAHAN Francis, Philosophie.... 28-10-98 10- 6-20 11- 6-27 1932
RYAN Joseph, Sciences sociales...... 15- 4-98 13- 9-20 11- 6-27 1932
KEENAN Francis, Sciencessociales..... 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1947
BÉCKER Joseph, Prof. de Religion.... 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
REBHOLZ Charles, Philosophie.. .. ... 31- 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
FREY Georges, Dir. neuvaines Med.... 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1947
GRINDEL Carl, Philosophie... ..... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1935
AGNEW William, Prof. de Religion .... 16- 6-01 17- 6-27 21 - 5-32 1948
MELVIN Francis, Assistanti .......... 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32 1944
FEY Louis, Assistant. . ............. 8- 4-04 17- 6-27 21 - 5-32 1947
SWEENEY John, Philosophie........ 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1936
PERRON Albert, Prof. de Religion ..... 19- 2-03 16- 6-28 10- 6-33 1946
HALPIN James, Prof. de Religion .... 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1946
BOGART Joseph, Vicaire .......... 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1948
BURNS John, Philosophie........... 15- 6-07 15- 6-29 26- 5-34 1935
PANDO José, Direct. Collège Universit.. 8-12-08 15- 6-30 30- 5-35 1940
DILLON Paul, Mathématiques........ 13-10-06 7- 9-30 30- 5-35 1946
CULBERT James, Latin............. 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1947
DOLAN James, Curé............... 20-11-06 18- 6-31 30- 5-36 1939
COTTER John, Président Ecole Super. 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1941
EASTERLY Frédérick, Dir. étudiants ... 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1941
WHITE Francis, Prof. d'Espagnol.... 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1940
DAY Paul Etudiant Université ....... . 13-10-09 19- 6-32 22- 5-37 1948
HEARY Vincent, Prof. Religion........ 1-10-11 15- 6-33 26- 5-38 11940
HARRIGAN William, Vicaire........ 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1940
MANNION Ed1 ard, Prof. Religion ... . 31- 1 -1 1 14- 6-34 3- 6-39 1948:
TINNELLY Joseph, Dir. Droit....... 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
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ROGERS Vincent, Prof. de Religion... 12-10-12 14- 6-34 3- 6-39 1945
COLLINS James, aide Econome ....... 26-11--12 14- 6-34 3- 6-39 1939
NEWMAN John, Prof. d'Anglais..... 13- 7-13 7- 9-35 18- 5-40 1940
BURKE Edward, Prof. d'Anglais..... 5- 1-12 11- 6-36 7- 6-41 1945
SWORDS Vincent, Prof. de Religion... 8- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1944
FISHER John,Dir. Etudiants......... 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1941
MULLEN Michael, Pédagogie ........ 10- 4-15 11- 6-36 7- 6-41 1945
RYAN Cornelius, Sciences sociales.... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1942
BRADSHAW John, Vicaire.......... 20- 6-15 17- 6-37 30-5-42 1945
MuRRAY John, Etudiant Univ........ 6- 8-15 17- 6-37 30- 5-42 1948
Mc BRIDE Joseph, Etudiant Univ..... 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42 1948
BROWNE Joseph, Philosophie ....... 10- 8-14 26- 9-37 30- 5-42 1942
HONSBERGER Henry, Prof. d'Allemand 4-4 1-16 16- 6-38 29- 5-43 1943
LONERGAN Lawrence, Prof. d'art..... 21- 4-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
MULLIGAN Howard, Vicaire........ . 15-10-13 '7- 9-38 3- 6-44 1947
RIVARD Robert, Prof. de Français... 17- 4-17 7- 9-38 3- 6-44 1944
BREEN Joseph, Mathématiques...... 20- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1945
DIoN Philip, Prof. de Religion...... 25-11-10 21- 6-39' 26- 5-45 1946
CUSACK John, Histoire............ 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1945
DUNNE Joseph, Prof. de Latin...... 16- 8-16 7- 9-39 3- 6-44 1944
Me QUILLAN Edward, Mathématiques 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1944
TIERNEY Bernard, Etudiant Univ..... 15- 6-11 17- 6-22 22- 5-48 1948
O'KEEFE James, Prof. de Religion .... 14-12-21 17- 6-42 22- 5-48 1948
70 EMMITSBURG (Maryland)
St Joseph's Church
Paroisse, Retraites, 1850
STAUBLE Francis, Supérieur......... 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1945
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08 14-12-12 1929
SULLIVAN John, Econome........... 28-12-88 7- 5-08 30- 5-14 1929
RYAN Thomas, Professeur Séminaire. 15- 9-91 2- 6-12 16- 5-18 1935
STOUTER Charles, Aumônier......... 7- 2-93 7- 9-13 8- 6-19 1947
KIEFFER Anthony, Aumônier......... 16- 8-00 28- 5-19 29- 5-26 1948
BuRGjo Salvator, Cause Seton....... 15- 8-95 10- 6-20 11- 6-27 1941
O'BRIEN Michael, Vicaire......... 17- 9-09 26-10-34 3- 6-39 1948
80 GREENSBORO (North Carolina)
St Mary's Church, 1413 Gorrell Street
Paroise, 1939
SELLMAN Edward, Supérieur, Curé ... 17- 5-99 18- 6-19 29- 5-26 1948
ïIURLEY John, Vicaire............ 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45. 1947
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90 GROVEPORT (Ohio)
St -Vincent's Mission House
Missions, Retraites, Paroisse, 1932
Mc DONNELL Francis, Supérieur, Curé 10- 1-83 7- 5-08 30- 5-14 1944
HUISKING Paul, Econome......... 31- 8-92 2- 6-12 16- 5-18 1945
CORRIGAN Thomas, Missionnaire.... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20 1944
FURLONG Gérald, Missionnaire..... 29- 3-01 18- 6-19 29- 5-26 1944
Mc CONVILLE Owen, Direct. Misions 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29 1942
KNOX Donald, Missionnaire........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33 1943
SHEA John, Missionnaire........... 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36 1946
FOGARTY Gérald, Prof. Petit S&m. dioc 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42 1945
TRAINOR John, Prof. Petit Sém. dioc. 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43 1945
100 JACKSON (Michigan)
Queen of the Miraculous Medal Rectory
1103 W. Morrel St.
Paroisse, 1932
DOUCHERTY John-H., Sup., Curé... 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1947
CAHILL Léon, Aumôn., Prison...... 16- 9-93 2- 6-12 16- 5-18 1938
LAWLER Louis, Vicaire............. 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26 1948
CRAWFORD Vincent, Aumônier (Hop.) 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1948
11O NIAGARA (New-York)
Niagara University P. O.
Séminaire, Université, Paroisse, 1856
MADDEN Thomas, Supérieur...... 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 1944
HIGGINS Michael, Ministère.......... 9- 3-61 30- 4-88 19- 5-94 1933
CONROY Perry. Ministère .......... 20-11-69 4- 5-89 19- 5-94 1938
BOLAND Patrick, Morale.......... 25- 7-65 14- 2-92 19- 5-94 1923
KATZENBERGER William, Liturgie.... 3-11-76 7-12-95 23- 4-03 1929
WALSH James, Prof. de Latin........ 5- 4-89 7- 5-08 30- 5-14 1941
GUNVILLE William, Ministère....... 11- 9-83 2- 6-10 7- 7-16 1933
REGAN John, Professeur. ... ,...... 13- 9-91 2- 6-12 16- 5-18 1919
DEVINE William, Prof. de Latin...... 28-11-92 2- 6-12 16- 5-18 1942
RUSSELL Frédérick, Philosophie.. ... 19- 9-93 10- 6-13 8- 6-19 1946
SHEAHAN John, Dogme............. 6- 6-86 26- 9-13 8- 6-19 1925
MEADE Francis, Président Université. 8- 9-94 18- 6-14 29- 5-20 ,1927
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HAMILTON Arthur, Assistant........ 6-11-95 31- 5-15 15- 8-21 1944
Mc DONNELL James, Prof. de Latin. 14-11-96 31- 5-15 15- 8-21 1944
WALKER Warner, Philosophie....... 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1935
O'DRISCOLL Joseph, Economie Polit. 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1937
MATTHEWS Edward, Direct. spirituel 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25 1938
LYNCH John, Mathématiques........ 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26 1946
KIEFFER Elmer, Droit Canon....... 14-10-01 10- 6-20 11- 6-27 1939
CORBETT James, Aumônier.......... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 1940
FLANNERY Michel, Direct.spirit. Etud. 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28 1938
DESMOND Francis, Recteur Grand Sém. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1948
MEANEY Francis, Prof. d'Anglais. ... 24-12-01 6-10-22, 25- 5-29 1946
YouNG"Joseph, Physique .......... 15- 7-03 19- 6-25 29- 5-30 1940
GLAVIN William, Econome......... . 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1934
MURPHY James, Prof. d'Anglais .... 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1945
YouNG John, Morale........... 12- 5-06 16- 6-28 10- 6-33 1947
MULLIN Mark, Doyen............ 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1945
Mc GLINCHEY James, Ecriture Sainte. 1-10-07 15- 6-29 26- 5-34 1946
MUNDAY Daniel, Doyen Grad. Col... 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34 1946
Mc GINN Bernard, Prof. d'Espagnol. 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1946
KIERNAN Edward, Vice Prés. Universit. 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35 1940
WORMER Eugène, Maithémtiques.... 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36 1940
HUBBERT Joseph, Langues classiques. 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1942
O'DoNNELL Hugh, Prof. de Religion 30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37 1942
FISH Francis, Prof. d'Anglais....... 13- 6-12 .14- 6-34 3- 6-39 1946
O'MALLEY Bartholomew, Religion ... 2- 4-12 13- 6-35 18- 5-40 1948
HOGAN Joseph, Sous-Direct. Sém.... 21-11-15 11- 6-36 7- 6-41 1942
YOUNG Vincent. Philosophie ........ 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1941
CONRov Gérard, Préfet de discipline. 8- 9-14 17- 6-37 30- 5-42 1942
GALCHUS Vincent, Prof. Pédagogie.. 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 1946
O'DONNELL Joseph, Histoire........ 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
SOMMARPaul, Chant Grégorien ...... 11- 6-17 16- 6-38 29- 5-43 1943
Mc DONNELL John, Chimie ........ 13- 5-17 26- 9-38 29- 5-43 1944
DUNNIGAN Vincent, Histoire ......... 23- 6-18 21- 6-39 26- 5-45 1945
SAVAGE John, Prof. d'Espagnol...... 17- 7-18 20- 6-40 26- 5-45 1945
SYMES David, Mathématiques ....... 23- 9-20 20- 6-40 31 - 5-47 1948
Frères coadjuteurs : 3.
OurLady of Lebanon Rectory, 1120 Niagara Str. (Niagara Falls)
Rattachès :
LOEFFLER Richard, Curé........... 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
EICHMANN Ralph, Vicaire.......... 25-12-05 7- 6-27 21- 5-32 1947
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120 NORTHAMPTON (Pennsylvania). Mary Immaculate Seminary, .
Etudes, 1939
Me GOWAN John, Supérieur... ... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1945
CLOONAN John, Patrologie......... 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945
BENNETT Lewis, Morale..... . 8- 6-07; 17- 6-27 21-5-32 1948
DOHERTY Francis, Pastorale........ 11-10-05 16- 6-28 10- 6-33 1945
Mc GLINCHEY Hubert, Philosophie.. 14- 1-10 19- 6-32 22- 5-37 1941
TAGGART Sylvester, Ecriture Sainte. 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1940
NUGENT Vincent, Dogme..... . 30- 7-13 17-.6-37 30- 5-42 1944
SWEENEY William, Econome, Liturgie 31-10-14 16- 6-38 29- 5-43 1943
RISTUCCIA Bernard Droit canon... 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
BRENNAN James, Domes, gme............. 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1948
Etudiants : 60.
130 OPELIKA (Alabama). St Mary's House. 1.000 Fourth Avenue
Paroisse, Missions, 1910
HARRIS Henry, Supérieur........ 8-10-93 10- 6-13 8- 6-19 1946
SALWAY James, Vicaire (Phénix City) 10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1936
DORAN Patrick, Vicaire............ 31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34; 1943
HILD John, Vicaire.............. 8- 2-07 22- 6-30 30- 5-35 1947
KING John, Vicaire............... 27- 1-09 17-6-37 30- 5-42 1945
CONWAY John, Missionnaire....... 31- 5-17 24- 9-40 26- 5-45 1947
WHOLEY James, Vicaire........ ... 7- 4-19. 20- 6-40 31- 5-47 1947
140 PHILADELPHIA 44(Pennsylvania).St Vincent'sChurch, 109 E.PriceStreet
Paroisse, Missions, Retraites, 1851
GILLARD Robert. Supérieur, Curé... 16-12-91 18- 6-14 29- 5-20 14
SKELLY Joseph, Association médaille. 24- 3-74 28- t-93 9- 6-00 1917
FLANAGAN Patrick, Ministère....... 25-11-77 24- 1-98 31- 5-0-5 1905
DOUGHERTY Vincent, Directeur Miss. 28-12-89 19- 5-09 18-9-15 1944
DUHY William, Mi5 sionnaire ........ 27- 3-89 10- 6-13 8- 6-19 1948
MORTON Oswald, Missionnaire... . 23- 597 4- 6-18 6- 6-25 1948
FITZGERALD James, Missionnaire.... 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27 1934
GANLEY Thomas, Econome......... 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1946
SWEENEY Charles, Vicaire........... 8- 3-03 14- 6-34 3- 6-39 1948
Mc CORMACK Francis, Vicaire...... 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1948
150 PHILADELPHIA 38 (Pennsylvania)
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street. Paroisse, Ecoles, 1911
ROONEY Charles, Supérieur, Curé...-. 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1945
CAMPBELL Gregory, Vicaire....... 31- 7-87 32- 5-07 30- 5-14 1934
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NAGLE Michael, Vicaire............ 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
REILLY Francis, Vicaire............ 19- 2-97 28- 5-19 29- 5-26 1945
DOYLE Donald, Vicaire ............ 16- 2-21 17- 6-42 22- 5-48 1948
160 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St Catherine's Rectory, 438 W. Penn. Street. Paroisse, 1915
O'NEILL Terence, Supérieur, Curé ... 30- 4-96 25- 5-16 10- 6-22 1948
SLEASMAN Martin, Vicaire .......... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1948
170 PRINCETON (New-Jersey). St Joseph's College
Ecole apostolique, 1922
MAHONEY John, Supérieur.........
HERR Cresentius, Mathématiques....
BRADY William, Latin.............
HARRISSON Edward, Prof. d'Anglais.
DOUGHERTY John,-A., Prof. de Grec..
BIGGANE James, Prof. d'Anglais.....
ROÙSE Edward, Econome...........
FARREN Michael, Préf. d'études ......
MELVIN Edward. Prof. de Religion ...
KING James, Chant grégorien.......
FLEMING Patrick, Biologie ..........
CASEY William, Préfet de discipline ...
CAHILL Joseph, Prof. de Religion...
Mc GLINN James, Histoire........
POWER S Thomas ... .............
SLATTERY Kenneth ...............
ROCHE Jol
CoNNoR H
BALDWIN
HAFNER C
LYNCH W
HILL Tho
O'DONNE
LAWLER Ji
9- 7-97
27- 6-839
4- 9-87
18- 9-90
30- 6-94
18- 2-97
2- 4-07
9-10-12
1- 7-13
9-10-14
23- 9-12
21- 7-17
1- 6-19
1- 3-20
6- 4-21
12- 6-21
17- 5-17
6- 6-08
3- 6-11
10- 6-13
10- 5-13
25- 5-16
15- 6-33
15- 6-33
7- 9-35
11- 6-36
16- 6-38
16- 6-38
7- 9-39
7- 9-39
17- 6-42
17- 6-42
29- 5-24
30- 5-14
26- 5-17
8- 6-19
8- 6-19
10- 6-22
26- 5-38
26- 5-38
30- 5-42
7- 6-41
29- 5-43
29- 5-43
30- 5-46
30- 5-46
22- 5-48
22- 5-48
180 SPRINGFIELD 8 (Massachusetts)
St Vincent's Mission House. 240 Long Hill street
Missions, Retraites, 1903
n-J., Supérieur.......... 10- 7-96 28- 5-19 29-
[enry, Missionnaire........ 8- 4-76 7-12-95 23- 4
Alonzo, Econome......... 15- 2-81 18- 3-98 24- 9
asper, Missionnaire........ 26-10-90 19- 5-09 18-
illiam, Confessions........ 20- 2-93 2- 6-10 7-
nias, Missionnaire......... 5- 1-02 31-10-23 2-
.L Michel, Missionnaire.... 11- 7-02 19- 6-25 29-
oseph, Missionnaire....... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6
5-26
1-03
)-04
M-l 5
M-1 6
1-28
5-30
5-33
1944
1935
1944
1944
1934
1945
1939
1938
1942
1941
1948
1943
1946
1946
1948
1948
1948
1939
1942
1944
1941
1944
1948
1938
Missions espagnoles : Brooklyn, New-York, Philadelphie, Los-Angelès.
Voir pages : 44 et 51.
Missions italiennes : Baltimore, Germantown, Roseto. (Voir pages 71, 84.
Missions polonaises : Ansonia, Brooklyn, Derby, Erie, New-Haven, Whi-,
testone. (Voir pages 92-94).
CANADA: 190 TORONTO, St Mary's Mission House
Danforth Avenue and Birchmount Road, Missions, Retraites, 1933
SCHRADER Nelson, Supérieur ........ 2- 5-97 25- 5-16 10- 6-22 1948
BEATTY Francis, Missionnaire....... 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1947
HARDY John, Missionnaire .......... 27-12-13 11- 6-36 7- 6-4l 1948
CHINE: Diocèse de KANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931
200 KANCHOW (Kanhsien) M (V Catholic Mission
Mgr O'SHEA John-A., Ev. de Kanchow 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1931
GATELY Joseph, Supérieur........ 19- 8-98 28- 5-19 29- 5-26 1945
MOEHRINGER Francis, Missionnaire. 30- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1922
CURTIS Lawrence, Missionnnaire... 7-10-02 20- 6-21 2-6-28 1928
Mc GUIRE Frederik, Missonnaire .... 13- 1-05 19- 6-25 29- 5-30 1930
WILLIAMs Kenneth, Mssionnaire.... 3 10-98 18- 6-26 30- 5-31 1931
KENNEDY Joseph, Missiinnaire...... 16- 7-03 15- 6-29 26- 5-34 1934
MASON William, Missioonnaire..... 22- 2-08 18- 6-31 30- 5-36 1936
LOEFFLEA Vincent, Missionnaire..... 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1936
DAVIS Eugène, Missionnaire....... 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1936
MOTTEY Paul, Missionnaire....... 24- 2-07 19- 6-32 22- 5-37 1939
KONEN Joseph, Missionnaire....... 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1939
LOEFFLER Paul, Missionnaire......... 14- 7-13 14- 6-34 3- 6-39 1939
HILL Joseph, Missionnaire......... Il- 5-15 16- 6-38 29- 5-43 1946
LAWLOR John, Missionnaire......... 10-10-18 7- 9-38 3- 6-44 1946
HENRY John, Missionnaire .......... 12- 2-19 21- 6-39 26- 5-45 1946
COLBY Arthur, Missionnaire........ 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-46 1946
BROWNE Thomas, Missionnaire..... 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-46 1946
MENIG Walter, Missionnaire. ....... 4- 4-17 20- 6-40 31- 5-47 1947
CRAWFORD Robert, Missionnaire.... 27-12-17 20- 6-40 31- 5-47 1947
KINNEY Donald, Missionnaire...... 14- 1-20 20- 6-40 31- 5-47 1947
THOMAS William, Missionnaire..... 19- 4-21 20- 6-40 31 - 5-47 1947
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation.
CONSEIL PROVINCIAL
WINNE Marshall F., Visiteur....... 5-12-86 31-10-08
DONOVAN Joseph, Consulteur ...... 2- 3-80 27- 8-02
O'CONNELL Michael, Consulteur .... 7- 1-98 14- 9-16
LE FVRE G. CyrilII Cons. Proc. Provo 9- 2-04 26- 9-26
10 SAINT-LOUIS, 16 (Missouri)
3628 Loughborough Avenue
Maison Provinciale, 1947
WiNNEZ Marshall, Visiteur......... 5-12-86 31-10-08
LE FÈVRE G. Cyril, Proc. Provinc... 9- 2-04 26- 9-26
Ordinat. PIac.
13- 6-13
19-12-06
16- 9-23
17- 6-34
1938
1944
1946
1946
13- 6-13 1938
17- 6-34 1946
20 BETHANY (Oklahoma St Francis Seminary. P. O. Box 96
Petit Séminaire, 1946
Mc NEIL Donald, Supérieur, Math.. 15- 2-88 21- 6-12 29- 6-20 1946
CANNON Edmund, Latin, Dir. Spirit.. 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1946
STAMMnGérard; Histoire, Anglais..... 26- 5-13 30- 4-30 11- 6-39 1946
30 CAMARILLO (California)
St John's Sminary
Grand Séminaire, 1939
KOEPER Francis, Supérieur, Dogme .. 7- 2-06 20- 5-24
COYNE; Thomas, Dogme............ 30-10-84 30- 4-04
O'MALLEY James, Morale............. 18- 2-90 1- 2-07
RiCHARDSON James, Droit Canon... 5- 2-09 23- 9-25
BEUTLER Hàarold, Direct. spirit., Litur. 10-10-06 30- 4-30
RODEN Victor, Directeur élèves....... 25-11-12 7- 9-30
MILLER Oscar, Prédications, Biologie 18-12-13 30- 4-31
EBERHARDT Newman,Hist., Patrologie 7-10-12 11- 9-32
DOLAN George, Dogme............. 17- 2-16 30- 5-33
COERVER Robert, Philosopi.ie......... 3- 1-17 30- 5-33
PANSINI Francis, Ecriture sainte..... 29- 4-16 30- 5-34
7- 7-31
9- 6-11
26- 6-13
10- 6-33
5- 6-38:
5- 6-38`
4- 6-39
4- 6-39
15- 6-41
15- 6-41
24- 5-42
1948
1942
1939
1939
1942
1939
1941
1941
1948
1945
1945
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40 CAPE GIRARDEAU (Missouri). St Vincent's College
Ecole apostolique, H6pital, 1838
CANNONCharles, Supérieur, Math.... 15- 5-11 30- 4-30 5- 6-38 1946
NUELLE Justin, Prof. Latin.......... 9-12-79 24-12-95 13- 6-03 1945
Mc WILLIAMS John, Confessions ..... 4- 3-79 7-12-96 13- 6-03 1938
SARACINI Salvator, Histoire .... ..... 14- 6-00 4- 7-20 16- 6-26 1940
CAHILL James, Confessions..... ..... 27- 8-07 20- 5-24 26- 6-32 1947
FLYNN Denis, Prof. d'anglais. ....... 11-12-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
FOLEY ignatius,, Grec,Physique .... 3- 9-16 30-5-33 29- 6-41 1941
PARRES Cecil, Latin, Grec .......... 20-12-19 4- 6-38 30- 5-46 1947
WAGNER Joseph, Directeur spirituel... 29- 5-15 4- 6-3ý 30- 6-46 1946
GANEL Stephen, Econome.......... 25- 3-22 30- 5-39 31- 5-47 1947
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri). St Vincent'sChurch, 1838
MURPHY Thomas J., Curé......... 13- 9-03 6-10-22 29- 5-30 1938
-WESNER Thomas, Vicaire........... 26- 9-19 7- 9-37 17- 6-45 1948
50 CHICAGO 14 (mIlinois
De Paul University, 1010 Webster Avenue
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898
FLYNN William, Supérieur.......... 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 19481,
GORREL William, Infirme ........... 8- 6-65 18- 3-87 16- 6-92 1920
MURRAY James, Sociologie.......... 15- 6-76 24-2-92 9- 7-99 1943
Q'CONNOR Hugh,Infirme.......... 11- 3-76 31-10-93 16- 3-02 1937
SCHORSCH Peter, Régent Université.... 19- 2-82 24- 1-01 20-12-06 1927
Mc CARTHY Charles, Prof. Religion... 1- 2-84 23- 6-03 30- 6-10 1936-
SWEENEY Léo, Sociologie ........... 3- 4-84 23- 5-05 11- 6-12 1935
NEELS Edward, Econome........... 24- 5-85 30- 4-06 12- 6-13 1916,
CASE Walter, Professeur d'anglais..... 8-10-86 28- 9-07 11- 6-12 1927
'GAFFNEY Emmet, Professeur d'histoire. 24- 9-94 26- 9-14 26- 6-21 1947
WARD Ferdinand, Directeur étudiants. 2-10-93 310-15 26- 7-20 1946
WILSON John, Infirme .............. 21-12-00 28- 5-18 16- 6-26 1939
SHERLOCK Richard, Langues classiques. 24- 8-99 26- 5-17 20- 9-24 1932
VoHsEdmund, Ecole de commerce. ... 27- 6-99 27- 5-19 22- 6-27 1932
NORMAN Clyde, Professeur de Latin .. 18- 8-98 2- 6-20 '9- 5-29 1939
O'MALLEY Comerford, Rect. de l'Un. 8- 3-02 2- 6-20 30- 7-28 1944
MURPHY Francis, Prof. d'anglais.... 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1937
FISCHER Fred., Mathématiques ...... 27- 1-03 28- 5-21 29- 5-30 1937
MARTINEZ Frederik, Histoire
. . . . . . . .  
3- 5-04 28- 5-21 29- 5-30 1932
FELTZ Merlin, Philosophie ......... 19-11-04 28- 5-21 7- 6-29 1935
'MILLER Bernard. Chimie.............. 18- 9-04 19- 5-22 4- 6-31 1942
WANGLER Théodore, Doyen.......... 8- 8-05 26- 5-23 12- 6-32 1932
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PHOENIX Joseph, Pédagogie.......... 27- 8-04 20- 9-23 12- 6-32 1938
PAOUR Peter, Professeur defrançais ... 15- 1-06 28- 5-25 10- 6-33 1935
-KAMMER Edward, Vice-recteur Univ. . 23- 4-08 28- 5-25 10- 6-33 1934
WATERSON Francis, Directeur étudiants 5- 6-05 23- 5-25 16- 5-34 1949
REBENACK Edward, Langues classiques. 22- 8-09 26- 9-26 17- 6-34 1944
MULLEN Gerald, Prof. Religion ... . 17- 1-10 30- 4-27 6- 6-36 1936
ROCHE John, Prof. Religion.......... 3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1946
BATTLE John, Philosophie.......... 19-10-09 10- 5-28 6- 6-36 1945
ZOELLER Lawrence, Mathématiqurs .. 11-8-09 28- 6-28 6- 6-36 1943
WINN Vincent, Philosophie ......... 7- 8-11 30- 4-29 30- 5-37 1948
LEHANE Jeremiah, Prof. d'anglais . . 2-12-08 30- 4-30 5-6-38 1948
POWERS William, Biologie........... 28- 2-11 10-10-30 5- 6-38 1948
FITZGERALiI Bernard, Secrétariat .... 15- 7-11 30- 4-31 4- 6-39 1938
-DUNDAS Albert, Trésorier........... 26-11-98 7- 9-32 7- 6-31 1942
Fr. BLEISE Conrad. Coadjuteur..... 19- 2-76 24-12-01 25-12-03 1909
Fr. ECKERY Walter, Coadjuteur..... 8- 8-88 7-12-05 25-12-07 1937
Chicago, 14 (Illinois). St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
Paroisse, Ecole, H6pital, 1875
FLANNERY James, Curé ........... 21- 8-98 29- 5-18 16- 6-26 1948
HUEBERStephen, Vicaire .......... 2- 1-61 14- 8-81 .4-12-88 1933
OVERBERG John, Vicaire............ 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16 1943
COYLE Louis, James, Vicaire........ 20- 5-96 20- 9-16 16- 9-23 1945
MOYNIHAN Myles, Vicaire......... 25-12-05 30- 4-27 7- 6-36 1948
60 CHICAGO, 14 (Illinois). Rosati Hall, 2244 N. Kenmore Avenue
Maison d'études, 1938
SMITH John, Supérieur ........... 6- 1-07 30- 4-30 5- 6-38 1948
CORCORAN Robert, Prof. d'anglais.... 5- 3-09 1- 5-27 14- 6-36 1947
KANE Daniel-Emmet, Philosohiie.,. . 13- 7-10 30- 4-28 6- 6-36 1946
BROSNAN John, Prof. Religion........ 5- 7-12 30- 4-29 30- 5-37 1948
BRENNAN George, Prof. d'anglais .... 29- 3-14 30- 4-32 9- 6-40 1948
CORTELYOU John-Robert, Biologie.... 21- 7-14 5- 7-32 9- 6-40 1940
KIRSCHTEN Waldemar-Marie, Allem.. 11-10-13 30- 5-33 15- 6-41 1945
RYAN William, Prés. école supérieur... 21- 8-14 30- 5-33 15- 6-41 1945
BRENNAN Edward-Joseph, Math. .. . 28- 3-15 30- 5-34 24- 5-42 1943
Mc HARDY James-John, Latin ....... 23-12-16 30- 5-34 24- 5-42 1946
DILIBERTO Peter, Mathématiques..... 3- 3-18 30- 5-35 3- 6-43 1943
COOK Walter-Thomas, Latin....... . 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1944
O'MALLEY Francis-Patrick, Histoire.. 23- 8-17 30- 5-36 18-12-43 1944
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BOGETTO Clarence, Prof. d'anglais.... 15- 2-15 7- 9-37 9- 6-45 1946
GILLESPIE William, Prof, d'anglais.... 9- 6-19 7- 9-38 30- 5-46 1946
Ross Raymond, Prof. d'anglais....... 25- 8-21 30- 6-40 30- 6-48 1948
70 DALLAS, 4 (Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Paroisse, Ecole, Hdpitaux, 1905
STANTON Thomas, Supérieur....... . 18- 1-08 2- 2-30 5- 6-38 1947
MOORE Leonidas, Aumônier, St-Paul. 15- 6-79 30- 4-00 11- 6-07 1939
MOORE Henry, Vicaire ............. 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1947
GORMAN Thomas, Vicaire ......... 23- 9-82 13- 9-03 11- 6-08 1948
FURLONG Edward, Aumônier. Waco. 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16 1939
STACK William, Vicaire ............ 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
LYNN Francis, Aumônier Sherman ... 12- 3-09 30- 4-27 16- 6-35 1948
80 DENVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 S. Steele Street
Grand Séminaire, 1907
KENNEALLY William, Supérieur...... 11- 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1948
BARR William, Dogme.............. 7- 1-81 7-12-96 19-12-05 1948
CONROY John, Mathématiques. ...... 8- 9-85 30- 4-04 10- 5-11 1948
VIDAL John-Raphael, Dogme....... .8- 8-91 30- 4-08 7- 6-16 1922
MAYORAL Anthony, Espagnol ....... 10- 5-97 12- 9-12 10- 7-21 1948
PRINDEVILLE Carelton, Direct. spirit. 14- 9-94 21- 9-15 1- 9-22 1943
WHOOLEY Edward, Morale ......... 12- 2-00 15- 8-27 15- 6-35 1941
GRAHAM James, Histoire eccl....... 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1943
SMITH Simon, Dogme ............. 22- 3-13 30- 4-31 4- 6-39 1946
BARRETT Thomas, Liturgie, Chant. . . . 4- 2-11 5- 9-31 30- 6-37 1940
HYNES Francis, Philosophie......... 24- 9-17 30- 5-36 18-12-43 1946
RuIz François-Léon, Biol., Physique. 3-12-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
WINNE Garrett, Econome .... ...... 11- 1-93 25- 5-44 30- 5-48 1948
90 KANSAS CITY, 3 (Missouri)
St Vincent's Church, 3110 Flora Avenue
Paroisse, Ecole, 1888
HUBER Oscar, Curé.............. 12-11-93 8- 9-24 4- 6-31 1948
O'MALLEYPaul, Vicaire...:........ 15- 1-04 28- 5-21 29- 5-30 1948
DONOHOE John-Patrick, Vicaire...2... 25- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1941
100 KANSAS CITY, 5 (Missouri). St John's Seminary, 2015 E. 72 d Street
Petit Séminaire, 1928
LE FÈVREPhilip, Supérieur,sciences.. 16-8-06 26- 8-27 15- 6-35' 1948
DURBIN Ambrose,Latin........... 28- 5-08 1- 5-27 16- 5-35 1948
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RICE Robert, Mathématiques........ 29-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1939
GAGNEPAIN Henry, Chant, Histoire... 27- 6-15 5- 7-32 9- 6-40 1940
KANE Maurice, Latin ............ 13- 7-15 30- 5-33 15- 6-41 1945
VIDAL John-Raphael, Anglais ....... 4- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
O'CONNOR John, Gree ............. 3- 9-19 30- 5-40 30- 5-48 1948
110 LA SALLE (Illinois). St Patrick' Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, [1838
Mc CARTHY Eugène-Edouard, Supér. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1944
QUINN Walter, Vicaire ............ 15- 2-86 30- 4-07 11- 6-15 1947
SAUNDERS Charles, Confessions....... 11- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1948
WELTER Charles, Vicaire.......... 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45 1947
120 LOS ANGELES, 7 (California)
St Vincent's Church, 621 West Adams Boulevard
Paroisse, Ecole, Hôpital, Newman Club, 1865
WAÀiD William-, Supérieur, Curé...... 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18 1945
MOORE Martin, Aumônier (S. V. hOp) 30- 1-76 5- 1-99 10- 6-05 1946
KIRSCHENHEUTER Russel,Club Newman 26- 3-91 30- 4-09 14- 6-17 1945
JOHNSON Joseph, Econome, Vicaire... 14- 1-96 31- 5-15 10- 6-23 1924
CASEY John-Joseph, Vicaire ........ 3-10-04 26- 5-23 12- 6-32 1945
MINOGUE Austin, Vicaire............ 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1948
DYRA Joseph-Patrick, Vicaire ....... 20- 8-15 31- 5-33 15- 6-41 1941
MARSCH Frédérick-Antoine, Vicaire.. 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43 1.946
Rattaché :
OSTHOFF Carl-Théodore........... 29- 1-80 24- 3-97 1941
130 LOS ANGELES, 36 (California)
Los Angelès College, 241 S. Detroit Street
Petit Séminaire, 1926
BROWN Robert, Supérieur, Latin ..... 12-10-05 20- 5-24 12- 6-32 1945
CODY James, Sciences.............. 4- 3-76 7-12-91 9- 7-99 1926
GREEN John, Prof. de Grec......... 1-12-77 24- 3-94 14- 6-01 1933
SINGLETON Maurice-Joseph, Mathém. 6-10-07 28- 5-25 10- 6-33 1946
MATTHEWsRichard, Préfetélèves,math. 29-10-11 30- 4-30 4- 6-39 1939
METEYE Louis,Professeur de latin . 5- 9-13 30- 4-30 5- 6-38 1947
Mc CoY Bernard, Histoire ......... 10-11-10 30- 4-31 4- 6-39 1940
READY William, Econome, anglais .... 27- 8-13 30- 4-31 4- 6-39 1939
BARR Charles-Jacques-Marie, Espagnol 8- 5-14 19- 7-33 9- 6-40 1944
VIRGETS Edward-Joseph, Latin...... 17-11-19 7- 9-38 30- 5-46 1946
MAHONEY William-Joseph, Latin ... 25- 9-20 30- 5-40 30- 5-48 1948
DASPIT Arthur, Anglais............ 9-12-22 30- 5-40 30- 5-48 1948
140 NOUVELLE-ORLEANS, 15 (Louisiana)
St Stephen's Church, 1025 Napoléon Avenue
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hdpital, 1849
O'DEA James, Supérieur, Curé....... 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1945
O'REGAN John,Infirme......... . 27- 8-71 24-12-89 12- 6-96 1938
DARBY Emmett, Econome, Vicaire.... 26-12-91 27- 5-19 16- 6-26 1948
BERKOWSKI Edmund, Vicaire ....... 13- 4-96 1-11-22 29- 5-30 1943
STEELE Joseph, Vicaire............. 16-10-06 22- 6-29 31- 5-37 1948
HYMEL Maurice, Vicaire............ 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1940
DICHARRY Harold, Vi.aire.......... 18- 2-146 30- 5-34 24- 5-42 1946
WHITE Raymond, Vicaire .......... 8-10-16 7- 9-37 9- 6-45 1948
Fr. SEYER Clarence, Coadjuteur..... 12- 1-21 3- 9-39 4- 9-41 1946
150 NOUVELLE-ORLEANS, 13 (Louisiana)
St Katherine's Church, 1509 Tulane Avenue -Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
DARLING Willis, Supérieur, Curé... 0-11-06 20- 5-24 12-6-32 1944
BRANNAN Edward, Aumônier hôpital . 4- 3-97 26- 5-17 6- 6-25 1948
Mc WILLIAMS Robert, Vicaire....... 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1948
MIGET Robert, Aumônier hôpital..... 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1937
CONNORS James, Vicaire ........... 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1940
160 NOUVELLE-OR4lEANS, 19 (Louisiana)
St Joseph Church, 1802 Tulane Avenue - Paroisse, Ecoles, Hôpital, 1858
LE SAGE Marshall, Supérieur, Curé .. 16-12-75 30- 4-93 9- 7-99 1944
HELINSKI James, Vicaire.. ......... 29- 4-72 24-12-91 21-12-98 1915
VIDAL William, Vicaire ............ 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1943
THOMPSON James-Norbert, Vicaire .. 13- 8-07 23- 5-26 23-12-34 1946
LANG Richard, Aumônier Hôtel-Dieu 25- 7-10 7- 6-30 5- 6-38 1948
HANN Julius, Vicaire............... 1-12-05 30- 4-32 9- 6-40 1947
PENNINO Francis, Vicaire .......... 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1944
Long Beach. (Miississipi) St Thomas Church, 720 E. Beach Boulevard
Paroisse, Ecole, 1903
O'MALLEY George, Curé ........... 16-11-99 30- 5-18 16- 6-26 1947
MARTIN' John-Joseph, Vicaire....... 25- 5-77 31-10-93 9- 6-00 1944
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX ,I9
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170 PAMPA (Texas). Holy Souls Church, 612 W. t Browning Street
Paroisse, Ecole, 1940
MEYER Otto, Supérieur, Curé........ 25-10-09 30- 4-29 30-5-37' 1946
GUTIERREZ Cesar, Aumônier (Taos).. 20- 4-83 22- 9-99 1941
KUNz Francis, Vicaire ............. 4- 4-10 20- 7-31 4- 6-39 1948
180 PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Seminary
Etudes, Séminaire interne, Missions, Ecoles, Paroisse, 1818
O'CONNELL Michael, Sup., Morale... 7- 1-98 14- 9-16 16- 9-23 1948
Le SAGE John, Sciences............. 24- 6-79 7-12-95 27- 7-02 1936
Mc HUGH Daniel, Mathématiques .... 27- 6-77 24-12-95 25- 8-06 1948
KEARNEY John, Philosophie ......... 7-11-81 30- 4-98 12- 6-05 1943
FINNEY Joseph, Association Médaille. 30-11-84 23- 6-02 11- 6-09 1925
LILLY Joseph, Ecr. s., Préfet 4'études . 1- 7-93 2- 5-10 13- 6-18 1948
O'SULLIVAN James, Droit canon ..... 7- 8-03 28- 5-21 16- 6-29 1948
Mc DONNELL James, Prof. Latin .... -12- 1-11 30- 4-30 12- 6-38 1948
WINCKELMANN William, Dir. étudiants 31- 5-14 8- 9-34 15- 6-41 1948
Mc OWEN James, Dir. sem. int....... 2- 7-14 7- 9-34 15- 6-41 1948
SOKLIc Anthony, Patrologie, Dogme .. 28-1.1-15 14- 8-35 20- 4-41 1946
WALKER John, Bibliothécaire, Droit... 25- 3-16 12- 9-35 24- 5-42 1948
RICE Charles, Association Médaille... 15- 9-16 30- 5-36 18-12-43 1946
PIACITELLI Henri, Hist. ecclésiastique . 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-45 1946
FALANGA Anthony, Morale ......... 6-11-19 7- 9-37 9- 6-45 1947
HOGAN Jeremiah, Directeur coadjuteurs 21- 9-18 7- 9-38 30- 5-46 1946
M Etudiants : 63. Séminaristes : 49. Postulants coadjuteurs : 16.
Fr. PUNCHER Edward, Coadjuteur... 30- 4-06 16- 2-35 17- 2-37 1935
Fr. Mc ELMEEL Martin, Coadjuteur.. 23-12-14 7-12-35 8-12-37 1935
Fr. GREMAUD Andrew, Coadjuteur.. 12- 8-16 3- 2-37 12- 2-39 1939
Fr. DALE Joseph, Coadjuteur....... 9- 8-14 18- 7-37 19- 7-39 1,939
Fr. DICKINSON William, Coadjuteur. 2-12-11 3- 9-39 4- 9-41 1941
Fr. LUEDTKE Daniel, Coadjuteur..... 2- 1-28 16- 2-44 17- 2-46 1946
Fr. VERO Anthony, Coadjuteur..... 4- 9-17 18- 3-46 19- 3-48 1948
Fr. BAALMAN Albert, Coadjuteur.... 7-10-15 31-10-46 1-11-48 1948
Perryville (Missouri). Paroisse, Ecoles, 1818
Church of Assumption of B. V. M. St Boniface Church
310 W. St. Joseph Street
STEIN William, Vicaire............. 23- 2-13 30- 4-31 4- 6-39 1948
Mc KINLEY William, Vicaire........ 20-11-15 30- 5-40 30- 6-48 1948
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190 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri)
St Vincent's Church 1427. S. 9 th Street
Paroisse, Missions, Ecole, Hàpitaux, Chapellenies, Presse Vincentienne,
oeuvre des Missions Vincentiennes à l'Etranger, 1818
MODDE John E., Supérieur, Curé..... 3- 7-027 20- 5-24 4- 6-31 1947
MARTINEZ John, Aumnnier Marillac.. 6- 5-69 23-12-86 5-12-93 1934
CRONIN John, Directeur Seurs. .... 6-11-80 24- 3-97 20-12-03 1920
POWER Robert, euvres de Presse ..... 17- 8-81 7-12-97 10- 6-05 1925
DUGGAN Denis.................. 6- 9-81 1- 2-98 10- 6-05 1947
ALT August, Aumônier ............. 2- 3-81 23- 5-05 11- 6-12 1940
BRENNAN William, Prédications...... 6- 6-85 23- 5-05 16- 6-12 1948
BURR1E Henry, Aumônier Filles Charité 17-12-85, 30- 4-07 11- 6-15 1932
COUPAL Frédérik, Retraites ......... 24-11-86 30- 4-07 3- 6-15 1948
Mc DONNELL Emmett, Missions ..... 22- 3-90 16-5-10 13- 6-18 1943
MOORELeq, Vicaire ....... ....... 2- 3-92 31- 5-13 25- 7-20 1946
GUIBOR D Bernard, Aumônier hôpital.. 25- 7-98 2- 6-20 7- 6-29 1935
Mc INTYRE Joseph, Euvres de Presse . 12- 2-03 28- 5-21 7- 6-29 1937
Huc Clarence, Vicaire ............. 31- 7-02 19- 5-22 4- 6-31 1934
KUCHLER Raphael, Aumônier hôpital. 21-11-04 19- 5-22 4- 6-31 1942
LLOYD Paul, Collectes missions .. .... 30-10-05 20- 5-24 4- 6-31 1940
MURPHYPreston, Neuvaines médaille. 21- 4-01 8- 1-27 12- 6-32 1942
WALSH Vincent, Prédications........ 1- 2-10 30- 4-29 30- 5-37 1948
CLARK John, Prédications........... 7- 5-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
CASHMAN James, Directeur Revue .... 31- 3-00 18- 9-30 5- 6-33 1938
CASHMAN Edward, oEuvres de Presse.. 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1947
MAHONEY Thomas, Collectes missions. 21- 5-11 27- 6-31 4- 6-39 1940
CUNNINGHAM Bert................ 20-12-14 19- 7-31 4- 6-39 1947
BRENNAM William-V, Prédications ... 7- 4-15 31- 5-33 15- 6-41 1947
DE WITT Allan, Vicaire, Econome .... 7-10-08 30- 5-34 24- 5-42 1947
RYAN Dimond, Prédications. ....... . 2-12-18 7- 9-37 9- 6-45 1946
ROCHE Edwiard, Prédications ........ 10- 1-15 7- 9-37 18-12-43 1945
WAWTER Bruce, Ecole corr. Rel....... 11- 7-21 11- 9-42 31 - 6-47 1948
20Ô SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Kenrick Seminary, 7800 Kenrick Road
Grand Séminaire, 1893
DONOVAN Joseph,* Supérieur, Droit... 2- 3-80 27- 8-02 20-12-06 1944
REMLER Francis, Confessions......... 27- 4-74 30- 4-96 14- 6-02 1907
DOWD Maurice, Prof. d'aiscétique.... 29- 1-91 30- 4-09 14- 6-17 1942
NAVIN Thomas, Direct. spirit elle. . 28- 8-89 16-10-09 11- 6-15 1940
BAYARD Ralph, Hist. ecclesiastique... 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-21 1946
CAHILL Thomas, Dogme........... 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1940
FALLON Lester, Ecole Corr. Peda..... 12- 5402 2- 6-20 19- 7-28 1929
TOLMANN George, Morale......... 7- 4-05 ,26- 5-23 4- 6-31 1946
GUYOT Gilmore, Ecriture Sainte.. Il 1- 9-07 31- 0-26 17- 6-34 1937
CORCORAN Clarence, chant Grég., lit.. 11-12-10 30- 4-29 30- 5-37 1938
CORTELYIOU William, Morale....... . 16- 4-12 9- 7-29 30- 5-37 1945
FASSBENDEmiAnthony, Econome..... 27- 3-11 30- 4-30 5- -6-38 1944
GIBBoNS Marion, Directeur étudiants. 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1947
CASEY William, Prédications........ 1-9-15 21-11-36 3- 6-43 t946
210 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri)
Preparatory Seminary, 5200 Glennon, Avenue
Petit Séminaire, 1,915
ZIMMERMANN John, Supérieur.. 0... 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1947
REYNOLDS Thomas, Dir. spir. allemand 6-9-87 23- 5-05 1 1- 6-12 1947
HARVEY Raymond, Dir. spir. anglais . 17- 2-95 30- 4-14 26- 6-21 1945
TAUGHER John, Philosophie, Grec.. ... 22-12-96 :26- 9-14 26- 6-21 1933
THERIAC Charles, Econome, Grec..... 26- 1-98 2- 6-16 11- 6-24 1928
EDWARDS Joseph, Préfet études Pdag. 17- 9-98* 26- 5-17 20- 9-24 1948
WALSH Lawrence, Biologie........... 10- 4-13 21- 9-31 4- 6-39 1-939
MULLINsPatrick, Prof. d'anglais..... 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1939
ZIMMERMANN Frank, Prof.Latin..... 1- 2-15 30- 4-31 4- 6-39 1939
LOHR John, Philosophie............ 12- 8-13 25- 7-33 9- 6-40 1941
TACKABERRY John, Prof. latin ....... 30- 3-16 28- 9-33 15- 6-41 1948
QUIGLEY Owen,' Ecr. s. Hist ....... 5-10-14 7- 9-34 22- 6-41 1941
BRENNAN Joseph, Anglais, math..... 13- 5-10 11- 9-35 6- 6-43 1948
NORTH Orlis, Sciences... . 14- 4-16 7- 9-37 18-12-43 1944
BRENNAN Robert, Anglais .......... 28- 7-20 30- 5-39 31- 5-47 1947
GAYDOS Francois, Prof. de latin...... 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1947
DANAGHER Edward, Prédic., anglais... 11- 7-19 18- 7-39 30- 5-46 1946
LANGE Douglas, Anglais; chant ...... 21- 3-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
LEONARD Lawrence, Direct. étudiants.. 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1948
220 SAN ANTONIO, 4 (Texas). St John's Seminary, 247 Felisa Street
Grand, et Petit Séminaire, 1941
STAKELUM James, Supérieur, Dogme.. 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1945
FROMMELL Peter, Econome.......... 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24 1948
SCHMUCKER Thomas, Philosophie .... 5- 4-00 28- 9-18 16- 6-26 1948
HoGAN John, Professeur d'anglais . . . . 8- 7-05 26- 5-23 12- 6-32 1947
JOURDAN Jérome, Sciences ......... 1- 1-02 26- 9-23 12- 6-32 1946
SHARPE John, Direct.spir., Histoire... 19- 4-11 30- 4-30 5- 6-38 1943
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MARTIN Daniel, Ecriture sainte:..... 11-12-14 11- 9-32 4- 6-39 1945
KAVANAUGH Thomas, Espagnol, Grec. 30- 1-14 30-5-33 15- 6-41 1941
O'BRIEN Ray'mond, Morale ....... 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1943
ZIMMERMANN Lee, Chant grég., Prd... 13-12-16 30- 5-33 15- 6-41 1942
O'BRIEN Patrick, Dogme, Sociologie* .. 26- 1-17 30- 5-34 24- 5-42 1948
GERMOVNIK Francis, Droit canon..... 27- 9-25 5- 9-35 '4- 4-41 1946
RILEY Edward, Histoire, Prédic. ..... 30- 3-17 30- 5-36 18-12-43 1944
DEGAN Bernard, Directeur, Liturgie... 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43 1944
BtR ROUGHS Joseph, Latin .......... 12- 3-19 7- 9-37 9- 6-44 1945
M'eIK Thomas, Math., Grec........ 25- 8-20 30- 5-40 30- 5-48 1948
Rattachés :Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Paroisse, Missions, 1942
RIES Michael, Curé................ 12- 3-79 30- 4-08 7- 6-16 1942
ALTENBURG Henry, Vicaire...... .... 8- 1-95 3- 5-16 16- 9-32 1946
230 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies 3901, Harewood Road, N. E.
Maison d'Etudes, 1941
LAVELLE John, Supérieur..........
BAGEN John, Etudiant... ...........
GIESELMAN Richard. Etudiant .......
GAUCHAN William, Etudiant ........
ZIMNEY Robert, Etudiant...........
DIRIC Walter, Etudiant ..... ... .. .
FIscHER James, Etudiant...........
MUNSTER Thomas, Etudiant.......
MURRAY John-Peter, Etudiant.......
6- 9-84
1-11-13
28- 2-13
2- 7-15
9-11-17
1- 3-09
15-10-16
7- 3-22
26- 4-21
7-12-08
30- 4-31
30- 4-32
30- 5-34
30- 5-34
14- 6-34-
13- 9-39
30- 5-40
17- 6-41
7- 6-16
4- 6-39
9- 6-40
24- 5-42
24- 5-42
3- 6-39
3- 6-43
30- 5-48
22- 5-48
1941
1948
1948
1947
1948
1948
1948
1948
1948
CHINE: Diocèse de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1946
240 YUKIANG
Mgr QUINN William-Charles, Evêque 16-12-05 26- 5-23 11-10-31 1946
SMITHr Thomas, Vicaire général..... 21- 4-09 18- 7-25 12- 6-32 1933
TENG Francis................. 14- 2-94 21- 2-14 19-2-21 1943
KRAFF Robert, Procureur..... .... 17- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1943
GUYOT Harold............. .... 27- 7-15 30- 6-33 15- 6-41 1946
Wu Paul, au Petit Séminaire........ 16- 1-02 7-12-36 21-12-29 1940
Rattachés :
MILLER Norbert, à Tengkifow....... 2-11-07 7- 9-34 9- 6-40 1943
MA Thomas, (à Kweiki)........... 25- 1-97 13-10-17 26-10-24 1947
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THEUNISSEN Joseph, (à Yingtan)... 6- 5-87
JOHNSON Jacob, (à Yingtan)........ 25- 9-21
GLYNN William.. (à Yinglan)..... 18-11-11
LINCHWAN
DUNKER Stephen, Vicaire Délégué et
Supérieur..... .. .... .
VANDENBERG Herbert.............
WIECZOREK Ignacy................
KWEI Joseph....................
Rattachés :
TCHENG Ignatius. (à Yungshan)..
TSENG Francis, (à Tsungjen)......
MURPHY Clarence (à Suwan)....
TEU Stephan (à Suwan).........
DUNKER Wendelin (à Ihwang).....
NYAGER George (à Ihwang)........
JANKOWSKI Jan (à Ihwang).. ...
26-12-06
9- 9-09
25- 7-13
31- 5-02
6- 9-90
6- 2-94
15-11-13
29-12-06
7- 1-06
3- 1-09
21-10-09
20- 9-08
30- 5-39
30- 4-31
20- 5-24
30- 4-27
26- 7-29
7-12-36
16- 2-12
21- 2-14
30- 4-31
17- 9-27
10- 5-25'
29- 9-27
28-10-28
District de POYAN
MEIJER John, (à Poyan) ......... .14- 2-86 20- 9-08
TCHEOU Matthias, (à Poyan)...... 15- 1-11 25-10-32
,Rattachés
SMITH Vincent (à Kingtechen)..... 1- 4-07 26- 9-27
BERESWIL Louis (à Wannien) ...... 19-10-00 20- 5-24
PENG Thomas, (à Loping) .......... 2- 9-13 25-10-32
District de HOKOW
Fox Léo, (à Hokow)............. 3- 3-09 23- 5-28
SULLIVAN Hadtrick (à Hokow)....... 28- 1-20 7- 9-38
MURPHY John.................... 11- 4-12 30- 4-30
DICHARRY Warren ......... ...... 23-11-19 7- 9-37
KAISER Vincent.................. 26- 5-20 30- 5-40
SCHULTECarl ................... 26-10-20 30- 5-40
Rattachés
KRZYZAK Francis, (à Yushan)...... 18- 2-20 14-10-26
DES LAURIERS Wilfrid (à Shanghai). 13- 2-10 10- 5-31
GRABKA Joseph (à Igang)......... 10- 5-09 27-11-27
HoU Laurent (à Kankow) .......... 18- 2-98 28- 8-17
18- 7-15 1941
31- 5-47 1948
4- 6-39 1947
4- 6-31
12- 6-32
6- 6-36
21-12-29
25- 1-19
19- 2-21
4- 6-39
16- 2-34
12- 6-32
6- 6-36
6- 6-36
1936
1946
1947
1941
1943
1941
1942
1947
1935
1947
1948
18- 7-15 1940
19- 7-36 1946
8- 6-35 1946
29- 5-30 1943
12- 8-39 1943
6- 6-36 1941
30- 5-46 1947
5- 6-38 1948
9- 6-45' 1948
30- 5-48 1948
30- 5-48 1948
3- 6-34 1947
4- 6-30 1943
27- 1-35 1947
18-10-25 1948
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PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
CONSEIL PROVINCIAL
MORALES Julian, Visiteur ......... 8- 3-91 7- 9-07
OJEA José, Consulteur, Procureur..... 18- 3-89 20- 8-04
LLABRES Antonio, Consulteur....... 13- 7-75 17- 4-93
GARCIA Emilio, Consulteur......... 12- 3-80 9- 9-96
21- 9-16 1948
28- 9-13 1944
11- 8-01 1944
16- 9-05 1948
1o MEXICO D. F. Apartado, 22J8
Séminaire interne, Missions, Retraites, Eglise, 1844
MORALES Julian, Visiteur, Supérieur ..
LLABRES Antonio, Consulteur.....
GARCIA Emilio, Direct. du Séminaire.
OJEA José, Econome................
MORONDO Deogracias, Ministère....
IZQUIERDQ Vito, Ministere..........
VELASCO Luis, Missionnaire......
LONGo Odilo, Sanatorium .... ......
PEREZ Zacharias, Sanatorium........
Etudiants : 7.
Séminaristes : 7.
Fr. GOMEZ Felipe, coadjuteur ......
Fr. REYES Juan, Coadjuteur.......
Fr. GoMEZ Felix, Coadjuteur .......
Fr. PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur.
8- 3-91
13- 7-75
12- 3-80
18- 3-89
23- 3-95
15- 6-97
25- 8-01'
19-10-19
22- 5-20
26- 5-00
26- 6-99
14- 1-25
3- 7-13
7- 9-07 21- 9-16
17- 4-93 11- 8-01
9- 9-96 16- 9-05
20- 8-04 28-.9-13
29- 8-11 20-10-20
9- 9-14 26- 5-23
3- 9-17 2- 5-26
22- 9-37 15- 6-46
5- 1-39. 15- 6-46
9- 8-30 10- 8-32
27- 9-42 28- 9-44
19-12-43 20-12-45
9- 2-46 11- 2-48
20 CHIHUAHUA Calle Coronado, no 122
Eglise, Missions, 1903
SAEZ Federico, Supérieur .*... ......
CASTILLA José, Vicaire ...........
MURILLO Raimundo, Econome......
Fr. OBRADOR Jaime, Coadjuteur......
Fr. CHAVEZ José, Coadjuteur.... .....
3- 3-06
6- 7-00
24- 1-08
13- 4-82
18- 5-16
18- 9-24 19- 9-32
31- 8-16 12- 7-25
18- 9-24 18- 9-32
22-12-97 15- 4-00
12- 3-38 25- 3-40
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
1948
1943
1945
1941
1947
1948
1947
1948
1948
1932
1944
1945
1948
1948
1948
1947
1937
1948
-i _ I I I
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30 GUADALAJARA (Jal.)
Calle San Felipe, no 379
Eglise, retraites, Missions, 1922
ARTASO Justo, Supérieur.......... 8- 5-15 27- 9-31
DOMINGO Miguel, Econome ......... 16- 4-77 30-10-93
Fr. RuIz Almaquio, Coadjuteur...... 1- 1-18 12- 4-41
40 LAGOS DE MORENO (Jal.)
Calle Madero, no 28
Ecole Apostolique, Eglise, 1924
LANCHETAS Joaquim, Supérieur. .... 30- 4-09 15- 9-25
Rrco José, Assistant............... 28- 9-75 20- 5-92
RoA Francisco, Econome......... 21- 4-14 8- 2-38
Fr. CURToPedro, Coadjuteur ....... 31- 1-77 9-11-95
Fr. DIEZSixto, Coadjuteur ......... 28- 3-80 18- 7-00
50 MERIDA (Yucatan)
Calle 65 Oriente no 342
Missions, Paroisse, 1905
ToBAR V.-Aintonio, Supérieur....... 2- 9-12
COELLO Julian, Assistant......... 13-12-62
PETUL Mauricio, Missionnaire....... 22- 9-63-
ORTI Z de ORRUNo Serafin, Econome.. 29- 7-13
Fr. GOMEZ Pedro, Coadjuteur. . 23-10-17
60 OAXACA
Santuario de N. Sra de Guadalupe.
Missions 1897
COELLO Manuel, Supérieur ......... 20- 9-70
PAMPLIEGA Fernando, Econome..... 30- 5-14
Fr. RIo Felipe, Coadjuteur ......... 26- 5-76
16- 9-29
18- 5-86
22- 4-90
16- 9-29
30- 3-35
10- 9-39 1947
14- 9-02 1948
25- 7-43 1947
17- 9-33
8- 9-99
23-12-44
10-11-97
19- 7-02'
3- 7-38
2- 2-92
15- 6-97
38
11- 4-37
- Apartado 183
19-10-91 8- 9-99
27- 9-31 10- 9-39
24- 3-99 25- 3-01
70 PUEBLA Calle 4 sur, no 509
Missions, Eglise, 1853
CABRERA Camilo, Supérieur....... . 7- 9-88 19- 8-20
MAYORAL José, Assistant ........... 18- 3-83 22- 9-98
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur . 19- 1-89 25- 9-11
Fr. MENDOZAPedro, Coadjuteur..... 1- 2-92 20- 6-22
NICARAGUA
80 LEON
Iglesia de la Recoleccion
Missions, Eglise, 1935
,BENGOA Santiago, Supérieur........ 30- 6L00 25- 9-16
ARNAIZ Manuel, Econome............ 15- 4-12 16- 9-29
24- 4-27
8- 9-07
6- 1-14
25-10-24
1948
1948
1944
1940
1948
1947
1904
1931
1947
1946
1948
1947
1941
1947
1948
1946
1944
4- 7-26 1947
3- 7-38 1939
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PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONSI ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
V' .
CONSEIL PROVINCIAL
SANCHEZ Aquilino, Visiteur. .... 15- 9-96 14- 9-15
GARGIA Prudencio, Consulteur..... 28- 4-80 1- 6-98
OgANOS Siméon, Consulteur........ 5- 1-04 7- 9-21
-CONDE Conrado, Consulteur; Procureur 22- 3-07 18- 9-23.
ILE DE CUBA
1 0 LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, 1847, 1-863
SANCHEZ Aquilino, Supérieur, Visiteur
GARciîAPrudencio, Assistant .........
GARCIA Juan-Florencio, Ministère ...
VEGA Julio, Aumônier..........
CHAURRONDO Hilario, Missionnaire..
MURILLO Innocencio, Curé..........
BARBARIN .Esteban, Aumônier.
CONDE Conrado, Procureur provincial.
PEREZ Silvestre, Missionnaire ........
ANDUEZA Victor, Ministère ........
BARQUIN Julio, Aumônier.........
Fr. TOBAR Bartolmé, Coadjuteur ..
Fr. TORRUBIA Nemesio, Coadjuteur..
15- 9-96
28- 4-80
31- 1-83
12- 4-90
3-11-93
.28- 7-04
21-11-05
22- 3-07
9- 6-13
30- 9-14
31- 1-19
24- 8-86
31-10-04
14- 9-15
1- 6-98
9- 7-99
15- 9-07
29-10-09
10- 9-20
7- 9-21
18- 9-23
16- 9-29
27- 9-31
22- 9-36
7- 9-02
19- 9-22'
20 BARACOA (Oriente) Apartado 78
Paroisse, 1908
AMo Modesto, 'Supérieur.......... 15- 6-11 16- 9-29
AZCARATE Maximo, Econome....... 18-11-91 15- 9-07
BRAVO Felix, Vicaire............ 12- 1-99 3- 9-17
19- 4-24 1947
13- 6-08 1937
13- 6-30 1943
11-10-31 1947'
19- 4-24
13- 6-08
9- 8-08
21- 9-16
8- 9-18
:2- 6-29
4- 6-30
11-10-31
17- 5-42
10- 9-39
16- 7-44
8- 9-04
20- 9-24
1947
,1937
1927
1947
1919ý
1948
1934
1947
1948
1946
1948i
1903
1934
3- 7-38 1943;
21- 9-16 1928
2- 5-26 1948
30 CAIBARIEN (Las Villas), Apartado, 135
Paroisse, 1945
SAENZ Salomon, Supérieur......... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1945
DIAz Pedro, Econome ............. 12- 1-19 22- 9-36 3- 6-45 1948
RODRIGJEz Hilario, Vicaire ........ 14- 1-19 22- 9-36 16- 7-44 1948
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40 GUANTANAMO (Oriente), Apartado 46
Paroisse, 1908
BURGOS Anastasio, -Supérieur....... 5-11-11 16- 9-29 3- 7-38 1947
ARNAIZ Gregorio, Vicaire.......... 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1941
GRACIA Gregorio, Assistant ........ 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1948
ALONso Alfonso, Econome .......... 19- 7-07 18- 9-23 2- 6-29 1948
GIL Cruz, Vicaire ................ 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. NUNEZ-DIAZ Raul, Coadjuteur... 19 43 1945
50 LA HAVANE, Santos Suarez y Paz, 120
Missions, Retraites, 1927
OBANOS Siméon, Supérieur......... 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943
NAVA Isidro, Publications ........... I1- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1947
ETAYO Ricardo, Econome ........... 7- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1948
60 MATANZAS, Tello Lamar, 48
Missions, Retraites, 1892
GARCIA Bruno, Supérieur.......... 6-10-91 11- 9-08 22- 9-17 1947
LIZARRIBAR Julian, Aumônier ....... 7- 4-79 18- 9-96 18- 3-05 1943
REDIN Jesus, Aumônier ............ 17- 2-14 18- 7-31 10- 9-39 1948
70 SAN LUIS (Oriente), Apartado 93. Paroisse, 1919
LOPEZ Desiderio, Supérieur....... . 16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1944
GOMEZ C'amilo, Econome ........... 7- 3-19 22- 9-36 6- 7-44 1944
MENDEZAmador, Vicaire .......... 7- 9-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. LLORENTE Antonio, Coadjuteur. 10- 4-12 22- 9-40 29- 9-42 1948
80 SANTIAGO DE CUBA, Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, 1884
MAESTROJUAN Esteban, Supérieur... 26-12-93 4- 9-09 8- 9-18 1943
ROQUETA Carlos, Assistant......... 13- 4-79 9- 7-99 10- 8-08 1927
MAESTROJUAN Ignacio, Aumônier . 1- 2-90 25- 9-06 29- 8-15 1938
ECHEVERRIA Justo, Missionnaire..... 28- 2-92 4- 9-09 9- 9-18 f927
PLAZA Policarpo, Econome......... 28- 3-95 12- 9-12 10- 7-21 1941
ALONso Evaristo, Curé............. 4- 9-04 10- 9-20 2- 6-29 1948
90 YAGUAJAY (Las Villas), Apartado 16
Paroisse, 1923
PEREZ Julian, Supérieur ........... 8- 3-01 10- 9-20 2- 6-29 1944
VARONA Cipriano, Vicaire........... 17- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1948
ORTIZ Jacinto, Econome ........... 11- 9-05 19- 9-22 30- 5-31 1942
AMÉRIQUE CENTRALE
AMERIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN François, Archevêque
de Panama................... 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13 '1946
CONSEIL PROVINCIAL
KERREMANS Cuillaume, Visiteur .... 15- 1-93 18- 9-12
AUERBACH Henri, Consu4eur........ 6- 7-85 22- 9-06,
GÈZE Emile-Jean, Consulteur....... 8- 5-88 17-10-23
CILIA Miguel, Consulteur......... 24- 2-98 9- 1-19
HERNANDEZ Victor, Consulteur...... 25- 6-04 18- 7-22
VAN KLEEF Elias, Procureur......... 31- 1-88 23- 9-09
18- 7-20
13- 7-19
3- 7-27
20- 9-24
25- 6-30
16- 7-16
10 GUATEMALA 12 Calle Poniente, n° 34. V N., Paulinos
Séminaire, Etudes, Missions, Chappellenies, 1862
KERREMANS Guillaume, Visiteur, Sup.
LAGRAULA François, Directeur Scurs .
VAN KLEEF Elias, Procureur prov.....
LALANNE Lucien. Chapelain .. ......
TESTE Louis, Curé .............
ARBIZU David, Chapelain...........
GONZALEZ German, Action catholique
SANTIAGO Francisco, 'Aum6n., Scouts
MATTA Gabriel, Chapelain.........
GOMEZ Felipe, Professeur.........
HERNANDEZ Roberto, Professeur....
Etudiants : 3; ,Séminaristes : 3.
Fr. KOSTER Federico, Infirme .......
Fr. BATRES Marcelino, Commissions.
Fr. ALBIZUREs Hermenegildo, Jardin.
Rattaché :
BRIZUELA Diego, à Quezaltenangô...
15- 1-93
22-11-78
31- 1-88
27-10-01
16- 3-05
27-11-03
26-10-12
25- 5-14
1-12-16
21- 2-22
14- 4-23
23- 3-66
30-10-06
13- 4-23
18- 9-12
6- 9-96
23- 9-09.
25- 9-20
21- 1-25
28- 1-33
24- 1-32
5- 1-34
24-12-34
5- 1-39
24-11-39
3-11-89
4- 6-38
8- 9-41
18- 7-20
2- 6-03
16- 7-16
1- 7-29
30- 6-31
11-11-39
11-11-39
9-11-41
8-11-32
9-11-46
9-11-47
9- 2-92
15- 8-40
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1929
1948
1933
1947
1948
1940
1941
1945
1947
1948
1921
1940
1943
28-11-11 24- 1-30 7-11-37 1945
20 SOLOLA Convento parroquial
Paroisses, Missions 1939
GÈZE Emile-Jean, Supérieur........ 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27* 1948
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FARFAN Antonio, Vicaire.......... 28-11-13 7- 2-32 9-11-41 1939
RECINos Godofredo, Vicaire....... 18-12-18 1- 1-40 9-.11-47 1948
30 TOTONICAPAN Convento parroquial
Petit Séminaire, Paroisse, Retraites 1941
AUERBACH Henri, Supérieur........ i6- 7-85 22- 9-06 13- 7-19 1948
GARCIA José-Luis, Vicaire.......... ,28- 8-13 11-10-36 29-10-44 1948
ALFARO José-Antonio, Professeur.... 18- 9-16 31-12-36 29-10-34 1947
ARBIZU Juventino, Professeur....... 25- 1-15 4- 1-36 7-11-43 1943
SALVADOR
40 SAN SALVADOR
10 Avenida Sur,, No 151. ( Paulinos N. San Salvador
Ecole apostolique, 1898, 1924
CILIA Miguel, Supérieur............ 24- 2-98 9- 1-19 20- 9-24
TH4UREAUD Jean, Professeur, Assistant 6-11-74 4-10-94- 17- 6-980
SOLORZANO Mig. Ang., Professeur... 22-11-19 5- 1-35 7-11-43
AVALA Francisco, Professeur........ 4- 8-12 1- 1-36 7-11-43
SEGURA José, Professeur........... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45
ALVAREZ J.-Eduardo, Professeur.... 27- 3-22 12- 1-38 4-11-45
Rattaché : (Apartado 476)
GARCIA Juan-Antonio, Centre scout. 4- 9-00 14- 8-20 3- 7-27
50 ALEGRIA Casa de Mision (b N. Paulinos
Missions, 1906
HERNANDEZ Victor, Supérieur ....... 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30
ORELLANA Eduardo, Missionnaire.... 2- 2-16 13- 1-32 11-11-39
ORELLANA Gonzalo, Missionnaire.... 10- 1-11 30-12-32 10-11-40
GARCIA Arturo, Missionnaire....... 28- 6-16 1- 1-33 10-11-40
1949
1924
1943
1946
1948
1945
1943
1948
1941
1948
1946
60 ILOBASCO Convento parroquial, Paroisse, 1942
Corazon Immaculdo de Maria (Apartado 476)
CHINCHILLA Daniel, Supérieur, curé. 21- 7-13 31-12-32 10-11-40 1945
GUZMAN Carlos, Vicaire.......... 2- 2-13 19-11-30 6-11-38 1946
PINTo Jorge, Vicaire...... ......... 21- 1-20 14- 1-37 29-10-44 1948
PANAMA
70 PANAMA Averi. A. no 10. Apartado, 363
(f N., Lazaristas, Panama
GARCIA Vicente, Supérieur.......... 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16
CONTE Antonio, Chapelain ......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03
SAEZ Francisco, Econome, Chapelain.. 5-11-15 24-11-35 7-11-43
LARA Humberto, curé à Santiago-de-
Veraguaz ...................... 18- 1-17 24-12-34 8-11-42
1948
1940
1947
1949
ARGENTINE
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PRAT Felipe, Visiteur.............. 21- 9-70 8- 7-97 21-12-95 1943
Avizou José, Consulteur.......... 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1937
MATTIAS Esteban, Consulteur....... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1938
ILLANES Martin, Consulteur........ 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1945
SALLES Léon, Consulteur . ... ...... 19-10-91 20- 9-08 14- 8-21 1948
POLVERINI Adolfo, Proc. Provincial. 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
10 BUENOS-AIRES
Calle Cochabamba, 1467. 1 Cochabamba 1467
Aumôneries, Missions, 1859
PRAT Félipe, Visit., Direct. des Seurs 21- 9-70 8-7-97 21-12-95 1943
POLVERINI Adolfo, Supérieur....... 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
CHARBONNIER Jean-B., Ministère.... 23- 9-62 20- 9-84 20-12-89 1947
CASTILLO Mariano, Aumônier....... 30- 4-79 10-10-95 28-11-03 1919
Avrzou José, Aumônier ............. 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1948
MEYER Pedro-Paulino, Aum6nier.... 30- 4-81 2- 2-99 6- 6-06 1944
MEYER José, Econome............... 28-10-14 6- 3-31 18-12-37 1947
20 CORDOBA Calle Belgrano, 647. IE Belgrano 647. Missions, 1913
BOTTA Juan. Supérieur............. 8- 9-81 10- 3-98 28- 5-04 1941
CHAMBON Arturo, Assistant......... 8- 9,-72 1- 9-90 18- 7-97 1920
VEGA Fernando, Missionnaire ...... 25- 5-01 3- 3-20 19-12-25 1946
DAL CASTAdNÉ Emiro, Missionnaire. 3- 7-03 7- 3-22 17-12-27 1943
GUINTER Edouard, Missionnaire.... 15- 1-15 11- 3-33 26-11-39 1944
30 ESCOBAR (F. C. C. A.)
Escuela Apostolica. S Apostolica Escobar
Ecole Apostolique, Séminaire tiferne, Etudes, 1917, 1926
SALLES Léon, Supérieur.......... 19-10-91 20- 9-08 14- 8-21 1941
CARRANZA Rafael, Latin, Géographie.. 28-10-10 19-12-27 25- 9-34 1948
PALACIOS Horacio, Econome, liturgie. 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42 1942
DELGADO Luis, Philosophie ......... 19- 9-17 25- 2-36 6-12-42 1942
CANITANO Rodolfo, Assistant........ 2- 3-18 25- 2-36 6-12-42 1942
GARCIA José-A., Latin, Français.... 22- 9-21 9- 3-38 22-12-45 1945
GUTIERREZ Thomas, Latin, Histoire. 22- 9-22 6- 3-40 5-12-46 1947
CRUGNALE Nestor, Histoire........ 18-12-20 6- 3-40 5-12-46 1947
GOLCHESKI Louis, Histoire, Latin... 14- 2-25 6- 3-41 18-12-48 1947
Etudiants: 17 (+ 2 Yougoslavie). Séminaristes : 13 (+ 2 Yougoslaoie).
2 frères coadjuteurs postulants (Yougoslavie)
152 Iv. - AMÉRIQUE
40 FLORES (Buenos-Aires) Calle Curapaligue, 1185
Paroisse, 941
GUÉRAULT Juan, Supérieur, Curé.... 5- 6-11 19-12-27 28- 9-34 1945
SERAFINI Armando, Vicaire ......... 6- 5-01 26- 9-17 21-12-24 1948
FONTANELLA Luxan, Vicaire....... 23-10-24 6- 3-41 20-12-47 1947
50 LUJAN (F. C. O.) Basilica Nacional, t Basilica Lujan
Paroisse, Pèlerinage, Missions, 1871
ILLANES Martin, Supérieur, Curé..... 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1948
VARELAPedro, Vicaire.............. 29- 4-64 8-10-94 22-12-01 1901
MARIANI Humberto, Vicaire....... 3- 9-84 24- 1-02 18- 7410 1923
TIEDINK Teodoro, Vicaire......... 30-10-84 7- 9-06 13- 7-13 1945
DAL CASTAGNÉ-Orestes, Vicaire..... 22- 3-01 26-10-16 23-11-23 1943
GARCIA Francisco-B., Vicaire....... 10-10-15 3- 3-32 17-12-38 1947
DEMSAR Ciril, (Yougoslavie), Vic. ... 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1947
LENCEK Ladislaw, Substitut Vice- Vis,
Yougoslavie .................. 3- 2-14 7-11-34 17-12-38 1948
CONFORTI Reinaldo, Vicaire....... 28- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1947
PESCE Guido, Vicaire............ 31- 7-21 18- 3-37 2- 2-44 1944
JAN Yvan, (Yougoslavie), Vic. . .... 18- 9-16 17-10-38 25- 6-44 1948
RECABARREN Manuel, Vicaire ........ 10- 3-22 6- 3-40 20-12-47 1948
PARAGUAY
60 ASSOMPTION Seminario Metropolitano. Correo Casilla 23
R Seminario Asuncion
Séminaire, 1880, 1930
LANDABURU Bernardo, Supérieur... 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1946
MEYER Juan, Directeur spirituel.. 3-12-82 2- 2-99 9- 6-06 1942
CARRANZÂ José, Dogme, Droit canon.. 15- 4-08 24-12-24 19-12-31 1936
HARGAIN Pedro, Assistant ........... 17- 9-08 7- 3-26 17-12-32 1935
AYALA José, Apologétique, Sciences.. 27- 4-18 25- 2-36 6-12-42 1943
MANCENIDO Ramon, Botanique, chant 31- 8-16 25- 2-36 6-12-42 1943
PESCE Agustin, Econome, Liturgie.... 1- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1944
RIGAZIo Alejandro, Physique....... 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 1944
AGUIRRE José-V., Latin........... 24- 3-22 9- 3-38 23-12-44 1947
URUGUAY
70 MONTEVIDEO Calle Industria 2462. Union
Paroisse, Missions, 1884, 1892
MATTIAsEsteban. Superieur, Curé,... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1948
CARLES Enrique, Vicaire.......... 22- 8-79 11- 2-95 19- 1-04 1916
BASCOUL Fermin, Vicaire.......... 17-10-73 19- 9-97 9- 6-00 1915
GIROTTI José, Vicaire............. 27- 6-19 9- 3-38 23-12-44 1945
SARASOLA Bonaventura, Vicaire..... 14- 7-24 6- 3-41 20-12-47 1947
PROVINCE DU BRÉSIL, 1845 153
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SANTOS Antonio, Evéeque d'Assis
(Sao-Paulo). ................. 23-11-73
Mgr FREITAS Pio, Evêque de Joinville
(Santa Catarina).............. 29- 4-85
Mgr CAVATI Joào, Evêque de Caratinga
(Minas) ..................... 5- 5-92
Mgr NEVES José-Lazaro, Eveque tit. de
Abari, auxiliaire d'Assis(Sao-Paulo) 28- 4-02
Mgr MARELIM Luis, Evêque de Caxias
(Maranhao) ........... ..... 17- 4-04
19- 8-93 19- 6-00
14- 1-03 13- 6-08
4- 2-13 20- 3-20
18- 9-19 19-12-26
22- 9-20 11- 6-27
CONSEIL PROVINCIAL
GODINHO Francisco, Visiteur........ 17- 9-98 22- 9-16
GERME Alphonse, Consulteur........ 6- 5-64 6-10-89
PkLISSIÉ Carlos, Consulteur......... 18- 9-98 19- 3-18
MOURAO Antonio, Consulteur....... 30- 6-05 12- 2-24
TORRES Francisco, Procureur......... 13-10-95 27- 2-13
10 RIO DE JANEIRO
Saint-Vincent, Rua General Severiano, 62
Aumône
GODINHO Francisco, Visiteur.......
GERME Alphonse, Supérieur........
PÉRONEILLE Vincent, Aum8nier......
PICOT Jean, Ministère............
DEQUIDT Tobie, Direct. des Sours...
CASTRO Jeronimo, Aumônier.........
PENIDO José, Aumônier..........
SARNEEL Pedro, Archiviste.........
GOMES José, Aumônier..............
BOLLY Ernest, Aumônier:.... . .....
QUEIROZ Francisco, Aumonier.......
PAssoS Dinarte, Aumônier...........
FONTAINE Constant, Ministère......
Fr. MELLO Domicio, Propreté.......
Rattachés :
PIRES José, Curé de Passos (Minas)....
STARLING Moacir, Vicaire de Passos
(Minas)...... .................
ries, 1861
17- 9-98
6- 5-64
11- 9-71
12-10-70
10-11-80
19-12-81
1- 6-84
13- 3-83
21- 4-85
5- 7-86
17- 9-02
28- 9-13
17- 4-91
4- 7-14
22- 9-16
6-10-89
24- 9-87
21- 4-91
6- 9-97
23-12-00
8- 1-02
7- 9-02
18- 3-04
29- 7-11
30- 7-23
19- 9-30
4- 3-35
29-10-39
2- 9-23
11- 6-92
2- 9-23
19-12-31
3- 4-20
2- 9-23
11- 6-92
24- 3-94
18-10-96
17- 6-05
25- 5-07
25- 5-07
5- 6-09
17- 7-10
17- 2-20
26- 7-31
8-12-38
19- 3-21
1-11-41
1930
1929
1938
1948
1941
1945
1920
1946
1946
1948
1945
1920
1942
11898
1943
1946
1938
1.946
1946
1935
1942
1948
1936
1948
17-12-01 14-10-21 28- 7-29 1Î948
27-10-07 24- 9-26 26- 7-34 1948
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20 BAHIA
Aumôneries 1946. Rua Euricles de Matos 48 (Rio Vermelho) S. Salvador Baia.
KUENEN Jean, Supérieur.......... 30-11-81 7- 9-01 24- 6-08 1948
LEMOS Manuel, Assistant........... 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1948
SOARES forge, Aumônier. ............ 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-30 1948
NEVES Andalio, Econome ........... 25- 1-12 14- 8-30 8-12-38 1948
MOTTA Francisco, Aumônier ........ 8-11-13 1- 3-32 8-12-40 1948
30 BELO-HORIZONTE (Minas)
Rua Cachoeira do Campo, 66
Paroisses, 1941
PACHECO Manuel, Sup., Curé, Calafate 9- 7-05 24- 8-34 26- 7-32 1946
CRUZ Antonio, Assistant............ 13-11-85 30-12-03 17- 7-10 1948
ARRUDA Josè, Curé a Gameleira...... 19-11-04 28- 9-23 26- 7-31 1948
SALES Joaquim, Econome........... 5- 6-07 4- 2-29 26- 7--2 1946
BORGES Antonio, Vic. à Gameleira.... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40 1948
LAGE Francisco, Vic. à Gameleira 18- 3-17 19- 1-34 26- 4-41 1948
GOMES Caio, Vic. à Calafate... 12-12-13 17- 2-35 8-12-42 1946
40 CAMPINA VERDE (Minas)
Via Uberaba
Paroisse, 1842, Pré-Ecole apost. 1948
BREINER Francisco, Supérieur....... 22- 3-08 19- 1-34 18-12-37 1948
FREITAS José, Ministère ............ 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26 1941
OBRZUT Félix, Professeur............ 30- 9-13 3- 9-32 8-12-41 1948
CUNHA Jorge, Professeur ... ......... 21- 4-15 18- 9-32 8-12-40 1948
BRANTA José, Econome ............. 24- 1-19 24- 1-38 8-12-45 1946
COSTA Geraldo, Vicaire............. 31-12-14 30- 1-38 8-12-43 1944
50 CARACA (Minas)
Ecole apostolique, 1820
MOURAO Antonio, Supérieur.......... 30- 6-05 12- 2-24 19-12-31 1948
TORRES Manuel, Assistant......... 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23 1924
SARAIVA José, Dir, spirituel.......... 25- 8-08 5-10-27 21-12-35 1947
GUERRA Francisco, Econome .. ..... 3-12-13 19- 1-34 8-12-41 1947
AQUINO Egidio, Professeur.......... 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43 1943
XAVIER Jorge, Professeur ........... 28- 9-20 14- 1-40 5-10-47 1948
NETO Tobias, Discipline ........... . 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47 194&
Fr. NETO Nilo, Coadjuteur ........ 13- 7-05 7-12-26 8-12-28 1-937
Fr. LIMA Manuel, Coadjuteur ....... 21- 5-11 1-11-41 8-12-44 1948
Fr. NUNES Jeronimo, Coadjuteur .... 14- 9-22 7-10-44 1948
BRÉSIL
60 CURITYBA (Paranà)
Petit Séminaire, 1937
PASSOS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28
MACHADO Aristoteles, Assistant...... 27- 4-10 29- 9-29
GONCALVEs Raimundo, Dir. spirituel.. 1,0- 8-14 31- 1-34
AVELINO André, Discipline......... 25- 7-15 11- 6-36
ATANASIO José, Professeur .......... 2- 5-18 6- 3-381
70 DIAMANTINA (Minas)
Grand et: Petit Séminaire, 1867
SALES José, Supérieur............ 13- 4-12 16-12-29
LIDSTROM Carlos, Professeur........ 24- 7-75 16- 7-92
RUBIM Salvador, Professeur........ 12- 5-91 6- 4-09i
MORAES José, Professeur........... 5- 3-96 29- 1-14
LINO José, Directeur spirituel. ....... 19- 6-04 27-10-21
TRINDADE Geraldo, Professeur........ 24-12-06 3-10-25
CARNEIRO Eli, Direct. spirituel...... 6- 9-15 27- 7-32
ROSOT Aleixo, Econome .......... 15- 7-15 3- 9-32
RODRIGUES Luis, Professeur ........ 24-12-14 19- 9-34
MAIA Joaquim, Professeur .......... 1-1:1-16 13- 2-34.
NETO Belchior, Discipline........... 7-11-18 6- 3-38
80 DIAMANTINA (Minas)
Missions, 1881
CORDEIRO Gaspar, Supérieur....... 24- 8-92 25- 1-14
RABELO Genesco, Missionnaire ...... 29- 1-99 28- 9-19
Rattachés :
ALVES José, Vicaire de Coroaci. ...... 2- 8-72 22-10-92
BARROS Antonio, Curé de Coroaci :. 25-10-96 27- 9-17
90 FORTALEZA (Cearà)
Grand et Petit Séminaire:, 1864
CABRAL Josefino, Supérieur......... 4- 2-95 16- 4-13
ZINGERLÉ Pedro, Assistant......... 4- 4-75 16- 9-95
GOCHMAN Aloisio, Professeur..... 17- 2-16 19- 1-34
Luz Francisco, Discipline........ .25- 6-18 13-12-36
LUSTOSA Oscar, Professeur ......... 16-10-20 2 4 - 12 - 38
PESSOA James, Econome ............ 14- 1-22 18- 3-40
100 FORTALEZA (Ceara)
Ecole apostolique 1942
GODINHo Geraldo, Supérieur....... 22- 4-06 23- 9-26
ALVES Moacir, Econome ....... . 3- 9-12 28- 9-29
TACHARD Fernandô, Directeur spirituel 19- 9-15 3-10-35
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21-12-36
13- 2-38
8-12-41
3- 6-44
8-12-45
21-12-45
25- 7-97
18- 7-15
19- 3-21
28- 7-29
19- 3-34
8-12-40
3- 6-44
30- 5-42
8-12-41
8-12-45
1940
1938
1947
1944
1948
1946
1912
1927
1946
1937
1945
1941
1945.
1948
1946
1946
19- 3-21 1938
19-12-26 1947
2- 7-99 1948
19- 3-28 1934
3- 4-20
1- 6-02
8-12-41
8-12-44
6-10-46
5-10-47
1940
1902
1941
1945
1948
1948
26- 7-34 1942
18-12-37 1942
19- 6-43 1943
56 rIV.- AMÉRIQUE
NOGUEIRA Armando, Assistant ...... 23-12-14 31- 1-37 8-12-44 1947
ANDRADE Francisco, Professeur ...... 5- 3-22 16- 2-40 8-12-47 1948
RODRIGUES Joci, Professeur, ........ 25- 6-17 13- 8-40 8-12-39 1948
11 IRATI (Parana)
Ecole apostolique, 1925
N. Supérieur................
MOURA Dario, Assistant ............ 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40 1941,
LIMA José, Econome.............. 30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1942
LIMA Esio, Discipline............. 22- 9-18 37- 1-37 8-12-44 1945
120 MARIANA (Minas)
Grand Séminaire, 1852
N. ,'Supérieur...... ......
MATOS Aristeu, Econome............ 3- 9-87 16- 3-07 13- 7-13 1948.
AVELAR José, Direct. spirituel........ 28- 8-98 9-11-15 3- 9-22 1946
GUcLIELMELLI Domingos, Professeur . 21- 8-07. 5-10-26 `26- 7-33 1944
ZANATA Carlos, Discipline......... 18- 5-19 24- 1-36 8-12-43 1946
OLIVEIRÀ Josafa, Professeur ......... 4-11-21 30- 1-38 8-12-45 1947
130 MARIANA (Minas)
Petit Séminaire, 1856
TROMBERT José, Supérieur........ 23- 8-03 23- 9-22 26- 7-30 1945,
VIANA Antenor, Procureur......... 21- 4-09 25- 9-27 21-12-35 1947'
ADAMCZYK Estanislau, Discipline .... 10- 5-19 25- 1-36 26- 3-44 1946
FULIK Felicio, Discipline ........... 1 - 9-14 24- 1-38 8-12-45 1946
NUNES José, Directeur siprituel ...... 18- 4-19 6- 3-38 8-12-45 1946
TROMBERT Francisco, Professeur ..... 21- 3-17 9- 3-38 24-11-46 1946
VALE Francisco, Professeur .......... 2-12-19 3-12-38 6- 4-46 1947
CORREA Francisco, Professeur ....... 8- 6-23 3- 1-42 5-10-47 1948,,
Fr. BARRETO Jovito, Coadjuteur ..... 4- 6-04 15-12-25 16- 6-28 1942
140 PETROPOLIS (Éstado do Rio)
Avenida Barào Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
PELISSIÉ Carlos, Supérieur.........18- 8-98 19- 3-18 2- 9-23 1945
MAFRA Godofredo, Ministère....... 22-10-67 10- 4-93 30- 7-99 1935
VIANA J&ào, Assistant......... ... . 27- 2-88 11 - 1-07 7- 9-13 1946
TORRES Francisco, Professeur........ 13-10-95 27- 2-13 3- 4-20 1948
RIBEIRO Delille, Professeur ......... 12- 3-98 22- 9-16 2- 9-23 1948
CASTAGNOLA Luigi, Professeur ....... 25- 3-13 14- 8-30 18-12-37 1948
MONT'ALVAO Demerval, Econome ... 3- 1-12 19- 9-30 8-12-38 1948
PEREIRA Carlos, Dir. Sém. int......... 18- 4-08 24-12-34 4- 9-32 1948
AGUIARBenedito, Professeur......... 9-11-17 4-10-35 19- 6-43 1945
Etudiants : 26. Séminaristes : 23.
BRÉSIL 157
Fr. PAILOSebastiào, Coadjuteur ..... 19- 1-09 8- 7-27 9- 7-29 1929
Fr. ALMEIDA Raimundo, Coadjuteur . 3- 9-09 29-10-39 1-11-41 1941
Fr. GLINSKI Tomas, Coadjuteur..... 28-12-24 1-11-41 20- 3-44 1944
Fr. MELO Vicente, Coadjuteur ...... 3-10-15 21- 8-43 25-12-45 1945
150 RECIFE (Pernambuco) Hospital Pedro II
Aumôneries, 1857,-1904
EMERI Diog Supérieur ........... 25-10-00 12- 8-22 26- 7-30 1947
ANDRADE Pedro, Econome........... 1- 7-77 18-'3-01 31- 1-04 1935
LEITE José, Aumônier.............. . 14- 5-89 2- 3-11 22- 7-17 1948
DIONISIO Antonio, ŒEuvres ociales ... 29- 4-05 18- 9-23 26- 7-31 1947
160 RIO DE JANEIRO
Santa Casa da Misericoedia
Aumôneries, 1852
GONZALEZ Manuel, Supérieur...... 30- 9-75 28- 5-94 9z 6-00 1945
TISSANDIER Carlos, Confessions ....... 9- 2-62 26- 9-83 15- 6-89 1947
AQUINO Oscar, Aumônier........... 17- 8-87 24- 1-07 13- 7-13 1948
RIBEIRO Oswaldo, Aumônier......... 17-12-13 22- 9-31 8-12-39 1948
170 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
NEGREIROS Luis-G., Supérieur ...... 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1948
SANTOS Miguel, Directeur spirituel ... 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1941
REZENDE Geraldo, Préfet études ...... 5- 4-15 22- 9-33 7- 6-41 1948
SILVA Vicente, Professeur ........... 3- 1-10 14- 8-34 8-12-39 1945
LOPES Hugo, Profesèur ............ 5-11-19 24-12-38 6-10-46 1948
BASSIL Eduardo, Econome .......... 16- 8-18 30- 3-39 6-10-46 1948
SAMPAIO Eliseu, Discipline......... 11- 2-17 22- 7-42 1- 1-42 1944
180 SAOPAULO(S.Paulo)
Moinho Velho, Via Anchieta, 1368
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Supérieur......... 25-10-07 17- 9-25 26- 7-33 1945
FONSECA Augusto, Aumônier....... 31-12-79 20- 8-93 13- 7-02 1940
DUPRAT Luis, Econome........... 21- 9-87 15- 1-07 13- 7-13 1940
PEREIRA Rui, Vicaire............... 6-12-20 24- 1-38 8-12-45 1948
Para : Belem, Cameta, Baiao, Mocajuba. (Page 60).
Ceara : Fortaleza, Limoeiro. (Page 60).
Maranho Sao Luis, Ribamar, Caxias. (Page 61).
Parana : Abranches, Agua Branca, Antonio Olinto, Araucara, Catanduva,
Curityba, Eufrozina, Imbituva, Irati, Ivai, Orléans, Prudentopolis, Santa
Candida, Sâo Matheus, Serinha, Thomas-Coelho. (Pages 94-96).
Rio Grande do Norte : Caico, Mossero. (Page 60).
Santa Catharina : Alto Paraguassu, Mafra. (Pages 95-96).
PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
SlMgr BOTERO Bernardo, Evêque de
SantaMarta... ................ 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1944
CONSEIL PROVINCIAL
TRUJILLO Martiniano, Visiteur...... 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
BERIT Pierre, Consulteur........... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
-REYES Antonio-José, Consulteur..... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1945
BOTERO Frapcisco-Tulio, Consulieur 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1945
<GUTIERREZ Alfonso, Consult. Proc... 27- 1-11: 18- 3-33 3- 3-40 1945
lo BOGOTA .
Apartado 87 T Lazaristas. Bogota
Etudes, Séminaire interne, 1919
TRUJILLO Martiniano,. Visiteur, Sup. 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
CID Nicanor, Infirme ............. 26- 9-81 19-10-98 8- 9-07 1948
-NARANJO José, Morale ............. 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-31 1948
REYES Antonio-José, Dir. Sem. ..... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1948
KuTi Emerico, Aumônier........... 18- 9-08 7- 77-2- 14- 6-36 1948
-RuzSIK Gùillermo, Philosophie ...... 27- 4-13 2-10-31 15- 5-38 1948
IGUTIERREZ Alfonso, Proc., Provincial 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1945
MEJIARoberto,Dogme............... 23- 6-13 15- 7-34 3- 8-41 1948
BIECERRA Alfredo, Malade. .......... 9- 9-20 18- 7-37 25- 3-44 1948
Etudiants : 25.
Séminaristes : 20.
Frères coadjuteurs : 14.
20 CALI a
Apartado 18. b Lazaristas Cali
Aumoneries, 1886
FOURCANS Henri, Sup., Dir. des Soeurs 26- 5-80 26- 9-00 26- 5-07 1941
GUERRERO José-Maria, Aumônier... 9- 6-71 10- 5-90 18- 7-97 1942
PEHAU François, Aumônier......... 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
BERTHOMET Augustin, Aumônier... 28- 8-80 10-11-01 10-12-05 1936
CAMMAERT Pierre, Aumônier....... 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
Frères coadjuteurs: 2
158 Iv. - AMERIQUE
COLOMBIE 159
30 CARTAGO (Valle) o
Calle 8 rno 571
b Lazaristas Cartago
Aumôneries, 1944
NICOLAS Auguste, Supérieur......... 14- 7-79 29- 8-98 17-11-05 1948
AMAYA Martin, Aumônier.......... 25- 3-77 26- 4-96 22-11-03 1946
PuYO Juan de la Cruz, Econome..... 14- 9-94 11- 9-14 10- 6-22 1944
LONDONO Jesus, Aumônier .......... 13- 7-98 24- 7-18 I1 - 4-26 1948
Frère coadjuteur : 1.
40 GARZON w
M Lazaristas Garzon
Grand et Petit Séminaire, 1 920, 1943
GRIMALDOS Carlos, Sup. morale...... 8- 5-02 18- 8-23 30- 5-31 1948
DOMINGUEZ Rafael, Dir. spirituel..... 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-10 1948
MORA Eulogio, Discipline.......... 17-11-13 14- 8-31 2- 7-39 1947
OCAMPO Jorge, Dogme ....... ...... 13-11-20 18- 7-38 9- 7-44 1948
ARIAS Teofano, Econome.......... 12- 3-18 18- 7-36 8- 8-43 1944
ERASO Jorge, Philosophie........... 16- 2-21 25- 7-39 8- 7-45 1945
GUTIERREZ Angel-Maria, Professeur . 1- 9-20 25- 7-39 8- 7-45 1948
ZUNIGA Gerardo, Prof............. 6- 1-23 25- 7-41 3- 8-47 1948
Etudiants : 3.
50 NATAGA
f E Lazaristas Nataga
Missions, Pèlerinage, 1904
BUITRAGO Nicasio, Curé............. 10- 5-79 18- 3-00 8-11-08 1939W
BOTERO Marco-Tulio, Econome ...... 7- 5-83 14- 8-01 13-12-08 1947
60 POPAYAN .
Apartado 77 1 Lazaristas Popayan
Grand et Petit Séminaire, 1871
BAYONA Filemon, Sup. morale. . .... 1- 2-00 31- 7-18 30- 5-26 1948
WEEMAES Juan-Nepomuceno, Prof. .. 30-12-84 7- 9-04 16- 7-11 1948
AYALDE Agustin,Liturgie........... 19- 6-86 7- 9-04 30- 6-12 1941
ARBOLEDA Sergio, Discipline......... 15- 9-17 18- 7-35 26- 7-42 1943
VILLEGAS Julian, Professeur .... .... 28-11-16 18- 7-35 8- 8-43 1948
HERNANDEZ Antonio-Maria, Dogme .. 6- 5-17 18- 7-37 27- 8-44 1944
YASNO Fernando, Philosophie ........ 3-11-20 25- 7-41 3- 8-47 1948,
Etudiants : 3.
Frère coadjuteur, 1.
160 IV. - AMÉRIQUE
70 POPAYAN
V l Collège El Pilar V Lazaristas, Colpilar, Popayan
ARBOLEDA Cecilio, Supérieur......... 3- 3-89 13- 9-06 12- 7-14 1948
HERNANDEZJosé, Professeur ........ 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42 1948
GRAJALEs Euscbio, Econome ....... 24- 9-20 25- 7-39 8- 7-45 1948
80 SAN GIL
i (D Lazaristas San Gil
Petit Séminaire, 1946
VALLEJO Enrique, Supérieur....... 3- 5-02 31- 7-23 21- 5-32 1947
JARAMILLO Jaime, Morale ... ...... 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 1947
ORTiz Félix-Maria, Discipline ....... 5- 3-02 31-10-22 2- 6-28 1946
ALVAREZ Carlos, Philosophie......... 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1948
MojIcA Luis, Econome .. .......... 25- 7-21 20- 9-39 8- 7-45' 1947
Etudiants : 2.
Frères coadjuteurs : 2.
90 SANTA MARTA El M Lazaristas Santa Marta
Grand et Petit Séminaire, 1944
JOB Mathias. Supérieur, Morale ..... 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20 1945
PRADES Victor, Dogme.............. 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 1946
MEJIA Luis-Angel, Professeur........ 29- 5-17 18- 7-36 8- 8-43 1948
SANCHEZ Jesus-Antonio, Professeur... 24- 8-21 9- 8-40 22- 3-47 1948
MORA Ramon, Professeur ........... 27-10-22 25- 7-41 3- 8-47 1948
Etudiants : 2. Frère coadjuteur : 1.
100 SANTA ROSA DE CABAL f (0 Lazaristas Santa Rosa de Cabal
Ecole Apostolique, 1894
BERIT Pierre, Sup., Mathématiques.... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
SANTos-Pastor, Aumônier ........... 18-12-75 21-10-93 8- 7-00 1948
VILLEGAS Gustavo, Aumônier ....... . 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 1942
GASCIOLLI Noel, Langues ........... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38 1948
ARANGO Nacianceno, Professeur..... 13- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1948
RODRIGUEZ Rogelio, Econome........ 24-10-15 18- 7-35 8- 8-43 1948
CARDONA Arturo, Sciences .......... 15- 2-16 6- 4-40 9- 7-44 1944
Etudiant : 1. Frères coadjuteurs : 3.
11 0 TUNJA Apartado, 30 ff Lazaristas Tunja
Grand et Petit Séminaire, Mission 1892
BOTERo Francisco-Tulio, Supérieur.. 9-,3-04 27- 2-24 19-12-31 1948
CoSYN Henri, Morale............. 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05 1907
GAONA Leopoldo, Langues.......... 16- 3-01 24- 8-21 24- 6-29 1948
LONDONO Juan-Félix, Prédications ... 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 1947
SOLANO Gregorio, Prédications....... 5-11-05 18- 7-29 15- 8-38 1948
MANOSALVA Heli, Histoire ecclésiast .. 13- 9-08 18- 7-30 29- 6-38 1939
COLOMBIE 161
GUTIÉRREz Eduardo, Discipline.... 1-4-15 27-2-32 18-6-39 1947
GIRALDO Pedro, Dogme............ 21- 2-18 18- 7-35 26- 7-42 1945
SOTO Juan-Antonio, Professeur..... 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1944
MoRAAdolfo, Professeur........... 20- 9-21 25- 7-39 8- 7-45 1948
RosAs César, Ecopome ........... 8-11-22 25- 7-39 14- 7-46 1947
Etudiant : 1. Frères coadjuteurs: 3.
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915
ERuvres : 24 Ecoles élémentaires, 3 dispensaires, 3 orphelinats.
Catholiques : 32.000 (34.500 habitants, 2.500 païens, 40.000 kilomètres carréi)
120 CHITA Via Barranquilla Bogota ) Lazaristas Chita
Mgr POTIER Joseph-Marie, Préfet
apostolique d'Arauca, Supérieur... 26- 8-73 27- 9-93 4- 6-99 1924
MARTINEZ Fidenciano......... .. .7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
MORALEsDavid .................. 18- 5-15 25- 7-41 3- 8-47 1948
Frère coadjuteur : 1.
Arauca E Via Barranquilla Bogota t, Lazaristas Arauca
MARTINEZ Gratiniano............. 25-10-92 7- 9-13 29- 5-21 1932
URREGO Marco-Arturo........... 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1947
Frère coadjuteur : 1.
130 TAME M Via Barranquilla Bogota f Lazaristas Tarne
PRON Joseph, Supérieur.......... 28- 7-63 2-10-82 31- 5-90 1948
CASTILLO Luis-Maria............ 24- 5-78 7-12-98 22- 6-05 1947
CALAS Jules.................... 19-11-82 23- 9-99 25- 5-07 1930
ORTIZ Jésus-Antonio........... 3- 3-12 5-8-32 28- 7-40 1945
Frére coadjuteur : 1.
CATALANO Ernesto (La Salina)..... 1- 9-83 17- 5-08 14- 7-12 1916
Préfecture apostolique de TIERRADENTRO, 1921
Euvres : 24 écoles élémentaires, 2 hôpitaux.
Catholiques : 32.000 (35.000 habitants, 1.800 kilomètres carrés).
140 BELALCAZAR (Cauca) Via Buenaventura ) Lazaristas Belalcazar
Missions Indiennes, 1924
GONZALEZ David................ 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1947
ARÉVALO Felipe................. 26- 5-06 18- 7-28 17- 3-34 1937
CARDONA Jesus................... 1-10-10 14- 8-33 16- 2-41 1947
OSSA José de Jesus ............... 9- 7-22 9- 8-40 22-3-47 1948
Inza (Cauca) Via Buenaventura 1 Lazaristas Inza
Missions Indiennes, 1906, 1924
MOULET Gabriel................. 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30 1940
6
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904 '
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordînat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LOUBÈRi Jean-Alexis, Visiteur...... 18- 4-00 23- 9-18
CABALLERO Pablo, Consulteur...... 21- 9-93 10-10-11
GARCÈS Rafael, Consulteur ......... 13- 7-88 23-10-10
LORY Luis, Consulteur........ ... 23- 1-87 26- 9-06
CIIACON' Juan, Consulteur, Procureur. 24- 6-02 29- 9-21
28- 3-25
22- 7-17
20- 6-15
13- 7-13
29- 6-25
1 QUITO
Villa Sta Teresita. Apartado 376. M, Lazaristas Quito
Séminaire interne, Etudes, Ecoles apostolique, i 933
LOUBÈRE Jean, Visiteur, Supérieur.. 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25
MASSET Eugène, Directeur Sém. Etudes 16-10-08 22- 8-26 8- 9-33
BAYLACH José-Oriol, Professeur...... 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41
QUET Luis, Professeur............. 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43
Etudiants : 9. Séminaristes : 8.
Fr. GAZAFY José, Sacristie......... 6-11-11 13- 5-36 17- 6-38
20 QUITO
Carrera Rocafuerte, 1560
D Lazaristas Quito
Aumàneries, 1870
CABALLERO Pablo, Supeérieur, Aumôn. 21- 9-93 10-10-11
RODRIGUEZ José, Aumônier......... 12- 3-89 17-10-12
CABRERA Daniel, Aumônier......... 12- 9-93 12-11-14
OLANIÉ Pedro, Aumônier .......... 6- 9-01 21- 8-27
30 QUITO Apartado 376.
f Lazaristas Seminario Major Quito
MASJUAN Joaquin, Sup., Dogme.... 25- 5-07 3-11-26
MAYNADIER Léon, Histoire, Droit can. 27- 4-86 20- 9-04
LoRY Luis, Assistant, Morale. ..... 23- 1-87 26- 9-06
22- 7-17
8- 9-15
29- 5-21
29- 6-34
1946
1943
1947
1948
1- 7-34 1947
16- 7-11 1942
13- 7-13 1934
1947
1946
1946
1946
11946
1948
1948
1948
1948
1948
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EQUATEUR
CALDERON José, Philosophie........ 17- 1-07 3- 3-32 21-
BARATTE François, Liturgie......... 8- 8-19 16-10-40 29-
Fr. FREIRE Cristobal, Coadjuteur.,. 27-12-01 25- 4-20 19-
40 QUITO
Apartado 267. ( Lazaristas Seminario Menor
Petit Séminaire, 1871, 1935
CHACON Juan, Supérieur, Littérat... 24- 6-02 29- 9-21 29-
BRITO Simon, Assistant, Latin...... 28-10-04 30- 8-24 30-
PLACIER François, Prof. de Français. 22- 2-13 6- 9-33 29-
CASARES José, Sciences naturelles.... 3-12-13 21-10-36 26-
PANELLI Luciano, Reposant......... 15- 2-20 4-10-37 22-
GARNIER Robert, Econome, Mathen. I11- 5-18 21- 9-39 29-
RIBADENEIRA Jorge, Grammaiire..... 8- 9-21 22- 9-39 29-
VASCONE Hugo, Grec, Espagnol..... 24- 8-21 22- 9-39 29-
SALAS German, Histoire, Géographie. 5- 4-21 26- 9-40 29-
9-35
-6-47
7-24
-6-25
-6-31
- 6-40
7-42
-12-45
-6-45
S6-47
-6-48
-6-48
50 CONOCOTO (Santa Ana)
Ecole apostolique, 1948
GARCÈS Rafael, Supérieur.......... 13- 7-88 23-10-10
VILLAVICENCIO Carlos, Littérature... 13- 8-84 28- 4-04
NAVAS Amable, Luis, Physique...... 1- 9-18 27- 9-36
RIBADENEIRA Jacinto, Proc., Math.. 12- 3-19 10-10-39
60 GUAYAQUIL
Cacique Alvarez, 206. Apartado 140. (D
Aumdneries, 1871
MAYNADIER Emilio, Supérieur...... 3-12-76
MADONIA Mariano, Aumon., HMpital. 24-12-72
FARGET André, Aum6nier.......... 6- 9-79
Lazaristas
20- 9-95
9-10-92
23- 9-99
70 IBARRA
Seminario S. Diego, Apartado 19
f Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 913
GONZALEZ Fraricisco, Supérieur..... 11-10-07 26- 9-28
PLANKEN Theodore, Sciences phys... 7-10-94 4- 9-15
MARTINEZ Julio, Professeur ......... 27-12-17 26- 9-36
BAYLACH Jorge, Professeur........ 19- 7-22 31-10-43
DURAN Antonio, Procureur, Prof.... 1- 6-21 18- 7-46
20- 6-15 1948
5- 6-09 1948
1- 7-45 1948
23- 6-46 1948
Guayaquil
2- 6-03 1934
3- 4-99 1928
9-6-06 1946
5- 7-36 1946
9- 7-22 1947
1- 7-45 1948
29- 6-48 1948
15- 8-48 1948
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1947
1947
1920
1946
1935
1946
1946
1948
1946
1947
1948
1948
Iv. - AMÉRIQUE
PROVINCE DU PACIFIQUE 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
GODOY Manuel, Visiteur ........ 24-11-89 19- 9-11 21- 5-21 1946
FELHOEN Louis, Consulteur, Procureur 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04 1946
CARACUEL Emilio, Consulteur....... 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1946
ABARCA Humberto, Consulteur ...... 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1948
ROJASSantiago, Consulteur ......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1948
CHILI
10 SANTIAGO, Casilla 2166 d N. Lazaristas, Santiago, Chili
Aumôneries, Missions, 1854
GODO Manuel, Supérieur, Visiteur. 24-11-89 19- 9-11 21- 5-21 1946
AvÉROUS Flavien, Aumônier........ 23- 2-73 31- 6-97 25- 7-98 1944
FELHOEN Louis, Aumônier......... 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04 1946
JARA Demetrio................... 10- 9-83 19- 3-06 14- 7-12 1938
CARACUEL Emilio, Assistant........ 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1939
CARRASCO Agustin, Aumônier...... 1-12-04 23- 3-23 30-10-29 1938
BALAGNA Hector, Aumônier......... 5- 1-07 27- 1-24 24- 9-32 1948
ABARCA Humberto, Missions....... 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1946
LAGOS Raùl, Missions......... 23- 4-12 28-12-32 26-11-39 1946
NUNEZ Oscar, Econome............ 20- 6-17 6- 1-34 21-12-40 1948
20 VALPARAISO, Casilla 5051, Playa Ancha a N., Lazaristas, Valparaiso
Paroisse, 1912
CoRTÈS José, Supérieur, Curé ....... 11- 6-11 7- 9-32 18-10-39 1948
RIVEROS David, Vicaire ............ 13- 9-97 31- 8-14 24- 9-21 1948
GONZALEZ Paul, Vicaire .......... 24- 7-20 21- 9-39 5- 4-47 1948
COLOMBO Carlo, Vicaire............ 9- 2-21 31- 8-38 16- 3-46 1948
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30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1935, 1947
RoJAS Santiago, Supérieur.......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1947
DONOSO Alfonso, Professeur........ 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1947
MADRID Reinaldino, Professeur ..... 5- 3-11 19-12-27 22- 9-34 1947
AGAZZI Lino, Professeur............ 10- 3-18 6- 6-38 16- 3-46 1948
PEROU
Mgr PEREZ Federico, Evêque titulaire
de Carisco, auxiliaire de Lima.... 7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1946
4° LIMA, Orrantia del Mar San Martin, 399 ; Apartado 983
Aumôneries, 1857
MORENO Antonio, Supérieur........ 30- 9-98
MEUFFELS Martin, Aumônier ....... 16- 5-83
SALINAS Aldon, Aumônier......... 27- 8-81
BARTON Fausto, Ministère......... 19-12-02
NAVARRO Teofilo, Econome ......... 8-11-18
DIAZ José, Ministère.............. .11 - 9-16
12- 3-17
8- 9-04
11-11-08
7- 3-32
12-12-33
20- 2-36
10- 6-11
11- 9-04
18- 8-29
15- 6-41
27-12-42
50 AREQUIPA, apartado 83
Aumôneries
MEUFFELS Mathieu Supérieur........ 4- 5-82 4- 9-01
SALAS Pantaléon, Aumônier........ 27- 7-64 19- 7-85
PUECH Germain, Aumônier......... 9- 9-77 9- 9-97
13- 6-08 1942
19-12-91 1936
26- 7-02 1946
60 CAJAMARCA, Apartado 38 D N., Lazaristas, Cajamarca
Petit Séminaire, 1926
TORRES Benjamin,. Supérieur........ 8- 4-06 6- 4-23 30-10-29 1941
SCHACHT Luis. Professeur......... 13- 9-13 6- 3-31 18-12-37 1946
1947
1945
1936
1945
1948
1948
165PACIFIQUE
AUSTRALIE
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1929
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, Evêque de Sale
(Victoria) ........................ 25- 7-79 13- 9-91
CONSEIL PROVINCIAL
ROSSITERNicholas, Visiteur......... 23-10-99 14- 6-19
GALLAGHER Edward, Consulteur..... 30- 1-83 7- 9-13
MARTIN Ernest, Consulteur, Procureur 29- 7-91 11- 3-22
HOWARD Michel, Consulteur......... 29- 5-01 11- 3-22
VMc KINNON Victor, Consulteur ...... 13-12-06 8- 3-29
10 EASTWOOD (N. S. W.)
Saint-Joseph's Collège Eastwood Sydney
Séminaire interne, Etuldes, Paroisse, 1922
ROSSITER Nicholas, Visiteur.........
GALLAGHER Edward, Supérieur.....
WIGMORE James, Philosophie........
HALL Mark, Sémin. diocés., Sydney.
FITZGERALD James-H., Vicaire.....
Mc CABE Patrick, Ecriture Sainte....
DUGGAN Robert. Morale, droit canon.
O'REILLY James, Direct. Sém. int....
GOLDFINCH James, Dogme ..........
O'REILLY Thomas, Etudes, Manille ..
COMMINS Alan, Etudes, Manille .....
Fr. ELLROTT George, Fermier.......
Etudiants : 8; Séminaristes : 8.
23-10-99
30- 1-83
1- 4-78
25- 6-85
12-10-94
14- 6-09
29- 7-10
20- 6-16
21- 7-10
6- 7-17
11-12-24
25- 9-10
1z
Z
z
2
7
2;
1 1
c
8
71
4
32
4
20 ASHFIELD (N. S. W.)
Saint-Vincent's
Missions, Paroisse, 1885
MA. KINNON Viclor, Supérieur, Curé 13-12-06 Ï
POWER Stanislaus, Infirme......... 13-11-70 29
MACKEN Richard, Missionnaire..... 14-12-81 13
MAR TIN Ernest, Vicaire ........... 29- 7-91 Il
- 6-19
7- 9-13
7- 9-97
-11-05
1- 4-23
- 3-27
)- 3-28
1- 3-34
- 1-36
P- 3-39
- 2-42
- 8-38
1- 3-29
-. 9-93
1- 9-99.
- 3-22
25- 5-07 1926
26- 5-23
26- 5-17
12- 3-27
9-10-27
15-12-35
26- 5-23
26- 5-17
20-12-02
18-12-10
28-10-29
30-11-33
24-11-34
8- 9-40
20- 7-38
7-12-45
27- 5-48
.5-8-40
15-12-35
27- 5-99
9- 6-06
12- 3-27
1946
1947
1947
1948
1948
1946
i947
1932
1927
1944
1946
1946
1947
1948
1948
1,948
1940
1947
1944
1933
1948
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LYNCH William-Joseph, Infirme... 5- 9-03 9- 3-23 1-12-29 1942
KEENAN Philip, Econome .......... 15- 6-05 28- 2-24 7- 3-31 1947
QUINN Joseph, Vicaire, Assistant .... 26- 5-91 4- 3-24 1-12-30 1946
KEENAN Léo, Missions............ 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1945
LYONS Edward, Missions........... 4- 6-95 7- 9-29 21- 5-21 1947
'HORNE Frederick, Vicaire......... 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1947
HYLAND Miles, Missions............ 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1948
CONDON Richard, Missions ......... 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45 1948
Fr. TUITE James, Sacristie.......... 9- 6-86 7-11-06 20-12-10 1940
30 BATHURST (N. S. W.)
Saint-Stanislaus'Collège
Collège, 1888
HOWARD Michael-L., Supérieur.... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1947
Mc MAHON John, Assistant, Professeur 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1931
CAHILL Francis, Professeur........ 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1932
MAGUIRE Raymond, Professeur..... 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
O'NEILL James, Préfet de discipline.. 1-11-14 8- 3-35 7-9-41 1942
ROBINSON John, Econome........... 13- 9-13 8- 3-36 13- 9-42 1948
QUINN Walter, Professeur.......... 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42 1942
MILES John, Professeur............ 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42 1948
CREEDE Peter, Professeur.......... 26- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
NORRIS Georges, Professeur........ 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1946
ROCHESTER George, Professeur....... 4-12-13 5- 3-41 29-11 -47 1948
Fr. KILGALLON James, Cuisine ...... 10- 7-03 23- 4-29 15- 8-31 1940
40 BRISBANE (Queensland)
Saint-Leo's College Wickham Terrace
Collège Universitaire, 1936
POWER Gérald, Supérieur......... 29-10-95 14- 6-19 26- 5-23 1947
Mc MAHON Roderick, Assistant ..... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1948
Mc DONNEL Réginald, Etudes...... 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1945
50 GUILDFORD (West Australia)
St-Charles'Seminary
Petit Séminaire régional, 1948
WILKINSON John, Supérieur .......... 21-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1948
BOURKE Francis, Assistant, Professeur. 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1948
CLANCY Ernest, Professeur.......... 15-1 1-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
Mc DONALD Ronald, Prof., Dir. spir.. 24- 2-98 22- 4-38 7-12-44 1948
DUNCAN James, Econome ........... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1948
60 MALVERN (Victoria) St Joseph's
Missions, Paroisse, 1892
BRIDGEWATER Arthur, Supérieur, Curé 28- 6-12 17- 7-31
Mc KENNAPatrick, Infirme......... 9- 2-72 1- 3-96
O'HEA Brennan, Missions........... 29- 7-88 21- 4-13
TEMPLETON Greville, Vicaire....... 16- 4-93 21- 4-13
COTTER Denis, Vicaire:........... 12- 4-03 11- 3-22
HOGAN Eugène, Aumônier mil. ...... 20- 5-03 11- 3-22
MANNIX Michael, Missions ......... 2-11-01 4- 3-25
HARPER Gérard, Assistant, Missions. . 26-10-07 10- 4-31
DUNNE Roderick, Missions........ 13- 4-12 9- 3-32
HAYES Alphonsus, Econome.......... 7-10-16 7- 9-35
CONLON Léo, Vicaire.............. 1- 5-20 22- 3-38
Fr. WHELAN John, Sacristie........ 8-12-81 25- 3-02
12- 3-38
27- 5-99
21- 4-18
21- 4-18
12- 3-27
12- 9-26
30-11-31
30-11-37
28-10-38
19- 9-42
7-12-44
26- 3-04
1946
1948
1948
1946
1947
1936
1947
1941
1947
1947
1945
1930
70 SOUTHPORT (Queensland) Catholic Presbytery
Missions, Paroisse, 1931
DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé... 11-10-08 7- 9-26 1- 7-33 1947
POWER Ambrose, Vicaire, Econome.. 26- 2-79 25- 2-07 17- 5-13 1939
MEENAGH Patrick, Missions........ 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1948
QUINN Leo, Missions .............. 22- 7-97 4- 3-25 21- 4-32 1948
80 SYDNEY (N. S. W.) St John's College Camperdown
Collège Universitaire, 1915
THOMPSON John, Supérieur....... 1- 6-93 19-10-13 16- 3-19 1933
CANTWELL William, Assist., Econome 3- 4-01 11- 3-22 16-10-27 1945
90 WANDAL (Queensland) St Vincent's
Missions, Paroisse, 1931
RICHARDSON George, Supérieur, Curé 13-12-06 8- 3-32 2
HALL John, Missions............... 1- 9-78 23- 3-99 2
KING Francis, Vicaire ............. 7- 1-91 10- 4-13
DUFFY John, Vicaire.............. 16- 2-12 8- 3-31 1
NOUVELLE ZELANDE
100 MOSGIEL. Holy Cross College
Grand Séminaire régional, 1943
COURTENAY Bernard, Sup., Morale... 23- 1-06 19- 6-24
SOUTER John, Econome, Dogme..... 11-10-99 11- 3-22
PHILIPS Dominic, Direct. Spirituel.. 30- 8-03 11- 3-22
BERGIN John, Philosophie, Assistant .. 20- 4-05 4- 3-24
Cox Ronald, Ecriture Sainte....... 14- 7-11 8- 3-30
MANNES Boniface, Chant, Anglais.... 29- 5-11 8- 3-31 3
Fox Patrick, Histoire ............... 9- 9-15 8- 3-33 3
8-10-38 1943
4- 5-04 1948
21-4-18 1948
0-11-37 1948
7- 9-30
20- 3-26
12- 3-27
7- 9-30
9- 2-36
10-11-37
0-11-39
1944
1945
1937
1940
1940
1945
1947
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V. - OCÉANIE
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11
ROBREDO Teodoro, Consulteur...... 7- 1-71 27-10-87
FERNANDEZ Aurelio, Consulteur ..... 15-10-77 5- 6-93
JUGUERA Maximo, Consulteur....... 25- 1-92 15- 9-07
4- 4-20
30- 3-95
29- 5-01
21- 9-16
10 MANILLE, San Marcellino, 213, ® Paules, Manila
Paroisse, Retraites, Séminaire interne, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zacarias, Visiteur.........
FERNANDEZ Aurelio, Supérieur......
ROBREDO Teodoro, Consulteur.....
GARCIA José, Professeur............
ARANA Estanislao, (En Espagne) ....
JUGUERA Maximo, Aumonier.......
GRACIA Manuel, Professeur.........
GOMEZ, Antonio, Vicaire........
CZAPLA Venceslas, Ministère........
Fr. SALDANA Angelo, Coadjuteur ....
Fr. GONZALEZ Teodoro, Coadjuteur..
Fr. LEVA Estelito, Coadjuteur........
Rattachés :
MAYORAL Prudencio, à Bacolod, P. S.
ANTON Pedro, à Bacolod, P S. .......
MONTANANA Leandro, à Bacolod, P. S.
BERNAL Raphael, à Bacolod, P. S. ....
5-11-94
15-10-77
7- 1-71
27- 8-85
13-11-88
25- 1-92
18- 4-03
1- 1-05
28- 8-08
1- 3-98
11- 9-05
5- 1-28
27- 4-97
22- 2-03
28-11-20
20-10-21
2- 9-11
5- 6-93
27-10-87
28- 6-09
12- 6-02
15- 9-07
9- 9-19
10- 9-20
19-12-23
17- 7-15
25- 7-21
26- 9-46
12- 9-12
16- 9-18
31-12-39
19- 9-39
4- 4-20
29- 5-01
30- 3-95
13- 8-11
17- 5-13
21- 9-16
2- 6-28
2- 6-29
16- 2-31
18- 7-17
131- 9-23
27- 9-48
1946
1931
1933
1938
1946
1941
1945
1948
1948
1935
1948
1946
1948
1946
1948
1948
10- 7-21 1947
15- 5-27 1947
6-10-46 1948
6-10-46 1948
20 ARGAO (Cebu) Petit Séminaire Saint-Charles, 1867, 1945
ALCALDE Constanciô. Supérieur..... 12- 9-05 18- 9-23 11- 9-31 1947
MILLAN Daniel, Professeur........ 10- 4-88 19- 9-05 19- 9-14 1945
COh RES Julio , Professeur ........... 21- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1948
SAN LLORENTE Santiago, Professeur, 25- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1947
30 CALBAYOG (Samar). Séminaire St-Vincent, 1905, 1910, 1924
VELASCO Maximiano, Supérieur...... 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33 1948
IBANEz Lorenzo, Directeur spirituel... 9- 8-87 6- 9-04 28- 9-13 1948
SANTAMARIA Alvaro, Dogme....... -19- 2-95 17- 9-10 21- 9-19 1938
DIAZ-UBIERNA Celestino, Droit canon 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1944
MARTINEZ Samuel, Econome..... 4-12-04 18- 9-21 11-10-31 1946
RODRIGUEZ Eduardo, Latin......... 5- 1-10 27- 9-28 9- 9-34 1937
MANZANAL Samuel, Professeur ..... : 13-10-22 19- 9-39 6-10-46 1948
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4o JARO (Panay) Séminaire diocésain, San Vicente Ferrer, 1869, 1945
RODRIGUEZ Eliseo, Supérieur....... 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1945
GARCIA Honorio, Droit canon...... 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10 1943
LIZARZAPedro, Morale............ 15-10-84 16- 9-02 13- 8-11 1947
PAMPLIEGA Pedro, (En Espagne).... 29- 4-88 12- 6-04 17- 5-13 1948
*GOICOECHEA Cayetano, Latin....... 15- 3-91 11- 9-08 25-12-16 1934
GONZALEZ Victorino, Econome...... 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1929
URABAYEN Nicanor, Professeur..... 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1931
IROZ Jacinto, (En Espagne).......... 16- 8-05 7- 9-21 14- 6-30 1948
VILLAR José, Latin........... .... 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1937
COELLO Eulogio, Professeur....... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1947
FUENTE Lorenzo, Professeur......,. 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1948
50 MANDALOYON (Rizal, Luzon) Seminario menor San Carlos, 1913
ANGULO Luis, Supérieur.......... 20- 6-96 12- 9-12 10- 7-21 1947
.SACRIfISAN Agapito ............... 24- 3-02 9- 9-19 2- 6-25 1948
DEL CAMPO Fermin, Dogme......... 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1946
IRIBARREN Esteban, Discipline....... 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1946
PAMPLIEGA Julio, Econome......... 31- 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1946
CAVANNA Jesus, Directeur spirituel.. 3- 4-05 4- 7-35 20- 3-38 1940
YONSON Wenceslas, Prcfesseur..... 22- 7-15 11- 4-37 6- 4-46 1947
ROMAN Alberto, Professeur......... 21- 3-23 19- 9-39 6-10-46 1947
PASCUAL Manuel, Professeur........ 28-11-20 28- 1-40 6-10-46 1948
60 NAGA (Camarines sur Luzon) Seminario del Rosario, 1865
MANZANAL Martin, Supérieur,,.... 30- 1-04 7- 9-21 14- 6-30 1947
OsÉs Cipriano, Dogme............ 9-12-92 12-9-12 10- 7-21 1923
TAJADURA Vicente, Droit canon.... 17- 8-97 8- 9-13 10- 6-22 1946
DIEZ Casto, Ecriture Sainte........ 3- 5-99 3- 9-17 2- 5-26 1935
COMEZ Juan-Manuel, Catéchismes.. 22- 3-07 18- 9-24 18- 9-32 1936
CASADO Jesus, Discipline.......... 15-11-07 14- 9-26 9- 9-34 1937
FERNANDEZ Horacio, Professeur.... 2- 5-20 21- 9-38 15- 6-46 1947
PAMPLIEGA Amando, Professeur..... 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1948
MONREAL Balbino, Professeur........ 9-12-22 19- 9-39 6-10-46 1948
70 SIBONGA (Cebu) Seminario major de San Carlos, 1867, 1945
URDANIzPedro, Supérieur.......... 26-11-91 30- 8-11 20- 9-19 1946
ARNAIZ Paciente. Aum6nier (Cebu).. 8- 1-92 12- 9-08 22- 9-17 1947
ISABA Faustino, Econome............ 15- 2-95 2- 9-11 38- 9-20 1945
SUBINAS Francisco, Droit canon. 1- 4-05 10- 9-20 2- 6-29 1932
SAN Luis Luciano, Dogme......... 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1936
NECROLOGE 1948
1. RUBSAM (Léon), prêtre, déc. à Trèves, le 4 janvier 1948; 75, 58.
2. GALERON (Dominique), coadj., déc., à Madrid, 27 déc. 1947; 85, 66..
3. KACZMAREK (Joseph), coadj., déc. à Cracovie, 20 janv. 1948; 64, 35.
4. ATAUN (Patrice), prêtre, déc. à Mexico, le 28 janvier 1948; 70, 54.
5. MARRO (Joseph), prêtre, déc. à Rame, le 27 janvier 1948; 76, 42.
6. LORA (Mariano), coadj., déc. à Leon (Nicaragua), 27 janv. 1948 ; 67, 50.-
7. PRUVOT (Clovis), prêtre, déc. à Ningpo, le 6 février 1948; 71, 52.
8. CALMET (Elie), prêtre, déc. à Dax, le 17 février 1948; 72, 53.
9. LECLERC (Pierre), prêtre, déc. à Farafangana, 15 févr. 1948; 79, 61.
10. HANKELN (Charles), coadj., déc. a Cologne, 17 février 1948; 74, 54.
11. LY (Joseph), prêtre, déc. à Hoo-tjouang-tze, le 15 févr. 1948; 56, 36.
12. Ly (Simon); prêtre, déc. à Hoo-tiouang-tze, le 15 févr. 1948; 42, 20.
13. ROMO (Plutarque), clerc, déc. à Guayaquil, 7 mars 1948; 30, 10.
14. FARNELL (Augustin), coadj., déc. à Lerida, 22 mars 1948; 37, 20.
15. TCH'EN (Pierre) prêtre. déc. à Pékin, le 12 mars 1948, 54, 36.
16. VERNETTE (Jules) prêtre, déc. à Kiu-Kiang, mars 1948; 71, 47.
17. JUDGE (Jean), prêtre, déc. à Baltimore, le 29 févr. 1948; 49, 30.
18. MAJAVACCA (Joseph), prêtre, déc. à Assomptibn, le 16 mars 1948; 57, 36.-
19. HARRIGAN (Marc), prêtre, déc. à Philadelphie, 30 mars 1948; 42, 15.
20. CIVIT (Abdon), prêtre, déc. à Barcelone, le 2 avril 1948 ; 68, 51.
21. STEFANI (Michel-Ange), prêtre, à Pékin, le 28 mars 1948 ; 71, 53.
22. CARRERA (Victor), prêtre, déc. à Valparaiso, le 8 avril 1948; 63, 44
23. RYAN (Jean), prêtre, déc. à Tokio, le 5 avril 1948 ; 35, 11.
24. MAURIN (Marius), prêtre, déc. à Valfleury, le 22 avril 1948 ; 79, '62.
25. TESFA-SÉLASSIE (Paul), prêtre, Addis-Abéba, 18 avril 1948; 77, 36.
26. FALCI (Antoine), prêtre, déc. à Rio-de-Janeiro, 23 avril 1948 ; 81, 56.
27. SPARGEL (Jean), prêtre, déc. à Niederprum, 23 avril 1948 ; 62, 42.
28. BARRY (Patrice), prêtre, déc. à Cork, le 7 février 1947 ; 63, 42.
29. HENRY (Jean), prêtre, déc. à Cork, le 9 mai 1947; 85, 57.
30. BERG (Guillaume), coadj., déc. à Henri-Chapelle, 3 mai 1948; 73, 57.
31. JOLY (Jean), coadjut., déc. à Shanghaï, le 25 mai 1948; 69, 49.
32. TOUNmG (Pierre), prêtre, déc.'à Youtung, le 24 avril 1948; 69, 31.
33. PLANCHET (Jean-Marie), pr., déc. à Paris, le 3 juin 1948; 77, 58.
34. CUBONI (François), coadj., déc. à Sassari, le l er juin 1948; 40, 11.
35. BERENS (Adam), coadjut., déc. à Lippstadt, le 31. mai 1948; 74, 52.
36. VLASAK (Guillaume), pr., déc. à Vienne, le 5 juin 1948 ; 57, 38.
37. LE GRAVEREND (Eugène), pr., déc. à Folleville, 11 juin 1948 ; 71, 50.
38. GONZALEZ (Manuel), prêtre, déc. à Lima, le 6 mai 1948; 55, 35.
39. KERNAGHAN (Daniel), prêtre, déc. à New-Orleans, 18 juin 1948; 50, 33,-
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40. PASTOR (Pierre), prêtre, déc. à Paredes de Nava, 22 juin 1948; 83, 66.
41. BAGUENA (Nicolas), prêtre, déc. à Los Angelès, 30 juin 1948; 57, 41.
42. Mc CABE (François), prêtre, déc. à New-Orleans, 2 juillet 1948-; 76, 58.
43. LARQUERE (Emile), prêtre, déc. à Belalcazar, le 4 juillet 1948; 79, 60.
44. Yu (Luc), prêtre, décédé à Yukiang, le 25 juillet 1948; 60, 34.
45. Mc GUIRE (Jean), prêtre, déc. à Philadelphie, le 22 juillet 1948; 59, 32.
46. HANRAHAN (Guillaume), prêtre, déc. à Dublin, le 21 juillet 1948; 60, 29.
47. GRONE (Louis), prêtre, déc. à Budapest, le 5 août 1948; 78, 23.
48. KEATING (Michel), coadj., déc. à Cork, le 9 février 1946; 78, 27.
49. MARTINEZ (Pierre), prêtre, déc. à Manille, le 9 août 1948; 67, 51.
50. RAAIJMAKERS (Alphonse), pr., déc. à Roosendal, le 18 août 1948; 69, 49.
51. DONNELLY (Michel), coadjut., déc. à Blackrock, le 29 août 1948; 68, 46.
52. ARNAIZ (Elie), prêtre, déc. à Calbayog, le 23 août 1948; 54, 37.
53. SARDA (Alexandre), pr., déc. à Buenos-Aires, le 6 sept. 1948; 81, 62.
54. SANTAMARIA (Denis), pr., déc. à Madrid, le 30 août 1948 ; 69, 52.
55. DIHM (Jean), prêtre, déc. à Chelmno, le 20 septembre 1948; 79, 60.
56. BERSANI (Charles), pr., déc. à Plaisance, le 17 sept. 1948; 77, 62.
57. GRACIA (Jean-Bapt.), pr., déc. à Fort-Dauphin, 2 oct. 1948; 55, 46.
58. MIN (François), prêtre, déc. à Chengtingfou, en sept. 1948; 58, 34.
59. RossI (Louis), prêtre, déc. à Chieri, le 30 sept. 1948 ; 81, 63.
60. BREUKER (Corneille), pr., déc. a Shinkow, le 7 oct. 1948; 56, 37.
61. VIAN (Urbain), prêtre, déc. à Madrid, le 8 octobre 1948; 51, 35.
62. TORRES (Ange), coadjut., déc. à Madrid, le 22 oct. 1948; 66, 49.
63. PosTIGO (Avelino), pr., déc. à Grenade, le 26 oct. 1948; 33, 17.
64. BORGNA (Dominique), pr., déc. à Cagliari, le 15 oct. 1948; 73, 45.
65. MARTINOLI (Erminio), pr., déc. à Sassari, le 6 nov. 1948; 71, 27.
66. COUTURIER (François), pr., déc. à La Teppe, le 10 nov. 1948; 74, 49.
67. MIERZEJEWSKI (Ladislas), pr., déc. à Tarnow, le 13 nov. 1948 ; 69, 50.
68. SHEEHY (Joseph), prêtre, déc. à Blackrock, le 12 nov. 1948; 83, 64.
69. CARVER (Jacques), coadjut., déc. à Philadelphie, le 31 oct. 1948; 81, 57.
70. BOLANOS (Salvador), coadj., déc. à St-Rosa-de-Cabal, 20 nov. 1948 ; 82, 54.
71. SING (Cherubin), prêtre, déc. à Ningpo, le 21 nov. 1948; 76, 55.
72. BERSANI (Etienne), prêtre, déc. à Plaisance, le 24 nov. 1948; 80, 53.
73. BURKE (Michel), prêtre, déc. à Kansas-City, le 24 nov. 1948; 44, 26.
74. MERTENS (Jean), coadjut., déc. à' Caraça, le 7 sept. 1948; 72, 46.
75. EPIFANI (Joseph), coadjut., déc. à Naples, le 27 sept. 1948; 66, 43.
76. RoBsNsoN (Gérald), prêtre. déc. à Blackrock, le 6 mars 1948; 81, 574
77. SCHIFFELER (Mathias), coad., déc. à Dax, le 7 déc. 1948; 93, 59.
78. HoTTIN (Eugène), prêtre, déc. à Paris, le 9 déc. 1948; 88, 67.
79. HANKELN (Richard), coadj., déc. à San-José, le 1er déc. 1948; 81,58.
80. SALAS (Michel), coadjut., déc. à Barcelone, le 9 déc. 1948; 71, 54.
81. RAMOS (Jean), coadjut., déc. à Lisbonne, le 10 déc. 1948; 82, 64.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES, FRERES COADJUTEURS
ET MAISONS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(1949)
A
ABAD Nicanor.................. 34
ABADIA Javier .............. 48
ABADIE Edouard.............. 6
ABAITUA Martin ............. 36
ABARCA Humberto ........... 164
ABBO Domenico ............. 74
ABBO Nicola............... 79
ABEL Johann, coadjuteur....... 29
ABELOOS Ele .. ............. 4, 10
ABIA Isaac ................... 38
Abranches. - ABRINCENSIS ..... 95
ACETO Giuliano.............. 78
ACHILLES Josef .............. 23
ACHUTEGUI Fermin............. 46
AcIN Joseph ................. 17
ACKOURY Edouard .......... 117
ACOSTA Franz................ 26
ADAM Bernard............... 120
ADAMCZYK Estanislau......... 156
Addis-Abeba ............... 120
ADVÉNIER Philippe ........... 5
AGAZZI Lino ..... .......... 165
AGNEW William ............ . 127
AGNIus François .... ........ 20
AGNOLUCCI Giovan-Battista.. . 71
AGUIAR Benedito........... 156
Acui ÉRené . ................ 17
AGUILAR José............ . .... 35
AGUIRRE José-V.............. 152
AGUIRRE Juan .............. 39
ALARCIA Remegio ........... 47
ALBERDIIgnacio ............. 48
Albi. -ALBIENSIS............ 16
ALBIOL Enrique.............. 33
ALBIZURES Hermenegildo, Coad. 149
ALCACER José-Maria.......... 33
ALCACER Manuel............. 33
ALCALDE Constancio .......... 169
ALCALDE Mauricio ............ 34
ALCALDE Teofilo .............. 38
ALCALDE Valentin .. ......... 47
ALDAMA Lucas............... 45
ALDUAN Elias ............. 44
Alegria ................... 150
ALERs Henri................. 108
Alexandrie. - ALEXANDRINENSIS 117
ALFARO José-Antonio .. ....... 150
ALEJO Manuel, Coadjuteur 38
Alger. - ALGERIENSIS......... 118
Algrie. - ALGERIENSIS ....... 118
ALLAIN Georges .............. 14
ALLAIN Henri ............... 117
ALLARA Angelo .............. 75
Allemagne (Province d') - Ger-
manensis ............... , 23
ALLEN Vincent ............. 69
ALLIAUME Victor............. 21
ALMEIDA Antonio............ 98
ALMEIDO Raimundo, Coadjuteur 157
ALMENARA José .... ......... 52
LISTE ALPHABÉTIQUE
ALMIRALL Jean. ............. 119
ALONSO Alfonso............. 148
ALONSO Evaristo ....... ...... 148
ALONSO Jésus ............... 40
ALOUAN Joseph ........ . 117
ALTAugust ......... ........ 141
ALT Charles................. . 119
ALTENBURG Henry,........... 143
ALTHOFF Hubert ............. 26
ALTHOFF Joseph, Coadjuteur .. 24
ALTHOFFPaul................ 25
Alto Paraguassu........... 95
ALVAREZ Carlos ........ ....... 160
ALVAREZ J.-Eduardo........ 150
ALVARO Bernardino........... 34
ALVES Antonio, Coadjuiteur..... 98
ALVES Avelino, Coadjuteur ..... 98
ALVES Aventino, Coadjuteur.... 97
ALVES José ................... 155
ALVES Manuel-Vicente ........ 98
ALVES Moacir ........... ... . 155
AMASANTI Luigi ............. 72
AMAYA Martin................ 159
AMENGUAL Francisco.......49, 50
Amérique Centrale (Province de ') 149
AMEZQUETA Benardino, Coadjut. 33
Amiens. - AMBIANENSIS ....... 20
AMO Modesto................ 147
ANCEL Edmond.............. 14
ANDRADE Francisco........... 156
ANDRADEPedro ............. 157
ANDRÉ Louis ........... .... 14
ANDREOLI Pietro.............. 73
ANiRÈS Emile ........... ... 122
ANDREJEwSKI Alojzy ..... .... 87
ANDUEZA Victor............. 147
Andujar. - ILLITURGENSIS.... 33
ANGLÈS Sébastien ........... 52
Angleterre. -Anglia. ... 9, 41 68
Angoulême, - Engolismensis... 12
ANGULO Félix ............... 00
ANGULo Luis ... ............. . 170
Ankazoabo.. .............. 122
Ankuo (diocèse d) ............ 108
Annam .............. ...... 10
ANSOTEGUI Augustin.......... 32
Ansonia .................... 94
Antilles (Province des). - Antil-
lensis ........... .. . 147
ANTOLIN Emiliano ........... 33
ANTOLIN Pantaléon........... 35
ANTON Buenaventura ......... 35
ANTON Pedro................ 169
ANTONACI Tommaso ......... .84
Antonio Olinto............. 95
ANTOSZ Vojciech............. 86
Antoura. - Anturensis........ 116
AOUN -CHAKER Joseph ....... 116
APARICIO José-Maria........... 36
APRA Tomaso ............... 77
AQUINO Egidio .............. 154
AQUINO Oscar ............... 157
Aquitaine (Province d'). - Aqui-
tanensis .. . 12
ARAGON Benito............... 33
ARAMBURU Francisco ......... 33
ARANA Estanislao ............ 169
ARANA Juan, Coadjulëuir....... 35
ARANGO Nacianceno .......... 160
ARATA Salvatore ............. 73
Arauca. - Araucensis ........ 161
ARBIZU David................ 149
ARBIZU Jesus ................ 42
ARBIZU Juventino .... ....... 150
ARBOLEDA Cecilio.............. 160
ARBOLEDA Sergio............. 159
ARCHETTO Giuseppe .......... 80
ARCISZEWSKI Franciszek....... 92,
Ardouane ................... 16
ARECCHIA Michele, Coadjuteur 82
Arequipa. - Arichipensis....'.. 165
ARENAPio .................. 81
AREVALO Felipe ............. 1. 61
Argao ....... ,..... .... .. 169
Argentine (Province). - Argeti-
tineisis.................. 151
174
LISTE ALPHAB.TIQUE
ARIAS Teofano.............. 159
Arica ........... .......... 48
Arklow ......... ........ 68
Arrnagh. - Armacanensis...... 67
ARNAIZ Gregorio........... 148
ARNAIZ Manuel.............. 146
ARNAIZ Narciso.............. 40
ARNAIZPacilente ............ 170
ARNAUD René ............... 14
ARONICA Alberto, Coadjuteur ... 84
AROUD Cyprien ............ 19
ARPOURETTE Louis ... ....... . 119
ARRIBAS Enrique ............ 39
ARROYO Mauro .............. 40
ARRUDA José ................ 154
ARTASO Justo................ 146
ARTIDORO Lino, Coadjuteur .... 76
ARTIS Henri-Théophile,. 116, 117
ARTOLA Ignacio, Coadjuteur...., 39
Ashfield . .... . . 166
ASINELLI Pietro ..... ........ 74
ASSAF Georges, Coadjuteur . 7
Assomption. - Assumptionis.. 152
ATANASIO José............. 155
ATIENZA Joaquin............. 40
ATMORE Francis ............. 125
ATSBEHA Ghebré-Meskel .. ... 120
AUBACH Daniel.............. 53
AuBÉFélix.................. 107
AUBINAS Antonio, Coadjuteur 33
AUDISIO Stéfano, Coadjuteur,.. 79
AUERBACH Henri ......... 149, 150
AUREL Jean-Marie, Coadjuteur 6
Australie (Province d'). - Aus-
traliensis .......... ...... 166
Autriche (Province d'). - Aus-
triensis .................. 27
AVELAR José................ . 156
AVELINO André ...... ....... 155
AVENDANO José ...... ...... .38
AvÉROUSFlavien ............. 164
AVIDANo Francesco........... 75
AVIGNON Louis .............. 18
Avila. -
AVININ 1
Avizou J
AVRIL M
AYALA F
AYALA Jc
AYALDE .
Ayamont
AZCARAT
AZCARAT
AZÈMAR
AZEVEDQ
AZOURY
AZZOLIN
AZURMED
BAALMAIN
BABA Fra
BABIRECI
BACAICOI
BACCI Gi
BACINSKJ
Bacolod.
Badajoz.
BADETTI
BAGEN J(
BAGNALL
Bahia -
BALAGNA
Balboa .
BALDWIN
BALÉzo
BALICKI
BALIGAN
BALLAZ
Mgr BAI
BALLEST:
BALLETB
BALLOU2
BALOS J
175
* Abulensis........... 33
lenri ............... ,22
oseph ............ 151
aurice . . . . . . . . . .. 119
rancisco ............ . 150
se ................. 152
\gustin . ............ 159
e........... ...... . 34
EFélix .... .... 48
EMaximo............ 147
Andre ........... . 15
Joào . . . . . ........ 98
Joseph .............. . 17
Marco, Coadjuteur ,.. 77
DI Rafael ........... 45
B
Albert, Coadjuteur ...
inciszeck ............
CI Michel ...... .. ..
A Luis............
Lovanni, Coadjuteur....
[Antoni ..........
-Pacensis.........
Georges.............
)hn .............
Charles. ........ . . . .
Bahiensi..........
'Hector ....... ...
1Alonzo.............
Lucien...............
Andrzej ...........
DAdolphe .... ......
)edro . . . . . . . . . . . . . . .
.LESTER Carmelo ..
RERO Pietro....... ...
0 José.......... ....
!E François ..........
jlian .............. .
140
93
91
39
78
88
169
34
99
143
69
154
164
125
132
10
90
8
39
1.5
77
50
116
91
176 LISTE ALPHABÉTIQUE
Baltimore. - Baltimorensis ... BASTIAENSEN Antoon........... 58
- Immaculée-Conception .... 126 Bathurst. - Bathurstensis ..... 167
- N.-D. de Pompei ........ 84 BATINI Guido ............ ... 70
- N.-D. de Lourdes ........ 126 BATRES Marcelino, Coadjuteur 149
Bangor .................... 126 BATTLE John........... . . 136
BANNIGAN Patrick ..... ...... 68 BATTLE Julian, Coadjuteur .... 50
Banska Bystrica.............. 11 BAUDO Francesco ............. 77
BAPTISTA Mancio ............ 98 BAUER Bronislaw ............. 86
Baracaldo................... 34 BAUTHIAN Edouard........... 13
Baracoa.................. 147 BAUZAAmador .............. 52
BARAT Jà nos................. 62 BAYARD Ralph............... 141
BARATTE François ............ 163 BAYLACH Jorge .............. 163
BARAVALLEPaolo ............. 77 BAYLACH José-Oriol .......... 162
BARBARIN Esteban........... .147 BAYOL Adrien................ 13
BARBATO Edoardo ............ 80 BAYONA Filemon............ 159
BARBERIS Angelo ...... ...... 75 BEATTY Francis .. ........... 133
BARBET Paul................. 7 BEAUBIS Henri .......... .... 106
Barcelone. - Barcinonensis ... 49 Beauvais.- Bellovacènsis.. .. 7
BARDY Emile ................ 18 BECAUVÈNE Bernard .......... 15
BARENDREGT Piet ............. 56 BECERRA Alfredo ............ 158
BAR N Josef ............ 85. 88 BÉCHARA Gabriel, Coadjuteur... 7
BARONI Vittorio............. 73 BECHIS Bartolomeo .. ........ 76
BARQUIN Julio ............... 147 BECKER Joseph............... 127
Barquisimeto. - Petit Séminaire 46 Mgr BECKMANN François...... 149
- Paroisse ............... 46 Belalcazar............. . 161
BARR Charles-Jacques ........ 138 BÈLE Emilien, Coadjuteur.... . 119
BARR William ............... 137 Belem .................... 61
Barra del Patuca ............. 53 Belgique. - Belgica........25, 30
BARRERO Jovito, Coadjuteur .. 156 Belgrade. - Bellogradensis.... . 102
BARRET Thomas ............. 137 BELLAN Jan.................. 10
BARRIACH Francisco........... 53 BELLERo Giuseppe............. ... 78
BARRIO Vicente .'............. 40 BELLOCHIO Giovanni.......... 70
BARRCS Antonio.............. 155 Bellpuig. -PulchriPodii .. ... 49
BARRY Edmund.............. 68 BELOTI Pietro................. 77
BARRY Philip, Coadjuteur ...... 67 Belo Horizonte .............. 154
BARTELS Lambert ............ 55 BELTON Joseph............... 125
B .RTOLINI Giuserpe.......... 72 BelusskaSlating............. 11
BARTOLOMÉ David ........... 15 BENDINELLI Sergio ........... .72
BARTOLCMÉ Mariano ......... 32 Benevento. -Beneventanensis . . 82
BA RTON Fausto............. 165 BENGOA Santiago............ 146
B \SCONES Matéo ....... > ...... BENNET James ............. 66
B ISCOUL Fermin ............ 152 BENNETT Lewis ............. 131
BASSIL Eduardo............. 157 BENOIT Camille .............. 16
LISTE ALPHABÉTIQUE
BERASATEGUI Ciriaco.,..... 44,
BERBOTTO Domenico .........
Berceau de Saint- Vincent de Paul
- Incunabula Sancti Vin-
centii ..................
BERESWILL Louis..........
BERETTA Giuseppe ...........
BERGERET Jules...............
BERGHIN -ROSÉ Guido.........
BERGHS Théodore ...........
BERGIN John................ .
BERGMEISTER Fritz ...........
BÉRITPierre... ........ 158,
BERKOWSKI Edmond........
BERLEC Anton................
BERNAL Moises...............
BERNAL Raphael ............
BERNARD Louis...............
BERNIER Louis, Coadjuteur.....
BERNIÈRE Marcel.............
BERSET Victor ...............
BERTHOMET Augustin. .......
BERTHOUNESQUE François......
BERTOLINI Mario.............
BERTRAND Jean...............
BERVOETS Joào.............
BERVOETS Willem ............
BERVOETS Willem, Coadjuteur ..
BESSON Armand..............
Bethany................
Betroka............. ....
BETTA Luigi...............
BEUNEN Gérard .............
BEUSTE Jean................
BEUTLER Harold ...........
Beyrouth. - Beritensis........
BIANCHI Luigi............
BIçzo Jozsef ...............
BIECZARA Florian.... .........
BIELSKI Boleslaw............
BIENIASZ W iktor .............
BIGGANE James . . . . . . . . . . . . .
B ikoro................... r
45
79
12
144
75
6
76
56
168
24
160
139
101
40
169
7
6
12
113
158
114
78
99
60
55
55
109
134
122
71
110
13
134
116
77
62
88
93
91
132
BILLcG Peter... .. .......
BIMA Fransiczek.............
BINETTI Giovanni .. .........
BINIMELIS Jaime ..... .......
BiRINYI Jozsef..............
BIRO Gabor ................
Bisceglie - Vigiliensis .......
BISOGLIo Luigi .......... 74,
BISOGLO Luigi-Vincenzo......
BIZARTPaul .............. .5,
BLACHUTA Stanislaw ... ......
Blackrock............... .
BLANC Albert...............
BLANCHANDIN Bernard........
BLANCHARD Ange, Coadjuteur...
BLANCHARDPaul ..........
BLASUTTI Guido, Coadjuteur....
BLEISE Conrad, Coadjuteur.....
BLONDEEL Orner..............
BOASSO Michele..............
Bocas del Toro ............
BOCCHI Filippo .............
BOCHENEK Stanislaw .........
BODEGA Angelo, Coadjuteur . .
BGEUF Robert .. ...........
BOGACZ Franciszek ........
BOGART Joseph.............
BOGDANOFF Démètre..........
BOGETTO Clarence............
Bogota. - - Bogotensis.......
BOHIN Georges ..............
Bokongo ....................
BOLAND Patrik ..............
BOLJKA Stanislas .......... ..
Bolivie. - Bolivia .........
BOLLY Ernest................
BOMBÈKE Henri..............
BONA Riccardo ...........
BONANATE Félix..............
BONGERS Willernm ..... ......
BONJEAN Antonin.............
BONJEAN Jean-Marie .......
BONNAFFÈ Charles..........
177
24
88
83
53
62
63
82
76
77
7
93
65
14
14
7
122
75
136
58
76
126
75
91
76
21
44
127
99
137
158
19
31
129
120
48
153
18
74
109
55
14
8
17
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BONNET Georges ........... 4,
BONS José...................
BOONE Polydore ..............
BOONEKAMP Gérard ...........
BOONEKAMP Jacques...........
BOONEKAMP Joào...........
BOONEKAMP Nicolas ..........
BOONEKAMP Pierre ...........
BOONEN Willem............
BOOTSMAN Cornelio ..........
BORDY Joseph, Coadjuteur ..
BORGES Antonio............
BORN Castr .............. . .
BOROS Antal, Coadjuteur.
BOROSTYAN Jozsef. .......
BORRAJO Antonio, Co«djuteur
BosC Rémi...............
BOSCH Luis .. ..... ...
BOSCH Roque........... ..
BOSNAK Jean, Coadjuteur .....
BOTERMANS Henri............
Mgr BOTERO Bernardo .......
BOTERO Francisco-Tulio ,,...
BOTERO Marco-Tulio ........
BOTOMARY Norbert...........
BOTTA Alfonso...............
BORTTA Juan ............... ,
BOTTIGLIERI Giuseppe .. ,....
BOUCHÉ Marcel.......,,,...
BOUDET Roger .... ........
BOURKE Francis..............
Bouscat (Le) .. ............
BOUVIER Auguste.............
BOUZAS Manuel....... .,...
BOVARINI Giuseppe...........
BOYER Ernst...............
BOYER Gabriel..............
BOYER Johanny ... .........
BOYLE Charles, Coadjuteur.....
BRACHA Franciszeck .........
BRADSHAW John .............
BRADY Patrick..............
BRADY William ...........
'E ALPHABÉTIQUE
6
50
31
59
54
60
59
106
31
61
13
154
23
62
63
36
103
52
00
1 1
57
158
158
159
122
79
151e2
121
104
167
13
18
47
71
28
17
18
65
85
129
67
132
BRAGA Huberto ........... 00
BRAGHIERI Gaetano........... 71
BRANDT Johann. Coadjuteur.... 26
BRANNAN Edward ...... .... 139
BRANTAJosé ................ 154
BRASPENNING Marin .......... 106
Bratislava ............ ... 1l
BRAVO Félix ......... , .. .147
BRAVO Mariano ............ 45
BREEN Joseph ............... 128
BREINER Francisco ........... 154
BRENDT Jacob.............. ... 24
BRENNAN Edward-Joseph ..... 136
BRENNAN James....... .. :... 131
BRENNAN Joseph............. 142
BRENNAN George............. 136
BRENNAN Robert ............ , 142
BRENNAN William .......... 141
BRENNAN William-Vincent..... 141
Brésil (Etats-Unis du) ... P. 60, 94
Brésil (Province du). - Brasif
liensis .................. . 153
BRIANT Joseph .. .,...,.... 121
BRIDGEWATER Arthur......,.. 168
BRILLET François-Joseph. .,.. 120
BRINGER Jean-Baptiste ,.,..... 10
Brisbane ........... ....... 167
BRISCOE Fintan.............., .65
BRITO Simon ................. 163
BRITZ Franz................. 25
BRIZUELA Diego............,. 149
BROCHADO Antonio ............ 98
BROEREN Louis, Coadjuteur...,,. 55
BROEREN Pedro, Coadjuteur..... 60
BRONNY Ludwick ............ 94
Brooklyn. - Brooklyniensis
- Warren Street ... ...... 51
- Saint John's University,.. 126
- Saint John Kanty ....... 93
BROSNAN John ................ 136
BROSSARD Henri............... 109
BROWN Robert............... 138
BROWNE George ............. 125
LISTE ALPHABTIQUE
BROWNE Joseph .............
BROWNE Thomas.............
8RUCKNERPhilip ............
-BRUEL Antoine.......... .
BRUFAU Jaime ...............
BRULANT Albert.............
BRUNEL Emile ...............
BRUNETTI François ..........
BRUNI Maurice.............
BRUNO André................
BRUSCHINI Francesco .........
Bruxelles..... ........... .
BRUYAS Francisque, Coadjjuteur.
BRZOZKA Feliks ..........
BRZOZKA Wiktor ........
BUCAR Michel, Coadjuteâtr .
fucarest.- Bucarestiensis.....
BUCCA Joseph ...............
BUCH Adolphe............
BUCKLEY Bernard.............
Budapest ................
BODZIESZEWSKI Zdislaw .......
Beunos-Aires - Bonaerensis
(Argentine) ...............
Buenos-Aires (Costa-Rica) ....
BUFFET Louis ................
BUGNINI Annibale........
BUHIGAS Célestin.........
BUIJSSEN Pjet .. ...........
BUITRAGO Nicasio ..... ......
BULTRINI Augusto, Coadjuteur .
BURGIO Salvator ............
BURGOS Anastasio ........
BURKE Edward...............
BURKE Fergus .............
BURKE Henry................
BURKE Michael ..............
BURM Joseph. .......
BURNS John ................
BURNS Joseph............
BURROUGHS Joseph ... .......
BUSQUETS Antonio, Coadjuteùur..
BUSSERON Félix, Coadjuteur . .
128
133
124
6
50
113
121
116
18
107
71
30
7
91
93
100
100
100
110
66
62
89
151
26
8
70
17
59
159
71
128
148
128
127
141
138
56
127
124
143
50
121
BUZAI Jozsef ................ 62
Bydgoszcz .................. 86
C
CABALLERO Pablo....... .... .1:62
CABRAL Josefino ............. 155
CBRERA Antonino, Coadjuteur... 33
CABRERA Camilo...... ..... 146
CABRERA Daniel..... ..... 162
Cacica.................... 9.1
CADIER William. ............ . 126
Cadix, - Gadicensis .......... 34
Cagliari. - Galaritanensis. . 75
CAHALAN James.......... . .. 65
CAHILL Francis ..... ........ 167
CAHILL James ............... 135
CAHILL Joseph ............. 132
CAHILL Léon ............... 129
CAHILL Thomas ............. 141
Caïbarien ............. .. ... 147
Caico ............ .. . .. .. . 60
Cajamarca. -Cajamarceénsis... 165
Calabozo ................. 46
CALAS Jules .............. .. 161
Calbayog. - Calbayoganensis 169
CALCAGNO Luigi ............ 76
CALDAROLA Luigi ......... 82
CALDERO Andrès ....... ...... 51
CALDERON José............... 163
Cali. - Caliensis............. 158
CALLES Joaquim.............. 34
CALVO Lucio, Coadjuteur ..... 37
CALZADA Mariano ............... 35
CALZADA Siro................. 34
Camarillo ................ .134
Cametà.... ........... ... 61
CAMMAERT Pierre ............ 158
CAMPANALE Angelo............ 82
CAMPBELL Gregory............ 131
CAMPERO Lorenzo,Coadjateur .. 78
Campina Verde ............... 154
m19
'
180 LISTE ALPHABÉTIQUE
CAMUS Robert ............. 15 CARRASCO José............... 45
Canada..................... 133 CARRASCO Saturnino, Coadjuteur 46
CANAS Antonio ............. 125 CARRÉ Antonio .............. 52
CANCELLARIO Francesco....... 81 CARROL John ................ 66
CANEIRO Manuel ............. 48 Cartago .................. 159
CANELLAS Antonio ........... 50 Carthagène.................. 34
CANELLAS Baltasar............ 53 CARTIER Robert............. 104
CANELLAS Jaime ............. 53 CARTOUX Jean ................. 6
CANITANO Rodolfo............ 151 Carupano . ................. 46
CANITROT Etienne............ 17 CARVALHO Avelino, Coadjuteur.. 97
CANNON Charles .. ........... 135 CASADO Antonio ...........
CANNON Edmund ........... 134 CASADO Jesus................ 170
CANOVAS François ............ 15 Casale Monferrato. - Casalen-
CANTAIS René................ 99 sis . .................... 75
CANTINAT Jean.............. . 13 CASARES José .......... .... . 163
CANTWELL William........... 168 CASARA Alberto ............. 77
CAPASSO Giuseppe ........... 82 CASE Walter.................. 135
CAPDEVILA Antonio............ 51 CASEY John,.............. .. 138
Cape Girardeau.............. 135 CASEY Henry ............... 65
CAPLANNE Jean-Baptiste ...... 116 CASEY William.............. 142
CAPOZZI Antoine.............. 80 CASEY William... ........... 132
CAPPA Lorenzo .............. 77 CASHIN Thomas ............. 66
CAPPIELLO Michele........... 81 CASHMAN Edward ............ 141,
CAPURSO Antonio ............ 82 'CASHMANN James ............ 141
Caraça .................... 154 CASL Josef ................. . 105
Caracas ................... 45 CASSAN Clément.............. 112
CARACUEL Emilio............ . 164 CASSI Cesare, Coadjuteur.... . . 71
CARAMES José ............... 37 CASSINARI Ernesto............ 70
CARBALLO Manassés ... ...... 35 CASTAGNOLA Luigi ........... 156
CARBALLO Samuel............ 34 CASTAGNOLIPietro ....... 70, 73
CARBALLO Victorino .......... CASTAMAGNE Louis ........... 18
CARBERRY Maurice ........... 65 CASTANARES Rosendo.......... 32
CARDENOSO Alberto, Coadjuteur 46 CASTANO Julian ......... ..... 41
CARDONA Arturo ... ......... 160 CASTANOS Nicolas ..... ...... 44
CARDONA Jesus............... 161 CASTEL Eugène............. .. 19
CARLES Enrique............... 152 CASTELIN Paul ....... . . ..... 6
CARLOS Manuel....... ........ CASTELLANO Attilio........... 80
CARMINATI Ambrogio, Coadjut.. 79 CASTELLI Angelo............. 71
CARNEIRO Eli ............... 155 CASTIAU Auguste...... . ..... 19
CARR John ......... ........ 66 CASTILLA José ............... 145
CARRANZAJosé .............. 152 CASTILLO Luis-Maria ........ 161
CARRANZA Rafael............. 151 CASTILLO Mariano .... . ..... 151
CARRASCO Agustin............. 164 CASTINEIRA Modesto. .......... 45
LISTE ALPHABÉTIQUE
Castleknock ...............
CASTRO Ieronimo.............
CATALANO Ernesto ...........
Catane. - Cataniensis ......
CATERINO Enrico.............
CATINI Tito ..... . . . . . . . . . . . .
CATTEAU Joseph ...... ......
CATTEAU Joseph-Louis........
CAU Giovanni............
CAUFIELD Edward ...... .....
CAUSSEPaul ........ ........
CAUSSE Pierre............ .
Cavalla. - Cavallensis........
CAVALLARO Ludovico, Coadjut..
CAVANNA Jesus...............
Mgr CAVATI Joâo..........
CAVERO Manuel...........
Caxias .................. .
CAZET Gaston...............
CÈBE Raoul, Coadjuteur........
CECCOPIERI Eumena. Coadjut..
CECHOL Jozef................
CELANI Ermenegildo..........
CELEMBRINI Angelo ..........
CELENTANO Enrico............
CELLIER Auguste.............
CENCI Salvatore...........
CENTENO Deogratias, Coadjuteur
CENTURION Antonio ..........
CÉNY Henri............. .
CERCHIo Giovan-Battista ......
CERICO Fidelis, Coadjuteur.....
CERINI Celestino .............
CERRUTI Costanzo.........
CERVERA Juan-José ...........
CERVIA Amerigo-Vincenzo.....
CERVINI Ambrogio............
CESA Giuseppe ..............
CÉSA Michel .............
CESKA Emanuel..............
CEUNEN Louis ...... .......
CHACHULA Josef ...........
CHACON Juan-Gustavo ... 162,
65
153
161
82
72
73
6
7
78
127
21
15
100'
76
170
153
53
61
16
7
78
89
70
70
83
21
70
47
42
105
74
27
84
75
44
77
77
81
119
29
30
91
163
CHAILLAN Noël, Coadjuteur.... 7
Chala ....... ............. 105
CHALBOTErnest ............. 19
CHALFOUN Rezkallah, Coadjut. . 117
CHALUMEAU Raymond......... 6
CHAMAH Georges, Coadjuteur... 117
CHAMBON Arturo ............ 151
CHANET Louis ............... 19
CHAPUY Marcel.............. 117
CHARBONNIER Jean-Baptiste ... 151
CHARLET André.............. 122
Chateau-l'Evque ............ 14
CHATELET Aristide ........... 7
CHAURRONDO Hilario........... 147
CHAVEZ José, Coadjuteur ...... 145
CHE Jacques .......... . ... . .106
CHEPaul ................... 110
CHEPierre ................... 104
CHE Vincent ................ 111
CHECCONI Giocondo.......... 72
CHÉKAIBAN Selim............ 116
CHEN Joseph ............... 112
CHENG Jean-Baptiste.......... 111
CHENG Thaddée.............. 112
Chentingfu
- Mission............ . 107
- Petit Séminaire ......... 108
CHERCHI Paolo, Coadjuteur..... 79
CHERPIN Joseph ............. 122
CHESNUT James.............. 123
CHIABRERA Biagio, Coadjuteur .. 76
Chiavari.'- Clavarensis....... 75
Chicago. - Chicagiensis... 135, 136
CHICANO Teodoro, Coadjuteur. . 39
Chiclayo .................. . 48
Chieri. - Cheriensis........... 76
CHIEROTTI Luigi ............ 76
Chieti ..................... 82
Chihuahua ................. 145
Chili. -Chilensis......... 48, 164
CHILOUET Camille ......... 122
CHINCHILLA Daniel........... 150
Î8Î
LISTE ALPHABÉTIQUE
Chine. - Sinensis 10, 57, 69, 80,
92, 133, 143
- (Prov. septentrionale) .... 103
- (Prov. méridionale)... 109
Chita ........ ........... 161
CHODZIDLo Ludwick ......... 90
CHOLEWA Franciszek ......... 88
Mgr CHow Joseph........... 113
CHU Joseph ............. ..... 110
CIIUZEVILLE Joseph ... ..... 4, 9
CIARGACirillo ............. 109
CICCONE Lino................ 72
CICOGNA Mario ............... 79
ClDBenigno ................ 37
CID Emilio................... 36
CID Gumersindo............. 45
CIDNicanor.................. 158
CID Samuel, Coadjuteur ....... 35
CIDAD Eutiquio ............ 32.
CIEMALA Wilhelm ........... 86
CIGUTH Estvan, Coadjuteur..... 62
CIGUTH Maté, Coadjuteur ..... 62
CILIA Miguel......... ........ 150
CIRÉ Lucien .............. 4, 9
CIREFICE Magno ............ 78
CIRER Juan.................. . 53
CISZOWSKI Jan.. .. .. 87
CiudadBolivar .............. 46
CLABAULT Noël .............. 5
CLAESSEN Henri.............. 112
CLANCY Ernest .............. 167
CLARAMUNT Eugenio ......... 51
CLARIJS Antoine ............. 18
CLARK John ......... .. ... . 141
CLAVERIE Augustin ..... ..... 14
CLEARY Thomas.............. 65
CLEERE Desmond ............ .65
CLEERE Francis........ ....... 67
CLIFFE Joseph.. ....... 41
CLIFFORD Robert .. 125
CLOONAN John .............. 131
CLOT Juan .... ............ 51
COCA Manuel ............... 49
COCCHI Guido....... .......
CODY James.................
COELLO-MARQUEZ Domingo....
COELLO Eulogio..............
COELLO Julian ........... . . ..
COELLO Manuel..............
COELLO-COELLO Manuel......
COELLO-MARQUEZ Manuel . .
COENEN Gérard..............
COENEN Willem..............
COERVERRobert .............
COIC Yves ................ .
COLABUCCI Domenico.........
COLBY Arthur ...............
COLL Juan ....... ..........
COLL Julian ................
COLL M ateo................
COLLARD Maurice ...........
COLLINS James........ .....
COLLINS Jerome, Coadjuteur ...
Cologne - Colonoiensis.......
Colombie.- Columbiensis ....
COLOMBO Carlo..............
COLOMBO Vittorio............
COLPAERT Franç-Xavier, Coad. .
COLSEN Joseph .............
COLSEN Vicente.............
COMBALUZIER Fernandc...... 4,
Côme. - Comensis ...........
COMMINS Alan............
CONDE Conrado..............
CONDE Emilio... ......
CONDE Gerardo............
CONDON Kevin...............
CONDON Richard.............
CONFORTI Reinaldo...........
Congo belge............. .
CONLON Leo................
CONNOLY Thomas-Marie......
CONNOR Henry ..............
CPNNORSJames..............
Conoclo .................
CONRAN Edward............
74
138
35
170
146
146
38
44
22
54
134
8
71
133
50
53
49
6
128
65
23
158
164
70
20
56
60
6
76
166
147
38
42
9
167
152
31
168
30
132
139
163
68
182
LISTE ALPHABÉTIQUE
CONRAN John-Louis. ..... 69
CONROY Gérard.............. 130
CONROY John-William ........ 137
CoNROY Perry ............... 129
CQNSIGLIERI Silvio............ 70
CONSTANT Jean-Auguste ...... 17
Constantine. - Constantinia-
nensis ................... . 119
CONTALA Martija .............. 101
CONTASSOT Félix .......... 12, 14
CONTASSOT Jean ............. 9
CONTE Antonio .............. 150
CONTE Giacomo ............. 84
CONTESTIN Marius............ 21
CONTINI Giovanni ........... 70
CONWAY John .............. 131
COOK Walter-Thomas ........ 136
COONEN Jean................. 57
COPPO Angelo ................. 75
CORBATO Oscar .............. . 48
CORBETT James .............. 130
CORCKET Pierre.............. . 16
CORCORAN Clarence .,..,.... ,142
CORCORAN Robert ............ 136
CORCUERA Carlos,....., .... 37
CORCUFF Louis-Jean.,...... 111
CORDEIRO Gaspar........... 155
Cordoba. - Cordubensis ... 151
Cork. - Corcagiensis ........ 67
CORNELISSEN Jacques ......... 31
CORNET Joseph ............... 19
CORRADO Salvatore ............ 83
CORRAO Francesco ......... .. 84
CORR EA Francisco ...... ...... 156
CORREIA-HENRIQUES José...... , 98
CORRES Julio............... . 169
CORRIGAN Thomas ............ 129
CORTELYOU William ........... 142
CORTELYOU John.............. 136
CORTES Cayetano, Coadjuteur... 49
CORTES José................. 53
CORTES José-Maria............. 37
CORTES Joseph .............. 164
CoRTÈsPablo................ 49
Coruna .................... 35
COSENTINO Blaise............. 117
COSTA Geraldo ............. 154
COSTA Luis, Coadjuteur ... ,. 97
COSTAPedro .............. 51
Costa-Rica.- Costariîçensis ,.,. 25
COSTANZO Giovanni ,,.,.,.. 78
COSTELL(E Daniel-Patrick,... 68
COSYN Henri ..... ... ,...... 160
COTTER Denis.............. 168
COTTER John ....... ........ 127
Cottula.................. ..143
COUDRON Edouard.......... .. 12
COUDROY Raphael........... 121
COUPAL Frederick........... 141
COUPÉ Gabriel-Antoine .... .. 19
COURANT Jean, Coadjuteur,.... 7
Courbevoie ................. 91,
COURTENAY Bernard ........ 168
COURTHIAU Albert .,,......,. 18
COUSSET Raymond-Marius .. ; 13
COUSTENOBLE Joseph, Coadjutetr 10
COUYBES Félicien .......... 1,04
Cox Ronald ......... ....... 168
COYLE Louis-James......,.,. 136
COYNES Thomas ... ,,...... 134
Cracovie. - Cracoviensis
- Dluga..,, .. . ...... . 87
- Kleparz ............ ... 87
- Mikiewicza..........., 8
- Misjonarka............. 88
- Stradom ............. , 85
CRAPEZ Edmund .... .. ....... 8
CRAWFORD Robert...... .... 133
CRAWFORD Vincent .... .... 129
CREEDE Peter ............... 167
CREGAN Donald.............. 66
CREMONESI Giovani ........... 75
CRESPI José ................ . 44
CRESPO Amador.............. 32
CRESPO Tomas............... 35
CRIPPA Carlo ................ 77
183
184 LIS1
Cristobal ....................
CRISTOVO Constantino, Coadjut.
CRONIN John...............
CRONIN Kevin...............
CROSIGNANI Giacomo.........
CROSSLEY Thomas............
CROWLEY James .............
CROWLEY Michael............
CRUGNALE Nestor ............
CRUZ Antonio...............
Csepel ................... ..
CSIKOS Ferenc..............
Cuba (le de)................
CUBEDDU Candido............
Cuenca. - Conchensis ... ....
CUENNET Fernand, Coadjuteur..
CULBERT James ...... .......
CULLEN Joseph ..............
Cumana........... ....
- Petit Séminaire.........
- M issions..............
CURRAN Gerald ..........
CURTIN Cornelius...........
CURTIS Lawrence ...........
CURToPedro, Coadjuteur .. ...
CUSACK John ...............
Cuttac ............ ..... .
Cuvry. . ...
CYMBROWSKI Marcin........
CZAPLA Antoni .............
CZAPLA Josef .. . . .. 92,
CZAPLA Wenceslas..........
CZAPLAK Andrzej ...........
CZEKALA Henryk...........
CZERWINSKI Stanislaw ........
D
DABEK Adam ..............
rE ALPHABÉTIQUE
125
38,
141
69
72
127
66
69
151
154
63
64
147
75
35
7
127
65
47
154
141
72
155
94
124
67
133
146
128
42
20
92
9
94
169
85
93
85
87
DAEMS Joseph, Coadjuteur ..... 56
DAGORN Arthur.............. 22
Dalat ..................... 10
DAL Castagne Emiro.......... 151
DAL Catagné Orestes ....... 152
DALE Joseph, Coadjuteur .. 140
Dallas. -Dallasensis ......... 137
DAMARCO Vinzenzo........... 79
Damas. - Damascensis ....... 117
DAMEK Josef.................. 94
DANAGHER Edward .......... 142
DANAGHER John............. 142
Danemark.................... 22
D'ANNOLFO Giovanni, Coadjut.. 72
DANO Jean-Marie .......... . 8
DAOU Antoine ........ ...... 1 17
DARBYEmmett ....... ...... 139
DARCY Peter, Coadjuteur ...... 66
DARLING Willis ............ 139
DARRACQJoseph ............ 12
DARRICAU Albert........... 13
DA SILVA José, Coadjuteur .... 15
DAsPIT Arthur... ...... 139
D'AUSSAC Franck-Marie ....... 15
DAUVIER Léon ............... 16
DAVIS Eugène............... 133
DAVYRené.................. 18
Dax. - Aquensis ............ 13
DAY Paul.................. 127
DEAMBROGIO Giusto .......... 76
DE ANGELIS Hugo............ 83
DE ANGELIS Luigi ............ 82
DE BAAR Henri .............. 9
DE BAKKER Jean ............. 57
DE BAKKER Jean ............. 6
DEBERT Joseph .............. 12
DEBLANDER Charles .......... 8
DE BOER Cornelis......... 54, 56
DEBOER Jan ................ 55
DEBRECZENYI Gylua............ 64
DÉCAMP Charles ............. 118
DE CEUSTER lacques .......... 56
LISTE ALPHABÉTIQUE 185
Mgr DEFEBVRE André ........ 110 DEPOIX Otto, Coadjuteur ....... 25
DE FURIA Raffaele, Coadjuteur.. 71 DEQUIDTPaul, Coadjuteur ..... 6
DEGAN Bernard ............. 143 DEQUIDT Tobie ..... ........ 153
DEGANoEloi................. . 77 Derby ................. ... 93
DEGIORGI Gaetano ............ 75 DEREBECKI Alfons .. .... ... 87
DE GRAAFF Geraldo........... 60 DE SAINT-PALAIS Léopold...... 15
DE GRAAFF Nicolao ........... 61 DESAINT-POL Hubert ........ 8
DEGUISE Louis.............. 122 Mgr DESCUFFI Joseph ......... 99
DEHESA Macario .............. 37 DES LAURIERS Wilfrid.......... 144
DEHLINGERPierre .. ......... 121 DESMET Henri ........ 20, 22
DE HOJAS Nicolas ............ 36 DESMOND Francis ............ 130
DEIBER Léon ................ 19 DESRUMEAUX François-Xavier . 106
DEIMERLY Georges .... ...... 8 DEVELDER André, Coadjuteur... 31
DE JENLIS René............... 80 DEVELLIS Emilio, Coadjuteur . . 78
DEKKERS Jan..........:...... 55 DEVEREAUX Thomas........... 126
DE KORT Guillaume .......... 106 DEVERNAY Edouard......;.... 18
DE LA CALLE Carlos .......... 45 DEVERT Jean ................ 17
DE LA CALLE Ramon.......... 32 Mgr DE VIENNE Jean.......... 105
DE LA CERDAPedro .............. 46 DEVINE William............. 129
DELAFOSSE Clovis ........ 109, 110 DEVISSE Marius .............. 121
DE LA IGLESIA Jacinto .......... 45 DEVLIN Michael ............. 69
DELANY Henri.............. 69 DEVOS Sylvère ..... ........ 31
DEL BARRIO Vicente .......... 41 DE VRIES Bernardo .... ...... 60
DEL CAMPO Fermin .......... 170 DE WITTAllan .. ........... 141
DE LEEUW Henri............. 55 DEWOR Bernard ............. 86
DE LEPPER Bernard........... 57 Mgr DEYMIER Georges........ 111
DELGADO Alfredo ............ 38 DEYMIER Joseph............. 109
DELGADO Luis ............... . 151 Diamantina. - Diamantinensis
DELGIORNO Alfonso .......... 83 - Missions.............. 155
DELGROSSO Luigi............. 78 - Séminaire.............. 155
DEL HOYO Bernardino ........ 46 DIAS Novo Isidro ............ 98
DELMAERE Maurice........... 119 DIAS Manuel, Coadjuteur...... 97
DEL MANZO Angelo, Coadjuteur. 71 DIAZ-UBIERNA Celestino ...... 169
DELMOTTE Lucien............ 8 DIAZ-UBIERNA Enrique........ 46
DELOBEL André.............. 12 DIAZ-UBIERNA Felipe.......... 34
DELPYAndré.............. 5 DIAZ José......... ........ . 165
DELTEIL Georges............ : 19 DIAZPedro ................. 147
DEMASURE Gérard............ 30 Di BATTISTA Elia............. 81
DEMBINSKI Pawel ........... 90 Dî BIASE Michele ..........
DEMSARCiril ........ ...... 152 DI CARLO Antoni., Coadjuteur . 71
DE MUNK Bernard ........... 55 Di CARLO Domenico, Coadjuteur 72
DENIGOT Marius ............. 21 Di CARLO Luigi, Coadjuteur.... 71
Denver. - Deveriensis ........ 137 DICHARRY Harold-Edmund.... 139
LISTE ALPHABÉTIQUE
DICHARRY Warren............
DICKINSON William, Coadjuteur
DIEBOLD Etienne.............
DIETVORST Leo.............
DIEZ Bernardo..............
DIEZ Casto............ .
DIEZ Eladio ....... ........
DIEZ Eleuterio..............
DIEZ Moïses, Coadjuteur ......
DIEzSantiago............ 42,
DIEzSilverio ................
DIEZSixto, Coadjuteur .... ...
DIEZ Victoriano...............
DI CENNARO Giovanni, Coadjut.
Dighy ......................
DI GIUSEPPE Raffaele .........
DIJKSTRA Marinus...........
DILIBERTO Peter .............
DILLON Paul ............
DION Philip ... ......
DIONISIO Antonio ............
DIRIG W alter............. . .
DIRVIN Joseph..............
DISCAMPS André .. ......
DI TULLO Pietro ............
DJING Vincent..............
DOCHERTY Charles............
DODD Francis ...............
DODIN André...... .....
DOGIEL Gérard ..............
DOHERTY Francis ............
DOHERTY Joseph;............
DOHERTY Robert............
DOLAN George ..... .......
DOLAN James ......... . . . . ..
DOLET Joseph ...............
DOLMETTA Giacomo ..........
DOMENGE Nadal.............
DOMENO Francisco .... ......
DOMENO Simeon .............
DOMINGO Miguel...........
DOMINGUEZ Rafael ...........
DOMOGALA Gérard ...........
144
140
8
55
35
170
48
40
41
43
36
146
38
81
43
70
59
136
127
128
157
143
124
12
83
1 1
127
128
6
88
131
67
126
134
127
17
74
52
44
33
146
159
88
DONDERS Joseph ............ 55
DONDEYNE Raphael........... 15
DONOHOE John-Patrick ........ 137
DONosO Alfonso ............. . 165
DONOVAN Joseph ........ 134, 141
DONOVAN Thomas-K......... 65
DONTAN Barthélemy.......... 110
DORAN Patrick............... 131
DORRIAN Joseph ............. 168
DOUCET Gabriel ........... 5, 8
DOUGHERTY John-Antony ..... 132
DOUGHERTY John-Henry ..... 129
DOUGHERTY Michael........ 123
DOUGHERTY Vincent........... 131
Doussi Joseph............... 6
DowD Maurice .............. 141
DOWLEY Miles.............. . 66
DOYLE Donald .. :........... 132
DOYLE John.................. 125
DOYLE Michael ..... ........ 69
DRENNAN Francis, Coadjuteur . 65
DREXLER Anton ............... 26
DRIESSEN Thiago............. 61
DRILLON Gaston .............. 5
DROETTO Giacomo............ 79
DROFENIK Anton, Coadjuteur... 29
DROITCOURTAlphonse ... ..... 20
DROOG Marino .............. 61
DROULEZ Arthur .... ........ 99
DRUG Bernhard.............. 26
Dublin. - Dublinensis ........
- AllHallows ............ 68
- Drumcondra ............. 67
- Phibsborough ........... 66
DuBUIS Joseph, Coadjuteur .... 122
DUCARME Emile............ 103
DuccI Giuseppe ............. 71
DUCHEMIN André ........... 99
DUDEK Stanislaw........... . 91
DUDZIAK Ignacy ............ 94
DUFFY John ........... .... 168
DUFFY John, Coadjuteur ....... 67
DUFFRANC André ............ 20
186
LISTE ALPHABÉTIQUE
DUGGAN Dana ............... 124
DUGGAN Denis .............. 141
DUGGAN Frederick............ 124
DUGGAN Robert.............. 166
DUGRIP Joseph............... 16
DUHOUR Bertrand......... 16, 18
DUHY William............... 131
DUKIEL Czeslaw . ........... 91
DuLAUPierre............. 4, 6
DuLOS Joseph .............. 1.09
DuLUCQRené........... 109, 113
DUMAS Francisque............ 122
DUNCAN James............... 167
DUNDAS Albert............... 136
DUNKER Stephen............. 144
DUNKER Wendelin ........... 144
DUNN John.................. 124
DUNNE Joseph................ 128
DUNNE Roderick .............. 168
DUNNIGAN Vincent........... 130
DUNNING Patrick............. 68
DUNNING Thomas ........... 69
Dunstable ................ . 41
DUPISREPaul ............... 5
DUPONT Elie............ 20
DUPRAT Luis ................ 157
DURAES Luis ....... /........ 97
DURAN Antonio.............. 163
DURAN Leopoldo ............. 35
DURAND Joseph.............. 16
DURANTE Carlo .............. 83
DURBIN Ambrose ............ 137
DURETZ Emile ....... ....... 9
DURIEZ Louis ............... 21
DURKIN Martin .............. 125
DUSÉE Frans ................ 56
Dusio Luigi................. 76
DUSUEL Abel .. ............. 7
DUVAL Joseph .............. 12
DUVAL Paul.......... ..... 15
DUVALTIER Maurice........... 6
DUVIGNEAU Aymard..... ..... 103
DWORSCHAK Léooold ......... 29
DYLLA Pawel ...... .......... 94
DWIDJASOESASTRA Ignatius..... 59
DYAR James................. 66
DYMEK Stanislas ............. 90
DYRA Joseph-Patrick ......... 139
DZIEDZIC Tadeusz ........... 96
E
EASTERLY Frederick .......... 127
Eastwoodz................... 166
EBERHARDT Newman ......... 134
EBERLÉAndré, Coadjuteur .. 13
EBISCH Léo........ ........ 7
EBNER Jenô................... 64
ECHARTE Antonio ............. 41
ECHARTE Jesus............... 38
ECHAVARRI Florencio ........ 43
EÇHEVERRIA Justo ........... 37
ECHEVERRIA Justo ............ 148
ECKERY Walter, Coadjuteur .... 136
Ecija. - Astigitanensis........ 35
Ecosse. -Scotia ............. 68
EDER Rupert, Coadjuteur....... 28
EDWARDS Joseph ............. 142
Eggenberg ............. .... 27
EGUREN Angel ................ 37
Egypte. -Aegyptus ..... .... 117
EICHABER Florian. Coadjuteur... 27
EICHMANN Ralph ........... 130
Elche ....................... 50
El General ................. 26
ELLROTT Georges, Coadjuteur .. 166
ELOSEGUI Lorenzo............ 48
Elseneur. - Helsingorensis .... 22
EMERI Diogo ................ 157
Emmitsburg. - Emmisbur-
gensis... .......... 128
ENDRODY Emeric, Coadjuteur .. 13
ENGELS Léonard .............. 110
ENGELVIN Ambroise ......... 121
ENJALBERT Henri............. 14
ENZSOL josef ................ 63
LISTE ALPHABÉTIQUE
EPIFANI Angelo, Coadjuteur....
Equateur (Province de V')
- Equatorianensis.........
ERASO Jorge................
Erié.- Eriensis ............
ERKELENS Théodore ..........
Erythrée ................
ESCHE Jean-Baptiste, Coadjuteur
Escobar.....................
ESCRIBANO Eugenio...........
ESCUDERO Luis .............
ESLINGER Claude.............
Espagne. -Hispanensis.... 15,
ESPARZA Jesus .. ..... ... . . . .
ESPARZA Léon ................
ESPENON Gaston ...... ......
ESPINASSE Gérard ............
Espluga de Francoli.........
ESSER Joseph-Pierre.........
ESSER Théodore..............
ESTAMPE Pierre.............
ESTEFANIAPablo .............
ESTEVEZ Juan, Coadjuteur......
ESTEVEZ Ricardo.............
ESTRADAS Bartolomé, Coadjuteur
Etats-Unis. - Statuum foedera-
torum Americae septentriona-
lis............. 43, 51, 84,
- Province occidentale....
- Province orientale........
ETAYO Ricardo ..............
Ethiopie .... ......
EUZET Joseph .......... 99,
Evreux. - Ebroicensis ..
EYLER Joseph ............ . .
F
FABIAN Imre, Coadjuteur.......
FABIAN Wiktor, Coadjuteur ....
FABIANOWSKI Adam ..........
FAGAN Thomas .... .........
FAIVRE Charles ...........
84
162.
159
93
107
84
6
151
32
46
13
32
48
37
120
99
50
31
30
22
39
37
32
33
92
134
123
148
120
100
8,
17
63
64
86
68
123
FAIZANDIER Cyprien, Coadjuteur 13
FALANGA Anthony............. 140
FALANGA Joseph ............. 10
FALLAHA Elie, Coadjuteur... 117
FALLENBUCHEL Vendel .... .. 64
FALLON Donald.............. 30
FALLON Lester............... 142
FANGPaul . . . . . . . . . . . . .. 112
FANG Thaddée .............. 110
FANG Thomas ....... ....... 110
Farafangana................. 122
FARARIKBéla ..... .......... 63
FARFAN Antonio ............. 150
FARGET André .... .......... 163
FARRELL Edward......... 126
FARRELL Thomas ............ 69
FARREN Michael ............. 132
FASSBENDER Anthony.......... 142
FATTOMEO Mathieu........... 118
FATURIK Vincent, Coadjuteur... 11
FAuc Marie-Pierre ............ 119
FAUCHEUX François............ 17
Mgr FAVEAU Paul-Albert....... 112
FAVOLEPietro ............... 80
FECK Norbert ......... ...... 12
FEELY James............ . ...... 69
FEI Edgardo................ 72
FEICHT Hieronim.............. 90
FELHOEN Louis ............... 164
FELTZ Merlin................ .135
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut. 71
FENDER Louis-Auguste........ 121
FENYO Istvan................ 63
FERENCZI Pal....... ....... . 62
Ferentino. - Ferentinensis..... 71
FERLA Georges .............. 22
FERNANDEZ Aurelio........... 169
FERNANDEZ Domingo, Coadjut.. 37
FERNANDEZ Eufronio, Coadjut. . 34
FERNANDEZ Faustino.......... 38
FERNANDEZ Florentino, Coadjut. 48
FERNANDEZ Horacio........... 170
FERNANDEZ Jacinto ........... 35
LISTE ALPHABÉTIQCUE 1Y
FERNANDEZ-D. José .......... 45 FLANAGAN Patrick .......... 131
FERNANDEZ-MARFIL Joseph .... 119 FLANNERY James............. 136
FERNANDEZ Joseph, Coadjuteur 7 FLANNERY Michael .......... 130
FERNANDEZ-V. José........... 44 FLEMING Patrick ............. 132
FERNANDEZ José-Oscar........ 49 FLEURY Auguste.............. 7
FERNANDEZ Perpetuo ......... 46 FLIs Gregorij................. 101
FERNANDEZ Ramon ........... 45 FLOCKE Heinrich, Coadjuteur... 25
FERRANDO Valentino.......... 84 FLORAN Peter................ 101
FERRARI Ernesto ............. 71 Florence. - Florentinensis..... 71
FERRARO Antonio ............ 71 Flores...... .......... .152
FERREIRA Francisco, Coadjuteur. 98 FLORIN Jules ...... ......... 7
FERREIRA Henrique, Coadjuteur . 97 FLORKOWSKI Joseph .......... 119
FERREIRA Manuel, Coadjuteur... 97 FLOURENS Henri.............. 22
FERREIRO Eduardo ............ 41 FLYNN Denis... 135
FERRERI Giuseppe, Coadjuteur .. 74 FLYNN François ............. 22
FERRETI Cosimo, Coadjuteur.. . . 84 FLYNN John-Aloysius ........ 127
FERREUX Octave......... 103, 106 FLYNN John-Joseph .......... 124
FERRO Giuseppe.......... 74, 76 FLYNN Thomas.............. 127
FESTARI Luigi ............... 71 FLYNN William ............. 135
FEY Louis .................. 127 FODDAI Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FIDLER Jozef................. 101 FOGARTY Gerald ............. 129
FIEDRICH François, Coadjuteur . 108 FOLEY Hugh ............... 125
FIGAROLA Antonio............ 52 FOLEY Ignatius .............. 135
Figueras. - Figulensis ......... 50 FOLGADO Manuel ............ 97
FIGUEROLA Cayetano............ 50 FONSECA Antonio ............ 97
FILOCAMO Raffaele............. 81 FONSECA Augusto............. 157
FINK-MAZZONI Enrico........ .. 70 FONTAINE Constant............ 153
FINN William ............... 125 FONTANELLA Luxan .......... 152
FINNEGAN Thomas ........... 66 Fortaleza. - Fortalexiensis
FINNEY Joseph ............. 140 - Ecole apostolique ........ 155
FISCHER Frederick............ 135 - Missions ............... 60
FISCHER James............... 143 - Séminaire ............. 155
FISCHERPaul ................ 24 Fort-Dauphin.............. 121
FISH Francis ................ .130 Fou Joseph.......... . ....... 106
FISHER John................. 129 FOURCADE Bernard............ 120
FITZGERALD Bernard.......... 136 FOURÇANS Henri ............ 158
FITZGERALD James ........... 131 Fox Leo .................. . 144
FITZGERALD James-Henry ..... 166 Fox Patrick ................. 168
FITZGERALD Peter.............. 125 FRACARRO Giovanni .......... 80
FITZEGERALD Thomas.. ...... 124 France................. 5, 91
FLAHERTY Francis............. 126 France (Province de) .......... 5
FLAHERTY Patrick............. 123 FRANCI Luigi................ .. 70
FLAMENT René-Joseph......... 103 FRANCO Vicente.............. 33
LISTE ALPHABÉTIQUE
FRANCOLINI Gino ............
FRANEK Wenzel, Coadjuteur....
FRANSSEN Pierre ......... 114,
FRANZEN Wilhelm........
FREIRE Cristobal, Coadjuteur
FREITAS José .......... . . .. .
FREITAS Manuel .............
Mgr FREITAS Pio .............
FRÉRIS François..............
FRESNEL Alphonse...........
FRESSAC Jean ..............
FREY George ................
FRIND Robert ...............
FRINGS Jakob, Coadjuteur ....
FRITSCH Benedikt, Coadjuteur ..
FRITZ Jozsef ................
FROMENTIN Henri............
FROMMEL Peter..............
FRUHWIRT Stefan ............
FUENTE Elias ...........
FUENTE Lorenzo .............
FUENTE-VALLEGo Pedro ......
FUERTES Manuel............
FUGAZ'ZAArthur........... 4,
FULIK Felicio...........
Funchal. - Funchalensis .....
FURLONG Edward ............
FURLONG Gerald ............
FURTON Louis ...... ........
FUSTER José, Coadjuteur.......
G
ÇACHO Jésus............. 15,
GADDI Renato ...............
GADZINSKI Joseph...........
'CAFFNEY Emmet............
GAGNEPAIN Henry..........
GAIASCHI Quintino, Coadjuteur .
GALAMBOS Ferenc............
GALAUP Jean................
GALAUP Jean-Augustin .......
GALCHUS Vincent.............
70
28
115
24
163
154
98
153
100.
122
16
127
29
26
28
62
122
142
28
43
170
43
32
6
156
98
137
129
124
49
-16
76
15
135
138
71
63
114
112
130
GALEONE Adolfo, Coadjuteur ...
GALES Bernardo .... ...... .
GALLACHER Edward..........
GALLACHER Patrick-James ....
GALLIGAN Gérard ............
GALLO Efren, Coadjuteur .....
GALLO Giovanni ..........
GALLON Louis..............
GALPARSORO Felipe, CoadjLt iur.
GAMBINI Alfredo, Coadjuteur
GANCEDO Eduardo ..........
GANEL Stephen ............
GANLEY Thomnas............
GAONA Leopoldo.,..........
GARCES Rafael .......... 162,
GARCIA Andrès..............
GARCIA Arturo...............
GARCIA Augusto...............
GARCIA Benito...............
GARCIA Benito, Coadjuteur,....
GARCIA Bruno ..............
GARCIA Domingo ............
GARCIA Emilio, ..........
GARCIA Epifanio.......... 44,
GARCIA Félix ...... .........
GARCIA-NAVASCUÈS Félix ......
GARCIA-TEJERO Félix..........
GARCIA-TRASCASA Félix .......
GARCIA Florentino ...........
GARCIA Francisco-B. ......
GARCIA Francisco ............
GARCIA Honorio............
GARCIA Jeronimo, Coadjuteur...
GARCIA Joaquim ............
GARCIA José... ............
G4RCIA-RODRIGUEZ José ......
GARCIA-VILLAS José ..........
GARCIA-VENCES José..........
GARCIA José, Coadjuteur.......
GARCIA José-A. ..............
GARCIA José-Luis ...........
GARCIA-S José-Luis..........
GARCIA Juan, Coadjuteur ....
81
61
166
67
69
36
76
17
33
73
32
135
131
160
163
46
150
39
41
33
148
36
145
45
47
33
41
33
48
152
40
170
33
126
169
46
52
37
41
151
150
44
33
LISTE ALPHABÉTIQUE
GARCIA Juan-Antonio.........
GARCIAJuan-Florencio ..... .
GARCIA Justo..............
GARCIA Loreno..........
GARCIA Lucas.............
GARCIA Luis ................
GARCIA Luis ...............
CARCIA-VARGAS Luis, Coadjut...
GARCIA Primitivo ...........
GARCIA Prudencio. ..........
GARCIA Roquei ..........
GARCIA Santiago, Coadjuteur ..
GARCIASerafin .............
GARCIA Sergio ..............
GARCIA Vicente .............
GARCIAS Andrès .............
GARCIAS Damian, Ùoadjuteur...
GARLANDO Giuseppe ........
GARLATTI Biagio, Coadjuteur ...
GARNIER François ...........
CARNIER Robert ....... ......
GARRicPierre.......... 121,
GARRO Rodolfo..............
Garzon................
GASCIOLLI Noël..........
GASCON Alejo ........ .....
GASIENICA Jan..............
GASPAR Antonio............
GASPAR Erno ...............
GASTÉ Joseph .. ....
GATÉ Louis .............
GATELY Joseph ..............
GAUDE Ramon...............
GAUGHAN William-Thomas....
GAUTHIER André.............
GAY Adrien ................
GAY Albert .................
GAYA Luis ........... ......
CAYA Mateo, Coadjuteur ......
GAYDOS Francis..............
GAZAFY José, Coadjuteur ......
GEBRAN Joseph ...... ......
150
147
46-
40
38
48
37
38
43
147
46
33
40
48
150
51
51
76
79
8
163
122
48
159
160
44
89
98
64
105
106
133
45
143
122
122
124
49
51
142
162
116
GEHRING Frederick...........
GELEN Andon, Coadjuteur .....
GENDRE Alexis.............
GeÊnes. - Januensis...........
CENOUD Louis...............
Gentilly ......... ...... .
GERETTI Angelo..............
Germantown. - Germanopolita-
nensis.
- Immaculée-Conception....
- Saint-Vincent, église......
- Saint-Vincent, séminaire ..
- Sainte-Catherine .......
GERME Alphonse.............
GERMOVNIK Francis.........
GEROLLA Iginô...............
GÈZE Emile-Jean ...........
GHIBEILY Farid, Coadjuteur....
GHIDETTI Nardino ...........
GHIGLIA Domenico, Coadjuteur
GIACHINo Raffaele ..........
CIACOMINO Augusto..........
GIANSANTI Giacomo.........
GIBERT Pierre-Louis.........
GIBBONS Marion .............
GICEWICZ Edward..........
GIELEN Charles ........ 30,
GIEMZA Wladyslaw .........
GIESELMAN Richard ...........
GIGLIO Giuseppe ...........
Gijon. - Xidonensis........
GCIJSEL Raphael ..............
GIL Crux ...... .... . ...
GIL Roman.................
GIL Vicente ...... . . . . . . . . .
GILGUNN Patrick.............
GILL John .................
GILLARD Edward.............
GILLARD Robert .............
GILLESPIE William ...........
GILLIG Alphonse.............
GILMARTIN Thomas, Coadjuteur
GIMALAC Louis ... .........
174
74
116
76
30
8
75
131
131
123
132
153
143
79
149
117
78
78
79
79
71
15
142
93
31
86
143
82
35
60
148
48
00
66
67
127
131
137
18
67
106
LISTE ALPHABETIQUE
GIMALAC Paul.. .........
GINARD Gabriel.............
GIORNELLI Giuseppe .........
GIRALDEZ Cesareo.........
GIRALDOPedro...........
GIRARD André ...............
GIRARD Joseph .............
GIRAUD André...............
GiROTTI José...............
GISBERT Antonio.............
GIULIANI Luca ..............
GIVRY Clotaire-Aristide .......
GLAVIN William .............
CLEASON James...........
GLÉNADEL Pierre.............
GLINSKI Tomas, Coadjuteur ..
GLYNN James ..... *.........
GLYNN William...........
GNI Jean...............
COCHMAN Aloisio .........
GODINHO Francisco ..........
GODINHO Geraldo............
GODOY Manuel ... ..........
GODZIEK Augustyn........
GODZIEK Jan .............
GOFFE Juan-Berchmans .......
GOGOL Ryszard........ ..
GOICOECHEA Cayetano.........
GoIDIN Louis ............
GOLCHESKI Louis ............
GOLDBACH Peter..........
GOLDFINCH James.........
GOLI Wihelm ...............
GOMES Caio ............. .
GOMES José ...
GOMES José, Coadjuteur.
GOMEZ Antonio......
GOMEZ Camilo ..............
GOMEZ Edward..............
GOMEZ Felipe................
GOMEZ Gregorio .............
GOMEZ Jesus .............
GOMEZ José .................
120
44
72
,48
161
6
22
119
152
51
70
110
130
125
22
157
124
144
1 1
155
153
155
164
88
86
42
94
170
5
151
124
166
92
154
153
98
169
148
126.
149
36
37
41
GOMEZ José ......... .. 43, 44
GCOMEZ Juan-Manuel ......... .170
GOMEZ Felipe, Coadjuteur ..... 145
GOMEZ Felix, Coadjuteur ...... 145
GOMEZ Miguel ............ .... 38
GOMEZ Pedro, Coadjuteur. .... 146
GOMEZ Policarpo, Coadjuteur... 41
GOMEZ Rufino.............. 47
GOMMANS Guillaume ........ 22
GONÇALVES Raimundo ........ 155
GONCE Louis ............. '... 113
GONTHIER Jean .............. 8
GONZALEZ Alberto ........... 32
GONZALEZ Bonifacio.......... 32
GONZALEZ David............ 161
GONZALEZ Esteban ........... 37
GONZALEZ Felipe ............ 39
GONZALEZ Fernando.......... 41
GONZALEZ Francisco......... . 163
GONZALEZ Gabriel ........... 151
GONZALEZ German.......... 149
GONZALEZ Manuel............ 157
GONZALEZ Manuel............. 36
GONZALEZ Marcelino ......... 46
GONZALEZ Narciso ........... 45
GONZALEZPaul-Fidèle ........ 164
GoNZALEZ-GUEDE Ramon...... . 41
GONZALEZ Salvador .......... 46
GONZALEZ Teodoro, Coadjuteur. 169
GONZALEZ Victorino......... 170
GoNZALOPrimitivo .......... 46
Gopalpore................... 43
GORAL Josef.............. 94, 95
GoRI Francesco, Coadjuteur ... 73
GORMAN Thomas.............. 137
GORMAN Thomas-Francis ..... 127
GOROSPE Roman ............ 37
GORREL William.............. 135
Gorzowu......... ........... 88
GOSK Zigmunt.............. 93
GOUBET Gaétan............. 20
Mgr GOUNOT Charles-Albert... 118
192
LISTE ALPHABETIQUE
GOUVERNEUR Louis, Coadjuteur. 7
GOYAUx Michel.............. 114
GRAAFMANS Antoine.........'. 57
GRABKA Joseph .......... .. 144
GRABNER Josef ... ......... 29
GRACAR Josef................ 101
GRACHER Konrad, Coadjuteur... 27
CRACIA Gregorio............. 148
GRACIA Manuel.............. 170
GRAHAM James .............. 137
GRAJALES Eusebio ............. 160
GRANDE Gumersindo ......... 41
Graz. - Graceiensis.......... 27
GRAZIANO Alessandro.. ...... 77
Grèce ..... ........ 100
GREEN John....1 ......... 139
Greensboro .............. .. 128
GREGOR Josef.... ........... 101
GREGORIO Fausto ............ 43
GREGORIS Luigi.............. 76
GREINER Vinzenz, Coadjuteur .. 27
GREMAUD Andrew, Coadjuteur.. 140
GRIECO Antonio, Coadjuteur ... 81
GRIENIK Josef, Coadjuteur . 28
Grenade. - Granatensis...... 35
GRIFFIN John............. 123
GRIFONE Alfredo ........... ., 82
GRIGLYAK Michael ........... 93
GRILLO Luigi................ 78
GRIMALDI Antonio........ 81, 83
GRIMALDI Antonio, Coadjùteur. 83
GRIMALDOS Carlos ........... 159
GRINDEL Carl .............. J.27
GRINNEISER André ........... 17.
Grodkow........... ..... a8
GROGAN Robert............... 124
GROS Armand, Coadjuteur ... 7
Groveport. ................... 129
GRUCEL Alojzy............. 91
GRUNDTKE Georg,........... 24
GRZELINSKI Jozef............. 96
Guadalajara (Mexique) .,... 146
GUAL Bartolomé ............. 49
Guanare ...... ............. 47
Guantanamo............... 148
Guatemala. - Guatimalensis... 149
Guayaquil. - Guayaquilensis .. 163
GUBALA Al 4ksander .......... 86
GUEMES Valeriano.............. 42
GUENEZ Jacques,............. 119
GUERAULT Juan.............. 152
GUERRA Francisco............ 154
GUERRE Paul, Coadjuteur ...... 13
GUERRERO José-Maria ........ 158
GUGLIELMELLI Domingos ...... 156
GUIBORD Bernard ............ 141
GUICHARD Jean-Baptiste ...... 118
GUICHARD Joseph ............ 5
GUIDOTTI Guido................ 73
GUIDOTTI Leonello ............ 71
Guija ..... ;,............... 98
Guildford................. 167
GUILLEMARD Felix, Coadjuteur . 6
GUIMARAES Braulio ......... 97
GUINALIU José, Coadjuteur .... 34
GUINTER Edouard............. 151
GUIRARD Louis ............... 18
GUIROY Jean, Coadjuteur...... 13
GULIZIA Armando............ 80
GUNs Edmond.............. 30
GuNTHPaul................. 106
GUNVILLE William ........... 129
GUSSENHOVEN Luiz........... 60
GUTIERREZ Alfonso............ 158
GUTIERREZ Angel-Maria ...... 159
GUTInRREZ Cesar............. 140
GUTIERREZ Eduardo ......... 161
GUTIERREZ Emilio........... 34
GUTIERREZ-SENDEROS Manuel.. 37
GUTIÉRREZ Miguel............ 36
GUTIERREZ Thomas .......... 151
GUYOT Gilmore............. 142
GUYOT Harold............ 143
GUZMAN Carlos.............. 150
194 LISTE ALPI IABÉTIQUE
H
HAAZEVOET Bernard............ 56
HAAZEVOET Pedro............. 60
HAEST Jean ............... 58
HAFNER Gasper ............. 132
HAFNER James ............... 123
HAHN Pierre.................. 107
HAIDER Jan ................. 00
Haimen.................... 111
HAIRAPÉTIAN Georges, Coadjut. 13
HAISZAN Agostan, Coadjuteur .. 64
HAJDUK Jozef................. 86
HAL John................... 168
HALL Mark ............... 166
HALLAHAN John ............. 126
HALLAY Andras, Coadjuteur.. 63
HALLIGAN James............ 123
HALPIN James ............... 127
HAMERSKI Franciszek ......... 93
HAMILTON Arthur.......... 130
HAMMERL Johann ........ 27, 28
Hangchow................. .111
HANN Julius ................ 139
HARDY John................. 133
HARGAIN Pedro .............. 152
HARING Jozef................ 10
HARMAND Camille, Coadjuteur.. 10
HARMSEN Bernardo.......... . 60
HARPER Gérard ............. 168
HARRIGAN William............ 127
HARRIS Henry ............... 131
HARRISON Edward............ 132
HART James................. 127
HARTELT Joseph, Coadjuteur ... 26
HARTUNG Istvan .............. 64
HARVEY Raymond............ 142
HASTINGS William............ 66
HATTAYER Lajos, Coadjuteur.... 62
HAUSPIE Henri................ 14
HAUSPIE Julien .............. 16
HAVET Joseph............. 7
HAYES Alphonssu ..... ,. be 168
HEARY Vincent ............ 127
Hebo ..................... 84,
HEDERMAN William........... 67
HEGYI Karolz ............... 63
HEIBACH Johannes, Coadjuteur . 24
HEINRY Théodore, Coadjuteur.. 8
HELFER Raymond............ 119
HEÉLINSKI James ............. 139
HELMES Jan ............. ... 59
HENNEKAM Joào 
. . . . . . . . . . . .  
60
HENNEN Josef............... .. 24
HENNICKEN Wilhelm.......... 25
Henri-Chapelle ................ 25
HENRI Joseph........... 118, 119
HENRION Jean .............. 8
HENRY John.............. 133
HENZMANN Paul ............. 9
HERMAN Teofil ............. 91
HERMANS Henri............ ... 104
HERMANS Joào-Alberto........ 60
HERMANsPedro............... 61
HERMANS Pedro (junior) ...... 60
HERMOSSILLA Marciano........ 39
HERNANDEZ Antonio-Varia .... 159
HERNANDEZ Jacinto............ 47
HERNANDEZ José ............ 160
HERNANDEZ Luis............ 40
HERNANDEZ Pedro......... 151
HERNANDEZ Roberto.......... 159
HERNANDEZ Victor............. 150
HERON Michael............ 68
HERR Crescentius.............. 132
HERRERA Gonzalo ........... 00
HERRERA José..... .......... 33
HERRIJGERS Antoine......... .. 57
HERRIJGERS Jean ............... 57
HERTZ Joseph................ 121
HEUVELMANsPiet ........... 58
HEUVELMANS Theodoor........ 58
HEYNEN Jean............... 118
HICKEY Thomas.............. 65
HIGGINS Michael........... 129
HiLD John ..... ,... 131ii
LISTE ALPHABÉTIQUE-
HILL Joseph ... ........
HILL Thomas ............
HILLEBRAND Leonhard........
HINTON Francis ...........
HIR Antal................ ...
HLADKI Francizek.........
Ho Joseph ..............
HOCHWARTER Coloman........
HOCTOR William :..........
HOENIGER Peter, Coadjuteur ....
HOFER Alfons.... ..........
HOFER Anton........ .......
HOFER Raymund .............
HOFFMAN Henri............
HOGAN Eugène.............
HOGAN Jeremiah...........
HOGAN John ...............
HOGAN Joseph..............
HOGAN William............
Hokow .................
HOLECEK Methode, Coadjuteur..
Hollande. - Hollandiensis.....
HOLLBACHER Isidor, Coadjuteur.
HOLSTEIN Norbert ...........
HOCTUS Jan ................
HOLZHAUSER Peter..........
Honduras. - Hondurensis.....
HONEGGER Charles.........
Hongrie - Hungarensis.......
HONSBERGER Henry ............
Hoo.Paul, Coadjuteur ........
HOPPE Hugo.................
HORNE Frederick.............
HORTA Joaquim............
Hortaleza. - Hortalecensis....
HORTIGUELA Sixto...........
HORVATH Sandor.............
HORWOOD Jean. ............
Hos Paulo ...............
HOSPITAL Dionisio............
HOTZE Johann................
Mgr Hou Joseph.............
Hou Laurent .......... ...
133
132
24
126
64
93
106
63
123
26
26
27
27
8
168
140
142
130
125
144
1 1
54
28
21
59
23
51
74
62
128
105
26
167
157
35
62,
117
60
35
25
144
Hou Léon .................
HOUFFLAIN Hubert ......... 12,
HOULLIER Gustave........ 16,
HOWARD Micheal ............
HOWARD Micheal-L... ... 166,
Hsu Joseph..............
HUBBERT Joseph ............
HUBER Oscar ...............
HUBRECHT Alphonse........
Huc Amédée ...............
HUEBBER Stephen.......
H uelva .................. .
HUERGA Benjamin............
HuG Clarence ...............
HUGUET Lucien............
HuISKINc Paul...............
HUISMAN Henri, Coadjuteur....
HULEU Jules, Coadjuteur ......
HUMBERT Lucien-Robert ...
HUMMEL John..............
HuMPERs Albert ...........
HURLEY John..............
HURLEY John.......... ....
HUTTERER Alois...........
HUTYRA Jan.................
HUYSMANS Jacques ...........
HYLAND Miles...............
HYMEL Maurice .............
HYNES Francis.............
110
13
18
68
167
57
130
137
103
13
136
36
35
141
20
129
55
6
121
124
31
69
128
27
10
103
167
139
137
I
IBANEZ Lorenzo.............. 169
IBANEZ Teodoro ............. 37
IBARLUCEA Timoteo .......... 48
ibarra. - Ibarrensis ......... 163
IBEAsEsteban................ 37
IBLICIETA Fernando ........... 43
ICAZURIAGA Felipe............ 46
ICHZ Gaston................. 18
Ihosy... ........... ...... 122
IJLST Andreas ............... -59
ILLANES Martin ......... 151, 152
LISTE ALPHABÉTIQUE
ILLIG Joseph........... .
Ilobasco............ ..... .
IMAS Jesus, Coadjuteur ... ....
IMPERATORE Biago, Coadjuteur..
Inde.............. ... ....
Indochine .......... .........
INESTAL Lucien, Coadjuteur ...
INGLÈS Enrique, Coadjuteur....
Intra..................
Inza ....... ........ ......
IPOLYI Simon................
Iran (Province d' .........
Irati (Parana). - Iratiensis ...
- Ecole Apostolique ........
- Paroisse ...............
IRCIO Aurelio................
Irebu............ ...........
IRIARTE Santiago, Coadjuteur ..
IRIBARREN Esteban ...........
IRISARRI Zénon ..............
Irlande (Province d'). - Hiber-
nensis .................
IROZ Jacinto................
ISABA Faustino..............
Isleworth.................. .
Ispahan. - Hispahanensis ....
ISSAPORTA Joseph, Coadjuteur...
ISSARTEL Régis...............
Istanbul. - Constantinolitanen-
sis ............. . ........
- Saint-Benoît ...........
- Saint-Georges ..........
Italie.............. ..... 9,
ITURRALDE Juan, Coadjuteur ...
Ivai.........................
Iwuc Jan ................
Izmir. -Smirnensis..........
IZQUIERDO Jesus .............
IZQUIERDO Vito...........
124
150
44
82
42
10
13
50
77
161
64
114
156
96
33
31
41
170
41
65
170
170
9
115
99
17
99
99
29
70
36
96
91
100
35
145
JABREFarid .................. 117
JACHIMCZACK Josef .........
Jackson................. .
JACOBs Charles ..............
JACOBS Geraldo ..............
JACOVELLI Cesareo ...........
JACQUEMIN Marcel ...........
JAFFEUX Jean-Gabriel ........
JAGER Bernard...............
JAKOBI Johannès, Coadjuteur...
JAMAR Jacques...............
JAMET Joseph-Marie.........
JAMMAERS Armand, Coadjuteur
JAMMET Joseph ....... ......
JAN Ivan.................. .
JANIEWSKI Grzegorz ..........
JANISCH Mihaly..............
JANKA Jean .................
JANKOWSKI Jan ..............
JANNONE Giuseppe, Coadjuteur.
JANOWSKI Jan............. 92,
JANSEN Chrétien..........
JANSSEN Francisco............
JANSSEN Jan . . . . . . . . . . . . . . . .
JANSSEN Paul................
JANSSEN Willem..............
JANSEN Willem, Coadjuteur.....
JANSSENS Thiago. ........
JAOUEN René-Vincent.........
JARA Dermetrio...............
JARAMILLO Jaime ............
Jaro. - Jarensis ..... .......
JAUREGUIZAR Lorenzo.........
Java . ... .... ............
JAWOREK Jan .. ...........
JAWORSKI Henryk ...........
JEAN Charles-François.
JEFFROY Paul ..............
JEN Pierre..................
JENNESKENS Leo..............
JEREB François.............
JERETINA Janez ..............
Jérusalem. - Hierosolymitanen-
sis ........
89
129
125
60
82
30
17
21
24
107
18
30
99
152
88
62
120
144
72
93
107
60
55
109
58
55
61
9
164
160
170
34
58
87
96
5
8
104
59
106
102
LISTE ALPHABÉTIQUE
Jérusalem. - Hospice allemand .
- Saint- Vincent de Paul. ...
JIMÉNEZ Enrique.............
JIMENEZ Macario.............
JIMENEZ Paulino, Coadjuteur ...
JIMÉNEZ Vicente ....... ...
JIMENO Matias, Coadjuteur ....
JOB Etienne ... .......
JOB Mathias........... .
JOCHEMS Marinus ...... .....
JOHNSON Jacob ..............
JOHNSON Joseph.............
JQHNSTON James.............
JOIE Robert .................
JONACZYK Jan ...............
JOPPIN Emile............ .
JOPPINPaul ... ......... 118,
JORDAN Francis.............
JORDY Joseph ........... 118,
JOSSEAUME René, Coadjuteur....
JOURDAN André..............
JOURDAN Jérome .............
JUDGE Richard..............
JUGUERA Maximo ...........
JUL Francisco . . . . . . . . . . . . . . .
JUNCKER Maurice.............
JUNG Pierre.................
25
117
34.
39
35
40
41
20
160
54
144
138
67
12
90
116
119
124
119
7
122
142
116
169
39
21'
119
K
KACZMARCZYK Stanislaw. .....
KAHLEN Josef ................
KAISER Vincent .. .........
KALEZNY Stanislaw...........
.AMBIC Bogomir.............
KAMMER Edward.............
KAMPMANN August..........
Kanchow .................. .
KANDORA Sylwester .........
KANE Daniel-Jean............
KANE Daniel-Emmet..........
89
24
1'44
90
101
136
23
133
95
124
136
KANE Maurice............... 138
KANIA Tomasz .............. . 9
Kansas-City. - Kansanopolita-
nensis ..................
- Petit séminaire .......... 137
- Saint-Vincent .......... 137
KAO Paul-Bernard ............ 04
KAPEK Jurai................. .. 10
KAPUSTA Josef............... 87
KARAYANOFF Jean ............ 99
KAROLCZYKSeweryn....... 85, 87
KARPATIPal................. 62
KARREGAT Jean .............. 98
KARREGATPiet............... 55
KARSSEN Jean ............... 17
Kashing
- Etudes................. 109
- M issions............... 112
KASZTELAN Jan ........ ..... 86
Kattinga................. 44
KATS Théodore .............. 100
KATZENBERGER William......... 129
KAVANAGH Andrew.....:..... 69
KAVANAGH Maurice .......... 69
KAVANAUGH Thomas ......... 143
KAYSER Friedrich......... 23. 24
KEARNEY John............... 140
KEEFE Joseph................ 125
KEEGAN Arthur ........ ..... 123
KEENAN Francis ............. 127
KEENAN Leo ................ 167
KEENAN Philip................ 167
KELLER Lajos................ 62
KELLEY Georges ............
KELLNER Franciszeck .... .... 93
KELLY John................. 66
KELLY Patrick ............... 69
KEMPENER Gerard, Coadjuteur . 56
KEMPENER Martin............. 56
KENNEALLY William .. ....... 137
KENNEDY Joseph.............. 133
KENNY John ................ 67
KENNY John, Coadjuteur ..... 68
197
LISTE ALPHABÉTIQUE
KEOGH Killian.............. 67
KERGOZIEN Paul ............. 99
KERLS Hugo................. 25
KERREMANS Guillaume.. ..... 149
KERSEVAN Charles, Coadjuteur-. 31
KERSEVAN Marcel, Coadjuteur .. 31
KERSTENS Joseph, Coadjuteur .. 57
KERVRAN Yves............... 114
KESSELHEIM Stephan.......... 25
KESTERNICH Joseph .......... 12
KEYES Francis ..... .......... 124
Khurda-Road............... 42
KI Paul, Coadjuteur.......... 106
KIA Thomas ................ 103
Kian ...................... 80
K'iAO Jean.................. 113
KIcZUK Kazimiers ........... 93
KIEFER Joseph ... .......... 121
KIEFFER Anthony............. 128
KIEFFER Elmer............... 130
KIEFFER Jean-Paul. ......... 115
KIEFFER Théodore............. 22
KIELCZEWZKI Jozef.............96
KIERNAN Edward ............. 130
KILGALLON James, Coadjuteur.. 167
KILTYPatrick ............... 67
KIN Joseph................. 113
KING Francis . ....... 168
KING James................. 132
KING John............... .. 131
KING Jean-Baptiste .......... 111
KINNEY Donald............. 133
Kiov Jean-Baptiste........... 112
KIRSCHENNEUTER Russel....... 138
KIRSCHTEN Waldemar-Marie .. 136
KISIEL Jan ....... .......... 86
Kiss Arpad ................. .64
Kiss Lajos, Coadjuteur .... ... 63
Kiukiang ............ . 113
KLANCAR Louis, Coadjuteur.... 13
KLAPER Josef............... 94
KLEIN Julius ................ .. 27
KLEINEPiet ................. 113
KLEINEMEIER Heinrich........
KLIMEK Stanislas.............
KLIMENT Karoly, Coadjuteur...
KLOOSTER Jan ..............
KNAPIK Waclaw .............
KNODL Hubert, Coadjuteur.....
KNOX Donald ..............
KNUPPEN Philipp, Coadjuteur ..
KoBI Joseph . ..............
KocH Johann ..............
KOCHANSKI Czeslaw .........
KOCK Herman.............
KOCK Theodoor .. .........
KOCZARStanislaw............
KOEPER Francis..............
KOGEL Josef.................
KOHLER Ferenc ..........
KOLARIC Jakob...............
KOLENC Karel..............
KOLLATH Konrad, Coadjuteur...
KOLLO Gâbor ..............
KOLODZIEJ Eugnsjusz ........
KOLODZIEJ Tadeusz...........
KONEN Joseph.............
KONICEK Jaroslaw, Coadjuteur..
KONIECZNY Alojzy .........
KoNINGS Cornelis............
KoPAC Jean ................
KORDEL Pierre ..............
KÔRFER Hermann ..........
KORNACKER Jakob. ...........
KORTVELYECSY Emmanuel, Coad
KORZENIAK Mieczylaw ......
KOSNAC Frantisek...........
KOSSNAC Wendelin, Coadjuteur.
KOSSZU Justin, Coadjuteur ....
KOSTER Federico, Coadjuteur...
KOTLINSKI Josef ............
KOTLINSKI Stanislaw........
KOTNIK Vinzenz, Coadjuteur...
K'OUNG Joseph ...........
KOVACS Zoltan...............
24
87
64
59
91
27
129
25
22
25
95
59
55
88
134
24
6
101
102
63
64
86
94
133
il
88
55
104
25
25
63
63
88
62
149
94
92
28
107
62
LISTE ALPHABÉTIQUE
KOVACSOVSZKI Pascal, Coadjuteur-
KOVES Bela................
KOWALSKI Edmund ........
KOWALSKI Jan...............
KOWALSKI Joachim...........
KOWALSKI Wojciech........
KOWOLLIK Wilhelm ..........
KoZLOWSKI Bronislaw.........
KRAFF Robert................
KRANZ Wojciech .............
KRASSER Johann ...........
Mgr KRAUSE Ignacy ........
KREIS W illiam ............ ...
KREITZ August ..............
KRISTIN Stefan........... 10,
KROES Albert................
KROES Téodoro ..............
KROL Stefan..... ........
KRYSKA Jozef..............
KRYSTECKKO Godhard ........
KRZYZAK Francis ...........
KUCHAR Frantisek ........ 10,
KUCHLER Raphael ...........
KUCZERA Pawel.
KUCZKA Francizcek ..........
KUCZYNSKI Jan ...............
KUENEN Jean.................
KUHN Harry ................
KULCSAR Ambrus, Coadjuteur..
KULCSAR Laszlo..............
KULLMAN August ............
KuMOR Stefan ...... ........
KUNZ Francis ...............
KÙRTYKAPawel..............
K us Jan ...................
KUTI Emerico ............
1<UTSCHEIDT Severin ...........
KWAAITAL Willem.........
KWAN Antoine Coadjuteur .. .
KWASNIEWSKI Piotr...........
KWEI Joseph .......... ...
KWIATKOWSKI Kazimierz....
64
64
92
93
86-
94
91
95
143,
93
27'
92'
126
26
11
54
61
94
85
92
144
141.
88
88
93
154
125.
63
63.
26.
88
140
93
88
158
25
59
104
90
144
94
L
LABAIG Jean................
LABARRE Antoine............
LABARTHE Roger ..... .......
LABAT Pierre.... .............
LABIANO Julian .............
La Bordeta ..............
La Ceiba ................
LACH Lujan ... ...........
LACHAT Jean-Baptiste ........
LACORTE Ricardo...........
LADA Jozef ..............
Ladce ........... .......
LAFOSSE Barthélemy ..........
LAGE Baldomero ...... ......
LAGE Francisco .. .......
Lagos de Moreno .............
LAGOS Raul......... ........
LAGRAULA François.........
La Havane. - Habanensis
- La Merced ...........
- SantosSuarez.......:...
La Laguna. - Lacunensis .....
LALANNE Lucien ............
LALANNE Théobald...........
LAMAZE Jean-Michel.......
LAMBERT Gilbert...........
LAMPE Marc ................
LAN Etienne, Coadjuteur ......
LAN Jacques-Joseph..........
LAN Joseph ................
LAN Paul ............... .
LAN Pierre ......... .......
LANA Rosario, Coadjuteur .....
Lanark..................
LANCHETAS Ignacio ............
LANCHETAS Joaquin .........
LANDABURU Bernardo .........
LANG Carlos ................
LANG Richard ............
LANGARICA Enrique .......
LANGARICA Pedro ........
199
18
18'
21
106
00
50
52
87,
5
50-
89-
10
31
45
154
146
164
149
147
148
36
149
12
121
5
120
108
57
57
57
57
82
68
47
146
152
'98
139
32
39
LISTE ALPHABÉTIQUE
LANGE Douglas ...... .......
LANSU Camille...............
LANSU Joseph................
LANTMAN Guilhermo ... .....
LAPALORCIA Giuseppe ........
La Paz. ..... ... .........
LARA Humberto .............
LAREQUI Ambrosio, Coadjuteur
LARIDAN Georges...........
LARRAINZAR Fernando ........
LARREA Gerardo...............
LARRIEU André...............
La Salle. -Salliensis ........
LASON Andrzej .............
Las Rehoyas ...............
LASSERRE Jean-Baptiste .......
LAssus Joseph ........... 4,
La Teppe ...............
LATINI Luigi ...... .........
LAURENT Romain ............
LAUREYSSEN Léon... ......
LAUTREC Joseph .............
LAUWEN Joào...............
LAVAERTS Robert:..........
LAVELLE John................
LAVERY Joseph ..............
LAWLER Daniel .............
LAWLER Joseph ..........
LAWLER Louis ...............
LAWLER Vincent .............
LAWLOR John ...............
LAXAGUEBORDE Joseph ........
LAZZARINI Osyaldo...........
LAZZARINIVito ..... ........
LEARY Daniel................
LEBACQ Edmond .........
LEBACQ René................
Mgr LEBOUILLE Eugène .. ....
Le Bouscat............... .
LECAT André ...... ......
Lecce. - Liciensis..........
LECHNER Emile ............
LECLAIR Alexandre .... .....
142
55
54
60
81
48
150
39
99
34
34
12
138
86
36
6
10
17
75
30
6
119
60
30
143
68,
124
132
129
133
17
84
84
123
16
17
54
13
21
82
20
8
LECOEUCHE Henri, Coadjuteur .. 13
LECONTE Marcel ............. 13
LECUNUDER Joseph-Jean . 114, 115
LEDDY Francis........ ....... 124
LEENAERTS Corneille.......... 106
LEFAKI Stéfane............. 19
LE FÈVRE George-Cyrill........ 134
LE FÈVREPhilip........... 137
LEFRAN ÇOIS Marcel ........... 119
LE FRIANT Arsène..-.......... 116
LE GALLO Antoine............ 14
LEGOUY Julien............... 99
LE GUÉRINEL Pierre .......... 7
LEHANE Jeremiah............ 136
LEITAo Joaquim.............. 98
LEITE DA SILVA Albino......... 97
LEITE José ................ .157
LEITGEB Ernst ........ ...... 27
LEJA Augustyn .............. 94
LEMMEN Joâo .............. 61
LEMOS Manuel ........ ....... 154
LENCEK Ladislaw... ......... 152
LENIHAN Jacques ............ 9
LENNARTZ Otto ............. 26
LEOMBRUNI Antonio ........... 73
Leon (Nicaragua ............ 146
LEONARD Joseph ....... ..... 68
LEONARD Lawrence........... 142
LEONE Gennaro.............. 126
LEONE Giuseppe ............. 83
LEOZ Gerardo ............... 35
LEOZ Martin.................. 39
LEPORATIJean... .. ........ 14
LERGA Arturo ............... 45
Lerida.................. ... 50
LESAGE John.... ........... 140
LE SAGE Marshall............. 139
LESCH Maximilian........... .. 28
LEVA Estelito, Coadjuteur.... 169
Levant (Province du)........ 116
LEVECQUE Jules ..... ........ 99
LEWIS Raymond ............. 125
LEx Alois, Coadiuteur .......... 29
LISTE ALPHABÉTIQUE
Liban .......... ..........
LIDSTROM Carlos.............
Liège. - Leodiensis ..........
LIGNÉE Hubert .............
LIGNIE Georges..............
Lille. - Insulensis............
LILLY Joseph..............
Lima. - Limanensis
- Aumônerie ...........
- Paroisse ................
Lima Nueva ................
LIMA Esio .................
LIMA José ...... ...........
LIMA Manuel, Coadjuteur .....
Limoeiro ..... .............
Limon. - Limonensis.........
Limoux, - Limosensis ........
Limpias, - Limpiensis......
LINCLAU Gérard .............
Linchwan................
LINEY John .................
LINO José...... ............
LIou André ................
LIOU Antoine...............
LIOU Joseph ................
LIOu Simon ...............
LIPINSKI Joseph..............
Lippstadt .... ..........
Lisbonne. - Lisbonensis.
- Eglise Saint-Louis........
- Rua do Seculo...........
Mgr LIssoN Emile ...........
LIZARRIBAR Julian...........
LIZARZAPedro...............
Ljubljana. - Labacensis.. ....
LLABRiS Antonio..........
LLADO Juan ................
LLOBET Vincent..............
LLORACH José, Coadjuteur .....
LLORENTE Antonio, Coadjuteur .
LLOYDo Paul................
LLUCH Santiago..............
LoPaul ....................
116
155
30
10
21
20
140
165
53
52
156
156
154
60
26
14
36
30
144
127
155
107
113
113
113
85
23
15
97
9
148
170
101
145
51
21
51
148
141
38
80
LODOSA Daniel ..............
LOEGFLERPaul...............
LOEFFLERRichard ...........
LREFFLER Vincent..............
LOFFELHOLZ Eduard .........
LOHR John..................
LOIEZ Eugène............. 4,
LONDONO Jesus..............
LONDONO Juan-Felix .........
Londres. - Londinensis.
- Isleworth.............
- Mill Hill..............
- Potters Bar..........
- Twickenham............
LONERGAN Lawrence .........
Long Beach.................
LONG John................
LONCO Giuseppe, Coadjuteur ..
LONGO Odilo ................
LONGUÉPÉE Jules, Coadjuteur ..
Loos-lez-Lille. -Laudensis....
- Missions ...........
- Ecole apostolique .......
LOPANE Saverio............
LOPES Hugo...............
LOPEZ Antonio ............ 4,
LOPEZ Desiderio ..........
LOPEZ Enrique ..............
LOPEZ Francisco ............
LOPEZ Francisco, Coadjuteur ...
LOPEZ Gabriel...............
LOPEZ-RIVAS Gabriel .........
LOPEZ-HINDOBRO José ........
LOPEZ Luis, Coadjuteur.........
LOPEZ-CASAS Pedro............
LOPEZ Toribio................
LORA Jesus, Coadjuteur .......
Mgr LOREK Jan ..............
LORENC Rudolph, Coadjuteur ..
LORENZI Fernando ...........
Loreto .....................
LoRY Luis .................
36
133
130
133
26
142
10
159
160
9
69
41
69
128
139
123
83
145
115
21
21
84
157
5
148
37
34
15
33
3&
33
43
35
40
36
85
11
72
72
162
LISTE ALPHABÉTIQUE
Los Angeles. - Angelorum
- Petit séminaire .......... 138
- Paroisse St- Vincent...... 138
- N.-D. de Talpa ......... 44
LoscH Istvan ............ 62, 63
LOSCIALE Pasquale ........... 83
LOSER Eduard .............. 29
LOSKILL Matthias ........... 23
LOTACH Lutgard ............. 87
Lou Simon................. 104
LOUBÈRE Jean-Alexis........... 162
LouIS Eugène, Coadjuteur ..... 7
Louo Vincent............ 104
Louvain.- Lovaniensis ....... 30
LouvioN Henri, Coadjuteur .... 19
Louws Corneille ............. 55
LOWINSKI Edmond........... 90
LOZANO Beàjamin, Coadjuteur.. 40
LOZANO Joaquin ............ 41
SLUBRANO Rolando............ 83
LuCCHESI Luigi.............. '71
LUCEA Thomas............... 37
LucIAAngel ................. 39
LUEDTKE Daniel, Coadjuteur ... 140
Lujan. - Luxanensis... ...... 152
LUKAN Andrej ................ 102
LUKASZCZYK Jozef............ .94
Lakieolla .................... 31
LUMBRERAS José .............
LUPANO Mario............... 79
LUSSAUD Jacques.............. 21
-LUSTOSA Oscar................ 155
LUZ Francisco ............... 155
LY Augustin ................ 104
LY Grégoire................. -57
LY Jean................... 105
LY Jean-Baptiste............ 105
LY Jean-Baptiste............. 108
LY Jules.................... 107
LYPaul .................... 108
LYNCH John ................ 130
LYNCH William .............. 132
LYNCH William-Joseph........ 167
LYNG Thomas............... 69
LYNN Francis .............. 137
Lyon. - Lugdunensis......... 17
LYONS Edward .............. 167
M
MABarthélemy ............. 108
M A Jean.................... 108
M A JOSEPH .................. 106
M A Joseph.................. 107
M A Sylvestre .............. 103
M A Thomas................. 143
MAAS Joseph, Coadjuteur ....... 54
MAASSEN Willem............. 58
MACÉFrançois .............. 1'17
M aceda... . ........... . . . 37
MACHADO Aristoteles........... 155
MACHADO Henrique....... 97, 98
MACHATE Raymond .......... 125
MACHIELS Isidore ............ 31
MACIEIRA Joao-Luis ...... ... 97
MACKEN Richard............. 166
Mc ANDREW Joseph........... 124
Mc ARDLE Owen ............... 67
Mc ATARSNEY Felix........... 67
Mc AvoY James ............... 124
Mc BRIDE Joseph ............. 128
Mc CABEPatrick ............. 166
Mc CALLEN Thomas......... 127
Mc CARTHY Alexander ...... 65
Mc CARTHY Charles......... 135
Mc CARTHY Denis'... .... 124
Mc CARTHY Eugène........... 138
Mc CARTHY James ........... 66
Mc CARTHY Vincent .......... 65
Mc CLIMONT William......... 124
Mc CONVILLE Owen .......... 129
Mc CORMACK Francis ......... 131
Mc CoY Bernard............ 138
Mc CR ORY Arthur............ 66
Mc DONAGH Edward ......... 69
Mc DONALD Francis, Coadjuteur 68
202
LISTE ALPHABÉTIQUE 0
Mc DONALD Joseph ..........
Mc DONALD Ronald .........
Mc DONALD Terence, Coadjuteur
Mc DONELL Emmet..........
Me DONNELL Francis .........
Mc DONNELL James .........
ME DONNELL James.........
Me DONNELL John . ......
Mc DONNELL Reginald.......'
Mc ELLIGOTT Patrick .........
Mc ELMEEL Martin, Coadjuteur.
Mc GILLICUDDY Daniel........
Me GINN Bernard.............
Mc GLINCHEY Hubert ........
Me GLINCHEY James .........
Mc GLINN James ............
Mé GLYNN William-David ....
Mc GLYNN William-Edward...
Mc GOWAN Charles .......
Mc GOWAN John-P....... 123,
Mé GRATH James...........
Mc GUIRE Frederick.......
Mc HARDY James-John.......
Mc HUGH Daniel.............
Mc INTYRE Joseph ...........
Mc KENNA Patrick ............
Mc KENZIE Charles...........
Mê KIERNAN Michel.......
Mc KINLEY William. ... .....
Mc KINNON Victor ...........
Mc LAUGHLIN John ..........
Mc MAHON John.............
Mc MAHON Roderick ........
Mc MORROW Desmond .......
Mc NAMARA Joseph ..........
Mc NEIL Donald...........
Mc NICHOL Joseph............
Mc OWEN James ............
Mc QUILLAN Edward .........
Mc WILLIAMS John.........
Mc WILLIAMS Robert.........
Madagascar. - Madagasca-
rensis........ . .......
66
167"
671
141
129
130
140
130'
167-
66
140`
127
130
131
130
132
69
124,
69'
131L
124
133
136
140
141
168
123;
111
140
166e
124-
167
167
66
68'
134
126
140«
128
135
139
121
MADEJ Francizek....
MADEJA Franciszek ...........
MADDEN Thomas .......
Mâdioen................
MADONIA Mariano ...........
MADRAZO Higino...........
MADRAZO José..........
MADRAZO Juan........... 44,
Madrid (Province de)......
- Matritensis ............
- Garcia Paredes.......
- San Pedro..............
- Saint-Louis-des-Français .
- Fernandez de la Hoz .....
-MADRID Reinaldino...........
MADRIGAL Ricardo ...........
MAEHLER Franz............
MAESTROJUAN Esteban ..
MAESTROJUAN Ignacio.........
Màfra... .............
MAFRA Godofredo.........
MAGEE Henry ...............
MAGENTIE Raoul .............
MAGGIo Eugenio, Coadjuteur...
MAGNE Adrien...............
MAGNE Paul...............
MAGON Charles..............
M agude ................ ..
MAGUIRE Bernard .. .........
MAGUIRERaymond...........
MAGUREGUI Domingo.
MAHONEY John .... ......
MAHONEY Thomas ..........
MAHONEY William ...........
MAHR Johan, Coadjuteur.......
MAIA Joaquim...... ....... .
MAILHÉ Henri...............
Maison-Mère (Paris) .... 4,
MAIRLOT Joseph .............
MAJAVACCA Vincenzo .........
MAJCHRZYCKI Jan ...........
Majorque. - Majoricensis ....
Malaga. - Malacitanensis..
96
86
129
59
36
47
45
32'
32
37
15
15
165
37"
25`
148
148`
156
125"
6
82
119
77,
98
67
167'
.45,
132
141
139
28
155
16
5
31
73
91
50
37
2 3-
LISTE ALPHABÉTIQUE
MALARA Lugi ..............
MALINOWSKI Franciszek.......
MALOULI Joseph.............
MALYSIAK Albin..............
M alvern ...................
M anakara ..................
MANASSERO Giuseppe. . . .....
M anati ....................
MANCENIDO Ramon ........
MANCO Federico, Coadjuteur...
Mandaloyon.................
MANGIAPANE Nicola .........
MANIÈRES Emile .............
Manille.- Manilensis .......
MANNES Boniface.............
MANNION Edward............
.MANNIX Michael............
MANOSALVA Héli.........
MANTELET Charles............,
MANZANAL Felipe ..........
MANZANAL Martin............
MANZANAL Samuel ..... .....
MANZANEDO Gumersindo .....
MANZI Giuseppe.........
MAO Paul .................
Maracaïbo...................
Maronhao (Sao-Luiz do)....
- Sancti Ludovici de
Maranhao ...............
MARANSIN Lucien...........
MARÇAL José, Coadjuteur ......
MARCINAJTIS Viktor...........
MARCOS Amador ............
MARCOS Rafael .............
MARCOSSerapio ............
MARCOS Venancio ..... ... 42,
MARCOUL Louis....... ....
Mgr MARELIM Luiz .........
MARGARIA Maggiorino .......
MARIANI Humberto...........
Mariana. - Mariennensis
- Grand, Petit Séminaire ...
MARIJNEN Henri ....... ......
84
87
117
85
168
122
77
44
152
83
176
84
119
169
168
127
168
160
6
40
170
169
34
71
113
47
157
116
97
85
42
38
37
43
99
153
79
152
156
104
MARIJUAN Toribio .......... 44
Marin. .. ....... ....... .. 37
MARIN José ................. 47
Mgr MARINA Alcide-Joseph ... 116
MARINHO José-Maria ........ 97
MARINO Giovanni, Coadjuteur.. 76
MARKITON Rafal ............. 88
MARKUsSandor.............. 63
MARLATS Bernard ........... 13
MARQUAILLE Victor............ 17
MARQUÈS Ismael............. 40
MARSAY André .............. 120
MARSCH Frédéric-Antoine ..... 138
Marseille. - Massiliensis...... 19
MARTENS Gérard. Coadjuteur... 30
MARTIN Daniel............... 143
MARTIN Ernest............... 166
MARTIN Henri............... 14
MARTIN Ignacio.............. 32
MARTIN John-Joseph ......... 139
MARTIN Juan-Francisco....... 33
MARTIN Julian............... 47
MARTIN Louis, Coadjuteur ..... 114
MARTINPablo .............. 32
MARTINELLI Dante ............ 70
MARTINETTO Giuseppe, Coadjut. 79
MARTINEZ-MARTINEZ Angel ... 35
MARTINEZ Angel............. 32
MARTINEZ Antonio, Coadjuteur . 33
MARTINEZ-PAPIS Antonio, Coad. 41
MARTINEZ Avelino, Coadjuteur.. 42
MARTINEZ Emiliano........... 48
MARTINEZ Epidéforo ......... 44
MARTINEZ Eusebio, Coadjuteur 41
MARTINEZ-NEBREDA Fidel .. .. 39
MARTINEZ Fidenciano ........ 161
MARTINEZ Francisco.......... .53
MARTINEZ Francisco, Coadjuteur 43
MARTINEZ Frederick.......... 135
MARTINEZ Gratiniano. ....... 161
MARTINEZ Barrena Jesus....... 45
MARTINEZ John.............. 141
MARTINEZ José-Ant........... 35
LISTE ALPHABÉTIQUE
MARTINEZ Julio..............
MARTINEZ Pedro, Coadjuteur ...
MARTINEZ Samuel............
MARTINEZ Silvino ...........
MARTINEZ Timoteo...........
MARTINS-VIEIRA Antonio, Coadj
MARTON Ferenc, Coadjuteur ...
MARTORELL José ............
MARTORELLI Umberto.........
MARVA Angel................
M arvejols ...............
MARWAL Alois...............
MAS Nicolas. ..............
MASCIALE Antonio ...........
MASDEU Pedro ...............
MASJUAN Joaquin ..........
MASNY Andrzej..............
MASON William..............
MASSERA Vittorio..........
MASSET Eugène .............
MASTELLA Carmine...........
MASZNER Franciszeck....
M ATA Félix .................
Matanzas. - Matenzensis.
MATAS Martin ...............
MATELSKI Franciszek..........
MATOS Aristeu...............
MATTA Gabriel...............
MATTHEWS Edward...........
MATTHEWS Richard ..........
MATTIAS Esteban......... 151,
MAULÉON Javier .............
MAUREL Raymond ...........
MAURY Gabriel .............
MAURY Raymond.............
MAV Klemen ................
MAY Marian ................
MAYER Henri..............
MAYNADIER Emile.......
MAYNADIER Léon.............
MAYNADIER Louis...........
M aynooth............... .
MAYORAL Anthony ..... .....
163
47
169
38
40
98
62
51
70
37
17
29
52
82
51
162
90
133
74
162
81
9ý5
47
148
50.
85
156
149
130
138
152
39
16
13
17
102
28
20
163
162
99
65
137
MAYORAL José...............
MAYORAL Léandro........ 43,
MAYORAL Prudencio .....
MAYSSAT Arsène .............
MAZARIEGOS Herminio ........
MAZURKIEWICZ Antoni......
MAZZEO Michele, Coadjuteur...
MEADE Francis ..............
MEAGHER William ............
MEANEY Francis.............
MÉAUX Charles ..............
MÉDARD Pierre ..............
MEDIAVILLA Evencio.........
MEDRI Guerino ..............
MEEHAN William.............
MEENAGH Patrick ............
MEIJER John ... . ............
MEIJS Jacques ... ..........
MEIK Thomas ..... .........
M EJAC Josef................
MEJIA Luis-Angel ............
MEJIA Roberto...............
Melilla ........... ......
MELLO Domicio, Coadjuteur....
MELO Vicente, Coadjuteur .....
MELVIN Edward..............
MELVIN Francis..............
MENDES Sebastiâo..............
MENDES-COSTA Manuel .......
MENDEZ Amador.............
MENDEZ Antonio, Coadjuteur...
MENDOZAPedro, Coadjuteur
MENENDEZ Marcellino.........
MENICHELLI Giuseppe .......
MENIG Walter ..... .........
M ENJOT Louis...............
MENNA Giuseppe.............
MENU André.............
MERAVIGLIA Carlo, Coadjuteur..
MERCADEL Tomas, Coadjuteur..
,M ERGET Marc................
Mérida. - Emeritensis........
MERINO Aureo...............
146
44
169
17
92
84
129
66
130
122
9
37
75
68
168
144
106
143
27
160
158
38
153
157
132
127
97
98
148
37
146
32
70
133
118
81
30
71
51
.21
146
38
LISTE ALPHABÉTIQUE
MERINO José-Maria........... 34
MESSINA Ferdinando ......... 82
MESZAROS Antal ............. 64
METEYE Louis ........ ...... 138
iMetz.- Metensis............ 22
MEUFFELS Henri, Coadjuteur ... 55
MEUFFELS Hubert.............. 5
MEUFFELS Leo ............... 60
MEUFFELS Martin ............. 165
MEUFFELS Matthieu........... 165
MEUNIER Jean .............. 14
MEUNIER Louis .............. 16
MEWISPierre................ 57
-Mexico. - Mexicanensis....... 145
Mexique (Province du)
- Mexicanensis.......... 145
MEYER Cornelis, Coadjuteur.. .. 54
MEYER Cyril ............... 127
MEYER Johann .......... 23, 24
MEYER José .................. 151
,"MEYER Juan.................. 152
MEYER Otto ................. 140
MEYER Pedro-Paulino......... 151
MEYRAT Jules ............... 113
MEZQUITA Toribio ........... 42
M I Joseph ............... .. 107
M î Pierre .................. 107
MICHALSKI Alfons............ 89
MICHALSKI Karol ............ 86
MIELECHOWSKI Jakub......... 93
MIGAULT Gabriel ............ 16
.MIGET Robert............... 139
Mgr MIGNANI Gaeteno ....... 80
MIHAL André, Coadjuteur ..... 11
MIHINA Frantisek ... ...... 11
SMIKUCKI Kazimierz........... 95
,MIKULA Augustin .... ....... 11
M ilan .......... ........... 77
,MILES John-William.......... 167
MILIA Giuseppe, Coadjuteur ... 75
MILLAN Daniel .............. 169
MILLAT François, Coadjuteur. . 13
MILLER Bernard.............. 135
MILLER Norbert........... . 143
MILLEROscar................ 134
MILLEVILLE Marcel.......... .. 20
Mill Hill................... 69
MINDELLI Alberto............ 83
MINKIEL Adam ... .......... 93
MINOGUE Austin ............. 138
MINSTER Louis............... 21
Miraflores .............. 47, 53
M iren ..................... 102
MISCIA Giorgio ............. 73
MISERACHS Angel............. 50
MITOLO Carmine ............ 81
MIXAPawel ................ 89
MLAKAR Alojzij ............. 102
MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur 146
MODDE John.............. 141
MOEHRINGER Francis.......... 133
Mohana........ ........... 43
MOHANNA Georges, Coadjuteur. 117
MOJICA Luis ................ 160
MOLENAAR Jacques........... 59
MOLINA Benedicto............. 35
MOLINARI Joseph ........ 103, 105
MOLINARI Louis, Coadjuteur ... 116
MOLINELLI Luigi ............ 71
;MOLINERO Manuel, Coadjuteur . 45
MOLINET André, Coadjuteur ... 100
MoLL Rafael................. 51
MOLLEX Louis.............. 118
MOLLO Vincenzo.............. 75
MOLLUNA Fernando ......... 51
Mondovi Piazza. - Monrega-
lensis .................... .77
MONÈ Ferdinand ............ 5
MONEDERO Maximiliano....... 40
M ONG Pierre................. 103
MONREAL Balbino ............ 170
MONTAGNE André .......... . ... 21
MONTALVAO Dermeval........ 156
MONTANANA Leandro......... 169
MONTANOLA José ........... i . . 49
MONTANOLA Pedro ........... 52
LISTE ALPE
Mgr MONTAIGNE Paul......... 5
"Montauban. - Mons Albanus . 14. 
MONTE Vicente .............. 32
MONTEROS Guillermo......... .49
Montevideo. - Montisvidei.... 152
1MONTI Dino ................ 75
Montolieu................... 14
MONTON Pedro .............. 32
Montpellier. - Mons Pessu-
lanus
- Grand Séminaire ........ 16
- AumOnerie ............. 17
-MOONEY Terence............. 126
-MOORE Henry ................ 137
MOORE Leéo................ . 141
MOORE Leonidas............ 137
MOORE Martin............... 138
-MoRAAdolfo................ 161
MORA Eulogio .............. 159
MORA Ramon .............. 160
IMORAES José.. ....... .. 155
MORAL Félix...... . . . .. . 46
MORAL Urbano ....... ...... 48
MORALES David.............. 161
MORALES Julian.............. 145
MORAN Dermot................ 67
MORAN Kieran ................ 123
MORANDI Francesco .... ..... 72
MORAWSKI Wladyslaw......... 87
MORCRETTE Pierre............ 118
MORDIGLIA Mario............ 79
MOREL Charles............... 12
M OREL Louis................ 113
MORENO Antoine............. 165
MORENO Arsenio............. 47
MORENO Enrique ............ -41
MORENO Maximo............. 38
MORION Paul, Coadjuteur...... 7
MORONDO Deogracias......... 145
MORRIN Frederick ........... .68
MORRIN Henry................ 69
MORTON Oswald ............. 131
Mosgiel................... 168
[ABÉTIQUE 207
MOSKA Ludwik ..... ........ 87
Mossoro .................. 60
MOTA Antonio-Jaochim, Coadj. 98
MOTTA Francisco ........... 154
MOTTEYPaul ................. 133
MOUES Henri, Coadjuteur...... 55; MOULET Gabriel............ 161
MOULIN Pierre. ......... 12, 13
MOULIS Emile ...... . 4, 10
MOURA Dario.
. . . . . .  . . . . . . 
156
MOURA'oAntonio ....... 153, 154
MOUSSALI Antoine ........... 21
MOUWS Francisco ............ 60
MOVILLA Manuel, Coadjuteur... 48
MOYNAHAN Francis ..... . 127
MOYNIHAN Andrew .......... 66
MOYNIHAN Myles............ 136
Mozambique................. 98
MOZDZIER Wincenty.........
MROWIEC Karol.............. 87
MUCCINO Angelo............. 72
MUISER Paul........ .. .... ... 56
MULLAN Peter ............. .. 66
MULLEN Gerald.............. 136
MULLEN Michael.1........... 128
MULLER Istvan, Coadjuteur .... 63
MULLINGAN Howard ......... 128
MULLIN Mark ..... ......... 130
MULLINS Patrick .. ....... 142
MUNARRIZ-EQUILLOR Juan .... 40
MUNDAY Daniel ............. 130
MUNDAY John-Joseph.......... 124
MUNINI Alfredo ...... ..... .. 75
MUNizPublio......... 
.... . .. 18
MUNoz Claudio........... 36
MUNOZ Isidro, Coadjuteur ..... 41.
MUNSTER Thomas............ 143
MUR Angel, Coadjuteur ........ 36
MuR Raymond .............. 17
MURA Cesare, Coadjuteur...... 77
MURGIA Giovanni ............ 75
Murguia, Murgensis ............ 38
MURILLO Innocencio ......... 147
LISTE ALPHABÉTIQUE
MURILLO Raimundo .......... 145 Nanchang .............. 112, 113
MURNAGHAN Hugo-Joseph .... 67 NANGLE Joseph .............. 124
- MURNAGHAN Kevin............ 69 Nantes (Portugal). ............ 98
MURPHY Augustine........... ' 65 Naples (Province de) ....
MURPHY Clarence............ 144 Neapolitanensis............ 81
MURPHY Cornelius ............ 67 - Chiaia................ 83
MURFPHY Francis ............. 135 - S. Nicola da Tolentino.... 83
MURPHY James-Joseph ....... 130 - Via Virgini............. 81
MURPHY James-H. .......... 68 NARANJO José ............... 158
MURPHY James-Patrick ....... 66 NARGUET Albert ......... 4, 5
MURPHY John-K. .... ....... 68 Nataga. - Nataguinsis ....... 159
MURPHY John .............. 144 NATRATH Leo ............... 26
MURPHY Michel................ 67 NAUGHTON John ............ 123
MURPHY Preston ............. 141 NAVA Isidro ................ 148
MURPHY Thomas............. 135 NAVARRO Clemente, Coadjuteur. 36
MURRAY Edward............ 124 NAVARRO Manuel ............ 41
MURRAY James............. 135 NAVARRO Teofilo............ 165
MURRAY John-Bernard........ 128 NAVARRO Valentin............. 39
MURRAY John-P............ 143 NAVAS Amable-Luis ......... 163
MURTAGH Francis, Coadjuteur.. 67 NAVIN Thomas .............. 141
MURUZABAL Bénito. .......... .. 41 NEARY Joseph ............... 126
MUSCAT Joseph........... .... 120 NEBBIA Carlo................ 78
Musinens ................. , 18 NEBREDASecundino, Coadjuteur 36
MusiZZAPaolo, Ccadjuteur .... 79 NEDERVEEN Victor. Ccadjuteur.. 57
MUSSINETTI Giovanni......... 73 NEELS Edward.............. 135
MUSSO Pietro ............... 75 NEESSEN Teodoro, Coadjuteur .. 60
MYSKZA Antoni.............. 96 NEGREIROS Luis-Gonzaga ..... 157
MISZKAFranciszek............ 87 NEMETH Sandor,Coadjuteur ... 63
MISZKA Jan ................. 89 NEPOTE Dominique............ 76
NERIRufo................... 48
N NESPOLI Giuseppe, Coadjuteur . 76
NEToBelchior ............... 155
NAALDEN Adriano ............. 61 NETO Nilo, Coadjuteur ........ 154
NACCI Cosimo, Coadjuteur..... 83 NETO Tobias ................ 154
NACENTA Eugenio............ 53 NEVES Andalio............... 154
NACHEZ Octave .............. 8 Mgr NEVES José-Lazaro ....... 153
NADAL Jaime...... .......... 52 NEVEUT Emile ............... 19
NADAL Manuel .............. 52 New-Haven ................ 92
Naga....... ............ 170 NEWMAN John............... 128
NAGEL Joseph, Coadjuteur ..... 7 New-York. - Neo Ebora-
NAGLE M ichael .............. 132 censis ................... 44
NAGY Gustavee............... 112 NGAN Abel........ ... . 57
NAKAD Antoine ............... 116 Niagara. - Niagarensis. ...... 129
LISTE "ALPHABÉTIQUE
Nicaragua................. 146
Nice. Nicensis............. 18
NICOLAS Auguste ............ 159
Niederprum .............. 24
NIEDZIELA Alojzy ............ 90
NIEMKIEWICZ Bronislaw....... 95
NIESLONY Bernard ........... 93
NIESSEN Herman............. 58
NieuW-Einde ................ 55
NIEUWENDIJK Jan ............ 59
NIEVA Francisco............. 33
NIGI Pasquale, Coadjuteur ..... 71
NIJSSEN Louis ............... 59
Nimègue. - Noviamagus ...... 54
Ningpo. - Mission ........... 109
- Petit Séminaire ........ 110
NiouThaddée............... 104
NoCERA Nunzio.............. 82
NOGALÈS Benjamin ........... 48
NOGUEIRA Armando .......... 156
NOGUÈS Jean-Louis .......... 119
NOGUEZ Léon ............... 16
NOONAN Joseph ............. 123
NORMAN Clyde............. 135
NORMILEPatrick, Coadjuteur ... 65
NoRRis Georges ............. 167
NORTH Orlis ................ 142
Northampton ... ....... 131
NoTAPedro .... .......... 61
Nouvelle Orléans. - Neo Au-
relianensis.
- Saint-Etienne.......... 139
- Saint-Joseph ........... 139
- Sainte-Catherine ..... .. 139
Nouvelle-Zélande............ 168
Nouws Jacques.............. 56
NOWAK Edmond ............. 89
NOWAK Eugeniusz ........... 91
NOWICKI Stanislaw ........... 90
NOYELLE Emile, Coadjuteur .... 114
NUELLE Justin ,............ '135
NUGENT Qenis............. 109
NUGENT Vincent ........... 131
NUNES Jeronimno, Coadjuteur 154
NUNES José ........... 156
NUNEZ Oscar ................ 164
NUNEZ-DIAZ Paul, Coadjuteur .. 148
NUNEZ-DIAZ Raul, Coadjuteur.. 148
Nuzzi Nicola................ 82
OAKEY John................ 67
Oaxaca. - Antequerensis...... 146
OBANosSiméon.......... 147, 148
OBRADOR Jaime, Coadjuteur.... 145
O'BRIEN Edward-Vincent ..... 127
O'BRIEN James.............. 66
O'BRIEN John, Coadjuteur ..... 67
O'BRIEN Michael... ........... 128
O'BRIEN Patrick.......... 143
O'BRIEN Raymond............ 143
OBRZUT Felix............... 154
OBTULOWICZ Gustaw .......... 86
O'BYRNE John.............. 123
O'CALLAGHAN Michael........ 65
OCAMPO Jorge .............. 159
OCEPEK Martin............. 120
O'CONNELL Daniel .......... 66
O'CONNELL John ............ 65
O'CONNELL Michael...... 134, 140
O'CoNNOR Charles .......... 124
O'CONNOR Joseph............ 127
O'CONNOR John............. 138
O'CONNOR Henry ........... 66
O'CONNOR Hugh............ 135
O'CONNOR Thomas .......... 126
O'DEA James............... 139
O'DEA Laurence ............ 66
O'DEA Vincent .............. 65
Mgr ODENDAHL Johann ....... 26
O'DOHERTY James..... 65, 66
O'DONNELL Hugh........... 130
O'DONNELL John............. 124
O'DONNELL Joseph........... 130
O'DONNELL Michel .......... 132
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LISTE ALPHABITIQUE
O'DONNELL Thomas .........
O'DoWD Thomas.............
O'DRISCOLL Joseph.. ........
O'DWYER Michael ...........
O'FLYNIN Thomas...........
O'GoRMAN Patrick............
O'HAGAN Kevin .............
O'HANLON Edmund ..........
O'HANRAHAN Kevin .........
O'HARA Vincent..............
O'HARA William .............
O'HARE John..............
O'HEA Brendan..............
O'HERLIHY Timothy . .......
OHLEMULLER Josèf............
OJEA José ...................
OJEA Silvestre ...............
O'KANE Kevin..............
O'KEEFE James............
O'KEEFFE William ........
OKORN Dusan ..............
OLANIÉPedro ...............
Olcza......... ...... .
O'LEARY John-Christopher . 65,
O'LEARY Patrick..............
O leiros .....................
OLIEMEULEN Cornelio.......
OLIGSCHLAEGER August ...
OLIGSCHLAEGER Wilhelm ......
OLIVEIRA Josafa..............
OLIVERo Gaspare ...........
OLIVERS Félix ............ .
OLLER Jean ................
OLÈSZAKStefan...............
OLSZANSKI Tadeusz .........
OLSZOWKA Jan...............
OLSZOWKA Piotr .............
OLZIERSKI Joseph...........
O'MAHONY Charles ..........
O'MALLEY Bartholomew.......
O'MALLEY Comerford.........
O'MALLEY Francis-Patrick.....
O'MALLEY George ..........
68
69
130,
67
66*
67
6
69
67
119.
110
67
168
66
25
145
35
66
128
68
101U
162
89
66
67
97
61
24
24
156
74
107-
10,
85.
86
95,
94,
117
68
130
135
136
139-
O'MALLEY James ............ 134
O'MALLEYPaul ............... 137
O'NEILL James-A. .......... 67'
O'NEILL James .............. .167
O'NEILL Maurice-Regis ..... 68
O'NEILL Térence .......... .132
OOMEN Henri ................. 55
OPGENOORDT Martin.......... 57
Opelika.... ..... .......... 131
OP-HIY Antoine.............. .104
Oradea ................. . 64,1
O'RAFFERTY William.......... 66
Oran ...................... 119
ORCAJO Alejandro ........... 40'
ORCAJO Felix, Coadjuteur i ..... . 33
O'REGAN John............... 139
O'REILLY James... ...... 166
O'REILLY Thomas ... ........ 166
ORELLANA Eduardo........... 150
ORELLANA Gonzalo-...........150
OREMUS Hubert.............. 54
Orense. - Auriensis
- Missions ............... 38
- Petit Séminaire ......... 38 1
Oria. - Uritanensis .......... 83
ORJESEK Ludevit............ 11
Orleans (Parana) .......... . 95
Orotava.. ................. 38
OROZ Chrystomus, Coadjuteur.. 27
OROZ Luciano .............. 40
ORSZULIK Jozef ...... ....... 86
ORTIZ Evelio ............... 41
ORTIZ Félix-Maria........... 160
ORTIZ Jacinto ............... 148
ORTIZ Jesus-Antonio......... 161
ORTIZ Julio.............. . . 45
ORTIZ DE ORRUNO Sérafin..... 146
ORTMANS Jules ............. . 57
ORZANCO Hilario.............. 32
OsES Calixto . . . . . . . .. . . 39
OSÉS Cipriano............... 170
Mgr O'SHEA John-A. ...... 1.. 33
OSSA José de Jesus ........... 161
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LISTE ALPHABÉTIQUE
OSTHOFF Cari-Théodore......
0 SULLIVAN George ..........
0 SULLIVAN James ...........
O'SULLIVAN Michael, Coadjut.
O'SULLIVAN Patrick, Coadjuteur
OTAEGUI Manuel.............
OTERO Alejo, Coadjuteur.......
OTERO Fabriciano . .....
Ou Antoine............... ..
Ou Charles. ...............
OUANG Etienne-Joseph.
OUANG Joseph...............
OUANG Joseph................
OUANG Mathias...........
OUANG Mathieu .............
OUCHANA Paul ............
OURMIÈRE Aimé, Coadjuteur ...
OUT Just . ................
OVERBERG John ...... .......
OVERHOF Hubert, Coadjuteur...
Oviedo. - Ovetensis.......
OZANNE Louis ............
P
Pabjanice................
PACELLA Luigi. Coadjuteur ....
PACHECO Manuel..............
PACHERSKI Karol ............
PACHIER Louis ............ 4,
Pacifique (Province du). -
Pacificensis ..............
PACIOREK Jozef ....... ....
PAÇIS Teotimo...............
PADROS Henri ...............
PADROSJuan .............
PAGETTO Antonio, Coadjuteur .
PAILO Sebastio, Coadjuteur.....
PAISAN Edesio................
PAJAK Michal . ..........
PALACIOS Horacio............
PALADINI Luigi..............
Palerme. -Panornitanensis....
138
66
140
66
66
48
38.
112
109
108
112
110
103
1097
115-
6"
56
136
54
39
19,
89,
82
154
92
6
164
93
170
112
50
74
157
90
151
70
84
-Palestine............ .... 25,
PALKA Franciszek .........
PALKA Jan, ............ . ..
Palma de Mallorca. - Majo-
ricensis..................
PALMERI Callogero .........
PALOS Elemer............
PAMMIER Franz ...........
Pampa .....................
Pampelune. -Pampilonensis...
PAMPLIEGA Amando........
PAMPLIEGA Bienvenido........
PAMPLIEGA Casimiro........
PAMPLIEGA Fernando..........
PAMPLIEGA Higinio.........
PAMPLIEGA Julio..............
PAMPLIEGA Pedro.........
Panama. -Panamensis... 125-,
PANDO José ................
PANE Salvatore...............
PANELLI Luciano.............
Panningen...............
PANO Angel.............. .
PANSINI Francis.......... .
PAOLILLO Vincenzo........
Paotingfu ............. 106,
PAOUR Peter ..............
PAPIERNIK Jozef..............
PARADA Leonardo.............
Paraguay ............... .
PARDES Gabriel ..............
PARDO Veremundo ...........
Paredes de Nava. - Parie-
tensis ................ ..
PARÈS Marie-Joseph .........
Paris. - Parisiensis
- Maison Mère.........4,5,
- Sém. des Irlandais ......
- Sainte Rosalie ..........
PARENTE Giuseppe, Coadjuteur .
PARRAVICINI Carlo............
PARRÈS Cecil ...............
PASCUAL Lisardo .............
211
117
89
94
50
83
62
28
140
39
170
36
44
146
34
170
170
150
127
84
163
55
43
134:
81
107
136>
87
47
152
16
33
39
12
6
69
8
73
78
135
38
212 LISTE ALPHABÉTIQUE
PASCUAL Manuel ............. 170 PENA Aniano .............. 46
PASCUAL Modesto........... 41 PENA Manuel ............... 46
PASCUAL Nicolas ............. 50 PENG Thomas ............. 144
PASKÈS Vincent............... 117 PENIDO José ................ 153
PASQUEREAU André ........... 119 PENNINO Francis ....... 139
PASSCHIER Henri.......... ... 59 PEPARAIO Tito ............... 72
PASSOS Clovis............... 155 PEREDA Guillaumé........... 34
PAssos Dinarte............... 153 PEREIRA Carlos............ 156
PASTI Vilmos .............. 64 PEREIRARui ..... ........ 157
PASTORELLI Pietro ........... 73 PERELLO José ............... 50
PASZKIEWIcz Alfons .......... 95 PERESSUTI Giuseppe, Coadjuteur. 80
Pasztori..................... 63- PERESSUTTI Umberto.......... 79
PASZYNA Jan .............. 90 PÉREZ Alejandro ............ 32
PASZYNA Pawel.............. 94 PÉREZ Desiderio ............. 46
PATER Geraldo............. 61 PÉREZ Dionisio .... ....... 47
PATERNELLE Louis ........... 104 PÉREZ Evaristo, Coadjuteur..... 33
PATO Francisco, Coadjuteur .... 33 Mgr PÉREZ Federico .......... 165
PATO Manuel, Coadjuteur...... 36 PÉREZ Feliciano, Coadjuteur... 46
PAUELS Josef ................ 23 PÉREZ' German................ 37
PAUL Louis, Coadjuteur ....... 8 PÉREZ Godofredo ........... 38
PAVA Sandor, Coadjuteur ... .. 62 PEREZ-RUESTA José ........... 33
PAWELCZYK Josef............... 90 PÉREZ Julian ............. 148
PAWELEKPius................ 85 PÉREZ Justo ................. 39
PAWLIK Jan.................. 95 PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjut. 145
PAYEN'Pierre............... 5, 7 PÉREZ Luis.................. 50
PAYERAS Juan................ 53 PÉREZ Mariano .............. 53
PÉBORDE Jacques.............. 118 PÉREZ Médardo ............. 38
PECCARISI Donato, Coadjuteurw . 84 PÉREZ Miguel............. 33
PECEPietro.................. 70 PÉREZ-RODRIGUEZ Nicolas ..... 36
PECH Louis.................. 110 PÉREZ-FORNEIRO Ramon ...... 41
PÉCHIN Eugène, Coadjuteur ... 6 PÉREZ Sabino ............... 40
PECORARIO Agostino........... 73 PÉREZ Silvestre .............. 147
PEDRONCINI Alessan........... 75 PEREZ Zacharias............. 145
PÉHAU François ........... j .. 158 Périgueux. - Petrocoricensis ... 14
PEIRONE Filippo, Coadjuteur ... 74 PERKINS Gerard.............. 124
PEISOtto........ ...... 24 PERLO Secondo............... 80
Pékin. -Pekinensis........... .. Pernambouc. - Olindensis..... 157
- Pétang ............... 103 PÉRONEILLEVincent .......... 153
- Tungtang.............. 69 PEROTTI Giovanni, Coadjuteur . 73
PELAEZ Julio................. 34 PEROTTI Jean-Baptiste ........ 113
PÉLISSIÉ Carlos.......... 153, 156 Pérou. -Péruvia...... 47, 53, 165
PELLÉ Jean, Coadjuteur........ 7 Pérouse. -Perusinensis ... ... 72
PELLETIER Louis ............. 19 PERRON Albert ............ 127
LISTE ALPHABt'IqtijE
Perryville ........... ..... 140
Perse (Province de). - Per-
sidis ............ ....... 114
PERSICH Nicholas............. 9
PERSILLI Decio........ ....... 73
PESCE Agustin .............. 152
PESCE Guido................. . 152
PESSOA James.......... ..... . 155
PETEK Janez ............. ... 102
PETERS Léonard............ 4, 5
PETERSE Frans ............... 58
PETERSON Martin............. 125
PETRIElio........ . ......... 75
PETRINI Dante ............... 71
PETRONE Raffaele. ......... 71
Pétropolis. - Petropolitanesis .. 156
PETRZYK Leopold............ 90
PETTI Roberto................ 210
PETTITI Sebastiano ........... 79
PETUL Mauricio.............. 146
PEYRÉLéon ...... ... . .. 118
PFLUGER Karl............. 23, 24
Philadelphie. - Philadelphien-
sis
- Immaculée-Conception.... 131
- Sainte-Catherine .. ..... 132
- Eglise Saint- Vincent...... 131
- Séminaire Saint- Vincent.. 123
- Spring Garden... ..... 51
Philippines (Province des) .....
Philippinarum ............. 169
PHILLIPPS Dominic........... 168
PHILIATRAUD Charles ......... 18
PHILLIATRAUD René ........... 6
PHOENIX Joseph............. 136
PIACITELLI Henri............. 140
PIANO Manfredo .... ........ . 78
PIASECKIStanislaw........ 94, 95
PICARD Albert .............. 99
Picardie ................... . 20
PICCOLI Adolfo .............. 72
PIccoL Natale. ............. 76
PICCOLI Valentino ............ 78
Pico Jaime.................. 51
PICoT Emile .............. 4, 9
PICOT Jean .................. 153
PIDOURobert................ 21
PIECZARA Florian...........
PIECZKA Valenty ............. 90
PIÉMONT Albert.............. 8
PIEPRZYCA Jozef .............. 93
PIERRE Gaston ............... 12
PIET Jean-Baptiste ........... 5
PIGOLI Vasco-Giorgio......... 77
PIJPERS Jan............ ...... 55
PILGRAM Anton ............. 23
Piliscsaba . ............... . .63
PINAZO Guillermo............. .44
Pinghu ..................... 112
PINHEIRO DE CASTRO Joâo, Coadj 98
PINoCY Benedykt ............ 91
PINOCY Edward............... 96
PINTO Jorge................. 150
PIORKOWSKI Josef ............ 94
PIOTROWSKI Zygmunt......... 95
PIOVANO Giovanni............ .79
PIPER Vincent ................. 123
PIQUER José .................. 51
PIQUER Miguel ............... 49
PIRES José ................... 153
Pisco........ . .......... . 53
PiSCOPO Pasquale............. 81
PISTERPaul.................. 17
PITLOK Ludwik ............. 86
PITON Jan................... 96
PIZZI Pietro................... 73
PIZZONI Giuseppe............. 70
PLACENCIA Amelio............ 47
PLACIER François............. 163
PLADET Roberto.............. 60
Plaisance. - Placentinencis
- Collège............... 72
- Missions ............... 73
PLANCHOU Emmanuel......... 120
PLANCQ Jean-Emile........... 21
PLANKEN Teodoro............ 163
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PLANTARIC Alojzi ..........
PLASSARD Jean-Marie, Coadjut..
PLAT Jan.................. .
PLAZAPolicarpo.............
PLEININGER Franz..........
ePOELS Thiago................
POHAR Alozi...............
POHL August, Coadjuteur .....
.POIRON Auguste............
POKORN Drago...............
,Pologne (Province de).... -
Polonensis.............
POLVERINI Adolfo.............
-POMATTO Eugenio............
'Pombeiro............... .
POMMIER Jean-Baptiste.......
POMMIER Jean-Joseph ........
POMPEDDA Pietro .............
Ponce. -Poncensis...........
PONCY Jean.................
PONS Andrès ..............
PONS Esteban...............
PoNS Jaime .................
PONT Jorge, Coadjuteur .......
PONTI Emilio, Coadjuteur......
Popayan. -Popayanensis. 159,
'PORCU Giuseppe, Coadjuteur ...
PORTA Carlo . . . . . . . . . . . . . . . .
PORTA Dominique-César.......
PORTAL César...............
PORTE Georges.............
PORTENSCHLAG Walter ........
Porto Alegre............. .
Porto-Rico. -Porto ricensis ...
Portugal (Province de).
Lusitanensis .............
PORZYCKI Stanislaw...........
POTI Angelo, Coadjuteur.......
Mgr POTIER Joseph-Marie.
Potters Bar.............. .
POUPY Eugène...............
Pous José ................
.POUTRE René ......... . . . . . . .
101
6
30
14828
61
101
26
114
104
85
151
79
97
10
13
78
45
104
53
53
51
53
75
160
73
79
119
53
21
28
96
44
97
96
83
161
42
12
49
18
POWER Ambrose .........
POWER Gerald ..............
POWER Robert ..............
POWER Stanislaus...........
POWERS Thomas..............
POWERS William.............
Poyan .................. .
POYMIRO Gérard ............
POZUELO Julian, Coadjuteur ...
PoZUELO Pedro, Coadjuteur ....
PRADES Victor ...............
PRADOTTO Enrico.............
PRADZYMSKI Viktor ...........
PRAT Felipe............... .
PRATA Emidio ..............
PRATI Giovanni .............
PREBIL Andrej................
PREVEDINI Angelo ............
PRÉVOST Marcel, Coadjuteur....
PRIETIO Federico ............
PRIETO Lucrecio .............
Prime-Combe ..............
Princeton .............. .....
PRINDEVILLE Carlton ..........
PROL Antonio.................
PRON Joseph ................
PROST Joannes ..............
Provence (Province de) -
Provinciensis ..............
PROVERAPaolino ............
PRUCZINSKIY Siegfried ........
Prudentopolis ... .... .......
PRZEWOZNIAK Stanislaw ......
PUDEL Mauritius ............
Puebla de Los Angeles. -
Angelopolitanensis..........
PUECH Germain..............
PUECH Paul, Coadjuteur........
Puerto-Armuelles.............
Puerto-Cortès............ .
Puerto de la Luz..............
Puerto de Sagunto.............
PUJOL Henri-Marius, Coadjuteur
168
167
141
166
132
136
144
13..
43
38
160
77
87
151
72
73
101
72
7
36
39
18
132
137
48
161
110
16
79
29
96
91
28
146
165
18
126
52
39
51
122
LISTE ALPHABÉTIQUE 215
PULAI Laszlo, Coadjuteur ...... 64 RALL Robert ................ 22
PULINA Salvatore, Coadjuteur... 77 RAMAKERS Jean ............... 7
PUr4IR Joseph ............... 5 RAMELLA Lazzaro ............ 75
PUNCHER Edward, Coadjuteur 140 RAMIS Jaime ................ 52
PURAS Nicasio ............... .. 41 RAMIS José................. .. 50
PURCELL William............. 68 RAMIS Pablo................. 51
PURINO Ottavio .............. .. 80 RAMON Manuel ............... 42
PUSTELNIK Alojzy ............ 89 RAMON-TORNERO Jésus........ 15
PUTIGNANO Angelo, Coadjuteur. 84 RAMOS Benjamin, Coadjuteur ... 39
PUTZOLU Sebastiano........... 78 RAMOS José, Coadjuteur ....... 98
PuYO Juan de la Cruz ......... 159 RATTAGGI Giacomo, Coadjuteur. 79
RAVANETTI Lino ............. 72
' Q RAVERDEAU Emile, Coadjuteur .. 7
RAYSSIGUIER Justin ............ 17
QUARANTA Vincenzo ........... 82 READY William ............ .. 138
QUEIROZ Francisco ........... 153 REAL Gabriel.............. 53
QUERO Enrique ............. 33 REBENACK Edward ......... 136
QUEL Joaquin ............... 40 REBERSAK Franc................ 102
QUET Louis.................. 162 REBHOLZ Charles........... . 127
QUIGLEY Owen............... 142 RECABARREN Manuel.......... 152
Mgr QUINN William-Charles. . . 143 RECH Nicolaus............ ... .*23
QUINN Joseph .............. 167 Recife. - Olindensis.......... 157
QUINN Leo.................. 168 RECINOS Godofredo .......... 150
QUINN Patrick .............. 65 RECZEK Emmerich, Coadjuteur . 27
QUINN Walter ............... 138 REDIN Jesus.................. 148
QUINN Walter ............... 167 REDLI Istvan ................. 64
QUIRK John ................. 126 REDONDO Saturnino............. 39
Quito, - Quitensis REDZIMSKI Jan .............. 93
- Aumôneries............ 162 REEH Eduard................. 28
Grandséminaire......... 162 REGAN John.................. 129
- Séminaire interne ........ 162 REGNEZ Adolphe ...... ...... 30
- Petit séminaire .......... 163 REICHERTER Raymond ........ 124
REIJNEN Jacques ............ 55
R REILLY Francis .............. 132
REINPRECHT Louis ........... 109
RABANOS Ricardo ............ 35 REMIREZ Jesus............... 36
RABAUX André................ 104 REMLER Francis. ............. 141
RABELO Genesco ............. 155 RENALDO Daniel............... 125
RACKI Edmund ..... ......... 86 Rennes. - Rhedonensis......... 8
RADENAC Francis............. 113 RETA Gregorio, Coadjuteur..... 33
RADOGNA François ........... . 112 REY Avelino, Coadjuteur....... .40
RAFFERTY Thomas............ 68 REYES Antonio-José........... .158
RAIGOSO Miguel ............. 36 REYES Juan, Coadjuteur ....... 145
LISTE ALPHABÉTIQUE
REYMERS Jean. ............... 1 I13
REYMERS Théodore........... 113
REYNOLDS Thomas .......... 142
Rezaieh. - Urmianensis ...... 115
REZENDE Geraldo ............ 157
Ribamar ......... .......... 61
RIBEIRO DA SILVA Antonio...... 97
RIBnIRO Armando .... :....... 97
RIBEIRO Delille .............. 156
RIBEIRO Oswaldo............. 157
RIBELLINO Giuseppe, Coadjuieur 83
RICCARDI Carlo .............. 72
Ricci Giuseppe.............. 75
RIccI Remo ................ 72
RICE Charles.. .. . .. . ..... . . . 140
RICE Robert................. 138
RICE Rhomas................ 69
RICHARD Auguste............. 19
RICHARDSON George .......... 168
RICHARDSON George-Daniel ... 125
RICHARDSON James ........... 134
RIDDER Johannes, Coadjuteur.. 23
RIELLI Giovanni, Coadjuteur .. 82
RIELLI Victorio, Coadjuteur .. . 82
RIEGLER Florian ............. 27
RIEMSLAG Enrique ............ 61
RIERA Jean.................. 50
RIERA José ...... ...........
RIEs Michael ...... ......... 143
RiGAZio-Alejandro ........... 152
RIcO José.. a................ 146
RIGTER Herman ............. 115
RINTJES Joâo ................. 60
RILEY Edward ............... 143
RIMPOT Marcel ............. 8
RINALDI Emilio ......... 70, 73
RINALDI Rinaldo ............ 76
Rio-de-Janeiro. - Fluminis Januarii
- Saint-Vincent .......... 153
- Santa-Casa............ 157
RIo Felipe, Coadjuteur ....... 146
RioPiedras.................. 45
RIpp Emile ................... 21
RiSPOLi Raffaele.............. 8î
RISTUCCIA Bernard ........... 131
Riu Ramon, Coadjuteur........ 49
RIVADENEIRA Jacinto.......... 163
RIVADENEIRA Jorge ........... 163
RIVALS André ............. 20
RIVARD Robert............... 128
RIVAS Eligio, Coadjuteur....... 41
RIVEROS David.............. 164
RIVIÈRE Johannès ........... 13
Rizzo Massimino ............ 78
ROA Francisco ............... 146
ROBERT Edouard ............ 5
ROBERT Emile-Auguste ....... 122
ROBINSON John .............. 167
ROBREDO Teodoro............ 169
ROCA Francisco .............. 50
RocA Jaime ................. 49
ROCHA Antoine, Coadjuteur ... 7
ROCHÉ Aloys............... 22
RoCHÉEdward............... 141
ROCHE John................ 136
ROCHE John-Bernard ......... 124
ROCHE John-Joseph .......... 132
RoCHEPhilippe ...... ....... 119
ROCHER Edouard............. 21
ROCHESTER Georges .......... 167
RODEN Victor............. .... 134
RODERBURG Leo.............. 63
RODGERS James .............. 65
RODRIGUES Joci .............. 156
RODRIGUES Luis.............. 155
RODRIGUEz-Andrés, Coadjuteur 37
RODRIGUEZ Eduardo .......... 169
RODRIGUEZ Eliseo ............ 170
RODRIGUEZ Enrique .......... 40
RODRIGUEZ.Gabriel ...... 43, 44
RODRIGUEZ Hilario........... 147
RODRIGUEZ José.............. 162
RODRIGUEZ Juan ............. 37
RODRIGUEZ Leopoldo ......... 34
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel... 34
RODRIGUEZ-SORGA Manuel .... 32
LISTE ALPHABiTIQUE
RODRIGUEZ Marciano ........ 48
RODRIGUEZ Rafael............ 00
RODRIGUEZ Ramiro ....... 45, 46
RODRIGUEZ Rogelio.......... 160
ROGERSFrancis ............. 126
ROGERS Vincent.............. 128
ROGOWIEC Jan............... 89
ROJAS Johannes.............. 26
ROJAS Santiago ......... 164, 165
ROLLAND Georges............ 107
ROLLAND Régis .............. 21
ROMAN Alberto ............. 170
ROMANS August, Coadjuteur . 54
ROMANS Henri............... 54
Rome (Province de). - Roma-
nensis .................... 70
- Collège léonin ........... 70
- Maison internationale .... 9
- Procure................ 4
- Saint-Sylvestre.......... 73
ROMERO Tomas............... 40
RoMITO Vincenzo ........ 81, 83
ROMSTORFER Johann ...... 27, 28
RoNCKIER Albert........... 21
RONco Ezio................ 78
RoNCO Francesco.............. 79
RoNco Tomaso ............. 77
ROONEY Charles ............. 131
ROOZEN Nicolas............... 57
ROPERO Saturnino, Coadjuteur.. 37
ROQUE Jean ................. 15
ROQUETA Carlos. ............. 148
ROSA Barthélemy............. 9
ROSAS Cesar................... 161
ROSENBERG Heinrich.......... 23
Rosi Giulio................... 76
ROSINSKI Antoni ........ ... . 96
RosoTAleixo................ 155
Ross Raymond .............. 137
ROSSELLo Lorenzo ........... 74
Rossi Amedeo .......... 72
Rossi Emilio................. 71
Rossi Gi
RossITEI
ROTTERE
ROUANEI
RoucHO!
ROUGHA
Roumani
ROUSE E
ROUSSEL
ROUSSET
ROUSTAI
ROUYER
RUBIMS
RUDA Ai
Ruiz Ah
Ruiz Ca
Ruiz Fr
Ruiz Fr
RUIZ-SA
RuizPe<
RULKEN
RULLERI
Rumpen
RUNG A
Rup Wl
RUPAR A
RUPNIK
RUSSEL
Russo S
RUYTER
RUZSIK 4
RYAN C
RYAN D
RYAN F
RYAN Jc
RYAN Jc
RYAN M
Mgr RY
RYAN T
RYAN V
RYAN \X
RYCKEV
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ovanni-Felice ...... 71
iNicholas.......... 166
AM Franz............ 24
TLéon ............ . 9
N Jean-Marie......... 113
N John. ............. . 68
e ........ .. . 64, 91, 100
dward............ 132
Léon .............. 21
Jean ................ 21
N Gaston............ 5
Georges ........... 5
alvador............ 155
idrea.......... ..... 75
naquio, Coadjuteur ... 146
rlos ...... ......... 46
ancisco............... 48
inçois-Léon .......... 137
z Juan ............. 40
iro, Coadjuteur ....... 47
s Jan ... . .... . . 58
Bernhard............ 24
............... ... 56
iam............... 63
idyslaw ............. 95
loysius ............. 104
Anton............. 101
Frederick ........... 129
alvatore.............. 74
Piet ............... 56
Guillermo.......... 158
ornelius.. .. . . ... .. 128
imond..... ... ... 141
rancis............. . 127
îseph .... ....... 127
>seph, Coadjuteur ... 7
(atthew............. 65
AN Richard ......... 166
homas .............. 128
incent.......... .... 125
illiam .............. 136
rAERTPaul .... ....... 9
LISTE ALPHABÉTIQUE
RYMKIEWICZ Jan.............
RZEPA Ignacy . . . . . . . . . . . .
RZYMELKA Jan...............
S
SAAD Nahamé ...............
SABATIER Louis ...... . . . .....
SABIN Louis................
SACCARDI Francesco...........
S CKEBANT Joseph............
SACRISTAN Agapito............
SADOWSKI Michal............
SAENZ Enrique..............
SAENZ Luis .................
SAENZ Salomon ..............
SAEZ Amador...............
SAEZ Francisco .............
SAEz Federico ..............
Saint-Eugène ........... .
SAINT-GERMAIN Paul ........
SAINT-LÉGER Marcel .........
Saint-Louis (Missouri)
- Maison Provinciale.
- Saint- Vincent..........
- Séminaire Kenrick.......
- Petit Séminaire .........
SAINT-MARTIN Dominique ....
Saint-Sébastien ......... ..
SAINZ-MURIÊErA Angel........
SAINz Fernando .............
SAINZ Vicente..............
SAITO Giuseppe..............
SAIZ Bruno. ..............
SAIz Cipriano ...............
SAIZ Fernando.............
SAIZ Lorenzo...............
SAKRE Elias ................
Salamanque..............
SALAS Germain.............
SALAS Pantaléon........ ......
SALAZAR Bernabé. ............
SALCICCIA-GAGLIARDI Attilio...
89
88
90
117
14
16-
76-
9
170
93
40
46
147
41
150
145
119
100'
10
134
141
141'
142
19"
39
34
44
83
32
47
44
34
117
40
163
165
70
SALDANA Angelo, Coadjuteur ...
SALDANA Joaquim, Coadjuteur..
SALDANA Simon..............
SALENDRES Augustin ...........
Salerno................ .... .
SALERNO Antonio .......... : ..
SALES Joaquim...............
SALES José.............. . ...
SALGADO David ..............
SALINAS Abdon ..............
SALLES Léon ............... f
SALON Jean ............... .
Salonique. - Thessalonicensis .
SALVADO Angel .............
SALVADO Eduardo, Coadjuteur..
SALWAY James...............
Salzbourg. -Salisburgensis ...
SALZILLO Giovanni ...........
SALZILLO Giuseppe...........
SAMPAIO Aristeu .............
San Antonio (Texas) .........
SANCHEZ Aquillino.............
SANCHEZ Diosdado ..... ,....
SANCHEZ Jesus-Antonio ......
SANCHEZ Manuel, Coadjuteur....
SANCHEZ Simon, Coadjuteur....
SANDALCIDES Themistokles ...
SANDRI Giuseppe ...........
SANESTEBAN Braulio, Coadjuteur.
San Francisco de Limache.......
SANGERMANI Mario...........
San Gil...... ..... .......
SANGUESA Ramon.......... 45,
San José (Costa-Rica)
- Sanctus Joseph Costari-
censis .....................
San Juan (Porto-Rico)........
SAN-LLORENTE Santiago.......
SAN LUIS Luciano ............
Saàn-Luis (Cuba).............
San Pedro Sula (Vicariat
apostolique)............ 51,
San Salvador...............
169
33
38
20
84.
83:
154-
155
34
165
151
20
100
51
49-
131
28
82
84
157
142
147-
36.
160^
36:
35
29-
78
38:
165
72
160
47T
25
45
169
170
148
52
150
218
LISTE ALPH
SANTAMARIAAlvaro............ 169
SANTAMARIA Augusto ......... 45
Santa Marta.... .......... 160
Santa Quiteria .............. 98
Santa Rosa de Cabal......... 160
SANTAS Antonio.............. 38
SANTAS Benito .............. 47
Santiago du Chili. -S. Jacobi.. 164
Santiago (Cuba).. -
S. Jacobi a Cuba............ 148
SANTIAGCO Francisco .......... 149
SANTIAGO Lorenzo, Coadjuteur.. 33
SANTINI Luigi .............. . 73
Santorin. -Santoriensis....... 100
SANTORRE Albert-Oswald...... 77
SANTOS Abilio............... .97
Mgr SANTOS Antonio ......... 153
SANTOS Felipe, Coadjuteur .... 39
SANTOS Leonardo............. 34
SANTOS Francisco............ 34
SANTOS Miguel ............. 157
SANTOS Pastor......... ..... . . 160
SANTOS Teodoro ............ 39
Santurce.................... 44
Mgr SANZ Florencio ........... 42
SANZ Inocencio, Coadjuteur ... 33
Sâo Luiz do Maranhao.........
Sti Ludovici de Maranhao
- Paroisse ............... 61
- Séminaire ............. 157
Sao Paulo (Brésil) (Paroisse)... 157
SARACINI James.............. 135
Saragosse. - Caesaraugutanen-
sis ... .. ...... ... 40
SARAIVA José............. ... . 154
SARANG Ferenc .............. 62
SARASOLA Bonaventura ........ 152
SARNEEL Emile............... -55
SERNEELPedro............... 153
SARWA Konrad .............. 90
Sarzane. -Sarzanensis .. .... 77
Sassari. - Turritanensis ......
- Missions, Séminaire ...... 78
ABÉTIQUE 219
SASSO Luca............. .. . 83
SASTRE Antonio ............. . 53
Mgr SASTRE Juan............. 52
SATEGNA Antonio ............ 78
SATORRES José ............... .. 50
SAUDAN Albert..... .......... .119
SAUGET Georges ....... ..... 22
SAULNIER Robert, Coadjuteur.. . 7
SAUNDERS Charles ........... 138
SAVAGE John .... . . 130
SAVAGE John-F............. 124
SAVELJ Ludvik... .......... 101
SAVI Armando ............... 70
Savigliano .................. 78
SAVINI Celeste ............... 72
SAVIo Giuseppe .............. .76
SAIoLI Leandro ............. 73
Savone. -Savonensis ....... 78
SAWICKI Henryk .............. 93
SCAMPS Léon ............. 4, 5
Scarnafigi. '-Scarnafxiensis... 79
SCATTAGLIA Nunzio ......... .. 83
SCHACHT Luis........ 165
SCHAHIN Theophil, Coadjuteur.. 29
SCHEIBER Pius, Coadjuteur...... . 63
SCHENONE Giuseppe .......... 76
SCHERES Mathieu............. 6
SCERJON Guillaume........... 57
SCHEUFFGEN Richard.......... 25
SCHIATTARELLA Alphonse...... 81
SCHIFF Antimo................ 74
SCHILDER Jan................ -59
SCHILLING Marcel............ 9
SCHIMMEL Bernard ........... 25
Schleiden ............ ... 24
SCHLESINGER Joseph, Coadjuteur 24
SCHLETZ Alfons ............. 85
SCHLEUTER Albert ..... ..... 25
SCHLOOZ Hubert............. 107
SCHMETZ Georges .. ......... 31
SCHMETZ Joseph ............. 31
SCHMID Louis................ 57
SCHMIDT Franz, Coadjuteur .. . 25
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SCHMITT Georges.............
SCHMITT Leo ...............
SCHMITTZ Franz..............
SCHMUCKER Thomas..........
SCHNELLEOtto .............
SCHOENMAKERS Cornelis.
SCHOENMAKERSPiet..........
SCHORSCH Peter .............
SCHORUNG Georges...........
SCHRADER Nelson ............
SCHROEDER Franz .. .........
SCHULLER Josef . ...........
SCHULTE Carl...............
SCHWAICHLER Tadeusz .... 90,
Schwarzach en Pongau ...
- Schwarzacensis .........
SCIALDONE Luigi ...........
SCOGNAMILLO Giuseppe..... 4,
SCOTTA Mateo ... .........
SÉCLAOUI Sélim ..............
SEDANO Grégorio.............
SEDANO Martin.............
SEDEJ Lovro... ............
SEDGWICK Charles.......
SEGURA José................
SEGURA José-Manuel .... ....
SELINKA François ...........
SEàLINKA Stefan ............
SELLIÉ Jean ................
SELLMAN Edward ............
SELS Jules. . . . . . .. . .. . . ..
SEMEUX Clotaire ............
SEMITCHEFF Démétrios, Coadjut.
SENDEROS Juan ..............
SENTIES Ramon ..........
SEPIETER Henri ..............
SERAFINI Armando ...........
SERINO Sebastiano............
SERRA Antonio...............
SERRANO José-Maria..........
SERRAVALLI Luigi ............
SERVOS Wilhelm .............
SERZYSKO Tadeusz ..........
TE ALPHABÉTIQUE
8
26
25
142
24
58
55
135
100
133
23
29
144
91
28
84
70
74
117,
44
40
101
123
150
15
105
29
16
128
31
117
100
47
40
109
152
82
32
49
75
23
87
SERZYSKO Wladislaw.......... 96
MgrSÉVAT Antoine............ 121
Séville. - Hispalensis ..... ;. .40
SEYER Clarence, Coadjuteur .... 139
SHANAHAN John ............. 68
Shanghai. -Sciangaiensis..... 10
SHANNON Gérard ............ 68
SHARPE John ................ 142
SHEA John-S .............. 129
SHEAHAN John-Franci ...... 129
SHEEDY Joseph ............. 69
SHEEHAN Edward ............ 125
Sheffield................... 68
SHEIL James. 66
SHERIDAN Augustine ..... 65, 67
SHERLOCK Richard ........... 135
SHING Joseph, Coadjuteur ..... 105
SHU Joseph ................. 103
SHu Thaddée.............. ' 103
SHU Vincent................. 105
Shuntehfu (Diocèse de) .... 92, 108
Sibonga........ . .......... 170
SICILLIANO Paolo, Coadjuteur... 82
MgrSIDAROUSSStéphy ........ 117
SIEBEN Emile ................ 30
SIENKo Ludwik .......... 85
Sienne. -Senensis .......... 73
SIFFRIDCharles.......... 4, 9
SIFFRID Florent................ 99
SIFFRID Henri............... 8
SILC Jean, Coadjuteur ......... 100
SILVA Antonio .............. 98
SILVA Antonio-Joaquim ....... 98
SILVA Manuel, Coadjuteur ..... 98
SILVA Vicente ............... 157
SILVEIRA Manoel ............. 97
SILVERANS Pierre, Coadjuteur ... 31
SIMEONE Antonio ............ 71
SIMON Désiré................ 120
SIMONIN André ............. 17
SINIThomas................. 107
SiNGThaddée .............. 110
SINGLETON Maurice............ 138
LISTE ALPHABÉTIQUE
SINKA Augustyn ............. 91 Soerabaia...................
SINKA Jan.... . ..... 8.... 6 SOJKA Szymon ..............
SINKO Lipot, Coadjuteur....... 62 SOJKA Woiciech..............
SINON John...... 03 SOKLIc Anthony .............
SITKo Lukasz...... 86 SOLA Angel ..............
Siu André .. ...... 113 SOLA Jéronimo,..............
SIVERI Rolando.............. 73 SOLANO Gregorio ............
SKELLY Joseph.......... 123, 131 SOLEI Gulielmo, Coadjuteur....
SKORUPINSKI Stanislaw........ 86 Solola ....................
SKOWYRA Kazimierz .......... 94 SÔLORZANO Mig.-Aug.........
SKRABEL Wiktor ..... ..... 86 SOLTYSIK Tomasz ...........
SKRZYDELSKI Antoni .......... 85 SOMBROEK Cornelio ........
SKVARCA Franc .............. 101 SOMMAR Paul................
SLANA Ignacij ................ 101 SONG Paul .................
SLATTERY Guillaume. ..... 4, 5 SONG Paul ...............
SLATTERY Kenneth ........... 132 SONNEN Johann..............
SLAVEN Thomas ............. 67 SONNEVILLE René, Coadjuteur ..
SLEASMAN Martin............. 132 SOPPA Teohl ................
SLEZIONA Francisek .......... 87 SORESSI Antonio .............
Slovaquie (Vice-Province de)... 10 SORIO Romualdo .............
Slubice.................... 89 SOTO Juan-Antonio ..........
SMAGGHE Daniel, Coadjuteur ... 7 Sou Sylvestre................
SMEETS Jacques ............. 56 Mgr SOUEN Melchior..........
SMEETS Pedro... .. .... 60 SOUEN Pierre.................
SMETTheophiel ............. 58 SOUEN Pierre.................
SMETS Gérard ............... 59 SOUSA Francisco, Coadjuteur....
SMID Leopold.. ............ 101 SOUZA Francisco .............
SMIDODA Hieronim ........... 88 SOUSTROUGNE Pierre ..........
SMIETANA Eugeniusz.......... 89 SOUTER John.................
SMITH John ............... 136 Southport ................ .
SMITH Simon................ 137 SPANO Agostino, Coadjuteur....
SMITH Thomas............... 143 SPELMAN Michael..........
SMITH Vincent.............. 144 SPELTA Modesto..............
SMITH William, Coadjuteur .... 69 SPIEGL Karl .................
SMITS Alexandre ............ 113 SPILAK Joseph, Coadjuteur.....
SMOLIC Janez................ 102 SPIRITI Erasmo ..............
SMOLUK Antoni .............. 91 SPIRITO Raffaele ............
SMYTH Henry ............... 65 SPITZER Franz, Coadjueur......
SNYDER Eugène ......... 123 SPORN Janez .................
SOARES Jorge ................ 154 Springfield. - Campifontensis
SOBAWA Bernard ......... 85, 87 SQUERI Marco................
SOCJAs Rafael............... 49 STAOK William............
SODJA Franc................ 101 STAKELUM James.............
22 1
58
95
92
140
50
45
160
79
149
150
86
60
130
1Q5-
108
25
7
86
73
77
161
57
103
103
106
97
99
17
168
168
78
66
72
27
64
84
75
29
102
132
71
137
142
LISTE ALPHABÉTIQUE
STAMM Gérard..............
STANTON Thomas...........
STARK Marjan.................
STARLING Moacir ............
STARZEC Jan.................
STASCHEK Waldemar.........
STAUBLE Francis..............
STAWARSKI Franciszek ........
STAWINOGA Wladyslaw...,
STECHLYPawel .............
STEEGMANS Hubert ..........
STEELE Joseph ...............
STEEN Brendan ..............
STEENSTRA Lambert ..........
STEFANOWICZ Feliks...........
STEIN William .............
STEININGER Engelbert, Coadjut.
STELLA Giorgio ..............
STEPIEN Stanislaw ............
STEUBESAND Heinrich ........
STEUR Piet.............. .
STIENEN Wilhelm ...........
STix Alphons, Coadjuteur.-.. .
STOMMEL Wilhelm ...........
STOPKAJosef ...............
STOPPINO Ferdinando........
STORMS Louis ..............
STOUTER Charles .. .........
STRACQUADANIO Francesco.
Strasbourg. - Argentoratensis. .
STROUSE Stephen ...........
STUCZYNSKIJan..............
STUDZINSKI Jozef ........ 92,_
SUBINAS Francisco............
SUBINAS Gregorio ............
SUBINAS Zacarias.............
SUCHOMEL Karl..............
SUCHY Ludwig ..............
Sucre. - Sucre...............
SUEN Jean-Baptiste...........
SULLIVAN Edward-Hartrick ....
SULLIVAN John-Denis.......
SULLIVAN Joseph...........
134
137
85
153
93
26
128
91
85
87,
55
139
66
106
96
140>
27
77:
93
24
54
23
27
23
90
115
125
128
84
22
126
93
93
170
48
169
28'
27
48
113
144
128
123
SULLIVAN William-V. .. ....
Surada, ..............
SURRENTE Salvatore...........
Susteren ................ .
SUTTI Celso .................
SWALTEK Josef .......... 92,
SWEENEY Charles.............
SWEENEY Dermot ............
SWEENEY Eugène............
SWEENEY Francis.............
SWEENEY John..........
SWEENEY Leo ................
SWEENEY William.............
SWIADEK Adam ..............
SWIERCZEK Leon ............
SWIERCZEK Wendelin........
SWIERCZEK Wendelin junior ...
SWORDs Vincent ............
Sydney. - Sydneyensis...
SYLVESTRE André.........
SYMES David .............
Syrie. - Syria...............
SZABO Lajos................
SZCZERBINSKI Josef...........
SZEDENIK Nandor ............
Szeged ....................
SZEKERES Pal, Coadjuteur ......
SZKROBKA Alfred..........
SZLEZAK Antoni..............
SZMAJ Feliks ................
Szob ...... ..... ...........
SZOLGYEN Géza..........
SZUNIEWICZ Waclaw.........
SZUSTERKIEWICH Florian, Coadj.
SZYMANSKI Bronislaw ........
SZYMANSKI Kasimierz.......
SZYMBOR Wilhelm ........
SZYMKIEWICZ Aleksander.....
SZYSZKA Eugeniuz..........
T
TABERNACOLO Francesco.......
65
42
84
56
72
93
131
68
69
68
127
135
131
121
88
86
96
128
168
14
130
117
63
85
64
64
63
91
89
85
64
64
92
23
86
93
85
86
92
222
LISTE ALPHABÉTIQUE 223:
TABOADA Jesus .............. 43 TCHENG Ignatius ............. 144
TACHARD Fernando........... 155 TCHENG Joseph.... ......... 80
TACKABERRY John............ 142 TCHENGPierre............... 103
TACKX Urbain ............... 31 TCHENG Pierre............... 110
TAGGART Sylvestre............ 131 Mgr TCH'ENN Job............ 107
Taichow (Diocèse de)....... 111 TCH'ENN Joseph.............. 107'
TAILLEFER Barthélémy .. 5 TCH'ENN Joseph ............. 108
TAJADURACesareo............. 149 TcHÉou Basile................ 104
TAJADURA Vicente............ 170 TCHEOU Jean ................ 108
Takowtun................... 105 TcHEOU Jean-Marie ........... 112
TAMAGNONE Giuseppe ........ 75 TCHEOU Joseph ........... 107
Tame .................... 161 TCHEOUMathias.............. 144
Tardajos.- Tardajecis ...... 40 TCHEOUPaul ............... 6
TARDIOLA Vincenzo .. TE BRAAKE Théodore ......... 56
Tarma. - Tarmensis ......... 53 TEDESCO Dominico............. 83
Tarnow. - Tarnov;ensis....... 90 Téhéran. - Theranensis....... 114'
TAsso Ferdinando............ 74 TEKAVC Martin............... 102
TAUGHER John............... 142 Tela .. . 52
Taurig...................... 115 TELES Antonio.... 97
TAVCAR Tomasz ............. 101 TEMPLETON Greville.......... 168
TCHAI Jean-Baptiste......... 103 TENCERPaul, Coadjuteur ...... -29
TCHANPaul .............. 107 TENG Francis................. 143
TCHANGAndré............... 103 TENG Paul................. .113
TCHANG Bernard.............. 106 TEODOROWSKI Pawel.......... 91
TCHANG Etienne, Coadjuteur . 104 TERHORST Geraldo............ 60
TCHANG François............. 112 TERHORST Theodore... ....... 56
TCHANG François............. 103 TERMECZKY Jeno........... 63
TCHANG Jean-Baptiste ....... 104 TER POGHOSSIAN Poghos....... 115
TCHANG Joseph.............. 104 TERPSTRA Sybrand ........... 54
TCHANG Joseph.............. 104 TERRERO Nicolas ............ 36
TCHANG Mathieu, Coadjuteur.... 108 Teruel. - Terulensis ..... 40
TCHANG Paul................. 103 TESFA-SÉLASSIÉPaulos .... 122
TCHANGPaul ................ 105 TESOURO David............... 41
TCHANG Vincent............. 111 :TESTE Louis................. 149
TCHAO Alphonse............. 106 TESTORI Pietro....... ........ 73
TCHAO Jacques .............. 107 TETA Nicolas ................ 84
TCHAO Jean ................. 106 TEUStephen ..... ....... 144
TCHAO Jean-Gabriel......... 103 THAUREAUD Jean............... 150
TCHAO Joseph............... 110 THAUREAUD Raymond, Coadjut. 7
TCHAO Théodore ............ 108 THÉBAULT Jean .......... ... 104
TCH'EN Stanislas ............. 107 THEODOROWSKI Pawel ........ . 87
TCHENG Charles.............. 80 THERIAC Charles .............. 142
TCHENG Charles.............. 109 THÉROUSE Alphonse ......... 13
LISTE ALPHABETIQUE
Thessaloniki.................
THEUNISSEN Joseph ..........
THÉVENON Joseph............
THÉVENY Charles.............
THIEFFRY Fernand .........
THIÉRY André .............
THIRY Jules.................
THIRY René-Louis ..........
THOMAS William.............
Thomas Coelho...............
THOMPSON James-Norbert ....
THOMPSON John ............
THON Gabriel ...............
TIBERGHIEN Michel ....... 4,
TICHIT Hippolyte.........
TIEDINK Teodoro .............
TIÈN Paul............... .
Tientsin. - Procure...........
- Vicariat................
TIERNEY Bernard ............
TIERNEY Gerald .............
Tierradentro (Préfect. Apost.)..
TIGGELMAN Jean-Baptiste .....
TIMMERMANS Leo .......... 54,
TING Luc.................
TINNELLY Joseph ............
TIRABÔVI Vincenzo...........
T IRAN Léon ............. 20,
TIRVIO José . ...............
TISSANDIER Carlos............
TOBAR Adolfo................
TOBAR Antonio..............
TOBAR Bartolome, Coadjuteur ..
TOBAR Julian...............
TOBAR Julian, Coadjuteur.....
TOBAR Luis ................
TOBAR Pablo ................
ToBARPablo, Coadjuteur ......
TOLEDO José-Luis............
TOLMAN George .............
TOMA Giovanni, Coadjuteur....
TOMASIC Francesco, Coadjuteur.
TOMMASELLI Giuseppe........
100
144
9
8
80
20
20
21
133
96
139
168
116
6
103
152
107
106
105
128
67
161
56
55
112
127
83
22
44
157
32
146
147
43
39
42
36
47
142
83
73
84
TONETTO Rado .............
Toronto....................
TORRE Miguel .............
TORRES Benjamin............
TORRES Francisco........ 153,
TORRES Manuel.............
TORRUBIA Nemesio, Coadjuteur.
TOTH Ambroise-Joseph .......
TOTH Itsvan.................
TOTH Janos ................
TOTH Tibor.................
Totonicapan .............
Tou Martin .... ..... ;
TOULEMONDE Emile........
Toulouse. - Tolosanensis .....
Tours. - T uronensis...........
Toursainte. - Turris Sancta ...
Touw Daniel........ .......
Touw Guilherme ............
TouzÉ Théophile Marie......
TOWERS-PERKINS Robert ......
TOWNS Jacques..............
TRAINOR John ...............
TRAPIELLO José-M. ..........
TRASSY Jean.................
TRAVERS Patrick...........
TRELA Jan..................
TRÉMORIN Jean-Marie ........
Trêves. - Treviris ...........
TREYER Johann .............
TREYÈRSeverin, Coadjuteur....
TTRIBOS Germano..........
TRICLOT André .. ..........
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph .....
TRINDADE Geraldo............
TRINQUIER Jean-Pierre........
Tripoli. -Tripolitanensis ....
TROCMET Arthur, Coadjuteur...
TROCQ Augustin, Coadjuteur ..
TROMBERT Francisco, .........
TROMBERT José ...........
TRONTELJ Alojzi ........ 101,
Troyes. - Trecensis ..........
78
133
48
165
156
154
147
109
64
63
63
150
104
114
14
9
19
56
61
6
68
9
129
46
8
65
90
106
24
27
28
77
6
19
155
122
117
13
117
156
156
102
9
224
HABÉTIQUE 225
Trujillo de Hohduras ........
de Truxillo. ............ 52
TRUJILLO Martiniano ........ 158
TRUSIEWIcz Adolf............ 90
TRZECIAK Konrad-Edmund.... 104
TSENG Dominique ........... 112
TSENG Thomas ............. 112
TSENG Francis-Xavier ........ 144
TSEOU Joseph ............. 107
Ts'-IJoachim .............. '113
Tsi Joseph....... . .. . 104
TSIANC Louis ............... 112
TUGORES Antonio........ ..... 49
TUITE James, Coadjuteur ...... 167
Tuléar...................... 121
TUMELTY John .............. 125
TUMPEJ Andrej .............. 102
Tunglu.... .106
Tunis. - Tunetensis........... 120
Tunisie ..................... 120
Tunja. -Tunquensis.......... 160
TURCHI Teofilo .............. 75
Turin (Province de) .......... 74
Turin. - Taurinensis......... 74
- Missions ............... 74
- Etudes................ 79
TURMO Faustino ............ 53
Turquie. .... ........ .. 29, 99
Turrialba ................... . 26
TURTURRO Vincenzo .......... 84
Twickenham................ 69
TWOMEY James.............. 124
TWOMEY Jeremiah-J. .......... 69
TWOMEY Michael-Joseph ..... 67
TUYKOS Jozsef ............... 64
U
Udine. - Utinensis........... 79
UEBERALL Edwin, Coadjuteur... 29
ULRICH Peter, Coadjuteur...... 26
URABAYEN Nicanor ........... 170
URAS Angelo, Coadjuteur ...... 75
URBAN Bela, Coadjuteur ...... o63
URBANEJA Vicente....... ..... 43
URDANGARIN Tomas........... 42
URDANIZPedro .............. 170
URQUIZA Eladio.............. 35
URREGO Marco-Arturo........ 161
URSIC Luigi, Coadjuteur....... 75
Uruguay. - Uriguayanensis.... 152
USAI Pietro ............. .. 77
USON Juan.................. 47
UsowIcz Aleksander ......... 85
VADACCA Pompeo .......... .. 82
VAESSEN Guilherme ............ 60
VAESSEN Joâo................ 60
VAGAGGINI Luigi............. 73
VAIRO Arcangelo ............. 78
VALACH Joseph, Coadjuteur ... 11
Valdemoro. - Valdemorensis .. 41
VALE Francisco .............. 156
Valencia(Espagne) .......... 51
Valencia (Venezuala) ......... 47
VALERO Manuel............... 36
VALET Luis ................. 47
Valfleury. - Vallis Florida .... 19
VALLEJO Enrique............. 160
Valaraso.lparaiso pairensis 164
Van AARSSEN Henri........... 59
VANACORE Raffaele.,........... 83
VAN BAKEL Antoon ............ 57
VAN BAKEL Gérard ........... 58
VAN BILSEN Jan.............. 56
VANDAELE Abel, Coadjuteur ... 13
Mgr VANDEKERKHOVE Camille .. 31
VANDENBERG Herbert ........ 144
VAN DEN BRAND Willem ...... 58
VAN DEN BRANDT Joseph, Coadlj. 104
VAN DEN HEUVEL Adrien ...... 30
VAN DEN HEUVEL Charles, Coadj. 31
VANDENHEUVEL Jacques ...... 31
VAN DEN HEUVEL Thiago...... . 61
LISTE ALP
LISTE ALPHABÉTIQUE
VANDENTERGHEM Julien ...... 21
VAN DER BORGHT Piet ......... 58
VAN DER GEEST Guilherme..... 61
VAN DER HEIJDE Adriano ...... 61
VAN DER JONCKHEYD François . 100
VAN DER LINDEN Jan.......... 55'
VAN DER Loo Willem.......... 56
VAN DER MIJL Jan....... ... .. 59
VAN DER VEER Jan............. 56
VAN DEURSEN Cornelis .. . .... 57
VAN DEURSEN Thomas ....... 56
VAN DIJCK Fernando ......... 60
VAN DILLEN Bernard, Coadjuteur 57
VAN DONGEN Joseph ......... 106
VANDORPE Vincent............ 106
VAN DRIEL Michel ........... 59
VAN EIJCK Albert, Çoadjuteur... 55
Vangaindrano .............. 122
VAN GESTEL Louis ........... 31
VAN GINNEKEN Charles........ 30.
VAN GOETHEMPiet ........... 59
VAN COOL Jan............... 54
VAN KLEEF Elias................ 149
VAN KUIJKPiet .............. 54
VAN LARE Jan................ 113
VAN-MEGEN Henri ........... 58
VAN MENSVOORT Everard...... 59
VAN MENSVOORT Joseph....... 59
VAN MUSCH Hubert............ 57
VAN NISSELROOIJ Lambert . 54, 56
VANRELL Jaime .............. 50
VAN RIJN Thiago ............ (1
VAN RIJNSOEVER Gérard....... 59
VAN RIJSBERGEN Gérard....... 56
VAN RUIJVEN Laurent......... 56
VAN SPANDONK Jan............ 54
VAN STEEN Jean............... 54
VANSTEENKISTE Maurice....... 6
VAN WAGENBERG Martin ..... 103
VAN WOERKORMAntoon....... 56
VAQUÉ Jacques ............ 21
VARANO Giovanni ........... 70
VARELAPedro ............... 152
VARGAS Pedro ............... 41
VARILONEBenedetto.......... 70
VARONA Cipriano ....... .... 148
VARONA Valentin............. 43
Varsovie. - Varsaviensis .... 90
VASCONES Hugo.............. 163
VASSALO Antonio............. 82
VAVRUSKA Adolphe .......... 00
VARQUEZ José-Maria, Coadjut. . 50
VEA-MURGUIA Faustino ........ 38
VEA-MURGUIA Maximo ........ .41
VEEL Henri ................. 59
VEERMAN Cornelio ............ 61
VEERMAN Thome............. 60
VEGA Daniel................. 32
VEGA Fernando .............. 151
VEGA Julio ...... ............ 147
VEIGA Fernando .............. 98
VEIGA Luis.................. 97
VELASCO Esteban............. 39
VELASCO Luis..... ........ .. 145
VELASCO Maximiano.......... 169
VELAYOS Alejandro .......... 45
VELAYOS Enrique ............ 38
VELLANO Angelo ............. 78
VELLUCI Pietro. ......... .. 71
VENDANGE Antoine ,Coadjuteur . 13
Venezuela. ..... ............. 45
VENTURINO Marco ........... 76
VERBONG Joseph ............ 58
VERDONK Adrien ............. 56
Verdun. - Virodunensis ...... 22
VERGÈSPierre ............... 118
VERHAEREN Adrien, Coadjuteur . 117
VERHAÉREN Hubert........... 103
VERHAS Arthur.......... 118, 120
Mgr VERHOEKS Michel ....... 58
VERHOEVEN François.......... 113
VERLIC Joseph, Coadjuteur..... 13
VERMEULEN Adriaan .:....... 56
VERMEULEN Pedro ............ .61
VERMOND Octave............. 8
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LISTE ALPHABÊTIQUE
VERNAZA Luigi. Coadjuteur .... 76
VERNAZZA Gaetano ........... 83
VERO Anthony, Coadjuteur..... 140
VERRIJT Jan .................. 59
VERSCHUREN Joseph............ 30
VERTHÉ Gérard ............. 31
VERWOERD Cornelis........... 54
VESSIÈRE Jean ..... ........ 116
VESTER Joseph............ 55
VETTERPhilipp....... ......... 23
VIAL Jean................... 19
VIALARET Jean.................... 14
VIANA Antenor .............. 156
VIANA Joào ............. 156
VICENTEAleiandro........... 33
Vichy............ ....... .. 19
VIDAL Jaime, Coadjuteur...... 51
VIDAL John......... ....... 137
VIDAL John-Raphael .. ..... 138
VIDAL William.............. 139
VIDAN Ulpiano, Coadjuteur... 44
VIDAURRE Grégorio. ...... 48
VIEIRA José, Coadjuteur........ 97
Vienne. - Vindobonensis ..
- Hetzendorferstrasse ...... 28
- Kaiserstrasse .......... 28
- Ponthongasse ........... 29
- Vinzenzgasse....... 29
VIGO Clémente............... 49
VILA Antonio, Coadjuteur...... 41
VILA Manuel ............... 38
Villafranca delBierzo .. ......
Manlaniensis .............. 41
VILLAGRA Dionisio............ 35
VILLANUEVA Domingo ........ 32
VILLAR José ............... .. 170
VILLASANA Jsé ............. 37
VILLAVICENCIO Carlos......... 163
VILLEGAS Gustavo........... 160
VILLEGAS Julian............ 159
VILLOTTI Guerrino ......... 80
VINALS Rafael............... 52
VIRGETS Edward-Joseph ...... 139
VIRLA Maximo .7........... 74
VIRUMBRALES Anselmo ........ 38
Visé... ....... ... 31
VITTONE Giovanni .......... 80
VITTORIA Andrea, Coadjuteur .. 81
VITULO Silvio................ 72
ViVAR Otilio................. 35
VODENIK Luigi, Coadjuteur .... 71
Vohipéno ............ . 122
VOHS Edmùnd............. 135
VONKEN Henri............... 107
VONKEN Pierre................ 109
VORAGE Ernst ........... 23, 24
VORHAUER Johann............ 28
VOSSEN Christian............. 24
VOUTSINOS Edmond ......... 100
VULLO Joseph ............. 83
WAGENER Nicolas............. 31
WAGNER Joseph........ .. 135
WAGNER Léopold. .. ......... 28
WAHL OttO.................... 23
WAiJ Thiago.................. 61
WALCKIERS Vincent........... 30
WALKER John .............. 140
WALDHUTTER Simon, Coadjuteur 28
WALKER Warner............. 130
WALKOWIAK Josef........... 96'
WALSH James ............... 12
WALSH Lawrence ............ 142
WALSH Michael.............. 66
WALSH Vincent .......... 141
WAMSTEKER Jan............ 56
Wandal.................. 168
WANG Augustin............. 110
Mgr WANG Jean-Baptiste..... 108
WANG Jean-Gabriel........... 104
WANG Joseph ............... 105
WANG Thomas ............... 104
WANGLER Théodore . ...... 135
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LISTE ALPHABÉTIQUE
WARCHOL Franciszek........... 91
WARD Ferdinand........... 135
WARD William ............. 138
WARKOCZ Albert ............ 85
WARKOCZPawel.............. 95
Washington ................. 143
WATERSON Francis .......... 136
WATsON Joseph............. 125
WATTELETAdolphe ....... 4, 6
WAWAKKarol............... 93
WAWTER Bruce............. 141
WEEMAES Juan............... 159
WEGRZYN Wincenty .......... 86
WEI Pierre, Coadjuteur ....... 105
WEITite ........... ....... 104
WEIGL Frigyes. Coadjuteur .... 64
WElss Friedrich, Coadjuteur... 28
WEISSMANN Josef ............ 88
WELTER Charles ............. 138
WENNEMEKERS Martin, Coadjut. 54
WENTZLER Joseph............ 12
Wernhoutsburg. - Wernhou-
tensis .................. .. 56
WESSELS Herman............. 59
WESNER Thomas ............ 135
WHELAN John, Coadjuteur .... 168
WHITE Francis............... 127
WHITE Raymond............ 139
Whitestone................. 94
WHOLEY James............. 131
WHOOLEY Edward........... 137
WIDUCH Pawel.............. 86
WIECZOREK Ignacy ........... 144
WIEDERMANN Leopold ........ 28
WIEGARDAloys .............. 26
WIEJACSKA Jozef ............. 85
WIELAND Francis ............ 124
WIERIKS Janr................ 55
WIERZBA Franciszek .......... 95
WIGMORE James.............. 166
WILKENS Johann-Hubert, Coad. 24
WILKINSON John............ 167
WILLEMEN François ........... 57
WILLEMS Edmund. ........... 25
WILLEMS Hubert-P........... 17
WILLIAMS Kenneth........... 133
WILLIM Franciszek........... 90
WILMÈS Pierre.............. 122
Wilno. - Vilnensis........... 90
WILSON John................ 135
WINCKELMANN William ....... 140
WINDELsAndré............. 30
WINN Vincent.............. 136
WINNE Garrett ......... .. 137
WINNE Marshall............ 134
WINTER Josef, Coadjuteur...... 28
WIRSIG Joseph, Coadjuteur .... 26
WISLINSKI Jan........... 94, 95
WITASZEK Konstanty ......... 87
WLODARZ Edidmund .......... 87
WOESTELANDT Fernand ....... 9
WOLBANG Karel. ............ 101
WOLNY Wladislaw ......... 90
WOLTERS Jan ............ 58
WOLTERS Henri.............. 56
WORMER Eugène ............ 130
WORONIECKI Michal.......... 89
WOUTERS Edouard, Coadjuteur . 122
WROBEL Jan.............. . . 96
Wroclaw.................... 90
WRODARCZYK Jozef........... 89
W uPaul.................... 143
WUNDERLICH Cornelius........ 26
WYE Michel.............. 125
x
XAVIER Jorge................ 154
YAGER George .............. 144
Yaguajay .................. 148
YANG François, Coadjuteur .... 108
YANG Jean ..... ............ 106
YANGPaull..... ............... 108
LISTE ALPHABÉTIQUE
YAO Dominique .............
YAO Etienne..............
YAO Joseph.................
YASNO Fernando ..............
YÉ Luc................... .
YÈNPaul ..................
YEOUPaul ..................
YONSON Wenceslas........
Yougoslavie. - Jur lavia .....
YOUNG Edward .... .........
YOUNG Henry...............
YOUNG John................
YOUNG Joseph..............
YOUNG Vincent .............
Yu Louis....................
YuPaul .................
Yu Vincent ..............
YUAN Jacques, Coadjuteur .....
YUÈNAndré.................
Yukiang (Diocèse) ...........
Yumbi........ .......
Yungpingfu.................
z
ZABRZEWSKI Ygnacy ..........
ZABRZEZINSKI Andrzej ........
ZAFIMASINA Thomas..........
Zagan .....................
ZAGAR Jakob........ ........
ZAGAR Mattia, Coadjuteur ....
ZAJAC Jozef.................
ZAJICFranz ................
ZAKELJ Stanko ..............
ZAKRZEWSKI Ignacy...........
ZALEWSKI Jan ...............
ZAMINGA Luigi, Coadjuteur ....
ZAMINGA Salvatore, Coadjuteur.
ZANATA Carlos..............
ZANGARI Angelo .............
ZANIER Anselmo, Coadjuteur ...
ZANIN Valentino .........
110
108
104
159
112
103
113
170
101
127
124
130
130
130
108
110
103
105
108
143
31
57
95
86
122
91
101
74
94
29
101
85
88
84
81
156
79
76
76
ZANT Leo, Coadjuteur.........
ZAPIoR Henryk ..............
ZAUNEREngelbert............
Mgr ZAYIA Abel.............
ZAZZARA Giuseppe, Coadjuteur .
ZDRAVLIC Janez...............
ZDZIEBLO Izydor ............
ZEINSTRA Richard ...........
ZEMAN Joseph ...............
ZEMELKA Edward ..........
ZENCA Carlo.............
ZEPPIERI Giuseppe ...........
ZI Antoine ................
ZI Jean-Baptiste .............
ZIEBURA Franciszek...........
ZIELINSKI Jozef-Konrad.......
ZIELINSKI Jozef (junior)......
ZIEMINSKI Kasimierz..........
ZIGENHORN Clément..........
ZIGENHORN Théodore.........
ZIMMERMANN Frank ........
ZIMMERMANN John............
ZIMMERMAN Lee ........
ZIMNEY Robert.............
ZIMOREK Zygfrid............
ZINGERLÉ Pedro .............
ZINGSHEIM Johann ...........
ZOELLER Lawrence ..........
ZOETMULDER Jan.............
ZOGHEB Richa, Coadjuteur ....
ZONN Aleksander ............
ZORKO Anton .......... 101,
ZORKO Franz, Coadjuteur ......
ZOTTSpiridion ...............
ZRNEC Anton .......... ....
ZRNKA Adolf................
ZSIZSEK Janos, Coadjuteur......
ZUIDINGA Henri............
ZUNIGA Gerardo .............
ZWARTHOED Nicolas ..........
ZWARTHOED Thiago ..........
ZWICK Max .... ...... 114,
ZYGMUNT Jan ... ........ ,,
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28
88
27
114
71
101
88
54
113
86
81
71
110
112
86
87
88
89
113
57
142
142
143
143
88
155
25
136
59
117
91
102
28
7
102
29
63
54
159
54
61
115
95

